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COUTE, Gaston." La chanson d'un gas qu'a mal toumS. 
CUNARD, Nancy. " Podmes k la France. 
PIAULT, Roger. " Bretagne a livre ouvert. 
(album photo). 
ANONYMES. ** Regards surlesjardins d'Allah. 
(albums photos). 220 *300 mm. 
VAPTZAROV. ** Podmes choisis. 
ZALAMEA, Jorge. " Le grand Burundu-Burunda est mort. 
Trad. du colombien 
Col. Autour du monde n° 19. 130 *190 mm. 
DANTE. " La divine comSdie. 
SOULIE, Bernard trad. 
RAVENNA, Nino pr6f. 
(Beaux livres). 126 p. 220 *280 mm. Manuscrit enlumin§ du XV 6me. 
TOPENTCHAROV, Vladimir. ** Saint-Cyriiie, abc de ia Renaissance. 
(beaux livres). 52 p. 210 *270 mm. 
THIEUX, Margo. JeprSpare mon accouchement. 1979. 
(Cassettes Seghers). 
WAGNER, Jean. Jean-Pierre Melviiie. 
Col. Cindma (faujourtfhui n° 20. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11979-3. 
COLLECTIF. ** Les arts. 
Coi. Amdrica n° 2. 250 *350 mm. 
COLLECTIF. ** Viiles et maisons. 
Coi. AmSrica n° 3. 250 "350 mm. 
COLLECTIF. ** La terre etles hommes. 
Coi. Am6rica n° 4. 250 *350 mm. 
COLLECTIF. ** Jazz. 
Col. Am6rican°5. 250 *350 mm. 
WILLIAMS, William Carlos. ** Po&mes. 
KING, Daniel trad. 
Col. Autour du monden" 67. 130 *190 mm. 
Col. Autour du monde n° 7. 130 *190 mm. 
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LAFFITE, Sophie. " Histoire duromart rvsse. 
Col. Archipel. 
COLLECTIF. " Cinq podtes polonais. 
Col. Autour du monde n° 33. 125*190 mm. 
COSSIO, J.M. de. ** Taureaux etpoisie. 
Col. Autour du monde n° 89. 125 *190 mm. 
FRASSATI, Luciana. " Po&mes. 
Col. Autour du monde n° 78. 125 *190 mm. 
HO CHI-MINH. " Camets deprison. 
PHAN NHUAN trad. (viet.) 
PHAN NHUAN pr6f. 
Col. Autour du monde n° 68. 82 p. 130 *190 mm. 
KAEL, P.& MENCKIEWICZ, H.& WELLES, O. Citizen Kane. 
Col. Clndma 2000. 
AMENGUAL, Barth6l6my.** RenSCIair. 
Col. Cin6ma cTaujourcThui n° 17. 135*160 mm. 2-232-11976-9. 
BESSY, Maurice. " Orson Wettes. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 6. 192 p. 135*160 mm. 
FORD, Charles & Jeanne Ren6. ** AbeiGance. 
Col. Q'n§ma cTaujourcfhui n° 14. 135*160 mm. 2-232-11973-4. 
GILSON, Ren6. ** JeanCocteau. 
Col. Cindma cTaujourcThui n° 27. 135 *160 mm. 2-232-11986-6. 
HARDY, Phil ." Samuei Fuiier. 
Col. Cin6ma cTaujourcThui n° 192 p. 135 *160 mm. 
COLLECTIF. ** Dictionnaire de 1'aviation. 
Col. Dictionnaires Illustr6sn° 13. 448 p. 135*160 mm. 2-232-11443-0. 
CO LLECTIF. ** Dictionnaire des personnages historiques frangais. 
Col. Dictionnaires Illustr6s n° 6. 408 p. 135 *160 mm. 
COLLECTIF. ** Dicttonnaire des musidens frangais. 
Col. Dictionnaires illustr6s n° 3. 420 p. 135 *160 mm. 
COLLECTIF. ** Dictionnaire des inventeurs frangais. 
Col. Dictionnaires illustr6sn° 10. 408 p. 135 *160 mm. 
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COLLECTIF. ** Dictionnaire des sports. 
Col. Dictionnaires iiiustrds n° 11. 384 p. 135 *160 mm. 
CO LLECTIF. " Ecrits sur la libertA 
Col. Ecrits n° 10. 192 p. 130 *160 mm. 
CHARPIER, Jacques. ** Robert Browning. 
Col. Ecrivains dtiier et cfaujourd'hul n° 135 *160 mm. 
FRESSARD, Jacques. ** Camoens. 
' Col. Ecrivains dtiier et d"aujourd'hui n° 14. 135 *160 mm. 
PAGET, Jean. ** Julien Gracq. 
Col. Ecrivains dtiier et cTaujourd'hui 135 *160 mm. 
DHEUR, Gabriel. ** D'une presqulte 
Col. Etapes. 125 *190 mm. 
BRIALY, Jean-Claude. ** Uoiseau rare. 
Col. Fimothdque. 176 p. 140 *200 mm. 
HOBART, Alice T. ** Aventure dans le noir. 
CoJ. Grands romans. 135 *210 mm. 
GODARD, Misette. ** Les secrets du vinaigrier. 
Col. Guides pratiques. 
LYONS, N. & TANZER, H.** Votre chien n'estpas malade. 
Col. Guides pratiques. 224 p. 135 *210 mm. 
DARIA, O. & KLOUTCHEVSKI, V. ** tvan le terrible. 
Col. L'oeuvre et la vie. 
FRERE, Jean-Claude. ** Anthologie de la Kabbale. 
Col. La table d'§meraude. 
JABES, Edmond. ** UScorce du monde. 
Col. Le phdnix n° 5. 135 *175 mm. 
PREVOT, G6rard. ** Danger de mort. 
Col. Le Ph6nixn°2. 135 *175. 
BLAISE, V6ronique. ** Seven to seven. 
Col. Les grands romans. 135 *210 mm. 
BRINKER POST, Mary. ** AnnieJordan. 
Col. Les grands romans. 135 *210 mm. 
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KENT, Simon. " Visa pour Hong Kong. 
SIGONNEAU, A. trad. 
Col. Les grands romans. 286 p. 135 *210mm. 
LEWIS, Sinclair. ** EmmetGantry. 
Col. Les grands romans. 
BARNEY, Gisfele. ** Livre cTordel'art(enfants de 5& 10arts). 
Col. Livre d*or. 96 p. 170 *240 mm. 
COLLECTIF. ** Avignon. 
Col. Magle du monde. 115 *175 mm. Textes en fr., all., angl. 
COLLECTIF. ** Paris. 
Col. Magie du monde. 115 *175 mm. Textes en fr., all., angl. 
COLLECTIF. ** Chartres. 
Col. Magie du monde. 115 *175 mm. Textes en fr., all., angl. 
COLLECTIF. ** Versailles. 
Col. Magle du monde. 115 *175 mm. Textes en fr., all., angl. 
COLLECTIF. ** Ch&teauxde la Loire. 
Col. Magiedu monde. 115*175mm. Textesenfr.,all.,angl. 
COLLECTIF. " Marseille. 
Col. Magle du monde. 115 *175 mm. Textes en fr., all., angl. 
COLLECTIF ** C6te d'azur 
Col. Magie du monde. 115 *175 mm. Textes en fr., all., angl. 
COLLECTIF **Maroc 
Col. Magie du monde. 115 *175 mm.Textes en fr., all., angl. 
ELAHI, Bahrflm. ** Probidmes de 1'ame. 
Col. MaJtres et mystiques vivants. 110 *205 mm. 
CHARPIER, J. & SEGHERS, P. ** L'artdelapeinture. 
Col. M6lior-i'art de. 145 *220 mm. 2-232-11379-5. 
MEJAK, Mitja. ** Nouvelles slovdnes. 
Col. M6lior-nouvelles. 
OUELLETTE, Fernand. EdgarVardse. 
Col. Musiciens de tous les temps. 288 p. 135 *210 mm. 
BACKER, Anne Marie de. ** Le vent des rues. 
Col. P.S n° 205. 32 p. 115*180mm. 
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BLAISE, Vdronique. ** Pays. 
Col. P.S. n° 3 28 p. 115*180 mm. 
CHARPENTIER, Gabriel. " Le ditde 1'enfantmort. 
Col. P.S. n° 360. 36 p. 115*180 mm. 
FOREST-CLANCIER, Jacqueline. ** Lejeu de cartes. 
AUDISIO, Gabriel pr6f. 
Col. P.Sn° 193. 32 p. 115*180 mm. 
FOURNEL, Gilles. " Au fil desjours. 
Col. P.S. n° 283. 115*180 mm. 
FOURNIER, Christiane. " Lechienfou. 
Col. P.S. n° 141. 115*180 mm. 
FRACHON, Rende-lrana. ** Ailleurs. 
Col. P.S. n° 349. 115*180 mm. 
FRANCILLON, Robert. " Chansons pourune ombre. 
Col. P.S. n° 391. 115*180 mm. 
FRANgOIS, Jacques L. ** Feuintact. 
Col. P.S. n° 460. 115 *180 mm. 
GRANET, Michel. ** Hommes. 
Col. P.S. n° 156. 115 *180 mm. 
HALDAS, Georges. ** Les podtes malades de la peste. 
Col. P.S. n° 376. 53 p. 115*180 mm. 
HELLENS, Franz." Una. 
Col. P.S.n" 168. 32 p. 115*180 mm. 
HENRION, Maurice. ** Arc-en-ciel au couchant. 
Col. P.S. n° 194. 115*180 mm. 
JANIN, Danielle. ** La polnte de la lune. 
Col. P.S. n° 182. 38 p. 115*180 mm. 
L'ANSELME, Jean. ** Cahierd'histoires naturelles. 
Col. P.S. 
L'ANSELME, Jean. ** Le chemin de lune. 
Col. P.S. n° 215. 115*180 mm. 
OBLAK, Ldopold. " La symphonie lyrique. 
Col. P.S. n° 496. 115*180 mm. 
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PELLERIN, Jean-Victor. ** Epitaphes & vendre. 
Col. P.S. n° 464. 38 p. 115*160 mm. 
ROUSSELOT, Jean. ** Le coeur bronzd. 
Col. P.S. n° 59. 36 p. 115*180 mm. 
BAILLY, Jean - Christophe. ** La po6sie romantique allemande. 
Col. P.S. Anthologies. 
ELUARD, Paul. Anthologie vivante de la poSsie du passe: T.2. 
Col. P.S Anthologies. 120 *180mm. 2-232-11054-0. 
ROMBAUD, Marc. ** Lapodsie n&gro-africaine cfexpression frangaise. 
Col. P.S. Anthologles. 120 *185 mm. 
COLLECTIF. ** Anthologie de lapoSsie slovdne. 
ALYN, M. & CHEGA, D. prdf. 
Col. Pages 6trang6res. 140 *190 mm. 
COLLECTIF. ** Anthologie des prosateurspolonais. 
WURMSER, Andr6 pr6f. 
Col. Pages 6trang6res. 296 p. 140 *190 mm. 
COLLECTIF. ** Hommage & Attila Jozsefparlespoetes frangais. 
Col. Pages 6trang6res. 
COLLECTIF. ** Hommage despo&tes frangais auxpo&tes hongrois. 
Col. Pages 6trang6res. 
CHRISTOFF, Daniel.** Husserl. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 30. 135 *160 mm. 
ARCANGUES, Guy d\ ** EugSnia. 
Col. Po6mes choisis. 88 p. 125*190 mm. ILL BAUMGARTNER 
GRANOFF, Katia. ** La cohnne etla rose. 
Col. Po6mes choisis. 
L'ANSELME, Jean. ** Uenfant triste. 
Col. Po6mes choisls. 
LOCTEN, Emmanuel. ** La maison dfierbe. 
Col. Po6mes choisis. 125 *190 mm. 
HEYMANN, Danielle. Serge Reggiani. 
Col. Po6sie et chansons n° 192 p. 135 *160 mm. 
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COCHE de la FERTE, Etienne. " Hugo Von Hofmannsthal. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 115. 224 p. 135 *160 mm. 
LEFEVRE, Ren6. Jules Laforgue (dtpar). 
Col. Po6tes d^aujourcfhul (disques). 
NOLLIER, Claude. Maiie-NoSf (dtpar). 
Col. Podtes d'aujourd'hui (disques). 
AMNESTY INTERNATIONAL. Les droits de rhomme. 
Col. Point de d6part. 
HALIMI, Gls6le. ** Lesfemmes. 
Col. Point de ddpart. 
MENDES-FRANCE, Pierre. " La dSmocratie. 
Col. Point de d6part. 135 *215 mm. 
MERGENDAHL, Charles. ** Le buisson ardent 
Col. Roman-choc. 
DO CANTO, Violante. ** Orfeu negro. 
Col. Romans choc. 
FRANCOLIN, Claude. ** A bout de souffle. 
Col. Romans-choc. 
HARMAN, John. ** Aux frontidres des Indes. 
Col. Romans-choc. 135 *210 mm. 
MARSAN , Robert .** LebeauSerge. 
Col. Romans-choc. 135* 210 mm. 
CLEMENT, Catherine. ** Jacques Lacan. 
Col. Seghers philosophle. 135 *205 mm. 
BARO, Gene. ** Treize nouvelles rSgionales amGticaines. 
Col. Vent cfouest n° 13. 115 *175 mm. 
GALLEO. ** Le systdme politique des USA. 
Col. Vent cfouest n° 34. 
ELLERT, Gerhert. ** Michel-Ange. 
Col. Vles passionndes. 135 *210 mm. 
FRANCOLIN, Claude. ** Gauguin. 
Col. Vies passionn6es. 356 p. 
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FRANCOLIN, Claude. " Utrillo. 
Col. Vies passionnSes. 
OURSLER, Fulton. " Le GalMen. 
Abb6 PIERRE pr6f. 
Col. Vies passlonn6es. 384 p. 135 *210 mm. 
PERICARD, Pierre. " HenryVIII. 
Col. Vies passionn6es. 135 *210 mm. 
ANONYMES. " La semaine sainte en Andalousie. 
Col. Voix et images. Disques et photos. 
ANONYMES. " Visages (flsraSI. 
Col. Voix et images. Disques et photos. 
WERMUS Paul " Comment devenir chanteur 
Comment devenir 
WERMUS Paul " Comment devenir acteur 
Comment devenir 
BELLION, Roger." La rue auxoiseaux. 
Ed.de laTour. 
BONNEFOY, Georges. ** Lepodme d"Ariane. 
Ed. de la Tour. 
BRUGEL, Jacques. " Exordsmes. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
BRUNY, Simone. ** Profondeurs. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
CHEVRILLON, Pierre. ** Les septplaintes. 
Ed. de la Tour. 145 *190 mm. 
DODAT, Frangois. ** Le temps des famines. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
FERRY, Nicolas. ** Podmes. 
Ed.de laTour. 192 p. 145*190 mm. 
FRANQOIS, William. " Thtetre. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
GERBAULT, Jean-Marie. ** Joursanspain. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
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GOLDBERGS, Yves. " A la daire fontaine. 
Ed.de laTour. 145 *190 mm. 
LAUTREIX, Yves de. " Image de Iftomme. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
PIERARD, Louis. ** Poemes de circonstance. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
PRUNER, Francis. ** Eauxpures. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
QUEY, Georges. ** Bar-tabac. 
Ed.de laTour. 145 *190 mm. 
ADES, Lucien. ** Propos rangSs. 
(Hors collection). 
ALYN, Marc. ** BrOlerlefeu. 
(Hors collection). 
AMADE, Louis. ** Uairdevie. 
(Hors collection). 
ANONYMES. ** Guides de l'enseignement supMeuraux USA. 
(Hors collection). 
ANONYMES. ** La Finlande au miroir. 
(Hors collection). 
ARGELIER, Claude. ** Yougoslavie, invitation au voyage. 
(Hors collection). 
ASLAN, Odette. ** Ascdse. 
(Hors collection). 
AUBIGNE, Agrippa de. Jugement. 
(Hors collection). 
BANCAL, J. " L'6preuve du feu. 
(Hors collection). 
BLUTEAU, Jeanne. ** Chansons de la baie cfAudierne. 
(Hors collection). 
BRUANT, Aristide. ** Danslarue. 
(Hors collection). 224 p. 140*190 mm. Couv. de Toulouse-Lautrec. 
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BUSSELEN, Roland. " SupplSment d'ames. 
(Hors collection). 
CHAMPION, P. & TRAUMAN, J. ** Le marchS des changes. 
(Hors cdlection). 
CHAPSAL, M. & ROSSIF, F. ** Mouriri Madrid. 
(Hors collection). 144 p. 
CHAULOT, Paul. ** NaissanteprShistoire. 
(Hors collection). 
CHAULOT, Paul. ** La porte la plus sure. 
(Hors collection). 
CHONEZ, Claudine. ** Podmes choisis. 
(Hors collection). 
COLLECTIF. ** MontAthos, la montagne sainte. 
(Hors collection). 102 p. 220 *280 mm. Photos de Jacques LACARRIERE. 
COLLECTIF. ** Finlande d'hier et d'aujourd'hui. 
SAUVAGEOT, Aurdlien pr§f. 
(Hors.coilection). 256 p. 135 *210mm. 
COLLECTIF. ** La prose finlandaise. 
(Hors collection). 
DADIE, Bernard B. ** ClimbiS. 
(Hors collection). 115 *180 mm. 
DADIE, Bernard B. ** L&gendes africaines. 
(Hors collection). 115 *180 mm. 
DELEUZE, Henri. ** No&Ottomi. 
(Hors collection). 
DUMAINE, Philippe. ** Cortdges. 
(Hors collection). 
FODEBA, Keita. ** Aube africaine. 
(Hors collection). 
FREDERIC-FRIE, Jacqueline.** Les eauxd"enbas. 
(Hors collection). 
FREDERIQUE, Andr6. ** PoSsie soumoise. 
(Hors collection). 
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FREVILLE, Jean. ** A lagueule des loups. 
(Hors collection). 
GARCIA LORCA, Federico. ** Trols confSrences: Gongora, les romances, le d$mon. 
(Hors collection). 
GELIN, Daniel. ** DSrives. 
(Hors collection). 
GILSON, Paul. ** Enigmarelle. 
(Hors collection). 
GIRARD, Marcel. ** Guide iliustrS de la littSrature frangaise modeme. 
(Hors collection). 328 p. 2-232-11485-6. 
GLISSANT, E.** DScouvrirla littSrature antillaise. 
(Hors collection). 
GONGORA Y ARGOTE, Luis de. ** Premidre solitude. 
DARMANGEAT, Pierre trad. (esp.) 
(Hors collection). ILL par Louls JOU. 
GRANOFF, Katia. ** Egypte, les temps pStrifiSs. 
(Hors collection). 
GRANOFF, Katia. ** Refiets (flsraSI. 
(Hors collection). 
HAUT COMMISSARIAT AUX REFUGIES. ** Asile en Afrique. 
(Hors collection). 
HELLENS, Franz. ** Fabulaire. 
(Hors collection). 
HERTZ, Henri. ** TragSde des temps volages. 
(Hors collection). 145*190 mm. 
KHOURY, V6nus. ** Terres stagnantes. 
(Hors collection). 
KOWALSKI, R. ** Les hautes erres. 
(Hors collection). 
LAHBABI, Mohamed Aziz. ** Ma voix£ la recherche de sa voie. 
(Hors collection). 
LUR9AT, Jean. ** Mesdomaines. 
(Hors collection). 
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MAURON, Marie. ** Ch&teaux de cartes. 
(Hors collection). 
MITAUD, Janine. ** Le futur et le fruit. 
(Hors collection). 
MOGIN, Jean. ** La belle alliance. 
(Hors collection). 
MONTENEGRO, Carlos. ** Laprison. 
(Hors collection). 185 p. 
NICOLAS, P. ** IIn"yapas de mal& se faire du bien. 
(Hors collection). 
OVADIA, Jacques. ** Clameurs rationnSes. 
(Hors collection). 
PELLERIN, Jean-Victor. ** T§te de rechange. 
(Hors collection). 
PETIT, Karl. ** LapoSsiejaponaise. 
(Hors collection). 
PILLEMENT, Georges. ** Gens de 1'Equateur. 
PILLEMENT, Georges trad. 
(Hors collection). 165 p. 
PPEYRE SULLY, Andr6. ** Les derniers biens. 
(Hors collection). 
RODE, Henri. ** LWusioniste. 
(Hors collection). 290 p. 120*190 mm. 
ROUET, M. ** Santi et forces viriles. 
(Hors collection). 
SAGE Kay ** Demain M. Silber 
(Hors collection) Front. par Jean Dubuffet 
SEGHERS Pierre & GOMEZ Fina (photo.)** Radnes 
(Hors collection) 22*28 
SEGHERS Pierre & GOMEZ Fina (photo.)** Les pierres 
(Hors collection) 22*28 
SYLVEL Amy ** Je m'appuie & l'ombre 
(Hors collection)96 
TOPENTCHAROV Vladimir ** Cette mer enchanteresse nomm6e noire 
(Hors coilection) 160 12,5*19 
TOPENTCHAROV Vladimir " Boulgres et cathares 
(Hors coliection) 
TOUGAS G6rard ** UttSrature romande et culture frangaise 
(Hors collection) 
VALLE INCLAN Ramon de ** La farce enfantine de la tite du dragon 
(Hors collection) 
VAN VRIESLAND Victor E. " Le vent se couche 
(Hofs collection) 
VANNIER Ang6le ** Le sang des nuits 
(Hors collection) 
VAREL Andrti ** Muslques dominantes 
(Hors collection) 
VIVIER Robert ** Lesnuits etlesjours 
(Hors collection) 
WADSWORTH P.A. ** Tristan 1'hermite 
(Hors collection) 
YOUNG Norma ** Chrysalis 
(Hors collection) 
ANONYMES. ** Krokodil. 
(Humour). 128 p. 160*190 mm. 
CURTELIN, J. & DURIEUX, G. ** Farandole: RogerPierre etJean-Marc Thibeault. 
(Humour). 140 p. 190*255 mm. 
FRANJU, Jacques. ** Le grandcanular. 
(Humour). 240 p. 125*190 mm. 
LACROIX, J-P. ** Alexandre Breffort. 
(Humour). 
TAVERNIER Ren6 ** A la recherche de Marcei Schwob 
Insolites 
HAMILTON, A. ** Fieur cf6pine. 
(Jeunesse -1001 hlstoires). 160*210 mm. 
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SEGHERS Pierre ** ConsidSrations, ou histoire sur les langues 
Les cent cinquante 11,5*16,5 
TISDALE HOBART Alice ** Aventure dans le noir 
Les grands romans 13,5*21 
YERBY Frank ** MarSe montante 
Les grands romans 13,5*21 
YERBY Frank ** Les diablesses 
Les grands romans 13,5*21 
YERBY Frank ** La dynastie des Benton 
Les grands romans 13,5*21 
COLLOBERT, Danielle. ** Cahiers 1956-1978. 
(Litt6rature). 140 *200 mm. 
STRICKER H. ** le livre d'or de la musique 
Uvred'or 15,5*24 
TROSSAT Alain ** La nuit Maire 
P.S.292 11,5*18 
VAN HIRTUM Marianne Podmes pourles petitspauvres 
P.S.288 11,5*18 
VAN HIRTUM Marianne ** Podmes pourles petits pauvres 
P.S.488 11,5*18 
VIRCONDELET Alain La poSsie fantastique 
P.S. anthologies 256 11,5*17,5 8000 ex. 
ROUSSELOT, Jean. ** Podmes choisis (1934-1948) 
Podmes choisis 6412,5*19 
VANDERCAMMEN Edmond ** Faucherpluspr&s du ciel 
Podmes choisis 12,5*19 
VERANE L6on ** Podmes choisis 
Podmes choisis 
AUBIGNE, Agrippa de. Les tragiques. 
(Podsie). 150*240 mm. ILL F. Masereel 
CARATINI, Roger. ** L'ombre. 
(Po6sie). 130 *200 mm. 
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COLLECTIF. ** Les quatre saisons. 
(Podsle). 145 *160 mm. P.Emmanuel, L.Masson, A. de Richaud, P.Seghers. 
DUMAINE, Philippe. ** Imaginaires. 
(podsle). 140 *225 mm. 
DUMAINE, Philippe. ** Les francs-tireurs du temps. 
(podsie). 130*200mm. 
ESTANG, Luc. ** Puissance du matin. 
(Podsie). 130 *200 mm. 
FRENAUD, Andr6. ** Les rois mages. 
(Po6sie). 
GANDON, Yves. ** Pridres de la dernidre nuit. 
(Podsie). 130 *200 mm. 
GILSON, Paul.** Ala vie, d l'amour. 
(Podsie). 145*190 mm. 
PEUGNIEZ, Colette. ** Dixpodmes pour un bSbS. 
(Po6sie). 
SENDER Ramon ** Noces rouges 
(Po6sle) 320 
ROUSSELOT, Jean. ** Tristan Corbidre 
Po6tes d'aujourd'hul 23 21213,5*16 
SERVAIS Jean Blaise Cendrars (ditpar) 
Po6tes d*aujourd'hui (disques) 
TERZIEFF Laurent Plerre Seghers (dtpar) 
Po6tes cfaujourd'hui (disques) 
TERZIEFF Laurent Ren6 Char(dtpar) 
Po6tes cTaujourd'hul (disques) 
TEYNAS Maurice VictorHugo (ditpar) 
Po6tes d*aujourd'hui (disques) 
TRINTIGNANT Jean-Louis MarvAlyn 
Po6tes <faujourd'hui (disques) 
VANECK Pierre Charies PSguy (ditpar) 
Po6tes (faujourd'hul (disques) 
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VANNIER Angdle VANNIER Angitle (ditpar) 
* Podtes cfaujourd'hui (disques) 
VILAR Jean Gdrardde Nerval (ditpar) 
Podtes <faujourd'hui (disques) 
VILAR Jean Paul Val6ry (ditpar) 
Podtes d*aujourd'hui (disques) 
VILAR Jean Saint-John Perse (ditpar) 
Podtes cfaujourd'hui (disques) 
SCHWARTZENBERG Roger-G6rard ** Jean-Jacques Rousseau: Du contratsocial 
Pour ia politique 1 11*17,55000 ex. 
SCHWARTZENBERG Roger-G6rard ** Machiavel: Leprince 
Pour la politique 4 11*17,5 5000 ex. 
MARIE-LAURE. ** La tourde Babel. 
(Roman). 145*190 mm. 
BLUTEAU, Jeanne. ** Les amants de Brest. 
(Romans). 135*210mm. 
KATZ, W. ** L'6trange cas de Crista Spalding. 
(Romans). 155*240mm. 
TONNELAT Marie-Antoinette ** Louis de Brogiie 
Savants du monde entier33 200 13,5*16 
KLEIN, Michel Dr. ** Les dossiers fabuleux des animaux. 
Seghers - Lanzmann. 
DECROIX, Jeanne. ** Une m&re trdsparticuliere. 
Seghers-Lanzmann. 256 p. 155 *240 mm. 
YANTIE LUN ** Dispute surle sel etle fer 
BAUDRY D. & P., LEVI Jean 
WALTER Georges 
Seghers-Lanzmann 272 
VILLARD L6onie ** Panorama du th6atre am&ricain 
Vent d'ouest11,5*17,5 
VOTO Bernard de ** LAmMque de Mark Twain 
Vent d'ouest 16 11,5*17,5 
SAVANT Jean ** Mme d& Beaumarchais 
Vies passionndes 13,5*21 
STONE Irving ** Van Gogh 
Vies passionn6es384 
THOORENS L6on **MarcoPolo 
Vies passionn6es 13,5*21 
TIMMERMANS Felix ** Bruegel 
Vies passionndes 384 
VESTDJIK Simon **LeGr6co 
Vies passionndes 
VON PIDOLL Carl ** Beethoven 
Vies passionndes 13,5*21 
WALDEMAR Charles ** Paganinl 
Vies passionn6es 13,5*21 
WESTDIJK Simon **LeGreco 
Vies passionn6es 13,5*21 
DARMANGEAT, Pierre. Esquisses cfAdam. 1941. 
Col. Po6sie 41. 40 p. 135 *205 mm. 
BLANCHARD, Andr6. ** Ugnedevie. 1941. 
Ed. de LaTour. 145 *190 mm. 
BORNE, Alain. ** Neige et vingtpo&mes. 1941. 
Ed. de la Tour. 130 *200 mm. 
EMMANUEL, Pierre. ** Tombeau d'Orph6e. 1941. 
(Po6sie). 140 *230 Nouv. 6d. augmentde de trois podmes in6dits en 1943. 
DARMANGEAT, Pierre. Adam. 1942. 
Col. Po6sie 42. 42 p. 135 *205 mm. 
MASSON, Loys D&ivrez-nous du mal. 1942. 
Col. Po6sie 42. 78 p. 145 *185 mm. 
MONJO, Armand. ** Poursuite. 1942. 
Ed.de laTour. 145*190 mm. 
ARAGON, Louis. Lesyeux cTEisa. 1942. 
(Po6sie). 160 p. 115*160 mm. 2-221-50230-2. Nouv. 6d. 1975 et 1980. 
ELUARD, Paul. PoSsie involontaire, poSsie intentionnelle. 1942. 
(Podsie). 76 p. 140*230mm. 2-232-10258-0. Nouv. 6d. 1989. 
EMMANUEL, Pierre. Combats avec tes dSfenseurs. 1942. 
(Podsie). 60 p. 180 *230 mm. 
FOMBEURE, Maurice. ** Greniers des saisons. 1942. 
(Podsie). 130 *200 mm. 
SEGHERS Pierre "Pourlesquatresaisonsl 942 
Po6sie 42 
SEGHERS PierrePodtesprisonniers vol.11 943 
(Hors collection) 119 
AUDISIO, Gabriel. Misdre de lapo6sie. 1943. 
(Po6sie). 115*170 mm. 
ANONYMES. Lecantiquedescantiques. 1944. 
BUTTE, A.trad. 
(Beaux livres). 50 p. 145 *220 mm. 
MASSON, Loys Lalumidre naitle mercredi. 1944. 
Col. Po6sie .44. 112 p. 145 *185 mm. 
ROUSSELOT, Jean. Le sangdudel. 1944. 
Col. Po6sie 44. 88 p. 140 *190 mm. 
MARCENAC, J. & PARROT, L. PaulEluard. 1944. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 1. 192 p. 135*160 mm. 2-221-50244-2. 
FRENAUD, Andr6. " Vache bleue dans une ville. 1944. 
(Hors collection). Lithographie de Jean Dubuffet. 
RICHAUD, Andr6 de. ** La confession publique. 1944. 
(Hors collection). 
SEGHERS Pierre Podtesprisonniers vol.21 944 
BELLANGER Claude 
(Hors collection) 145 
SEGHERS Pierre "L'hommeducommunl 944 
Po6sie 44 
FRENAUD, Andr6. " Malamour. 1945. 
Col. Les cent cinquante. 
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PONGE, Francis. La guSpe-irruptions et dvagations. 1945. 
Col. Les cent cinquante. 24 p. 115 *165 mm. 
PARROT, Louis. Miseryfarm 1945. 
Col. Po6sie 45. 55 p. 140 *185 mm. 
BILLY, Andrti. MaxJacob. 1945. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 3. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10800-7. 
LANNES, Roger. Jean Cocteau. 1945. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 4. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10246-7. 
ARAGON, Louis. ** Saint Polroux ou 1'espoir. 1945. 
(Hors collection). 
CAYROL, Jean. ** Podmes de la nuit etdu brouillard. 1945. 
(Hors collection). 140 *190 mm. 
EMMANUEL, Pierre. ** La libertSguide nos pas. 1945. 
(Hors collection). 
PARROT, Louis. Jean Dubuffet. 1945. 
(Hors collection). 
ARAGON, Louis. La Diane frangaise. 1945. 
(Podsie). 98 p. 135 *175 mm. 2-221-01150-3. Nouv. 6d. 1975. 
ELUARD, Paul. Lingdres I6gdres. 1945. 
(Podsle). 28 p. 165 *225 mm. Portrait par Marcoussis. 
SEGHERS Pierre Le domainepublicl 945 
Po&sie 45 94 18,5*14 
ROY Ciaude Aragonl 945 
Podtes d'aujourd'hul 2 160 13,5*16 
GUILLEVIC, Eug6ne. Amulettes. 1946. 
Col. Les cent cinquante. 22 p. 130 *170 mm. 
BERTELE, Ren6. HenrlMichaux. 1946. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 5. 192 p. 135*160 mm. 2-221-50180-2. 
BLANCHARD, Andr<5. Capitale. 1946. 
(Hors collection). 40 p. 120*185 mm. ILL. Albert LE BASTIE. 
BORNE, Alain. ** Podmes k Uslei. 1946. 
(Hors collection). 
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FRENAUD, Andr6. ** Lanocenoire. 1946. 
(Hors collection). Uthographie de Bazaine. 
PONGE, Francis. Dix courts surla mSthode. 1946. 
— (Hors collection). 30 p. 160 *225 mm. 
SOUPAULT Philippe Octesl 946 
(Hors collection) 58 19*25,5 III. de photos 
SUPERVIELLE JulesDixhuitpodmesl 946 
(Hors collection) 66 13,5*21 
TARDIEU Jeanles Dieux 6touff6s 1946 
(Hors collection) 48 13*17 
TRIOLET ElsaLes amants d'Avignon1 946 
(Hors collection) 20*27 
SOUPAULT Philippe LautrSamonfi 946 
Podtes d'aujourd'hui 6 208 13,5*16 
ELUARD, Paul. Corps mSmorable. 1947. 
Col. P.S. n° 2. 40 p. 185 *245 mm. Frontisplce de Valentine HUGOVPseudomyme BRUN. 
BILLY, Andr6. Guillaume Apollinaire. 1947. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 8. 192 p. 135 *160 mm.R6ed. remanide 1970. 
GUIBERT, A. & PARROT, L. Frederkxi Garda Lorca. 1947. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 7. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10802-3. 
ARAGON, Louis. En Strangepays dans monpays lui-mSme. 1947. 
(Hors coilection). 136 p. 140*190 mm. 
BRASSEUR, Pierre. ** Unangepasse. 1947. 
(Hors collection). 140*190 mm. 
SARTRE Jean-Paul ** L'homme etles chosesl 947 
(Hors collection) 
SEGHERS Pierre ** Jeune fillet 947 
(Hors collection) 48 
TRIOLET ElsaMiileregrets 1 947 
(Hors collection) 244 22*28 III. par Christian B6rard 
JABES, Edmond. Chansonspourle repas de l'ogre. 1947. 
(Po6sle). 80 p. 135 *205 mm. 
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BAUM, Vicki. Le bois quipleure. 1948. 
Col. Les grands romans 525 p. 135 *210 mm. 
DALMAS, Andrd. Ballast. 1948. 
Col. P.S. n° 4. 42 p. 115*180 mm. 
DANHIEL, Georges. Doc-Lap. 1948. 
Col. P.S.n" 1. 30 p. 115 *180 mm. 
MONTFORT, Eugdne. Apoilinaire travesti. 1948. 
Col. P.S. n° 5. 30 p. 115 *180 mm. 
JAMATI, Paul. WaltWhitman. 1948. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 9. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10803-1. 
PERCHE, Louis. PaulClaudel. 1948. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 10. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10804-X. 
ELUARD, Paul. A llntfrieur de la vue. 1948. 
(Hors collection). 130 p. 140 *310 mm. Desslns Max Emst 
LELY, Gilbert. DA.FdeSade. 1948. 
(Hors collection). 160 p. 145*175 mm. 
RICTUS, J6han. " Le coeurpopulaire. 1948. 
(Hors collection). 140 *180 mm. 
BLAISE, Vtironique. Lejourdes rois. 1949. 
Col. Les grands romans. 320 p. 135 *210 mm. 
BASSIS, Henri. La victoire en chantant. 1949. 
Col. P.S.n°6. 34p. 115*180 mm. 
BERGER, Ren6. 29 objets pr6textes. 1949. 
Col. P.S.n" 21. 38 p. 115*180 mm. 
BRUNO-DUROCHER, Claude. Chemin de couieur. 1949. 
Col. P.S. n° 18. 36 p. 115*180 mm. 
CARRERA ANDRADE, Jorge. Bulletins de voyage. 1949. 
Col. P.S. n° 25. 36 p. 115*180 mm. 
CARROL, Lewis. La chasse auxsnark. 1949. 
ARAGON, Louls trad. (angl.) 
Col. P.S. n° 11. 46 p. 115 *180 mm.Nouv. 6d; 1980. 
CENDRARS, Blaise. La fin du monde. 1949. 
Col. P.S. n° 9. 48 p. 115*180 mm. 2-232-11474-0. 
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DURRY, Marie-Jeanne. La doison courbe. 1949. 
Col. P.S n° 23. 34 p. 115*180 mm. 
GAUCHERON, Jacques. Proc&s verbal. 1949. 
Col. P.S n° 8. 34 p. 115*180 mm. 
GUILLEVIC, Eug6ne. Les chansons d'Antonin Blond. 1949. 
Col. P.S.n" 12. 34 p. 115*180 mm. 
IWASZKIEWICZ, J. Odes oiympiques. 1949. 
MOISY-BARLEMONT trad. 
Col. P.S.n°10. 46 p. 115*180 mm. 
LEOPOLD, Emmanuel Flavia. Podmes. 1949. 
Col. P.S. n° 27. 36 p. 115*180 mm. 
LYR, Ren6. De mes mains habitSes. 1949. 
Col. P.S. n° 32. 26 p. 115*180 mm. 
MAO TSE TOUNG. Artistes eticrivains. 1949. 
OUANG CHELIOU trad. (chin.) 
Col. P.S. n° 19. 52 p. 115*180 mm. 
MARCENAC, Jean. La marche de itmmme. 1949. 
Col. P.S. n° 20. 40 p. 115 *180 mm. 
MILLER, Henry. L'obsc6nit6 etlaloide rSflexion. 1949. 
KOTCHOUHEY, D. trad. (am.) 
Col. P.S.n014. 30 p. 115*180 mm. 
MITAUD, Janine. Hatedevivre. 1949. 
Col. P.S. n° 26. 36 p. 115*180 mm. 
MONOD, Frangois. Mernoire. 1949. 
Col. P.S.n-31. 22 p. 115*180 mm. 
NORGE, G6o. LesrSpes. 1949. 
Col. P.S. n° 15. 34 p. 115*180 mm. 
BERGER, Pierre. RobertDesnos. 1949. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 16. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10807-4. Nouv. 6d. 1970 et 1988. 
CHABANEIX, Philippe. FrandsCarco. 1949. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 13. 196 p. 135*160 mm. 2-232-10805-8. 
DESGRAUPES, Pierre. Rainer-MariaRilke. 1949. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 14. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10806-6. 
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MAGNY, Claude Edmonde. ArthurRimbaud. 1949. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 12. 192 p. 135 *160 mm. 2-221 -00831 -6. 
PARROT, Louis. Blaise Cendras. 1949. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 11. 224 p. 135*160 mm. 2-221 -00752-2. 
PAYNE, Robert. ** Mao Ts6 Toung. 1949. 
Collection Podtes d'aujourd'hul n° 17. 115 *180 mm. 2-232-12117-8. 
CENDRARS, Blaise. La bartlieue de Paris. 1949. 
(Hors collection). 192 p. 180 *240 mm. 2-232-11388-4. Photos Robert DOISNEAU. 
DESANTI, Dominique. ** Nous avons choisilapaix. 1949. 
(Hors collection). 
SANDOZ MauriceLamaisonsansfenStres 1 949 
(Hors coliection) 120 18,5*21 
SEGHERS Anna L6gendes d'Art6mis 1949 
STERN Jeanne (all.) 
P.S.22 4211,5*18 
SENGHOR Ldopold S6dar Chants pour NaSttt 949 
P.S.28 5011,5*18 
SERNET Claude Podmes d0s1949 
P.S.29 4311,5*18 
SHAHK Doria La bonne aventurel 949 
P.S. 16 3411,5*18 
TZARA TristanPhases 1949 
P.S. 13 3411,5*18 Portrait par Alberto Giacometti 
VERCORSLe songe 1 949 
P.S.30 3211,5*18 
VOIDIES Jean-Pierre Buffaio 1949 
P.S.24 38 11,5*18 
ROY Claude Juies Supervielie 1 949 
Podtes d'aujourd'hul 15 176 13,5*16 2-221 -50245-0 
ANSELME, Jean L*. Cahierdhistoires natureiles. 1950. 
Col. P.S. n° 46. 36 p. 115*180 mm. 
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AXIOTI, M. & BASSIS H. Chansons de Grdce et de toujours. 1950. 
BONNARD, Andrd prdf. 
Col. P.S. n° 37. 46 p. 115*180 mm. 
BASSIS, Henri. Plus forts que force et que prisons. 1950. 
Col. P.S. n° 40. 38 p. 115*180 mm. 
BIBES, Jacques. Cr6erlejour. 1950. 
Col. P.S. n° 47. 36 p. 115*180 mm. 
BRONTE, Emily. Les orages du coeur. 1950. 
Col. P.S. n° 53. 115*180 mm. 
CHAULOT, Paul. Commeun vivant. 1950. 
Col. P.S.n" 54. 36 p. 115*180 mm. 
DOBZYNSKI, Charles. La question dSdsive. 1950. 
Col. P.S n° 50. 38 p. 115*180mm. 
DOUCET, Jacques. La vue seconde. 1950. 
Col. P.Sn" 33. 36 p. 115*180 mm. 
FAUX, Claude. Dresserllssue. 1950. 
Col. P.S n° 35. 34 p. 115*180mm. 
FODEBA, Keita. Po&mes. 1950. 
Col. P.S n° 39. 48 p. 115*180 mm. 
FOMBEURE, Maurice. Poussi&re du sllence. 1950. 
Col. P.Sn" 43. 40 p. 115*180mm. 
GILSON, Paul. Balladespourfantdmes. 1950. 
Col. P.S n° 61. 36 p. 115*180 mm. 
GILSON, Paul. Podmes. 1950. 
Col. P.S. 104 p. 
GOLL, Yvan. Jean sans terre. 1950. 
Col. P.S. n° 44. 46 p. 115*180 mm. 
GUERIN, Alain. BisSuzanne. 1950. 
Col. P.S. n° 57. 30 p. 115*180 mm. 
JAMATI, Paul. Podmesdatis. 1950. 
Col. P.S. n° 34. 30 p. 115*180 mm. 
LAMBIOTTE. Epreuves. 1950. 
Col. P.S.n" 56. 32 p. 110*185 mm. 
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LAVIGNE, Raymond. La belle saison. 1950. 
Col. P.S. n° 51. 34 p. 115*180 mm. 
LOZERE, Tristane. Le temps du chemln. 1950. 
Col. P.S. n° 57. 38 p. 115 *205 mm. 
MAC ORLAN, Pierre. Chansons de charme pour faux nez. 1950. 
Col. P.S. n° 62. 30 p. 115*180 mm. 
MASSON, Loys hare ou le voyage. 1950. 
Col. P.S. n° 60. 56 p. 115*180 mm. 
MAUREL, Christian. Pont de l'Stoile. 1950. 
Col. P.S. n° 48. 36 p. 115*180 mm. 
MELIK, Rouben. A l'op6ra de notre joie. 1950. 
Col. P.S. n° 52. 32 p. 115*180 mm. 
MONJO, Armand. ActualitSs. 1950. 
Col. P.S. n° 38. 42 p. 115*180 mm. 
MORINEAU, Raymond. ** Somnambuie de midi. 1950. 
Col. P.S. n° 41. 115*180 mm. 
RIFFAUD, Madeleine. Le courage d'aimer. 1950. 
Col. P.S. n° 7. 34 p. 115*180mm. 
BEDOUIN, Jean - Louis. AndrS Breton. 1950. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n°18. 192 p. 135 *160 mm. 2-221-01181-3. Re6d. remanide 1970. 
CHONEZ, Claudine. L6on-Paul Fargue. 1950. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 19. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-10808-2. 
MALLET, Robert. Frands Jammes. 1950. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 20. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10809-0. 
RICHER, Jean. GSrardde Nerval. 1950. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 21. 178 p. 135 *160 mm. 2-221 -04301 -4. 
PONGE, Francis. ** Note sur les otages. 1950. 
(Hors coilection). 230 *280 mm. Peintures de Fautrier. 
RICTUS, J6han. Les soliloques dupauvre. 1950. 
(Hors collection). 256 p. 115*160 mm. 2-221-01176-7. ILL par Steinlen. 
DADIE Bernard B. Afrique debouti 950 
P.S.58 4411,5*18 
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PUEL, Gaston. LajamaisrencontrGe. 195 0 
P.S. 36 2611,5*18 Fontispice de Max Emst 
SIMONCELLY HermineLe grandcoll&gel 950 
P.S.42 3811,5*18 
TOURSKY Christine oula connaissance du temps 1950 
P.S.55 3611,5*18 
VERDET Andr6 Podmes de 1'inquiet souvenirl 950 
P.S.49 3611,5*18 
WELLE Jean Trouvddanslarue 1950 
P.S.45 3611,5*18 
SEGHERS Pierre Sixpodmespour VSronique 1 950 
Podsie 5012 18,5*14 
ALLEN, Suzan. Feu de tous bois. 1951. 
Col. P.S. n° 79. 36 p. 115 *180 mm. ILL. Ren6 PASSERON 
ANGELI, J.B. Sangdenuit. 1951. 
Col. P.S.n0 86. 32 p. 115*180 mm. 
AUBRAY, Thtirdse. Un seul chemin. 1951. 
Col. P.S. n° 84. 32 p. 115*180 mm. 
BASSIS, Henri. Commune de Paris. 1951. 
Col. P.S.n" 77. 35 p. 115*180 mm. 
BASSIS, Henri. Pleine vie. 1951. 
Col. P.S.n" 125. 38 p. 115*180 mm. 
BEARN, Pierre. Couleur d'usine. 1951. 
Col. P.S. n° 73. 35 p. 115*180 mm. 
BERIMONT, Luc. Les mots germentia nuit. 1951. 
Col. P.S. n° 103. 36 p. 115 *180 mm. ILL Jean JEGOUDEZ. 
BLANCHARD, Andr6. Petitbestiairemoraletfabuleux. 1951. 
Col. P.S. n° 93. 36 p. 115*180 mm. 
BONNEVILLE, Henri. II estdesjours. 1951. 
Col. P.S.n" 130. 32 p. 115*180 mm. 
BORDIER, Roger. Les exigences. 1951. 
Col. P.S.n" 133. 32 p. 115*180 mm. 
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BOSQUET, Alain. Syncopes. 1951. 
Col. P.S.n" 83. 32 p. 115*180 mm. 
BRIEUX, Jacques. Orient - Espoir. 1951. 
Col. P.S.n° 119. 40 p. 115*180 mm. 
CADOU, Rend-Guy. Les biens de ce monde. 1951. 
Col. P.S. n° 72. 36 p. 115*180 mm. 
CASSOU, Jean. Suite. 1951. 
Col. P.S.n" 102. 36 p. 115*180 mm. 
CHARPENTIER, Gabriel. Les arritiis errantes. 1951. 
Col. P.S. n° 129. 38 p. 115*180 mm. 
CLANCIER, Georges-Emmanuel. Terre secrdte. 1951. 
Col. P.S. n° 95. 36 p. 115*160 mm. 
COUSIN, Gabriel. La vie ouvridre. 1951. 
Col. P.S. n° 81. 34 p. 115*180 mm. 
DALMAS, Andrd. Levinpur. 1951. 
Col. P.S.n°132. 34 p. 115*180 mm. 
DARLE, Juliette. Feu de chdvrefeuilie. 1951. 
Col. P.S. n° 91. 36 p. 115 *180 mm. ILL Jean AMBLARD. 
DECAUNES, Luc. Droitde regard. 1951. 
Col. P.S n° 76. 40 p. 115*180 mm. 
DELETANG-TARDIF, Yanette. Lanuitdestemps. 1951. 
Col. P.Sn0 136. 36 p. 115*180mm. 
DEPESTRE, Ren6. V6g6tations de darti. 1951. 
CESAIRE, Aim6 pr6f. 
Col. P.S n° 71. 32 p. 115*180mm. 
DIAMANT-BERGER, Jean-Claude. Podmes (fEverlor. 1951. 
Col. P.Sn0101. 36 p. 115*180 mm. 
DOBZYNSKI, Charles. Dans iesjardins de Mitchourine. 1951. 
Col. P.Sn° 109. 37 p. 115*180mm. 
DODAT, Frangois. L'arbre 6merveill6. 1951. 
Col. P.S n° 65. 40 p. 115 *180 mm. Desslns de ASCAIN. 
DOMINIQUE, Marie. Consentement. 1951. 
Col. P.S n° 70. 40 p. 115*180 mm. 
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DUBOIS, Jacques. La vigie. 1951. 
Col. P.Sn" 113. 31 p. 115*180 mm. 
DUMAINE, Philippe. Ame, terrebrulies. 1951. 
Col. P.S n° 94. 38 p. 115*180mm. 
EAUBONNE, Frangoise d'. D6mons et merveiiies. 1951. 
Col. P.S. n° 137. 38 p. 115 *180 mm. 
EMIE, Louis. Romanceroduprofiiperdu. 1951. 
Col. P.S. n° 74. 34 p. 115 *180 mm. 
FALLET, Ren6. Carroifs. 1951. 
Col. P.Sn° 107. 34 p. 115*180mm. 
FORTON, Jean. Le terrain vague. 1951. 
Col. P.Sn" 121. 38 p. 115*180mm. 
GAUCHERON, Jacques. JSricho. 1951. 
Col. P.Sn° 112. 42 p. 115*180mm. 
GHEORGHIU, Georges. Lelivre dunouveau Job. 1951. 
Col. P.Sn° 122. 28 p. 115*180 mm. Dessin de Daniel ROUVIERE. 
GLAYMAN, Claude. Mirasques. 1951. 
Col. P.S. n° 64. 36 p. 115 *180 mm. 
GOLL, Claire. " Les iarmes p6trifi6es. 1951. 
Col. P.S n° 89. 115 *180 mm. 
GOLL, Yvan. Les giorgiques parisiennes. 1951. 
Col. P.S. n° 63. 36 p. 115*180 mm. 
GUILLAUME, Louis. Chaumi&re. 1951. 
Col. P.S.n-111. 34 p. 116 *180 mm. 
GUILLEVIC, Eug6ne. " Envie de vivre. 1951. 
Col. P.S. n° 67. 115 *180 mm. 
HELLENS, Franz. Testament. 1951. 
Col. P.S. n° 90. 32 p. 115*180mm. 
IBERT, Jean-Claude. P§rilde vivre. 1951. 
Col. P.Sn" 120. 38 p. 115 *180 mm. Un dessin de 1'auteur. 
JOURDAN, Bernard. Midi& mesportes. 1951. 
Col. P.S. n° 97. 38 p. 115*180mm. 
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KERCHOVE, Arnold de. Podmes. 1951. 
Col. P.S.n" 104. 46 p. 115*180 mm. 
KOBER, Jacques. Confiance dans les rues. 1951. 
Col. P.S. n° 118. 37 p. 115*180 mm. 
LANDRY, Charles-Frangois. Uorgue de barbarie. 1951. 
Col. P.S. n° 75. 42 p. 115 *180 mm. 
LAPORTE, Ren6. Le gantde fer et etlegant de velours. 1951. 
Col. P.S. n° 82. 38 p. 115*180 mm. 
LAVIGNE, Raymond. PodmespourHenri Martin. 1951. 
Col. P.S.n° 96. 31 p. 115*180 mm. 
LAWRENCE, D.H. PensSes. 1951. 
Col. P.S. n° 69. 32 p. 115*180 mm. 
LECRIQUE, Camille. L'6pop6e de le vie. 1951. 
Col. P.S. n° 117. 28 p. 115 *180 mm. Frontisplce de A.R. Cassou. 
LEFORT, Pierre. Legrandfeu. 1951. 
Col. P.S. n° 66. 36 p. 115*180 mm. 
LORION, Paul. Calidonia. 1951. 
Col. P.S.n° 127. 44 p. 115*180 mm. 
MAGNY, Claude Edmonde.Lettresurlepouvoird'6crire 1951 
Col. P.S. n° 87. 42 p. 115 *180 mm. Nouv. §d. 1956 avec couv. de Jean Hugo. 
MELEZE, Josette. Vaccent aigu. 1951. 
Col. P.S. n° 131. 38 p. 115*180 mm. ILL. par Paul Roch. 
MIRACLE, Anne. Podmes et leurs dessins. 1951. 
Col. P.S.n" 115. 28 p. 115*180 mm. 
MONJO, Armand. Lacolombe aucoeur. 1951. 
Col. P.S. n° 99. 36 p. 115 *180 mm. 
MORHANGE, Pierre. Autocritique suivide Pieces i conviction. 1951. 
Col. P.S.n" 110. 38 p. 115*180 mm. 
MOUGIN, Jules. Parls.le... 1951. 
Col. P.S. n° 68. 32 p. 115*180 mm. 
OLIVIER, Pierre. " Chantons 1'espoir. 1951. 
Col. P.S. n° 100. 115 *180 mm. 
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PIROUE, Georges. Naturesansrivage. 1951. 
Col. P.S.n" 135. 36 p. 115*180 mm. 
QUENEAU, Janine. AcSeu chansons. 1951. 
Col. P.S.n" 105. 44 p. 115 *180 mm. ILL de Miro. 
RENDINGER, Christian-Marie. Entretiens de Chdvremont. 1951. 
Col. P.S.n" 108. 30 p. 115*180 mm. 
RIFFAUD, Madeleine. Vienne le temps despigeons biancs. 1951. 
Col. P.S.n" 106. 32 p. 115*180 mm. 
RIOUTORD, Marcel. Le stand detir. 1951 
Col. P.S. n° 88. 38 p. 115*180 mm. 
ELUARD, Paul. Anthologie vivante de lapoGsie dupass6: T. 1. 1951. 
Col. P.S Anthologies. 352 p. 120*180 mm. 2-232-11053-2. 
COLLECTIF. Podtes finnois. 1951. 
GRONDAHL H.trad. (fin.) 
Col. Pages §trang6res. 80 p. 115 *180 mm. 
BERGER, Pierre. RenSChar. 1951. 
Col. Podtes d*aujourd'hul n° 22. 208 p. 135 *160 mm. 2-221 -01182-1. 
BERGER, Pierre. Pierre MacOrtan. 1951. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 26. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10813-9. 
GUERRE, Pierre. RendChar. 1951. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 22. 176 p. 135*160 mm. 2-232-01182-1. Re§d. remaniSe 1972. 
LEVESQUE, Jacques-Henry. AlfredJarry. 1951. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 24. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10811-2. 
MANOLL, M. & ROUSSELOT, J. Pierre Reverdy. 1951. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 25. 192 p. 135 *160mm. 2-232-10812-0. 
SANDOZ MauriceChoixdepoimesf 951 
LACRETELLE Jacques de 
(Hors coliection) 166 14*19 
ATTAL, Jean-Pierre. Ky avait trois downs. 1951. 
P.S. 1164011,5*18 ill. LURCAT Jean 
ROVINI RobertElSmentaire 1951 
P.S.80 4811,5*18 
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SAUVAGE Tristan Avantque lecoqne chantel 951 
P.S. 92 6411,5*18 Frontispice par Francese 
SERNET ClaudeJouraprdsjour1951 
P.S.114 46 11,5*18 
SORIA Georges La porcelaine du bonheurl 951 
P.S.98 41 11,5*18 
TABARESTANY Kaveh Ode k la Perse 1 9 51 
P.S.124 32 11,5*18 
VAILLANT Claude Tractsl 951 
P.S.128 38 11,5*18 
VICTOR Paul Emile Podmes eskimauxl 951 
P.S.78 38 11,5*18 
VOLMANE V6raElisabeth etleshommesl 951 
P.S. 123 72 11,5*18 Pi6ce radiophonique avec un dessin par Amstram 
WILLARD Marce\lejourn'estpasloin1951 
P.S.85 3611,5*18 
DOBZYNSKI, Charles. Notre amour estpourdemain. 1951. 
(Po6sle). 20 p. 190 *235 mm. Portrait par Boris TASLITZKY. 
BRECHT, Bertolt. Chansons etpodmes. 1952. 
BOSQUET, Alain trad. (all.) 
Col. Autour du monden" 2. 130 *190 mm. 
LAGERKVIST, Pfir. " D'angoisse etde chaos. 1952. 
Col. Autour du monde n° 1. 130 *190 mm. 
COCTEAU, Jean. Le chiffre sept. 1952. 
Col. Le chiffre sept. 64 p. 160 *200 mm. Couverture de Jean COCTEAU ; R6ed. 1953 dans P.S. n° 270. 
HALL & NORDHOFF Les rdvoltSs du Bounty. 1952. 
CAFELA, G. trad. (am.) 
Col. Les grands romans. 334 p. 135 *210mm. 
RADDALL, Thomas H. ** La nymphe etlalampe. 1952. 
Col. Les grands romans. 135 *210 mm. 
ADENIS, Henri. #nous fautdes motspour vivre. 1952. 
Col. P.S. n° 225. 36 p. 115 *180 mm. 
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AGEL, Genevidve. Miroirs. 1952. 
RENARD, J.C. 
Col. P.S. n° 245. 42 p. 115 *180 mm. 
ALBERT - BIROT, Pierre. 110 gouttes de poSsie. 1952. 
Col. P.S. n° 244. 38 p. 115*180 mm. 
ALCORTA, Gioria. Visages. 1952. 
Col. P.S. n° 202. 42 p. 115*180 mm. iLL Gloria ALCORTA. 
ALLAN-DASTROS, J. Echo du silence. 1952. 
Col. P.S.n° 170. 34 p. 115*180 mm. 
ANSELME, Jean L\ Le chemin de la lune. 1952. 
Col. P.S.n° 215. 42 p. 115*180 mm. 
ATTAL, Jean-Pierre. Nathias. 1952. 
Col. P.S. n° 223. 51 p. 115*180 mm. 
BARON, Jacques. Jesulsnd... 1952. 
Col. P.S.n" 178. 33 p. 115 *180 mm. 
BAUCHERE, Jacques. Snerevientpas. 1952. 
Col. P.S.n" 214. 34 p. 115*180 mm. 
BEALU, Marcel. Ocarina. 1952. 
Col. P.S.n" 144. 42 p. 115*180mm. ILL MaxJACOB 
BEARN, Pierre. Couleur de cendre. 1952. 
Col. P.S. n° 143. 36 p. 115 *180 mm. 
BENHAMOU, Maurice. AbSTno. 1952. 
Col. P.S. n° 235. 28 p. 115 *180 mm. 
BIBES, Jacques. Uanneau de Gygds. 1952. 
Col. P.S.n" 171. 44 p. 115*180 mm. 
BOUHIER, Jean. De mille endroits. 1952. 
Col. P.S. n° 155. 42 p. 115 *180 mm. 
BOURDENS, Henri. RSgion Europe. 1952. 
Col. P.S. n° 169. 30 p. 115*180 mm. 
BRUYNINCKS, Paule. Lamazone etleguerrier. 1952. 
Col. P.S.n" 172. 40 p. 115*180 mm. 
BUSQUET, Raymond. Sij'Stais moi... 1952. 
Col. P.S n° 200. 35 p. 115*180 mm. 
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CHALEIX, Pierre. Vivreetdre. 1952. 
Col. P.S. n° 233. 40 p. 115 *180 mm. Frontispice Marcel BEALU. 
CHAMPIGNY, Robert. Dipot. 1952. 
Col. P.S. n° 236. 44 p. 115*180 mm. 
CHIMMERE, Gilberte. Le visage dansledel. 1952. 
Col. P.S.n" 216. 40 p. 115*180 mm. 
CLAUDEL, Roland. Rose des vents. 1952. 
Col. P.S.n" 195. 34 p. 115*180 mm. 
CLEMENT, Roland. Empreintes. 1952. 
Col. P.S.n" 210. 36 p. 115*180 mm. 
CLUCHIER, Alice. Le coeuretla croix. 1952. 
Col. P.Sn" 201. 44 p. 115*180 mm. 
COMBETTE, Dominique. Cielouvert. 1952. 
Col. P.S.n" 150. 36 p. 115*180 mm. 
COSTALAS, G. tvre comme le blS. 1952. 
Col. P.S. n° 196. 36 p. 115 *180 mm. 
DALLAS, Gilberte H. Alphabet de soleil. 1952. 
Col. P.S.n" 167. 35 p. 115*180 mm. 
DAMAS, L.G. Graffiti. 1952. 
Col. P.S.n0139. 42 p. 115*180 mm. 
DARLE, Juliette. La rose des sables. 1952. 
Col. P.S.n" 218. 42 p. 115*180 mm. ILL. Jean AMBLARD. 
DECAUNES, Luc. VAmourlul-m§me. 1952. 
Col. P.S n° 227. 40 p. 115*180 mm. 
DENYSE. " Vocation. 1952. 
Col. P.Sn" 145. 35 p. 
DEPESTRE, Ren6. Traduitdugrartdlarge. 1952. 
Col. P.S n° 224. 62 p. 115*180 mm. 
DIGOT, Jean. Le feu de 1'ombre. 1952. 
Col. P.S.n" 153. 26 p. 115 *180 mm. Frontispice par Soulages. 
DOMINIQUE, Marie. Nulle frontidre. 1952. 
Col. P.Sn° 158. 38 p. 115*180 mm. 
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DUBOIS, Fr6d6rlc. La vue courte. 1952. 
Col. P.Sn° 146. 30 p. 115*180mm. 
FACHON, Maria. Entre deux eaux. 1952. 
Col. P.S n° 229. 44 p. 115*180mm. 
FALLET, Ren6. Testament. 1952. 
Col. P.S n° 243. 34 p. 115*180 mm. 
FIGUERAS, Andr6. L'humourjaune. 1952. 
Col. P.S n° 175. 32 p. 115*180mm. 
FILANGERI, Anna. Unjourestunevie. 1952. 
ALTTHIER, J. trad. 
Col. P.S n° 206. 40 p. 115 *180 mm. ILL de 1'auteur. 
FLEURY, Marthe-Claire. Lesjours alcyoniens. 1952. 
Col. P.S n° 147. 36 p. 115*180 mm. 
FOLLAIN, Jean. Les choses donn6es. 1952. 
Col. P.Sn° 191. 34p. 115*180mm. 
FOMBEURE, Maurice. Dds potron-minet. 1952. 
Col. P.Sn° 140. 36 p. 115*180mm. 
GLAYMAN, Claude. ** Leshabhantsdujour. 1952. 
Col. P.S.n" 165. 115 *180 mm. 
GLAYMAN, Claude. L'amouraux sources. 1952. 
Col. P.S. n° 228. 40 p. 115*180mm. 
GOGOL, Nicolas. La matinSe d'un homme occupd. 1952. 
VOLMANE, V6ra pr6f. 
Col. P.S. n° 187. 44 p. 115 *180 mm. Suivl de L'antichambre. 
GOLL, Claire. ** Chansons indiennes. 1952. 
Col. P.Sn° 138. 115 *180 mm. 
GOLL, Yvan & Claire. Nouvelles petites fieurs de Saint-Frangois. 1952. 
Col. P.S. n° 239. 70 p. 115 *180 mm. 
GORTER, Sadi de. Pays nocturne. 1952. 
Col. P.Sn° 163. 32 p. 115*180 mm. 
GUIETTE, Robert. LedeldeladtS. 1952. 
Col. P.S. n° 226. 32 p. 115*180mm. 
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GUY, Malvina. Noir, azuretrose. 1952. 
SOUPAULT, Philippe pr6f. 
Col. P.S.n" 198. 42 p. 115*180mm. 
HARCINY, Diane. Le ver dans laplaie. 1952. 
Col. P.S. n° 232. 38 p. 115*180 mm. 
HARDELLET, Andr6. La citS montgol. 1952. 
Col. P.S.n" 166. 38 p. 115*180mm. 2-232-11034-6. Nouv. 6d. collective en 1977 (126 p.). 
HEAULME, Gaston. Jeuxde saisons. 1952. 
Col. P.S. n° 212. 38 p. 115*180mm. 
HIERRO, Jos6. Po6mes. 1952. 
MAYER, Roger-No6l trad. (esp.) 
ARCE, Manuel pr6f. 
Col. P.S. n° 207. 46 p. 115*180mm. 
HUGNET, Georges. Toutbeau mon coeur. 1952. 
Col. P.S. n° 241. 35 p. 115 *180 mm. 
IBERT, Jean-Claude. Uespace d'une main. 1952. 
Col. P.S n° 221. 42 p. 115*180mm. 
JALLAIS, Denise. Matintriste. 1952. 
Col. P.S n° 177. 36 p. 115*180mm. 
KEREL, Frangois. Au croisement de notre amour et des combats. 1952. 
Col. P.S. n° 220. 32 p. 115*180mm. 
KERVERN, Raymonde de. Abimes. 1952. 
BEDEL, Maurice pr6f. 
Col. P.S.n" 176. 36 p. 115*180mm. 
LAMIREAU, Gilbert. La clef de voute. 1952. 
Col. P.S. n° 186. 42 p. 115*180mm. ILL par F. Ozenda. 
LANDRY, Charles-Frangols. Chambre noire. 1952. 
Col. P.S.n" 181. 41 p. 115 *180 mm. 
LANJEAN, Marc. Po6mes. 1952. 
Col. P.S.n" 183. 44 p. 115*180mm. 
LANOUX, Armand. Colporteur. 1952. 
Col. P.S.n" 219. 54 p. 115*180mm. 
LEBRAU, Jean. EII6bore. 1952. 
Col. P.S.n" 142. 39 p. 115*180mm. 
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LOOTEN, Emmanuel. Sangsbwts. 1952. 
Col. P.S. n° 203. 38 p. 115 *180 mm. Textes choisis par Alain Bosquet. 
LORRAINE, Michelle. PoSsie promenade. 1952. 
GILSON, Paui pr6f. 
Col. P.S.n" 189. 40 p. 115*180 mm. 
LOSSIER, Jean G. Chansons de misdre. 1952. 
Col. P.S.n" 152. 38 p. 115*180 mm. 
MALLAH, M.J. Les nouvelles Paques. 1952. 
Col. P.S.n" 154. 40 p. 115*180 mm. 
MALLET, Robert. Amourmotdepasse. 1952. 
Col. P.S.n° 174. 44 p. 115*180 mm. 
MARI, Paul. Illusoire. 1952. 
Col. P.S. n° 184. 38 p. 115*180 mm. 
MASSAT, Gaston. AdametEve. 1952. 
Col. P.S.n0 126. 32 p. 115*180 mm. 
MATHIEU, Andr6. Uamour dujour. 1952. 
Col. P.S. n° 213. 36 p. 115*180 mm. 
MAZERY, Alain des. S'il vous plalt. 1952. 
Col. P.S. n° 192. 34 p. 115 *180 mm. 
MELLA, Agathe. Uenfant solitaire. 1952. 
Col. P.S.n0197. 38 p. 115*180 mm. ILL par T. Mella 
MENARD, Ren6. La terre tourne. 1952. 
Col. P.S. n° 185. 36 p. 115*180 mm. 
MOTHE, Guy de la. Thyrse. 1952. 
Col. P.S. n° 199. 36 p. 115*180 mm. 
MOUSSINAC, L6on. Bulletin de vie. 1952. 
Col. P.S.n" 148. 38 p. 115*180 mm. 
NANTIER, Etienne. Mains mures. 1952. 
Col. P.S.n" 157. 36 p. 115*180 mm. 
NERY, Adalgisa. Au-delii de toi. 1952. 
RIO-BRANCO trad. 
Col. P.S. n° 208. 34 p. 115 *180 mm. Adapt. par Pierre Seghers. 
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PELLETIER, Jacques. Machim&eauxyeuxpers. 1952. 
Col. P.S. n° 240. 40 p. 115*180 mm. 
PERETTI, A. Cantique d'amour au Maroc. 1952. 
Col. P.S.n° 159. 38 p. 115*180 mm. 
PICAUT, Jean. Sdvesamdres. 1952. 
Col. P.S. n° 237. 38 p. 115*180 mm. 
PIERRE, NoSI Soieiinoir. 1952. 
Col. P.S.n" 231. 50 p. 115*180 mm. 
PIPARD, Daniel. Chansons delapoulie. 1952. 
Col. P.S. n° 209. 42 p. 115*180 mm. 
POMMARES, Jean. Le pressentiment du destin. 1952. 
Col. P.S.n" 234. 40 p. 115*180 mm. 
PREVEL, Jacques. En dirive vers l'absolu. 1952. 
Col. P.S.n° 160. 36 p. 115*180 mm. 
REDA, Jacques. Les inconvSnients du mGtier. 1952. 
CoL P.S. n° 217. 40 p. 115 *180 mm. 
RENARD, Jean-Claude. Fable. 1952. 
Col. P.S.n" 164. 34 p. 115*180 mm. 
RICKLI, Jean. Jesaissipeu. 1952. 
Col. P.S. n° 230. 36 p. 115*180 mm. 
RIVET, Ren6e. Nos ombres qui cherchent. 1952. 
Col. P.S. n° 222. 34 p. 115*180 mm. 
ROBERT, Jean-Jacques. Chantiermajeur. 1952. 
Col. P.S. n° 204. 38 p. 115*180 mm. 
ROUBAUD, Jacques. Voyage du soir. 1952. 
Col. P.S. n° 161. 36 p. 115*180 mm. 
CADOU, Ren6-Guy. ** HSIdne ou le r&gne vSgStal: T. 1. 1952. 
Col. Podmes choisls. n° 1. 
GUILLEVIC, Eug6ne. Terrekbonheur. 1952. 
Col. Po6mes choisis. n° 3. 96 p. 125 *190 mm. 
LIBBRECHT, G6o. Podmes choisis. 1952. 
Col. Po6mes choisis. 63 p. 125 *190 mm. 
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MONJO, Armand. Un amourpoursuivl. 1952. 
Col. Podmes choisis. 96 p. 125 *190 mm. 
BRIANT, Thdophile. SaintPol Roux. 1952. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n" 28. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10815-5. 
DECAUNES, Luc. Charles Baudelaire. 1952. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 31. 192 p. 135 *160 mm. 2-221 -01001 -9. 
DURRY, Marie-Jeanne. Jules Laforgue. 1952. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 30. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-10817-1. Re6d. remani6e 1971. 
FIGUERAS, Andrd. Jules Romains. 1952. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 33. 228 p. 135 *160mm. 2-232-10819-8. 
HELLENS, Franz. Emile Verhaeren. 1952. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 34. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10820-1. 
PARISOT, Henri. LewisCaroll. 1952. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 29. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10816-3. 
PERCHE, Louis. VlctorHugo. 1952. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 27. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-10814-7. 
ELUARD, Paul. Le Ph6nix. 1952. 
(Hors collection). 68 p. 185 *270 mm. Dessins de Valentine HUGO. 
ELUARD, Paul." Huitpodmes visibles. 1952. 
(Hors collection). 210 *240 mm. ILLMaxEmst. 
FRENAUD, Andrd. " Source entidre. 1952. 
(Hors collection). Lithographie de L6ger. 
ROY ClaudeLeparfaitamourl 952 
P.S. 162 36 11,5*18Collages de Tauteur 
ROZENSZTROCH LazarePassSpr$senf\ 952 
P.S.238 38 11,5*18 
SAINTAUX Paul Harakiri 1952 
P.S.190 30 11,5*18 
SAUVAGE Tristan MalgrG toutl 952 
P.S.211 32 11,5*18 Frontisplce par Francese 
SCHAWB Raymond Mauvaise Spoquel 952 
P.S.149 3411,5*18 
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SCHEINERT David Requiem augenidvre 1952 
P.S.173 36 11,5*18 
SEGUIN Marc Suite secrdte 1 952 
P.S.188 4411,5*18 
TOESCA MauricsLe din cfoeiil 952 
P.S.180 46 11,5*18 
TORDAY Sandor Les mouvements simultanSs 1952 
P.S.242 4011,5*18 
URBAIN Jacques Unepelle, unepoche et 1'Sspirancel 952 
P.S.151 32 11,5*18 
VIGEE ClaudeAvrore souterralne 1952 
P.S.179 4211,5*18 
SEGHERS Pierre "Podmes cholsis 1952 
Podmes choisis 16re s6rie4 12,5*19 
SORIA Georges ia marche roumainel 952 
(Podsie) 48 13,5*21,5 
ASSIS BARBOSA, Francisco de La littSrature brSsilienne. 1953. 
Col. Autour du monde. n° 10. 64 p. 130*190 mm. 
CARRERA ANDRADE, Jorge. DictSeparl'eau. 1953. 
COUFFON.CIaude trad. (6quat.) 
Col. Autour du monde n° 9. 64 p. 130 *190 mm. 
EKELOF, Gunmar. Tardsurla Terre. 1953. 
LAMBERT, Jean-Clarence trad. 
Col. Autour du monde n° 4. 64 p. 130*190 mm. 
i 
LINDEGREN, Erick. Lhomme sans voie. 1953. 
LAMBERT, J-CL. trad. (sudd.) 
Col. Autour du monden°3. 56 p. 130*190 mm. 
MORAES, Vinicius de. Cinq6i§gies. 1953. 
RUEFF, J.G. trad.(br6s.) 
Col. Autour du monde n° 8. 72 p. 130 *190 mm. 
PETOFI, Sandor. Podmes r6volutionnaires (1844-1849). 1953. 
GAUCHERON, J. trad. (hong.) ^ 
Col. Autour du monde n° 6. 66 p. 130 *190 mm. 
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LEWIS CECIL, D. & PERES, Y. LapoSsie. 1953. 
COCTEAU, Jean pr6f. 
Col. Clefs. 210 p. 135 *160 mm. Nouv. §d. 1973. 
DOBZYNSKI, Charles. Amourde lapatrie. 1953. 
Col. Le chiffre sept. 29 p. 160 *200 mm. ILL. AMBLARD. 
ROMAINS, Jules. Maisons. 1953. 
Col. Le chiffre sept. 64 p. 160 *200 mm. Couv. de Paul Colin. 
AHRWEILER, Alice. Les septm6moires. 1953. 
Col. P.S. n° 296. 24 p. 115*180mm. 
ANDRIEU, J.M. Messages imaginaires. 1953. 
Col. P.S. n° 278. 48 p. 115*180mm. 
APPERCELLE, Andrtie. Fralcheur. 1953. 
Col. P.S n° 291. 40 p. 115*180 mm. 
ARCE, Manuel. Lettre de paix & un homme Stranger. 1953. 
MAYER, Roger-Noel trad. 
Col. P.Sn" 313. 48 p. 115*180mm. 
ARNOUX, Alexandre. Petits podmes. 1953. 
Col. P.S. n° 324. 39 p. 115*180mm. 
AUTRAND, Charles. Simples. 1953. 
Col. P.S. n° 339. 28 p. 115*180mm. 
BALLINI, Georges. Retourde courrier. 1953. 
Col. P.S. n° 286. 40 p. 115*180mm. 
BANNEMEYER-BONMATI, Mercedes. Sangprisonnier. 1953. 
Col. P.S. n° 355. 42 p. 115 *180 mm. 
BARBE, Philippe. UexpSrience de la ville. 1953. 
Col. P.S. n° 271. 38 p. 115*180mm. 
BARRAULT, Jean-Michel. Domirticaies (3 tomes). 1953. 
Col. P.S. n° 249. 40 p. 115 *180 mm. III. Jean TOURET. 
BEARN, Pierre. Couleur d'6bdne. 1953. 
Col. P.S. n° 268. 38 p. 115 *180 mm. 
BENADY, Claude. Recommencer 1'amour. 1953. 
Col. P.S.n0 256. 31 p. 115 *180 mm. 
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BERNARD, Francis. L'ombre de ton amour. 1953. 
Col. P.S. n° 354. 42 p. 115*180 mm. 
BIBES, Jacques. Les raJsons cfalmer. 1953. 
Col. P.S. n° 279. 58 p. 115*180 mm. 
BLUTEAU, Jeanne. Souvenlrs de Brest. 1953. 
Col. P.S.n" 319. 36 p. 115*180 mm. ILL. M.R. CHEVALIER-KERVERN. 
BOUSSAC, Robert. Le p6ch6 de 1'ermite. 1953. 
Col. P.S. n° 344. 26 p. 115*180 mm. 
BOUVARD, H6l6ne. V6rit6s etsymbolesT.I. 1953. 
Col. P.S. n° 330. 28 p. 115 *180 mm. 
BRACHETTO, Roland. Poeme pour une oisivetd d'hermine. 1953. 
Col. P.S. n° 343. 40 p. 115*180 mm. 
BRETON, Jean. Misaupas. 1953. 
Col. P.S.n° 276. 48 p. 115*180 mm. 
CARTIER-BRESSON, Nicole. Demain nous couronne. 1953. 
Col. P.S. n° 308. 48 p. 115 *180 mm. 
CELLY, Jean-Jacques. FSteforaine. 1953. 
Col. P.S. n° 337. 56 p. 115*180 mm. 
CHAMPIGNY, Robert. Uintermonde. 1953. 
Col. P.S. n° 323. 42 p. 115*180 mm. 
CORNET, Christian. Joues d'enfant. 1953. 
Col. P.S.n" 341. 40 p. 115 *180 mm. 
CORREZE, Frangoise. Ce que je voudrais dre... 1953. 
MARCENAC, Jean pr6f. 
Col. P.S. n° 322. 43 p. 115*180 mm. 
COSTALAS, G. Le ballet des nu&es. 1953. 
Col. P.S.n" 331. 34 p. 115*180 mm. 
CRIEL, Gaston. K.G. 1953. 
Col. P.S. n° 257. 36 p. 115*180 mm. 
DARMANGEAT, Pierre. Possible raison. 1953. 
Col. P.S n° 347. 40 p. 115*180mm. 
DARRAS, Gilberte. Passages. 1953. 
Col. P.S n° 350. 42 p. 115*180mm. 
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DAUVIGNY, Alain. Le coeur £ contre temps. 1953. 
Col. P.S. n° 303. 36 p. 115 *180 mm. 
DELSET, Ren6e. Le soirdes fleurs. 1953. 
LAURENCIN, Marie. 
Col. P.Sn" 327. 44 p. 115*180mm. 
DESCAVES, Pierre. La femme transparente. 1953. 
Col. P.S n° 267. 78 p. 115 *180 mm. Pi&ce radiophonique. 
DODAT, Frangois. Pour un th6atre olympique. 1953. 
Col. P.S n° 305. 40 p. 115*180 mm; 
DUTHIL, Annie. La pScheuse cfabsolu. 1953. 
Col. P.S. n° 306. 40 p. 115*180 mm. 
DUTRAIT, Jean. Porche de la vie neuve. 1953. 
Col. P.S.n" 341. 42 p. 115*180 mm. 
EMIE, Louis. Hauts dGsirs sans absence. 1953. 
Col. P.S n° 340. 44 p. 115*180 mm. 
FEDOU, Armand. Structures. 1953. 
Col. P.Sn° 312. 50 p. 115*180 mm. 
FELIX, Christian. PrSiude kiajoie rouge. 1953. 
Col. P.S n° 357. 42 p. 115*180 mm. 
FENAUX, Guy. La tSte entre tes mains. 1953. 
Col. P.S n° 246. 32 p. 115*180 mm. 
FIGUERAS, Andr6. Moiti6, moitiS. 1953. 
Col. P.Sn° 349. 34p. 115*180 mm. 
FLEURY, Marthe-Claire. Gristrianon. 1953. 
Col. P.S n° 297. 44 p. 115*180 mm. 
GALLOIS, Joseph. Refrainspourfantdmes. 1953. 
Col. P.S n° 304. 36 p. 115*180 mm. 
GATEAU, Andr6. Mon fr&re OrphGe. 1953. 
Col. P.S n° 258. 42 p. 115*180 mm. 
GEHIN, Pierre. Les Syiphides. 1953. 
Col. P.S n° 335. 40 p. 115*180 mm. 
GOLMANN, Stephane. " Ballades etchansons. 1953. 
Col. P.S n° 272. 115*180 mm. 
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GRENARD, Michel. La nuit, les armes et 1'amour. 1953. 
Col. P.S. r>° 320. 34 p. 115*180 mm. 
GUEGUEN, Pierre. Le bardes mots suivideAdamgranitique. 1953. 
Col. P.S. n° 274. 66 p. 115*180 mm. 
GUERENA, Jacinto-Luis. MSmoire du coeur. 1953. 
Col. P.S.n° 299. 42 p. 115*180 mm. 
GUYOMARD, Ren6. Usidresdelajoie. 1953. 
Col. P.S. n° 275. 36 p. 115*180 mm. 
HAUVETTE, Pierre -Abel. Noces marines. 1953. 
Col. P.S. n° 247. 48 p. 115*180 mm. Un dessln de L. Briand. 
HENRION, Maurice. Baliades dhn homme libre. 1953. 
Col. P.S. n° 328. 40 p. 115*180 mm. 
HIRSCH, Georges. Combatspremiers. 1953. 
Col. P.S.n" 315. 40 p. 115*180 mm. 
HIRTUM, Marianne Van. Po6mes pourlespetits pauvres. 1953. 
Col. P.S. n° 288. 36 p. 115 *180 mm. Un dessin de Pauteur. 
IROSSAT, Alain. La nuit Sdair. 1953. 
Col. P.S. n° 38. 38 p. 115*180 mm. 
JACOB, Max. Lettres d Bemard Esdras-Gosse. 1953. 
Col. P.S. n° 248. 48 p. 115 *180 mm. 
JANIN, B. & VINCENSINI, P. Despanierspour les sourds et Fontaine de 1'exil. 1953. 
Col. P.S.n" 314. 46 p. 115*180 mm. 
JEAN, Raymond. Leboisvert. 1953. 
Col. P.S. n° 302. 32 p. 115 *180 mm. Un dessin de Vauteur. 
JOHAN, Claudis. Maillons sans chaine (3 volumes). 1953. 
Col. P.Sn° 316. 40 p. 115*180mm. 
JOSEPHINE. Uantipodte. 1953. 
Col. P.S. n° 254. 40 p. 115*180 mm. 
KOSTOVESKI, Daniel. Les portes du soleil. 1953. 
Col. P.S. n° 264. 32 p. 115*180 mm. 
LACHERAF, Mostefa. Chansons des jeunes fllles arabes. 1953. 
Col. P.S.n" 345. 44 p. 115*180 mm. 
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LAROCHE, Jean. On n'oublie pas lejour. 1953. 
Col. P.S. n° 285. 44 p. 115 *180 mm. Frontispice par Aaubert. 
LE BRETON, Alain. EmparSdetoi. 1953. 
Col. P.S.n° 298. 43 p. 115*180 mm. 
LEFEVRE, Renti. Chansons & mettre en musique. 1953. 
Col. P.S. n° 338. 35 p. 115*180 mm. 
LESCOET, Henri de. Le podme fait son podme. 1953. 
Col. P.S. n° 259. 32 p. 115 *180 mm. Deux ill. de Pauteur. 
LORION, Paul. MakGdonia. 1953. 
Col. P.S.n0 281. 44 p. 115*180mm. 
LUISAT, Pierre. Pourquoi me taire? 1953. 
Col. P.S. n° 261. 38 p. 115 *205 mm. 
MANOLL, Michel. ThSrdse oula solitude dans la ville. 1953. 
Col. P.S. n° 329. 34 p. 115*180 mm. 
MANSOUR, Joyce. Cris. 1953. 
Col. P.S. n° 348. 38 p. 115*180mm. 
MARI, Paul. Consciences. 1953. 
Col. P.S. n° 311. 44 p. 115*180 mm. 
MARIE-LAURE. ** Ciresperdues. 1953. 
Col. P.S. n° 87. 115 *180 mm. 
MAVROMICHALIS, Constantin. ** Les enfants etles sphinx. 1953. 
Col. P.S. n° 353. 40 p. 115*180 mm. 
MAYA, Tristan. Fiasco. 1953. 
Col. P.S. n° 326. 32 p. 115 *180 mm. 
MAZAGRE, Yves. Chairvive. 1953. 
Col. P.S. n° 307. 40 p. 115*180 mm. 
MERCIER, Alain. Ligne de coeur. 1953. 
Col. P.S. n° 284. 40 p. 115*180 mm. 
MEYER, Jacques. Approche de la mort. 1953. 
Col. P.S. n° 273. 44 p. 115*180 mm. 
MICHAEL, Roger. Po&mes terre k terre. 1953. 
Col. P.S. n° 310. 36 p. 110*175mm. 
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MICHELOUD, Pierrette. Polnts suspendus. 1953. 
Col. P.S. n° 253. 44 p. 115*180mm. 
MILLER, Marie-Th6r6se. Issu de l'ombre. 1953. 
Col. P.S. n° 309. 42 p. 115 *180 mm. Une ill. par Gabriel Noiton. 
MITAUD, Janine. Diparts. 1953. 
Col. P.S. n° 352. 32 p. 115 *180 mm. 
MODIN, Jean-Guy. Adelante I 1953. 
Col. P.S. n° 266. 36 p. 115*180mm. 
MONTEIRO, Vincent. Verssurverre. 1953. 
Col. P.S. n° 321. 34 p. 115*180mm. 
MORA, Andr6. Crlstalluclde. 1953. 
Col. P.S. n° 252. 42 p. 115*180mm. 
MORANGE, H6l6ne. Asphod&es etpervenches. 1953. 
Col. P.S. n° 255. 36 p. 115 *180 mm. Dessin de A. Belin. 
MOREAU DU MANS. Maquillagespourun astre mort. 1953. 
Col. P.S. n° 263. 38 p. 115 *180 mm. ILL par Jean Guichard-Meili. 
MUSIN, Louis. Siiences de ia terre. 1953. 
Col. P.S. n° 346. 40 p. 115*180mm. 
NEZVAL, Vitezslav. Lechantdelapaix. 1953. 
KEREL, F. trad. (tch.) 
Col. P.S. n° 332. 30 p. 115*180mm. 
NOARO, Jean. Horizon dair. 1953. 
Col. P.S. n° 265. 38 p. 115 *180 mm. 
PEROL, Jean. Sang et raisons d'une prSsence. 1953. 
Col. P.S. n° 334. 43 p. 115*180mm. 
PETIT, Marcel. Passage de la nuit. 1953. 
Col. P.S. n° 300. 40 p. 115*180mm. 
PREMEL, G6rard. Joie coldre et viritG. 1953. 
Col. P.S. n° 294. 38 p. 115*180mm. 
PRESLES, Claude des. Si 1'aventure. 1953. 
Col. P.S. n° 280. 40 p. 115*180mm. ILL par M. Chabannes. 
RABINIAUX, Roger. Un roifantdme. 1953. 
Col. P.S. n° 356. 39 p. 115*180mm. 
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RAVARD, Claude. Mots partis du coeur. 1953. 
Col. P.S. n° 293. 42 p. 115*180 mm. 
RAYMOND, Henri. Moulins btemps. 1953. 
Col. P.S. n° 333. 46 p. 115*180 mm. 
RIESE-HUBERT, Rende. La cit6 borgne. 1953. 
Col. P.S. n° 277. 48 p. 115*180 mm. 
ROC, Gil. Jours ardents. 1953. 
Col. P.S.n" 301. 36 p. 115*180 mm. 
COLLECTIF. Pagespolonalses. 1953. 
WURMSER, Andr§. 
Col. Pages 6trang§res. 376 p. 140 *190 mm. 
BAISSETTE, Gaston. Les podtes et les cosmogonies. 1953. 
Col. Podmes choisis 80 p. 125 *190 mm. 
BASSIS, Henri. Bonheur en tSte. 1953. 
Col. Po6mes choisls. 96 p. 125*190 mm. ILL Jean VENITIEN. 
BINGHAM, Blanche. South frorn the countr/s hill. 1953. 
Col. Po6mes choisis. 56 p. 125*190 mm. 
CADOU, Ren6-Guy. ** H6l£ne ou le rdgne vigStal: T. 2. 1953. 
Col. Po6mes choisis. n° 6. 88 p. 2-221 -50248-5. 
CLANCIER, Georges-Emmanuel. Vraivisage. 1953. 
Col. Po6mes choisis. 112 p. 125*190 mm. 
NORGE, G6o. Legros gibier. 1953. 
Col. Po6mes choisis. 74 p. 125*180 mm. 
BOSQUET, Alain. Saint John Perse. 1953. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 35. 208 p. 135*160 mm. 2-221-50246-9. Re6d. remani6e 1971 et nouv. 6d. • 
CLANCIER, Georges-Emmanuel. AndrS FrGnaud. 1953. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 37. 240 p. 135*160 mm. 2-232-10821-X. Nouv. 6d. 1989. 
LEONHARD, R. & ROVINI, R. Friedrich Hdlderlin. 1953. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 36. 224 p. 135*160 mm. 2-221-04477-0. 
MARCENAC, Jean. PabioNeruda. 1953. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 40. 224 p. 135 *160 mm. 
RICHER, Jean. Paul Verlaine. 1953. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 38. 240 p. 135*160 mm. 2-221 -50123-3. 
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GILSON, P. & FRANK, N. " MilordrArsouille. 1953. 
(Hors collection). 120*190 mm. 
SEGHERS Pierre ** Automnel 953 
(Hors collection) 32,5*50 
TZARA Tristan La faceint&rieure 1 953 
Le chiffre sept 6416*20 Couv. de Fernand L6ger 
SEBASTIEN RobertArgonautel 953 
P.S.250 32 11,5*18 
SIZAIRE Bemard Aux fenStres du monde 1953 
P.S.269 38 11,5*18 
SOUCHON Jean En rue de solitude! 953 
P.S.336 40 11,5*18 
SPYRIDAKI Georges Mortlucldet 953 
P.S.289 47 11,5*18 
STEN Oliven Chronique des temps blindGs 1953 
P.S.282 48 11,5*18 
THOBY-MARCELIN PhilippeA fonds perdwl 953 
P.S.262 40 11,5*18 
TOUSSAINT PhilippeL'Am6rique 1953 
P.S.251 36 11,5*18 
VAILLANT Claude Tam-Tamdusangt 953 
P.S.351 46 11,5*18 
VANNIER Ar\gbleAveclapermissiondeDieut953 
P.S.295 42 11,5*18Trois dessins de Louis Roger 
VERANE L6onLeluthierdes Squipages 1953 
P.S.260 37 11,5*18 
VIGNEAU Robert L'ange et l'accord6on 1953 
P.S.325 40 11,5*18 
VINCENDON MireilleLe dialogue des ombresl 953 
P.S.318 48 11,5*18 
VODEL Henri Lesyeux mOrs 1953 
P.S.290 36 11,5*18 
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LIBBRECHT, G6o. L'ombre etles blSs. 1953. 
Podmes choisls 118 p. 125*190 mm. 
SEGHERS PierrePodmes choisis (1939-1952)1 9 5 3 
Po&mes choisis 69 12,5*19 
SERNET Claude D'une suite sans /?n 1 9 53 
Podmes choisls 95 12,5*19 
ROUSSELOT, Jean.EdgarAiianPoe1 953 
Podtes d'aujourd'hui 39 224 13,5*16 2-232-10822-8 
SERRANO PLAJA Arturo Galop de la destinSe 1954 
ROBLES E. & AHRWEILER A. (esp.) 
Autour du monde 20 82 13*19 Un portrait par Clavd 
BRULL, Mariano. Rienque... 1954. 
NOULET, Emilie trad. (cub.) 
Col. Autour du monden" 15. 74 p. 130 *190 mm. 
GRIEG, Nordan. Po&mes choisis. 1954. 
DIELH, M.trad. (norv.) 
DIELH, M. pr6f. 
Col. Autour du monde n° 13. 50 p. 130 *190 mm. 
HAUSHOPER, Albrecht. Sonnets de Moabit. 1954. 
REBERTAT, G.trad. (all.) 
Col. Autour du monde n° 14. 138 p. 130 *190 mm. 
HOLST, Adrian Roland. Par delk des chemins. 1954. 
DELUY, H. & VERSPOOR, D. trad. (neer.) 
Col. Autour du monde n° 21. 66 p. 130 *190 mm. 
LISCANO, Juan. Po&mes. 1954. 
COUFFON, Claude trad. (v6nez.) 
Col. Autour du monden0 18. 66 p. 130*190 mm. 
MACHADO, Antonio. ** Quelques podmes. 1954. 
DARMANGEAT, Pierre trad. (esp.) 
Col. Autour du monde n° 11. 130 *190 mm. Autre trad. G. Pradal-Rodriguez. 
NERUDA, Pablo. Toutl'amour. 1954. 
AHRWEILER, Alice trad. (esp.) 
Col. Autour du monde n° 16. 96 p. 130 *190 mm. 
NEZVAL, Vitezslav. Podmes choisis. 1954. 
SOVA, Milos trad.(tch.) 
MARCENAC, Jean pr6f. 
Col. Autour du monden" 17. 96 p. 130*190 mm. 2-221-04535-1. 
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GOFFIN, Robert. Filles de l'onde. 1954. 
Col. Le chiffre sept. 80 p. 160 *200 mm. 
HUGNET, Georges. Idlavoix. 1954. 
Col. Le chiffre sept. 112 p. 160*200 mm. ILL par Pablo Picasso. 
ARAGON, Louis. ** Mes caravanes etautrespodmes. 1954. 
Col. Le Ph6nixn°4. 135 *175 mm. 
ADENIS, Henri. En machantlepain etle sel. 1954. 
Col. P.S.n" 406. 40 p. 115*180 mm. 
APPERCELLE, Andr6e. Senteurs de mousse. 1954. 
Col. P.S.n" 412. 40 p. 115*180mm. ILL. Andrde APPERCELLE. 
ARCANGUES, Guy d'. Dix-septpo&mes k la craie de lune. 1954. 
Col. P.S. n° 436. 40 p. 115*180 mm. 
ASPEL, Paul&ne. GoOt d'une autre terre. 1954. 
Col. P.S. n° 399. 40 p. 115 *180 mm. 
AYNARD, Raymonde. Vers lulsants. 1954. 
Col. P.S. n° 408. 48 p. 115*180 mm. ILLDOMINGUEZ & AYNARD. 
B. Ren6e. Qulnze podmes. 1954. 
Col. P.S.n" 361. 34 p. 115*180 mm. 
BACKER, Anne Marie de. Danse du cygne noir. 1954. 
Col. P.S n° 402. 40 p. 115*180mm. 
BALLO, Guido. LibSrons ta nouveile innocence. 1954. 
Col. P.S. n° 437. 52 p. 115*180 mm. 
BEDU, Michel. TerrellammGe. 1954. 
Col. P.S. n° 407. 40 p. 115*180 mm. 
BENADY, Claude. Le dSgel des sources. 1954. 
Col. P.S. n° 398. 21 p. 115 *180 mm. 
BERARD, Jacques. Foulevent. 1954. 
Col. P.S. n° 395. 44 p. 115*180 mm. 
BERNARD, Francis. Chanson desyeuxgris. 1954. 
Col. P.S. n° 429. 36 p. 115 *180 mm. 
BIVER, Camille. Vers le coeur dun fr&re inconnu. 1954. 
Col. P.S. n° 382. 37 p. 115 *180 mm. 
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BOURGOIN, Daniel R. Que le monde estbeau, bien-aimie. 1954. 
Col. P.S. n° 247. 40 p. 115*180 mm. 
CAILLAT, Pierre. Podmes ironiques. 1954. 
Col.P.S. 40 p. 115*180 mm. 
CAPACCI, Bruno. Uautre dimension. 1954. 
SUPERVIELLE, Jules pr6f. 
Col. P.S. n° 392. 64 p. 115*180 mm. 
CAUBERE, Jean. Tous ces chants obstin6s. 1954. 
Col. P.S. n° 378. 40 p. 115*180 mm. 
CLEMENT, Roland. Kaklblues. 1954. 
Col. P.S.n" 359. 46 p. 115*180 mm. 
COSTA de BEAUREGARD, Christiane. TStelaprerndre. 1954. 
COCTEAU, Jean pr6f. 
Col. P.S.n" 370. 42 p. 115*180 mm. 
DALMATIE, Frances de. Lebalvert. 1954. 
Col. P.S. n° 358. 96 p. 115 *180 mm. Autre 6dition dans la col. "Chiffre sept" en 1954. 
DECAUNES, Luc. Arthur RimbaudouleJutes Veme delapoGsie. 1954. 
Col. P.Sn° 230. 35p. 115*180 mm. 
DIMEY, Bernard. Requiem & boire. 1954. 
Col. P.S. n° 368. 32 p. 115 *180 mm. 
EAUBONNE, Frangoise d'. Unepomme rouge: mon coeur. 1954. 
Col. P.S. n° 374. 32 p. 115 *180 mm. 
ESPIEUX, H. & MAQUET, A. Luire dans le noir. 1954. 
NELLI, R. pr6f. 
Col. P.S n° 432. 40 p. 115*180 mm. 
FERLIN, Paulette. Mofs 4clatSs. 1954. 
Col. P.S n° 379. 38 p. 115*180 mm. 
FERRIOT, Ren6. Depierre etdebois. 1954. 
Col. P.S n° 421. 40 p. 115*180 mm. ILL Margaret FERRIOT. 
FLEMAL, Monique. Les prisonniers. 1954. 
Col. P.S n° 380. 48 p. 115*180 mm. 
FONTENELLE, Bertrand. A tous ceuxquiportentleprintemps. 1954. 
Col. P.Sn° 418. 40 p. 115 *180 mm. ILL Boris TASLITZKY. 
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GALLI, Yvonne. Salnte candide etles olseaux. 1954. 
Col. P.S n° 420. 40 p. 115*180mm. 
GEHIN, Pierre. " Les aventures de 1'ange gardien. 1954. 
Col. P.S n° 424. 115 *180 mm. 
GILLIE, Claude. La marche du podte. 1954. 
Col. P.S n° 377. 36 p. 115 *180 mm. Un portrait par M. GAQUET. 
GIVET, Jacques. Les dcatrices de la peur. 1954. 
CASSOU, Jean pr6f. 
Col. P.S.n" 381. 40 p. 115*180 mm. 
GLAYMAN, Claude. ** daire. 1954. 
Col. P.S.n" 400. 115*180 mm. 
GUILLEMOT, Am6d6e. Doubles jeux de la vie et de l'amour. 1954. 
Col. P.S. n° 375. 36 p. 115*180 mm. 
GUY, Malvina. R6surgences. 1954. 
Col. P.S. n° 422. 48 p. 115*180 mm. 
HARCINY, Diane. Douleurbcale. 1954. 
Col. P.S.n" 383. 36 p. 115*180 mm. 
HARDELLET, Andr6. Le luisantetla sorgue. 1954. 
Col. P.S. n° 423. 32 p. 115*180 mm. 
HERCOURT, Jean. PourmSmoire. 1954. 
Col. P.S. n° 434. 42 p. 115*180 mm. 
JALLAIS, Denise. L'arbreetlaterre. 1954. 
Col. P.Sn° 416. 40 p. 115*180mm. 
JAMATI, Paul. Le dire de la paix, premier fasdcuie. 1954. 
Col. P.S. n° 386. 32 p. 115 *180 mm. Un portrait par Boris TASLITZKY. 
JANIN, Danielle. Les autres m'ont tout donnS. 1954. 
Col. P.S.n" 390. 36 p. 115 *180 mm. 
KIEFFER, Jane. Forit d'un autre monde. 1954. 
FORT, Paul pr6f. 
Col. P.S. n° 410. 44 p. 115*180 mm. 
KIHM, Jean-Jacques. Pointe sdche. 1954. 
Col. P.S n° 362. 42 p. 115*180mm. 
LANDA, Michel M. L'autel des mots. 1954. 
Col. P.S. n° 367. 42 p. 115 *180 mm. 
LANOUX, Armand. La licomepue de l'orgue dans lejardin. 1954. 
Col. P.S.n° 435. 39 p. 115*180 mm. 
LAPORTE, Ren6. RSves perdus. 1954. 
BEUCLER, A. pr6f. 
Col. P.S. n° 431. 40 p. 115 *180 mm. Portrait de 1'auteur par Valentin Hugo. 
LEFRERE, Claude. Lespieds surla terre. 1954. 
Col. P.S. n° 385. 41 p. 115 *180 mm. 
LOI, Michelle. Nous qul sommes les plus heureux. 1954. 
Col. P.S. n° 405. 40 p. 115*180 mm. 
LORION, Paul. Chansons arabes. 1954. 
Col. P.S. n° 363. 35 p. 115*180 mm. 
LORION, Paul. Nouvelle CalSdonla. 1954. 
Col. P.S. n° 414. 40 p. 115 *180 mm. 
MATHIEU, Andr6. Double Squateur. 1954. 
Col. P.S. n° 365. 40 p. 115*180 mm. 
MELIK, Rouben. Lynch. 1954. 
ROY, Ciaude pr6f. 
Col. P.S. n° 371. 42 p. 115*180 mm. 
MICHEL, Frangois. Parti-pris. 1954. 
Col. P.S. n° 393. 40 p. 115*180 mm. 
MICHEL, Frangois. ** Les mains nues. 1954. 
Col. P.S.n" 401. 115*180 mm. 
MORHANGE, Pierre. Larobe. 1954. 
Col. P.S. n° 413. 40 p. 115*180 mm. 
NIGER, Paul. Initiation. 1954. 
Col. P.S. n° 403. 48 p. 115*180 mm. 
OLOVENIKOFF, Jeanna. Point cforgue. 1954. 
Col. P.S. n° 428. 44 p. 115*180 mm. 
PIERRE, No6l Terrecfamour(2tomes). 1954. 
Col. P.S. n° 373. 48 p. 115*180 mm. 
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PILLAUDIN, Roger. Podmes dela malngauche. 1954. 
Col. P.S. n° 366. 42 p. 115 *180 mm. Frontlspice par M. Godard. 
PORTEJOIE, Pierre. Sdves. 1954. 
Col. P.S. n° 415. 36 p. 115 *180 mm. Un dessin de l'auteur. 
RACHLINE, Michel. Lespodmes du sang d'amour. 1954. 
Col. P.S. n° 372. 33 p. 115*180 mm. 
REMACLE, Andr6. Le chant despeuples. 1954. 
Col. P.S. n° 419. 40 p. 115*180 mm. 
RICHAUD, Andrd de. Le droitd'asile. 1954. 
Col. P.S. n° 388. 40 p. 115*180 mm. 
ROUFFANCHE, Joseph. Le marteau tourd. 1954. 
Col. P.S. n° 387. 41 p. 115 *180 mm. 
BOURDEILLETTE, Jean. Les Stoiles dans la main. 1954. 
Col. Podmes choisls. 112 p. 125*190 mm. 2-232-11460-0. 
LIBBRECHT, G6o. Ma soeurpour 1'SternitS. 1954. 
Col. Podmes choisis. 69 p. 125*190 mm. 
LOOTEN, Emmanuel. La maison d'herbe. 1954. 
Col. Podmes choisis. 60 p. 125*190 mm. 
LYR, Ren6. La prSsence IntSrieure. 1954. 
Col. Podmes choisis. 56 p. 125 *190 mm. 
NANTIER, Etienne. Sillons. 1954. 
Col. Podmes choisis. 56 p. 125 *190 mm. 
PATOCCHI, P6ricle. Gris, beaugris (prScSdS depoemes choisis). 1954. 
Col. Podmes chcisls. 112 p. 125 *190 mm. Suivi de Pour connaitre mon coeur. 
DAIX, Pierre. Guillevic. 1954. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 44. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10826-0. 
MANOLL, Michel. RenS Guy Cadou. 1954. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 41. 224 p. 135*160mm. 2-221 -00670-4. 
SEGHERS Pierre **Lemurduson 1954 
(Hors collection) 8 
SERNET Claude>4vec/esmdmesmofs1954 
Le Ph§nix3 7713,5*17,5 
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CONTERIE, Frangoise de. Les saisons de 1'esprit. 1954. 
P.S.364 4211,5*18 
ROVINI RobertNombre cfautres 1 954 
P.S.394 4411,5*18 - - -
SCHEINERT DavidEtlalumi&rechantat 954 
P.S.433 36 11,5*18 
SHAFIK DoriaL'amourperdul 954 
P.S.417 48 11,5*18 
SHEDROW Adolphe Couleurs des promenades 1954 
P.S.409 53 11,5*18 
SIZAIRE BernardClaire 1 954 
P.S.411 40 11,5*18 
TERRIL Christian Pavoisdesmotsl 954 
P.S.369 4211,5*18 
TOUCHAIS BernardLe buissonnagel 954 
P.S.397 4011,5*18 
VALETTE Robert D.LettresiunindustrieisurI'amiti61954 
P.S.425 39 11,5*18 
VALLAURIS Anne Z.e miroirde lalicome 1954 
P.S.384 41 11,5*18 
VOIDIES Jean-PierreUespoir estplus fortque toutl 954 
P.S.404 37 11,5*18 
YEOU TA ** Nuits de Chine 1954 
P.S.389 11,5*18 
ZIMMERMANN Jean Feuillages etpierresl 954 
P.S.396 3211,5*18 
ROY ClaudeTr6sordelapoSsiepopulairefrangaise 1954 
P.S. Anthologies392 14,5*19 2-232-11056-7 
COCTEAU, Jean. Dentelle d'6tenitS. 1954. 
(Podme-objet) 
ELUARD, Paul. Ubertd. 1954. 
(Podme-objet). 8 p. 1200*290 2-232-11506-2. Gouaches de Femand LEGER. 
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ROUSSELOT, Jean. Hn'yapasrfexih 954 
Po6mes choisis 88 12,5*16 
SORIA GeorgesBellifontaine 1954 
Podmes choisis37 12,5*19 
VIGEE Claude La come du grandpatron 1954 
Podmes choisis167 12,5*19 
WALZER Pierre-Olivier Paul-Jean Touletl 954 
PoStes d'aujourd'hui 42 22413,5*162-232-10824-4 
WlNTZEN Ren6 Bertolt Brechtl 954 
Po6tes d'aujourd'hui 43 224 13,5*16 2-232-10825-2 
ALBERTI, Rafa6l. Revenances du vivant iointain. 1955. 
AHRWEILER, Alice trad.(esp) 
Col. Autour du monden" 24. 112 p. 130 *190 mm. 
DICKINSON, Emily. Podmes. 1955. 
SIMON, Jean trad. (am6r.) 
Col. Autour du monde n° 22. 80 p. 130*190 mm. • 
GERBASI, Vicenle. Les espaces chauds. 1955. 
COUFFON, Claude trad. (v6n6z.) 
Col. Autour du monden" 28. 90 p. 130 *190 mm. 
GUILLEN, Nicolas. Chansons cubaSnes etautrespo6mes. 1955. 
COUFFON, Claude trad. (cub.) 
Col. Autour du monde n° 22. 96 p. 130 *190 mm. 
GUILLEN, Nicolas. EI6gies antillaises. 1955. 
COUFFON, Ciaude trad. (cub.) 
Col. Autour du monde n° 31. 98 p. 130 *190 mm. 
HERMLIN, St6phan. PoSmes choisis. 1955. 
ROVINI, Roberttrad. 
Col. Autour du monde n° 29. 82 p. 130 *190 mm. 
HUGHES, Langston. PoSmes. 1955. 
.DODAT, Frangois trad. (am.) 
. Col. Autour du monden" 30. 98 p. 130 *190 mm. 
ILLYES, Gyula. Podmes. 1955. 
GARA, L & SEGHERS, P. trad. 
Col. Autour du monde n° 32. 98 p. 130 *190 mm. 
MAITRE, Luce Claude. Introduction & la pensSe cfiqbal. 1955. 
Col. Autour du monden" 27. 98 p. 130 *190 mm. 
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PACO D'ARCOS, Joaquim. Podmes imparfahs. 1955. 
ROUSE, Jean trad. (port.) 
GUIBERT, A. pr6f. 
Col. Autour du monden" 25. 74 p. 130 *190 mm. 
AHRWEILER, Alice. Pour remonter le temps. 1955. 
Col. Le phdnlx n° 6. 56 p. 135 *175 mm. 2-232-11547-X. 
FOUCHER, Louis. AnnadeHore. 1955. 
Col. Le Ph6nixn° 9. 96 p. 135 *175 mm. 
MASSON, Loys Les vignes de septembre. 1955 
Col. Le phdnix n° 10. 96 p. 135 *175 mm. 
BARRETT, William. La main gauche du seigneur. 1955. 
PERTIN, Rogertrad. (am.) 
Col. Les grands romans. 350 p. 135 *210 mm. 
ROBERTS RINEHART, Mary. ** On vous attend, docteur Arden. 1955. 
Col. Les grands romans. 135 *210 mm. 
ABERDAM, Josd. La terre enragGe. 1955. 
Col. P.S n° 467. 72 p. 115*180 mm. 
BATTU, Henry. Noirs et blancs. 1955. 
Col. P.S. n° 447. 36 p. 115*180 mm. 
BERBERIAN, Manig. Mon chemin ensoleiliS. 1955. 
Col. P.S. n° 452. 40 p. 115*180 mm. 
BLUTEAU, Jeanne. Lepetitlivre des amis de Brest. 1955. 
Col. P.S. n° 455. 40 p. 115*180 mm. ILL.P. PERON. 
BOUVARD, Hdldne. VSrit6setsymbolesT.il. 1955. 
Col. P.S. n° 444. 32 p. 115*180 mm. 
BRIEUX, Jean-Jacques. Africa. 1955. 
Col. P.S. n° 438. 40 p. 115 *180 mm. 
CAPIEU, Henrl. Slgnes. 1955. 
Col. P.S. n° 453. 36 p. 110*180 mm. 
CAVALLERI, Michelle. Le coeur etl'6corce. 1955. 
Col. P.S. n° 450. 48 p. 115 *180 mm. 
CHAMPIGNY, Robert. BrOler. 1955. 
Col. P.S. n° 446. 35 p. 115*180 mm. 
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COSTALAS, G. Expiatlon. 1955. 
Col. P.S. n° 449. 32 p. 115*180 mm. 
DADONE, H6ISne. Cassure. 1955. 
Col. P.S. n° 472. 39 p. 115*180 mm. 
DEVALLON, Alain. EntrenouslaSeine. 1955. 
Col. P.S. n° 457. 40 p. 115*180 mm. 
GUERIN, Henri. La corbeille kpapiers. 1955. 
Col. P.S. n° 448. 40 p. 115*180 mm. 
GWENN-AEL. Anatomies descriptives. 1955. 
Col. P.S. n° 442 36 p. 115*180mm. 
HALSDORF, Denyse. Podmes d'adolescence. 1955. 
Col. P.S. n° 475. 40 p. 115*180 mm. 
HEIDSIEK, Bernard. SitdtcSt. 1955. 
Col. P.S. n° 439. 36 p. 115*180 mm. 
HERTZ, Julienne. Lfterbe du matin. 1955. 
Col. P.S. n° 470. 32 p. 115*180 mm. 
JOUBERT, Jean. Les lignes de la maln. 1955. 
Col. P.S. n° 469. 40 p. 115*180 mm. 
KIEFFER, Jane. Jean des brumes. 1955. 
Col. P.S.n" 466. 40 p. 115*180 mm. 
LE BOURHIS, Marcel. A del ouvert. 1955. 
Col. P.S. n° 473. 35 p. 115*180 mm. 
MANUELA. Toutes les chansons quine sontpas n6es. 1955. 
Col. P.S.n" 459. 40 p. 115*180 mm. 
PERRIER, Anne. Pour un vitraii. 1955. 
Col. P.S.n" 461. 40 p. 115*180 mm. 
PIPARD, Daniel. Le chardon bleu. 1955. 
Col. P.S. n° 458. 40 p. 115 *180 mm. Photo. Robert Doisneau. 
PLANTIER, Ren6. Vitrail. 1955. 
Col. P.S. n° 456. 40 p. 115 *180 mm. 
RABEMANANJARA, Jacques. Rites miliSnaires. 1955. 
Col. P.S. n° 468. 36 p. 115 *180 mm. 
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ANSELME, Jean L\ Uenfant triste. 1955. 
Col. Po6mes choisis. 112 p. 125*190mm. 
BASSIS, Henri. Ualphabet des merveilles. 1955. 
Col. Podmes ehoisis. 48 p. 125*190 mm. 
DOBZYNSKI, Charles. Audairdel'amour. 1955. 
Col. Podmes choisis. 104 p. 125*190mm. 
DURRY, Marie-Jeanne. EffacG. 1955. 
Col. Podmes choisis. 64 p. 125*190 mm. 
KERCHOVE, Arnold de. Le sang du silence. 1955. 
Col. Podmes choisls. 76 p. 125*190 mm. 
LIBBRECHT, G6o. Le banquet des ombres. 1955. 
Col. Po6mes choisis. 99 p. 125 *190 mm. 
PREVOT, G6rard. Ordredujour. 1955. 
Col. Po6mes choisis. 64 p. 125 *190 mm. 
BRENNER, Jacques. ChariesCros. 1955. 
LOCKERBIE, lan pr6f. 
Col. Po6tes d"aiJjourd'hui n° 47. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10828-7. 
GUIETTE, Robert. MaxElskamp. 1955. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 45. 224 p. 135 *160mm. 2-232-10827-9. 
MOULIN, Jeanine. Marceline Valmore Desbordes. 1955. 
Col. Po6tes d'aujourd'hul n° 46. 224 p. 135*160 mm. 2-221-04223-9. 
RICTUS, J6han. Lettres & Annie. 1955. 
(Hors coilection). 96 p. 110 *180 mm. Frontispice de Steinlen. 
SEGHERS Pierre La France klivre ouvertt 955 
(Hors collection) 160 22*28 
SERNET ClaudeFiddle Infiddle 1955 
Le Ph6nix 7 9513,5*17,5 
SHAW CharlesLachairetl'espritt 955 
MESRITZ Annie 
Les grands romans 25413,5*21 
S A F E'Y A H Pierres sur le chemin 19 5 5 
P.S.474 36 11,5*18 
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SAINT-ELME Voie cTeaul 955 
P.S.443 32 11,5*18 Un dessin de Pauteur 
SHEDROW Adoipho lin'y apas de crSpusculel 95 5 
P.S.463 39 11,5*18 
SINDA Martial Premierchantdudiparti 955 
P.S.454 64 11,5*18 
STAINES Robert-CharlesLe mondeperdul 955 
P.S.440 38 11,5*18 
TABARESTANY Kaveh Ode au monde T1.19 5 5 
P.S.451 40 11,5*18 
TABARESTANY Kaveh Ode au monde T2.1 9 55 
P.S.451 40 11,5*18 
VINCENDON Mireille Lenombre du silencei 955 
P.S.445 40 11,5*18 
VOGEL Roland Brume£nepas froisseri 955 
P.S. 441 4011,5*18 
WURTZ ColetteParolespourl'autre 1955 
P.S.465 40 11,5*18 
DUMAINE, Philippe. ChampIntSrieur. 1955. 
Podmes choisis. 96 p. 125*190 mm. 
VERDET Andr6 Le fruit etlenoyau 1955 
Podmes choisis 80 12,5*19 
ERNITTANS, P. & VERLAINE, P. Les coquillages. 1955. 
(Podmes-objets) 430 *470 mm. 
VERLAINE Paul & ERNITTANS Les coquillagesi 955 
(Podmes-objets) 43*47 
COLLECTIF. Podmes deI'ann4e. 1955. 
BOSQUET, A. & SEGHERS, P. pr6f. 
(Po6sie). 206 p. 135*200 mm. 
COUTO, Ribeiro. Jeu de l'apprentianimalier. 1955. 
(Po6sie). 88 p. 125 *190 mm. ILL Ribeiro COUTO. 
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TROLLIET Gilbert La collinel 955 
CASSOU Jean 
(PoSsIe) 40 16,5*22 Couv. et hors texte de Hans Erni 
THOORENS L6on Alexandre Dumas 1955 
Vies passionn6es 33413,5*21 
SANDBURG Carl Lepeuple, ouit 956 
BOSQUET Alain (am.) 
Autour du monde34 8813*19 2-232-11112-1 
CADOU, Ren6-Guy. ** EsthStique de Max Jacob. 1956. 
Col. Artdmis. 115 *210 mm. 
CENDRARS, Blaise. La Hn du monde filmSepari'ange Notre-Dame. 1956. 
Col. Artdmis. 64 p. 115 *205 mm. 
COLLECTIF. Cinqpodtespolonais. 1956. 
VILDRAC, Charles pr6f. 
Col. Autour du monde n° 33. 90 p. 130*190 mm. 
KUBA.  Podmeschoisis. 1956. 
GARNIER, Plerre trad. (all.) 
Col. Autour du monde n° 38. 98 p. 130 *190 mm. 
MENDES, Murllo. Podmes. 1956. 
BRAGA, D. & CORTESAO, S. trad. (br6s.) 
Col. Autour du monde n° 39. 66 p. 130 *190 mm. 
MORIKE, Edouard. Choix depoemes. 1956. 
LABOISSE, Antoine trad. 
LABOISSE, Antoine pr6f; 
Col. Autour du monde n° 36. 66 p. 130 *190 mm. 
PETERE, Herrera. Dimanche vers le sud. 1956. 
COUFFON, Claude trad. (esp.) 
Col. Autour du monde n° 40. 98 p. 130*190 mm. 
CHARPIER, Jacques. Le feretlelaurier. 1956. 
Col. Etapes. 64 p. 125 *190 mm. 
BACKER, Anne-Marie. ** Les Stoiles de novembre. 1956. 
Col. Le Ph6nixn° 12. 135*175 mm. 2-232-11462-7. 
BARON, Jacques. Les quatre temps. 1956. 
Col. Le Ph6nixn° 11. 80 p. 135*175 mm. 
GILSON, Paul. Ce qulme chante. 1956. 
Col. Le Ph6nixn° 13. 88 p. 135*175 mm. 
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FORBES, Esther. Paradise. 1956. 
AYMON, S. pr6f. 
Col. Les grands romans. 382 p. 135 *210 mm. 
LANDON, Margaret. Le roi et moi ouAnna chezle roide Siam. 1956. 
Col. Les grands romans. 350 p. 135 *210 mm. 
MASON, A.E.W. Les quatres plumes blanches. 1956. 
NOZAN, Pierre. 
Col. Les grands romans. 350 p. 135 *210 mm. 
CHARPIER, J. & SEGHERS, P. L'artpoStique. 1956. 
Col. M6liof-l'art de. 718 p. 145*220mm. 2-232-11380-9. 
BEARN, Pierre. Dialogues de mon amour 1 (printemps). 1956. 
Col. P.S.492 4011,5*18 
BORDIER, Roger. Les 6picentres. 1956. 
Col. P.S. n° 494. 40 p. 115*180 mm. 
BOUCHARLAT, Ren6. De dessous les eaux. 1956. 
Col. P.S. n° 497. 31 p. 115*180 mm. 
BRETON, Jean. Visage aveugie. 1956. 
Col. P.S. n° 471. 40 p. 115*180 mm. 
CADOU, H6l6ne. Bonheur dujour. 1956. 
Col. P.S. n° 484. 40 p. 115 *180 mm. 
DESPORTES, Georges. Les marches souveraines. 1956. 
Col. P.S n° 491. 36 p. 115*180mm. 
DEVALLON, Alain. Letrainpariatete. 1956. 
Col. P.S. n° 499. 40 p. 115*180 mm. 
DIMEY, Bernard. Les kermesses d'antan. 1956. 
Col. P.S n° 477. 39 p. 115*180 mm. 
DODAT, Frangois. Etrusques. 1956. 
Col. P.S. n° 495. 40 p. 115*180 mm. 
EDEN, Jean. La vieinimitable. 1956. 
Col. P.S n° 487. 40 p. 115*180 mm. 
GODBOUT, Jacques. Carton-pite. 1956. 
Col. P.S. n° 480. 40 p. 115*180 mm. 
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HAN, Frangois. Cit6 des hommes. 1956. 
Col. P.S. n° 493. 40 p. 115*180 mm. 
KIHM, Jean-Jacques. Eloge de l'ombre. 1956. 
Col. P.Sn° 478. 40 p. 115*180 mm. 
MAHET, Jean-Jacques. Novidat. 1956. 
Col. P.S. n° 462. 32 p. 115 *180 mm. 
MONTEIRO, Vincent. Mon onde 6tait trop courtepour toi. 1956. 
BERNANOS, Georges pr§f. 
Col. P.S.n" 482. 36 p. 115*180 mm. 
PIROUE, Georges. Chansons i dre. 1956. 
Col. P.S. n° 486. 32 p. 115*180mm. 
PORTEJOIE, Pierre. J'appelleles hommes. 1956. 
Col. P.S.n" 481. 40 p. 115*180 mm. 
RIVAS, Reyna. Hdtes de la mimoire. 1956. 
SEGHERS, Pierre pr§f. 
Col. P.S.n" 502. 32 p. 115*180 mm. 
ROUQUIER, Ren6. La bouie de verre. 1956. 
Col. P.S. n° 483. 44 p. 115 *180 mm. Frontispice de F. Bajen. 
COLLECTIF. Pages bulgares. 1956. 
GAMARRA, Pierre pr§f. 
Col. Pages §trang§res. 200 p. 140 *190 mm. 
COLLECTIF. PagesisraSliennes. 1956. 
MAURIAC, Frangois prdf. 
Col. Pages §trang§res. 224 p. 140 *190 mm. 
ALYN, Marc. Le temps des autres. 1956. 
Col. Podmes choisis. 96 p. 125*190 mm. 
ATTAL, Jean-Pierre. Odes. 1956. 
Col. Po§mes choisis. 88 p. 125 *190 mm. 
CHAULOT, Paul. L'herbe de chaque escale. 1956. 
Col. Po§mes choisls. 88 p. 125 *190 mm. 
DELETANG-TARDIF, Yanette. Chant royaux. 1956. 
Col. Po§mes choisis. 96 p. 125 *190 mm. 2-232-11409-0. 
DHEUR, Gabriel. Joumal. 1956. 
Col. Podmes choisis. 125 *190 mm. 
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JALLAIS, Denise. Les couleurs de la mer. 1956. 
Col. Podmes choisis. 88 p. 125 *190 mm. 
KERCHOVE, Arnold de. Le chasseur mSditatif. 1956. 
Col. Podmes choisls. 80 p. 125 *190 mm. 
LAMY, Jacques. Fragments du temple entrevu. 1956. 
Col. Podmes choisls. 64 p. 125*190 mm. 
LANOUX, Armand. Le photographe dSiirant. 1956. 
Col. Po6mes choisis. 64 p. 125 *190 mm. 
LAUGIER, Jean. L'espace muet. 1956. 
Col. Po6mes choisis. 64 p. 125*190 mm. 
RIVET, Ren6e. Chemin des fumSes. 1956. 
Col. Podmes choisis. 72 p. 125 *190 mm. 
ALYN, M. & ROVINI, R. G6oNorge. 1956. 
Col. Po6tes d*aujourd'hui n° 52. 208 p. 135*160 mm. 2-221 -04249-2. R6ed. remanide 1972 
BERGER, Pierre. AndrdSalmon. 1956. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 53. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10833-3. 
BRION, M. & ROMAINS, J. & CARMODY, F... Yvan Gol 1956. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 50. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10831 -7. Autre auteur Richard EXNER. 
CARMODY, F. & EXNER, R. YvanGoll. 1956. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 50. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10831 -7. Autres auteurs J. ROMAINS & M. BR 
CHARPIER, Jacques. PaulValery. 1956. 
Col. Po6tes (faujourd-hul n° 51. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10832-5. Nouv. 6d. 1975. 
DHOTEL, Andr6? JeanFollain. 1956. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 49. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10830-9. Re6d. remanlde 1972. 
JUIN, Hubert. Pouchkine. 1956. 
Col. Po6tes d'aujourd'hul n° 54. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10833-3. 
MICHA, Andr6. Pierre-Jean Jouve. 1956. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 48. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10829-5. 
EAUBONNE, Frangoise d'. ArthurRimbaud. 1956. 
Col. Vles passionndes. 380 p. 135 *210 mm. 
HOLLAND, Ruth. " Shakespeare. 1956. 
Col. Vies passlonndes. 135 *210 mm. 
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PETERNELL, Pert. " Mozart 1956. 
Col. Vies Passionndes. 382 p. 135 *210 mm. 2-232-11939-4. 
PORTER, Eric. Goya. 1956. 
Col. Vies passlonndes. 346 p. 135*210mm. - - - . 
SERNET Claude£fapes1 95 6 
Etapes70 in 8 
BOSQUET, Alain. " Trois po&tes. 1956. 
(Hors collection). Charles Le Quintrec & Robert Sabatier. 
HELLENS, Franz. PoGmes choisis: T. 1. 1956. 
(Hors collection). 84 p. 125*190 mm. 
HELLENS, Franz. Po6mes choisis: T.2. 1956. 
(Hors collection). 75 p. 125*190 mm. 
ROUSSELOT Jean ** Unecertaine Diane 1956 
Les grands romans 13,5*21 
SANDBURG Carl Messouvenirsdelaprairtel 956 
VAN MOPPES Denlse (am.) 
Nouveaux horizons 21611,5*17 
DADIE Bernard B.Larondedesjours 1956 
P.S.476 60 11,5*18 
SAINT-MARTIN Marcel Le cheval 6toil§ 1956 
P.S.500 4011,5*18 
SALACROU Armand ** Apiedau-dessus des nuages 1956 
P.S. 479 11,5*18 
SHEDROW Adolphe "Berceausanspromessel 956 
P.S.498 11,5*18 
SOURGENS Jean-Marie Le feu sous la neigel 956 
P.S.501 40 11,5*18 
THROO BernadetteMatinest 956 
P.S.485 40 11,5*18 
VACQUIN Pierre Fiutes ettambours 1956 
P.S.489 4011,5*18 
VAGUER Jean-Pierrelespaysages v6n6neuxi 956 
P.S.490 40 11,5*18 
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RUET N06I La boude du tempsi 956 
Po&mes cholsls 6412,5*19 
COLLECTIF. Podmes del'ann6e. 1956. 
(Podsie). 208 p. 135*200 mm. 
JIMENEZ, Juan Ramon. Platero etmoi. 1956. 
COUFFON, Claude trad. (esp.) 
(Podsle). 144 p. 115*175 mm. 2-232-11323-X. ILL. par Baltasar LOBO. 
ROUSSELOT Jean ** Diane de Poitiers 1956 
Vies passionndes 13,5*21 
THOMAS Dylan Podmes choisis 1 957 
SIMON Jean (ang.) 
Autour du monde42 80 13*19 
ELUARD, Paul. Corps m§morabie. 1957. 
(Beaux livres). 42 p. 185 *270 mm. Couv. Pablo PICASSO+12 photos Clergue. 
AIKEN, Conrad. PrSludes. 1957. 
BOSQUET, Alain trad.(am.) 
Col. Autour du monde n° 44. 73 p. 130*190 mm. 
ALBERTI, Rafafil. Le marin kterre. 1957. 
COUFFON, Claude trad. (esp) 
Col. Autour du monden" 43 98 p. 130 *190 mm. 
BAGRIANA, Elisabeth. Podmes. 1957. 
DONTCHEV, Nicolas trad. (bulg.). 
DONTCHEV, Nicolas pr6f. 
Col. Autour du monde n° 41. 90 p. 130 *190 mm. 
BARTRA, Agusti." Le livre de Marslas. 1957. 
Col. Autour du monden" 35. 130 *190 mm. 
GUILLEN, Jorge. Fragments dVn cantique. 1957. 
ASSELINEAU, Roger trad. (esp.) 
Col. Autour du monden" 37. 88 p. 130 *190 mm. Trad. J.CASSOU, P.DARMANGEAT, J.Supervielle, P.Ve 
CAPRI, Agnds. Musfc-hali po6sie. 1957. 
Col. Le ph6nixn° 14. 88 p. 135*175 mm. 
LOOTEN, Emmanuel. Horizon absdu. 1957. 
Col. Le ph6nix n° 16. 60 p. 135 *190 mm. 
MOULIN, Jeanine. Feuxsansjoie. 1957. 
Col. Le ph6nixn° 15. 76 p. 135*175 mm. 2-232-11470-8. 
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ADINE, France. Le grand Salnt Jacques. 1957. 
Col. Les grands romans. 366 p. 135 *210 mm. 
DELVES-BROUGHTON, J. Ardente Elisabeth. 1957. 
MESRITZ, Annie trad. (am.) 
Col. Les grands romans. 382 p. 135 *210 mm. 
HUVARD, Odette. CaidinalMoustache. 1957. 
Col. Les grands romans. 334 p. 135 *210 mm. 
BOSQUET, Alain. Les vingtmeilleures nouvelles amiricaines. 1957. 
Col. Mdlior - Nouvelles. 462 p. 135 *210 mm. 
BEARN, Pierre. Dialogues de mon amour2 (6t6). 1957. 
Col. P.S. n° 508. 40 p. 115 *180 mm. ne 
BEARN, Pierre. Dialogues de mon amour(automne). 1957. 
Col. P.S. n°519. 40 p. 115*180 mm. 
BEARN, Pierre. Dialoguesde monamour(hiver). 1957. 
Col. P.S. n° 520. 40 p. 115 *180 mm.ne 
BLANCOTTE, Bernard. Cette kicame qul m&ne au fond. 1957. 
MASSON, Loys pr6f. 
Col. P.S.n0 513. 40 p. 115*180 mm. ILL Guy CHAUSSON. 
BLANGUERNON, Claude. Pierre du Hoggar. 1957. 
Col. P.S.n" 509. 36 p. 115*180 mm. 
DALMATIE, Frances de. Anamorphoses. 1957. 
Col. P.S. n° 521. 42 p. 115 *180 mm. Autre 6dition la m§me annde. 
DARMANGEAT, Pierre. Le temps de la raison ardente. 1957. 
Col. P.S n° 511. 44 p. 115*180 mm. 
FALAISE, Elisabeth. La source desr§ves. 1957. 
CADOU, Hdidne prdf. 
Col. P.Sn° 510. 40 p. 115*180 mm. 
LAURENTIE, Henri. Choix depodmes. 1957. 
Col. P.S. n° 504. 39 p. 115*180 mm. 
LLOANSI, Cyprien. Lumi&re (folivier. 1957. 
Col. P.S. n° 506. 36 p. 115 *180 mm. Un dessin de Marcel Gili. 
LOISELET, Pierre. Echantillons. 1957. 
Col. P.S.n" 515. 32 p. 115*180 mm. 
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MACHET, Marie-Madeleine. Les fStes du monde. 1957. 
Col. P.S.n° 514. 44 p. 115*180mm. 
MAGNAN, Jean-Marie. La nuitd'Arles. 1957. 
COCTEAU, Jean pr6f. 
Col. P.S. n° 503. 32 p. 115*180mm. Dessins de Jean Cocteau. 
NIDERST, Alain. Le solelletla mort. 1957. 
Col. P.S. n° 512. 40 p. 115*180mm. 
PAYSAN,  Cather ine.  Lapacifique. 1957. 
Col. P.S. n° 516. 44 p. 115*180mm. 
PEVEL, Henri. On a crev6 leparavent. 1957. 
Col. P.S. n° 507. 32 p. 115 *180 mm. ILL par Vincent de Crozals. 
AYEGUESPARSE, Albert. Le vin noir de Cahors. 1957. 
Col. Po6mes cholsls. 80 p. 125 *190 mm. 
BIZET, Ren6. Choix de podmes. 1957. 
CARCO, Frands pr6f. 
Col. Podmes choisls. 85 p. 125 *190 mm. 
FLEURY, Marthe-Claire. Gristrianon. 1957. 
Col. Po6mes cholsls. 64 p. 120 *190 mm. 
KIEFFER, Jane. Les malns qui flambent. 1957. 
Col. Po6mes choisls. 76 p. 125 *190 mm. 
PALGEN, Paul. Oratoriopouria mortcfun podte. 1957. 
Col. Podmes choisls. 72 p. 125 *190 mm. 
BOSQUET, Alain. Emily Dickinson. 1957. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 55. 208 p. 135 *160 mm. 2-232-10835-X. 
DUPUY, Henri-Jacques. Philippe Soupault. 1957. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 58. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-10838-4. 
GARNIER, Pierre. Friedrich Nietzsche. 1957. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 59. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10839-2. Nouv. 6d. 1972. 
PERCHE, Louis. Charies PGguy. 1957. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 60. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10840-6. 
MANOLL, Michel. Baudelalre. 1957. 
Col. Vies passionndes. 135 *210 mm. 2-221-01001-9. 
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MENS, Jean. Rembrandt. 1957. 
Col. Vies passionn&es. 135 *210 mm. 
ROUSSELOT Jean AgrSgation du temps 1957 
Etapes8812,5*19 
CADOU, Ren6-Guy. ** Florildge. 1957. 
(Hors collection). 140*190 mm. 
CENDRARS, Blaise. Le transsibfrien. 1957. 
(Hors collection). 50 p. 215 *275 mm. Port.inddit de Modigliani. 
SALMON Andr6 Vocaiises 1 957 
(Hors collection) 112 13*19 2-232-11589-5 Couv. ill. par Modigliani 
SHEPPARD Mortimer J. Z.a moisson del'orage 1957 
ROSENBLUM Arlette 
Les grands romans 366 13,5*21 
TASAKI HanamaLes montagnes demeurentt 957 
Les grands romans 350 13,5*21 
VAN AMMERS-KULLER Jole dauphln perdu 1957 
MESRITZ Annie 
Les grands romans de I'lnter350 13,5*21 
VUCKOVIC Isabelle Amour, svelte r6deur1957 
P.S.505 40 11,5*18 
SAUVAGE Tristan Choix de podmes 1949-19561957 
Podmes choisis 72 12,5*19 
ALYN, Marc. Le temps des autres. 1957. 
(Po6sie). 160 p. 125*190 mm. 
ALYN, Marc. Cruels cSvertissements. 1957. 
(Podsie). n° 46. 78 p. 125*190mm. 2-232-11777-4. iLL. Louis EMIE 
COLLECTIF. Podmes dei'ann6e. 1957. 
(Podsie). 200 p. 135 *200 mm. 
ROUSSELOT Jean Maurice Fombeurel 957 
Po&tes d'aujourd'hui 57 224 13,5*21 
SOUPAULT PhilippeA/fredcfe Mussett 957 
Podtes cTaujourd'hui56 208 13,5*16 2-232-10837-6 
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ROUSSELOT JeanLafayette 1 957 
Vies passlonndes 22413,5*21 
ROUSSELOT Jean Chopint 957 
Vies passlonn6es 350 13,5*21 
SALMON Andr6Modigliani 1957 
Vies passionn6es 198 13,5*21 
BREITBACH, Joseph. CIGment. 1958. 
SERVICEN, L. trad. 
SCHLUMBERGER, J. pr6f. 
Col. Artdmis. 64 p. 115 *205 mm. ILL.Max Ernst. 
MANSOUR, Joyce. JulesCSsar. 1958. 
Col. Art6mis. 72 p. 115 *205 mm. Couv. par Hans BELLMER. 
Al - TS'ING. Vers le soieil. 1958. 
LICHE-HOUAtrad. (chi.) 
AHRWEILER, Alice pr6f. 
Col. Autour du monden" 48. 90 p. 130*190 mm. 2-232-11114-8. 
ASTURIAS, Miguel Angel. Messages Indiens. 1958. 
Col. Autour du monde n° 46. 93 p. 130 *190 mm. 
COUTO, Ribeiro. LeJour estlong. 1958. 
COUTO, Ribeiro trad. (br6s) 
Col. Autour du monde n° 45. 130 p. 130 *190 mm. 
RITSOS, Yannis. Quatridme dimenslon. 1958. 
BERAHA, D. & KATAZA, A. trad.(grec) 
Col. Autour du monde n° 47. 64 p. 130 *190 mm. 
BOYER, Fr6d6ric. Ronsard. 1958. 
Col. Ecrivains dtiier et cfaujourd'hui n° 1. 208 p. 135*160 mm. 2-232-12069-4. 
BOYER, Fr6d6ric. Joachlm du Bellay. 1958. 
Col. Ecrivalns dtiier et d*aujourd'hul n° 3. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12071-6. 
CHARPIER, Jacques. Villon. 1958. 
Col. Ecrivains dtiier et cfaujourd'hui n° 2. 208 p. 135*160 mm. 2-232-12070-8. 
CHARPIER, Jacques. Charies d"OrlSans. 1958. 
Col. Ecrivalns d"hier et cfaujourd'hui n° 4. 224 p. 135*160 mm. 2-232-12072-4. 
CHARPIER, Jacques.** Joachimdu Bellay. 1958. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 135*160 mm. 
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GERBAULT, Jean-Marie. AndrS Chenier. 1958. 
Col. Ecrivains dliier et rfaujourd'hui n" 5. 224 p. 135*160 mm. 2-232-12073-2. 
MONOD, Sylvdre. Charles Dickens. 1958. 
Coi. Ecrivains dhier et tfaujourd'hui n° 6. 240 p. 135*160 mm. 2-232-12074-0. 
DHEUR, Gabriel. Le monde transparent. 1958. 
Col. Etapes. 78 p. 125 *190 mm. 
DURRY, Marie-Jeanne. Soleils de sable. 1958. 
Col. Etapes. 80 p. 125 *190 mm. 
AUDIBERT, Jean - Marie. La dame de Beyrouth. 1958. 
Col. Les grands romans. 135 *210 mm. 
BLUTEAU, Jeanne. Comme unepierre dans un mur. 1958. 
Col. Les grands romans. 334 p. 135 *210 mm. 
FIGUERAS, Andr6. Agnds notre coeur. 1958. 
Col. Les grands romans. 350 p. 135 *210 mm. 
MUHR,- Alfred. Pierres de sang etde lumidre. 1958. 
GERARD, Guy de trad. 
Col. Les grands romans. 510 p. 135 *210 mm. 
PASSUTH, Laszlo. Le deude lapluiepieure sur le Mexique. 1958. 
MAGHE, Roberttrad. 
Col. Les grands romans. 366 p. 135 *210 mm. 
POTTENDORFF, Eric. Loia. 1958. 
Col. Les grands romans. 195 p. 135 *210 mm. 
NOLA, Alfonso di. Lapriere. 1958. 
Col. M6lior-L'art de 502 p. 145 *220 mm. 
I 
LISCANO, Juan. Les vingt meilleures nouvelles cTAmSrique iatine. 1958. 
Col. M6lior-Nouvelles. 406 p. 135 *210 mm. 
MEY, Carlo de. Wngt nouveiles beiges. 1958. 
Col. Melior-Nouvelles. 348 p. 145*220 mm. 
GUILLERMAZ, Patricia. La poSsie chinoise. 1958. 
Col. Melior-Po6sle. 292 p. 145 *220 mm. 
GODEL, Vah6. Hommeparmiles hommes. 1958. 
Col. P.S. n° 522. 36 p. 115*180 mm. 
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GOUAST, Ren6. LapoSsie latine. 1958. 
Col. P.S. Anthologles. 480 p. 120 *180 mm. Ed. bilingue. 
FODEBA, Keita. Podmes africains. 1958. 
Col. Peaux rouges n° 3. 66 p. 120 *180 mm. 
GOLL, Claire. Chants Peaux Rouges. 1958. 
Col. Peaux Rouges n° 1. 54 p. 120 *180 mm. ILL.Fritz FAIS d'apr6s des dessins originaux peaux rouges. 
LAMBERT, Jean-Clarence. Chants iyriques des Aztdques. 1958. 
Col. Peaux rouges n° 5. 54 p. 120*180 mm. 
MAO TSE TOUNG. Dix-huitpo&mes. 1958. 
CHOU, G. & DESMOND, R. trad. (chin.) 
Col. Peaux rouges n° 2. 54 p. 120 *160 mm. Texte pr6c6d6 par une lettre de Mao & Tsang Keu Jia. 
BACKER, Anne Marie de. L'Herbe etle feu. 1958. 
Col. Podmes choisis. 64 p. 125*190 mm. 
BODART, Roger. Le ndgre de Chicago. 1958. 
Col. Podmes choisis. 88 p. 125 *190 mm. 
BONA, Gian-Piero. Les jours dSgus. 1958. 
LIVIO, Robin trad. (ital.) 
Col. Podmes choisis. 80 p. 125 *190 mm. 
BOURDEILLETTE, Jean. Reliques des songes. 1958. 
Col. Po&mes choisis. 128 p. 125*190 mm. 
CADOU, H6l6ne. Cantate des nuits intMeures. 1958. 
Col. Podmes choisls. 76 p. 125*190 mm. 
PRIGOGINE, H6l6ne. Idcommence un autre temps. 1958. 
Col. Po&mes choisis. 72 p. 125 *190 mm. 
ANDRE, S. & JUIN, H. & MASSAT, G. Joe Bousquet. 1958. 
Col. Po&tes d'aujourd'hui n° 62. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10842-2. 
BERGER, Yves. Boris Pastemak. 1958. 
Col. Po&tes d'aujourd'hui n° 63. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10843-0. 
LAFFITE, Sophie. Alexandre Blok. 1958. 
Col. Po&tes d'aujourd'huin° 61. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10841-4. 
COBB, Humphrey. Les sentiers de la gloire. 1958. 
FALK, Andr6 trad. (am.) 
Col. Romans choc. 268 p. 135 *210 mm. 
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ATHANASSIADIS, Tassos. Dostoievsky. 1958. 
Col. Vies passionn6es. 368 p. 135 *210 mm. 
MEREJKOVSKY, Dimitry. L6onardde Vind. 1958. 
Col. Vies passionnSes. 382 p. 135 *210 mm. 
SERNET ClaudeAurSlia 1958 
Etapes70 in 8 
BERIMONT, Luc. " Uherbe k tonnerre. 1958. 
(Hors collection) ILL. Jean PIAUBERT. 
SEGHERS Pierre Chansons etcomplalntes /1958 
(Hors collection) 108 17*242-232-11078-8 III. par J.P. Serrier 
SEIFERT Elisabeth LeoasdudocteurFaloonl 958 
BEUGHEM Abeth de 
Les grands romans 310 13,5*21 
STONE Irving Dlgnes de mes montagnes 1958 
MESRITZ Annle 
Les grands romans47813,5*21 
VICTOR Paul Emile Po&mes esklmot 958 
Peaux rouges4 66 12*18 
SHEDROW Adolphe Anneaux de moussel 958 
Podmes choisis96 12,5*19 
BEALU, Marcel. Ualrdevie. 1958. 
(Podsle). 192 p. 125*190 mm. 
CAMP, Jean. La guiriande espagnole. 1958. 
(Po6sie). 168 p. 145 *190 mm. ILL. Louls EMIE. 
COLLECTIF. Podmes dei'ann§e. 1958. 
(Po6sie). 208 p. 135*200 mm. 
DHEUR, Gabriel. ** Strophes (1945-1946). 1958. 
(Po6sle). 80 p. 
EMIE, Louis. UAnge. 1958. 
(Po6sie). 16 p. 210 *270 mm. Couv. III par Tauteur. 
GILIARD, Edmond. Hymne terrestre. 1958. 
(Po6sie). 88 p. 11,5*20,5 II.ZILAHY/Dialecte de VArchit et de Recouvrance de 1'outre 
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JACQUIN, Abel. Fables etpo&mes. 1958. 
(Po6sie). 152 p. 155 *200 mm. ILL. JanineTascon. 
JALLAIS, Denlse. Lacage. 1958. 
(Podsie). 88 p. 125*190mm. Couverture illustrde par KOWSKA. 
LACOTE, R. & OZERAY, M. Le r6ve et la vie de Gfrard de Nerval. 1958. 
(Podsie). 40 p. 110 *180 mm. 
MENANTEAU, Pierre. Bestiaire. 1958. 
(Po6sie). 70 p. 125 *190 mm. Couv. ill. par Jean-Marie Grenier. 
ROUSSELOT Jean "Lisztl 958 
Vies passionn6es 13,5*21 
THOORENS L6onMolidre 1 958 
Vies passionn6es342 13,5*21 
VERGNES Georges Appolinaire 1958 
Vies passionn6es 33413,5*20 
VAROUJAN Daniel Le chantdupainl 959 
GODEL Vah6 (arm.) 
Autour du monde 50 7413*19 2-232-11115-6 
ABOU-L-QASIM-CHABBI. Podmes. 1959. 
Col. Autour du monde n° 55. 71 p. 130*190 mm. 
AKHMATOVA, Anna. " PoGsies. 1959. 
LAFFITE, Sophie trad. (rus.) 
Col. Autour du monde n° 54. 130 *190 mm. 2-232-11118-0. 
GUILLEN, Nicolas. ElSgies et chansons cubaines. 1959. 
COUFFON, Claude trad. (cub.) 
Col. Autour du monde n° 51. 96 p. 130*190 mm. 2-232-11116-4. 
LEMOS, Mericia de. Rosarosae. 1959. 
Col. Autour du monden°49. 72 p. 130*190 mm. Front.parVieiradaSilva. 
MEDINA, Jos6 Ramon. Les collines etle vent. 1959. 
ASLAN, Odette trad. (esp.) 
Col. Autour du monde n° 53. 90 p. 130*190 mm. 2-232-11117-2. 
OTERO, Blas de. Parlerdar. 1959. 
COUFFON, Claude trad. (esp.) 
Col. Autour du monde n° 57. 146 p. 130 *190 mm. 
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POPA, Vasko. Rends-moi mes chiffons. 1959. 
MICHfTCH, Y. & BOSQUET, A. trad. (youg.) 
Col. Autour du monden" 52. 82 p. 130 *190 mm. 
QUASIMODO, Salvatore. La terreincomparable. 1959. 
SAUVAGE, T. & JOUFFROY, A. trad. (ita.) 
SAUVAGE, Tristan pr6f. 
Col. Autour du monde n° 56. 90 p. 130 *190 mm. 
BROCK, Ren6e. ** UAmande amdre. 1959. 
Col. Etapes. 
ALPERS, Antony. Katherine Mansfield. 1959 . 
WURTZ, Colette trad. (am.) 
Col. L'oeuvre et la vie. 296 p. 145 *220 mm. 
AMADO, Jorge. Gabrie/a,fille du BrSsil. 1959. 
CANTO do & ROCHE trad. (port) 
Col. Les grands romans. 252 p. 135 *210 mm. 
KENT, Simon. L'Enfer des tropiques. 1959. 
MAURY, P. trad. 
Col. Les grands romans. 350 p. 135 *210 mm. 
LEWIS, Sinclair. Arrowsmith. 1959. 
HONS, Gabriel des trad. (angl.) 
Col. Les grands romans. 464 p. 135 *210 mm. 
ASLAN, Odette. Vmgtpi&ces en un acte. 1959. 
Col. MSIior - Nouvelles. 530 p. 145*220 mm. 2-232-11587-9. 
CLANCIER, Georges-Emmanuel. PanoramadelapoSsiefrangaise:T.1. 1959. 
Col. M6lior-Po6sie. 438 p. 145 *220 mm. 2-232-11859-2. Voir aussi formule poche dans P.S. n° 6. 
COLLECTIF. Laproseyougosiavecontemporaine. 1959. 
CASSOU, Jean prdf. 
Col. Pages 6trang6res. 288 p. 140 *190 mm. 
COLLECTIF. Podtespolonais. 1959. 
Col. Pages dtrangdres. 72 p. 115 *180 mm. 
BONVALET, Ginette. De quelamourblessS. 1959. 
Col. Podmes choisis. 68 p. 125 *190 mm. 
DHEUR, Gabriel. Joumalsuite. 1959. 
Col. Podmes choisis. 96 p. 125 *190 mm. 
MELIK, Rouben. LechantrSuni :T.1. 1959. 
Col. Podmes choisis. 96 p. 125 *190 mm. 
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BOSQUET, Alain. Plerre Emmanuel. 1959. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 67. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10846-5. R6ed. remanide 1971. 
BOUQUET, G. & MENANTEAU, P. Charles Vildrac. 1959. 
Col. Po6tes d'aujourd'hul n° 69. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-10848-1. 
CHARBONNIER, Georges. Antonin Artaud. 1959. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 66. 224 p. 135*160 mm. 2-221-50122-5. Nouv. 6d. 1973. 
DECARIS, Germaine. PaulGilson. 1959. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 70. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10849-X. 
GARNIER, Pierre. HenriHeine. 1959. 
Col. Po6tes cfaujourd'hui n° 64. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10844-9. 
LAFFITE, Sophie. Serge Essenine. 1959. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 65. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10845-7. 
PEYRE SULLY, Andr6. Fr6d<kicMistral. 1959. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 68. 216 p. 135*160 mm. 
EAUBONNE, Frangoise d\ Lestricheurs. 1959. 
Col. Romans-choc. 260 p. 135*210mm. 
EAUBONNE, Frangoise d\ ** J'iraicrachersur vos tombes. 1959. 
Col. Romans-choc. 135*210mm. 
ICAZA, Jorge. Cholos. 1959. 
SOBOL, Lucie trad. (esp) 
Col. Romans-choc. 288 p. 135*210mm. 
JEHANNE, Jean-Charles. Lescousins. 1959. 
Col. Romans-choc. 240 p. 135*210mm. 
COULTER, Stephen.** Maupassant. 1959. 
Col. Vies passionndes. 135 *210 mm. 
BUSSELEN, Roland. ** Moifexil. 1959. 
(Hors collection). 64 p. 
ROUSSELOT JeanLepremiermotfutlepremier6dair1 959 
(Hors collection) 32 18,5*24,5 
SMITH J.F. BarbaraetBarbaral 959 
MARCIREAU J. 
Les grands romans38213,5*21 
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WALKER David E. OpSration Amsterdaml 959 
SALLAS Andrde 
Les grands romans 25413,5*21 
YERBY Frank Retour i t  Fai roaksl  959 
BOQUE G. 
Les grands romans 382 13,5*21 
ROUSSELOT, Jean. Lapo6sie frangaise- Panorama critique... 19 59 
M6lior-po§siefrangaise438 14,5*24,5 """...des nouveaux podtes frangais""" 
AMADE, Louis. Chefiieu, laterre. 1959. 
(Po6sie). 80 p. 125*190 mm. 2-232-11410-4. ILLBemard BUFFET 
BRECHIGNAC, Jean -Vincent. Offrande i MSIusine. 1959. 
(Po6sie). 56 p. 125*190 mm. ILL Andr6 HAMBOURG. 
COLLECTIF. Podmes de I'ann6e. 1959. 
(Po6sie). 280 p. 135*200mm. 
DECANAUD, Henri. Laplerre dans le souffle. 1959. 
(Po6sie). 56 p. 110 *180 mm. Texte pr6c6d6 de "1'aveugie tardif"de J. PREVERT. 
DECAUNES, Luc. Musique etpo6sie inSnterrompues. 1959. 
(Po6sie). 88 p. 125 *190 mm. 
FALLET, Ren6. Alafralche. 1959. 
BRASSENS, Georges pr6f. 
(Po6sie). 104 p. 125*190 mm. ILL DIGNIMONT. 
GOLL, Yvan & Claire. Duo ctamour. 1959. 
(Po6sie). 112 p. 125 *190 mm. Couv.et12ili.deMarcCHAGALL 
LANOUX, Armand. La tulipe orageuse. 1959. 
(Po6sie). 216 p. 125*190 mm. 
LOISELET, Pierre. Papillons couleur de lune. 1959. 
(Po6sie). 72 p. 125*190 mm. Couv. ill. parAlbert Ridra. 
VILDRAC CharlesLelivred'amour1 959 
(Po6sie) 208 12,5*19 
THOORENS L6on Balzacl 959 
Vies passionndes 366 13,5*21 
UNAMUNO Miguel deAnthologiel 960 
STINGLHAMBER L. (esp.) 
Autour du monde 12 7213*19 
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UNDURRAGA Antonio dePasseportpourargonautes (1949-1959) 19 6 0 
GUERENA J.L (chil.) 
GUERENA J.L. 
Autour du monde 62 8213*19 2-232-11122-9 
BANDEIRA, Manuel. Podmes. 1960. 
CARPEAUX, O.M. prdf. 
Col. Autour du monde n° 58. 66 p. 130 *190 mm. 
CUMMINGS, E.E. En traduction. 1960. 
GROSSMAN, D.J. trad. 
GROSSMAN, D.J. pr6f. 
Col. Autour du monde n° 59. 66 p. 130 *190 mm. 2-232-11120-2. 
HERNANDEZ, Miguel. L'enfantlaboureur. 1960. 
GASCAR, Alice trad. (esp.) 
Col. Autour du monden" 5. 90 p. 130 *190 mm. 
LIBERO, Libero de. Etranger. 1960. 
GREGOIRE, Denise trad. (ital.) 
Col. Autour du monde n° 60. 90 p. 130 *190 mm. 
MORAES, Vinicius de. Recette de femme et autres podmes. 1960. 
RUEFF, J.G.trad.(br6s.) 
Col. Autour du monde n° 61. 74 p. 130*190 mm. 2-232-11121-0. 
GARNIER, Pierro. Goethe. 1960. 
Col. Ecrivains cfhier et cTaujourd'hul n° 7. 224 p. 135*160 mm. 2-232-12075-9. 
HELL, Victor. Schiller. 1960. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 8. 204 p. 135*160 mm. 2-232-12076-7. 
CHARPIER, Jacques. Les deuxaurores. 1960. 
Col. Etapes. 56 p. 125 *190 mm. 
GILSON, Paul. L'Amhe de No&. 1960. 
Col. Etapes. 84 p. 125 *190 mm. 
LAFFITE, Sophie. L6on TolstoT et ses contemporains. 1960. 
Col. L'oeuvre et la vie. 346 p. 145 *220 mm. 
DEAL, Borden. Quandle fleuve gronde. 1960. 
MERTENS, Charles B. trad. 
Col. Les grands romans. 450 p. 135 *210 mm. 
BOSQUET, Alain. Les vingt meilleures nouvelles russes. 1960. 
Col. M6lior - Nouvelles. 482 p. 135 *210 mm. 
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IGLY, France. Troubadours et trouvdres. 1960. 
Col. M6lior-Po§sle. 438 p. 145 *220 mm. 
KHAWAN, Renti R. La poGsie arabe. 1960. 
Col. M6lior-po§sle. 286 p. 145*220 mm. 2-232-11043-5. 
MARISSEL, Andr6. Jean Rousselot. 1960. 
Col. Podtes aujourd'hui n° 71. 208 p. 135*160 mm. 2-232-10850-3. 
ALYN, Marc. Frangois Mauriac. 1960. 
Col. Po§tes d'aujourd'hui n° 77. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10856-2. 
BEARN, Pierre. Paul Fort 1960. 
Col. Podtes d'aujourdtiui n° 76. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10855-4. Re6d. remai§e 1970. 
BRIANT, Thdophile. Jehan Rictus. 1960. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 74. 208 p. 135*160 mm. 2-232-10853-8. 
GUIBERT, Armand. Femando Pessoa. 1960. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 73. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10852. Nouv. §d. 1975. 
HALDAS, G. & LACOTE, R. Tristan Tzara. 1960. 
Col. Po§tes d*aujourd'hui n° 32. 224 p. 135*160mm. 2-232-10818-X. 
QUEVAL, Jean. Raymond Queneau. 1960. 
Col. Po§tes d'aujourd'hui n° 72. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10851-1. 
TUNON DE LARA, Manuel. Antonio Machado. 1960. 
Col. Po§tes d'aujourd'hui n° 75. 224 p. 135 *160 mm. 
BEAUMONT, Charles. Lesintrus. 1960. 
VILLARD, J.J trad. 
Col. Romans choc 328 p. 135 *210 mm. 
DAVIS, Christopher. II 6tait unepetite fille. 1960. 
VILLARD, J J trad. (am.) 
Col. Romans-choc. 350 p. 135 *210 mm. 
MARSAN , Robert .** Lesmordus. 1960. 
Col. Romans-choc. 135* 210 mm. 
MONOD, Martine. ** NormancSe-Niemen. 1960. 
Col. Romans-choc. 135*210mm. 
BLUTEAU, Jeanne. Les BrontS. 1960. 
Col. Vies passionn§es. 258 p. 135*210mm. 2-232-11585-2. 
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EAUBONNE, Frangoise d'. Verlalne. 1960. 
Col. Vies passionndes. 354 p. 135 *210 mm. 
MEREJKOVSKY, Dimitry. NapolSon. 1960. 
Col. Vies passionndes. 438 p. 135 *210 mm. 
ELUARD, Paul. Le dur ddslr de durer-le temps dSborde. 1960. 
(Hors collection). 79 p. 140 *230 mm. 
MANSOUR, Joyce. ** Lesrapaces. 1960. 
(Hors collection). 128 p. 
TEMPLE Fr6d6ric J. D.H. Lawrencel 960 
ALDINGTON Richard 
L'oeuvre et la vie 242 14,5*22 
URIS L6on M. Trahison £ Athdnesl 9 60 
VILLARD J.J. 
Les grands romans 280 13,5*21 
YERBY Frank le dilemme du Dr. Chitders 1960 
SERRE Mich&le 
Les grands romans 35213,5*21 
SCHEINERT David Comme]e respire 1960 
Podmes choisis 6412,5*19 
SHEDROW Adolphe Ciel trou61960 
SEGHERS Pierre 
Podmes choisis 8412,5*19 Avant-propos de Gaston Bachelard 
CHAMPIGNY, Robert. Monde. 1960. 
(Podsie). 48 p. 110*180 mm. 
HARDELLET, Andr6. Sommeils. 1960. 
(Po6sie). 72 p. 125*190 mm. Couv. ill. par Henri Landier. 
MATHIAS, Pierre. Lemagicien. 1960. 
(Po6sie). 64 p. 125*190 mm. 
MENANTEAU, Pierre. Herbierpour un enfantpodte. 1960. 
(Po6sie). 72 p. 125 *190 mm. Couv. ill. par Jean-Marie Grenier. 
PEUGNIEZ, Colette. Lointains. 1960. 
(Po6sle). 112 p. 125*190 mm. 
SERAPHINE Marie Croquisl 960 
(Po6sie) 112 12,5*19 
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ROUSSELOT Jean Les tripes au soleill 960 
Romanschoc 25213,5*21 
ROUSSELOT Jean " Wagnerl 960 
- Vies passionndes 13,5*21 
CELAYA, Gabriel. L'Espagne en marche. 1961. 
LOPEZ, F. trad.( espa.) 
LOPEZ, F. pr6f. 
Autour du monde 64 98 13*19 
SADOUL Georges Georges Melidst 961 
Cindma d^aujourcfhui 1 208 13,5*16 2-232-11960-2 
FIORE, Vittore. J'6tais n§ surles mers du thon. 1961. 
VORONCA, C. trad. (ital.) 
TODRANI, J. pr6f. 
Col. Autour du monde n° 65. 106 p. 130 *190 mm. 2-232-11123-7. 
NERUDA, Pablo. Les hauteurs de Macchu-Picchu. 1961. 
CAILLOIS, Roger trad. (esp.) 
CAILLOIS, Roger 
Col. Autour du monde n° 63. 72 p. 130*190 mm. 2-221-50208-6. 
PESSOA, Fernando. Odemaritime. 1961. 
GUIBERT, A. trad. (port) 
Col. Autour du monde n° 26. 64 p. 130 *190 mm. 2-232-11110-5. 
COLLECTIF. Dictionnaire des auteurs frangais. 1961. 
Col. Dictionnaires illustr6sn° 1. 498 p. 135*160 mm. Nouv. 6d. 1965. 
COLLECTIF. Dictionnairedelamarine. 1961. 
Col. Dictionnaires iliustrds n° 9. 416 p. 135 *160 mm. 2-232-11444-9. 
COLLECTIF. Dictionnaire despeintres frangals. 1961. 
Col. Dictionnaires Iliustrds. n° 2. 384 p. 135 *160 mm. 
FOUCHER, Louis. Eponie etlepuma. 1961. 
Col. Etapes. 68 p. 125 *190 mm. Couv. ill. d'un dessin de PICASSO. 
MOULIN, Jeanine. " Rue chair etpain. 1961. 
Coi. Le phdnix 135 *175 mm. 
BERNARD, Guy. L'artde la musique. 1961. 
Coi. Mdlior - L'art de. 702 p. 145 *220 mm. 2-232-11378-7. 
LHERMINIER, Pierre. L'artdu dndma. 1961. 
Col. Meiior-L'art de. 632 p. 145 *220 mm. 
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LAMBERT, Jean-Clarence. Les poSsies mexlcalnes. 1961. 
Col. M6lior-Po§sle. 330 p. 145 *220 mm. 
COLLECTIF. Les comptines delalangue frangaise. 1961. 
Col. P.S. Anthologles. 368 p. 120*180 mm. 2-221-00883-9. 
BRETON, A. & ELUARD, P. L'lmmacul6e conception. 1961. 
Col. P.S. recueils 104 p. 120 *185 mm. 2-221 -50107-1. Frontispice de Salvador Dali. 
BOYER, Fr6d6ric. XVI 6me si&de frangais: ia Renaissance. 1961. 
Col. Panoramas illustrds n° 1. 258 p. 140 *165 mm. 
FORESTIER, Louis. XVIII&me sidde frangais des kimi&res. 1961. 
Col. Panoramas illustrds. n° 2. 258 p. 140*165 mm. 
HELLENS, Franz. L'age dur (1957-1960 suivid'Autres po6mes). 1961. 
Col. Podmes choisis. 80 p. 125 *190 mm. 
AMOUROUX & LORANQUIN. Louis Emii. 1961. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 83. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10862-7. 
ASLAN, Odette. Rabindranath Tagore. 1961. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 80. 208 p. 135*160mm. 2-232-10859-7. 
BEDOUIN, Jean - Louis. Benjamin P6ret. 1961. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 78. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10857-0. 
GUIBERT, Armand. L&opoid SSdar Senghor. 1961. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 82. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10861-9. 
KUSHNER, Eva. Patrioe de La Tour du Pin. 1961. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 79. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10858-9. 
MAURIN, Marie. Giacomo Leopardi. 1961. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 81. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10860-0. 
BARRAULT, Jean-Louis. " Aragon (ditpar). 1961. 
Col. Po&tes d'aujourcfhui (disques). 
BLIN, Roger. AndrS Breton (ditpar). 1961. 
Col. Podtes d'aujourd'hul (disques) 
PHILIPE, Gdrard. PaulEluard(cStpar). 1961. 
Col. PoStes d'aujourd*hui (disques). 
FLENDERS, Harold. Paris-blues. 1961. 
Villard, Jean-Jacques trad. (am.) 
Col. Romans-choc. 256 p. 135 *210 mm. 
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BIQUARD, Pierre. Jotiot-Curie. 1961. 
Col. Savants du monde entier n° 3. 256 p. 135 *160 mm. 2-232-11699-9. 
CLARKE, Robert. Claude Bernard. 1961. 
-- Col. Savants du monde entiern" 6. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11702-2. 
CUNY, Hilaire. Sedov. 1961. 
Col. Savants du monde entier n° 1. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11697-2 
CUNY,  Hi la i re .  Einste int  961 
Col. Savants du monde entier n° 5. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11701-4. 
GRENET, Paul abb6. Teilhardde Chardin. 1961. 
Col. Savants du monde entier n° 2. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11698-0. 
LOT, Germain. Charfes Nicolle. 1961. 
Col. Savants du monde entiern" 4. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11700-6. 
BOURTEMBOURG, Pierre. " Gandhl. 1961. 
Col. Vies passionndes. 135*210 mm. 
BOURTEMBOURG, Pierre. ** Schubert. 1961. 
Col. Vies passionndes. 135*210 mm. 
ROUSSELOT Jean Maitte&partirl 961 
Etapes 10812,5*19 Couv. ili. par Van Hamme 
CENDRARS, Blaise. Amours. 1961. 
(Hors collection). 24 p. 185*185 mm. 
VERANE L6on Complaintes pourles mauvais gargons 1961 
(Hors collection) 79 12,5*19 
SAUVAGEOT Aurtilien Nouvelles hongroises 1961 
SAUVAGEOT Aurdlien 
SAUVAGEOT Aurdlien 
Mdllor-Nouvelies 384 13,5*21 
CADOU, Ren6-Guy. Le coeur dSfinitif. 1961. 
MAC ORLAN, Pierre pr6f. 
(Poisie). 144 p. 125*190 mm. 
HERNANDEZ, Miguel. Au coeurdela iumidre. 1961. 
GUILLEN, M. & SEMPRUN, C. trad. (esp.) 
(Po6sie). 64 p. 145 *210 mm. ILL. Jos6 ROMERO ESCASSI. 
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KHAYYAM, Omar. LesRoubaiat. 1961. 
CAMARGO, Christovam de trad. (persan) 
CAMARGO, Christovam de pr6f. 
(Po6sie). 224 p. 135*160 mm. 
WOUTERS Lilianeles bellesheures de Flandres (Anthologie... 1961 
BODART Roger 
(Po&sie) 192 13,5*16 2-232-12067-8 " ""...de la po6sie flamande du Xlle et XVie si&cle" 
ROUSSELOT Jean **Les laches viventd"espoir~\ 961 
Romans choc 13,5*21 
LISOHORSKY, Ondra. Po&mes choisis. 1962. 
Col. Autour du monde n° 66 . 98 p. 130*190 mm. 2-232-11124-5. Adapt. par P. Garnier. 
BOUNOURE, Gaston. Alain Resnais. 1962. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhul n° 5. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11964-5. 
LEPROHON, Pierre. Michelangelo Antonioni. 1962. 
Col. Cin6ma d*aujourd'hui n° 2. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11961 -0. 
QUEVAL, Jean. Jacques Becker. 1962. 
Col. Cin&ma cfaujourcfhui n° 3. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11962-9. 
ALPHANDERY, Marie. Dictionnaire des inventalres Frangais. 1962. 
Col. Dlctionnaires illustr&s. 386 p. 135 * 165 mm. 
COLLECTIF. Dictionnairedudndma. 1962. 
Col. Dictionnaires illustr&s. n° 7. 418 p. 135 *160 mm. 2-232-11434-1. 
COLLECTIF. Dictionnairedelamythologie. 1962. 
Col. Dictionnaires illustrds n° 5. 338 p. 135*160 mm. 2-232-11440-6. 
COLLECTIF. Dictionnaire desphiiosophes. 1962. 
Col. Dictionnaires illustr&s. 386 p. 135*160 mm. 2-232-11441-4. 
COLLECTIF. Dictionnaire des sdences. 1962. 
Col. Dictionnaires iilustr&s. 338 p. 135*160 mm. 2-232-11446-5. 
GARNIER, Pierre. Novaiis. 1962. 
Col. Ecrivains dtiier et (faujourd'hui n° 9. 204 p. 135*160 mm. 2-232-12077-5. 
GUILLOT, Gerard. Louise Labd>. 1962. 
Col. Ecrivains dhier et cTaujourd^hui n° 10. 224 p. 135*160 mm. 2-232-12078-3. 
DOBZYNSKI, Charles. D'une voix commune. 1962. 
Col. Etapes. 120 p. 125 *190 mm. ILL. LAPOUJADE. 
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DURRY, Marie-Jeanne. Monombre. 1962. 
Col. Etapes. 64 p. 125 *190 mm. 
HOU P'IN TSNNG. Arcenciel. 1962. 
Col. Etapes. 96 p. 125 *190 mm 
BOUTHOUL, Gaston. L'artdelapolitique. 1962. 
Col. M6lior - L'Art de. 646 p. 145*220mm. 2-232-11381-7. 
BOUTIERE, Jean. Nouvelles roumaines. 1962. 
VIANU, Tudor pr6f. 
Col. M6lior - Nouvelles. 378 p. 145*220mm. 2-232-11855-X. 
BOSQUET, Alain. La poGsie canacSenne. 1962. 
Col. M6lior - Po6sie 222 p. 145 *220 mm. 
HUGHES, L. & REYGNAULT, C. Anthologie africaine et malgache. 1962. 
Col. M6lior-Nouvelles. 314 p. 145*220mm. 2-232-11369-8. 
GUILLERMAZ, Patricia. LapoGsie chinoise contemporaine. 1962. 
Col. Melior-Po6sie. 254 p. 145*220mm. 2-232-11093-1. 
GOLEA, Antoine. Vingt ans de muslque contemporalne 1962. 
Col. Musiciens de tous les temps. 220 p. 135 *160 mm. 2 tomes. 
ROBICHEZ, Jacques. XlXe sidde frangals, le sidderomantkfue. 1962. 
Co). Panoramas n° 3. 258 p. 140*165 mm. 
ROGER, Jacques. XVII e sidde, le Grandsi&de. 1962. 
Col. Panoramas illustr6s n° 4. 258 p. 140*165 mm. 
BAREAU, Andr6. Bouddha. 1962. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 1. 226 p. 135 *160 mm. 2-232-11603-4. 
LESLIE, Danlel. Confudus. 1962. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 3. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11605-0. 
PAPAIOANNOU, Kostas. Hegel. 1962. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 2. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11160-1. 
ROBINET, Alain. Leibniz. 1962. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 4. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11607-7. 
BLANCHARD, Andr6. Sik>in qu'on aille. 1962. 
Col. Podmes choisis. 96 p. 125 *190 mm. 
ESTIENNE, Charles. LSoFerrS. 1962. 
Col. Po6sle et chansons n° 1. 192 p. 135 *160 mm. 2-221 -50164-0. 
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ALYN & BOKANOWSKI. DylanThomas. 1962. 
Col. Rodtes d'aujourd'hui n° 92. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10870-8. 
BLANCHET, Andr6. MarieNoSt. 1962. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 89. 192 p. 135*160 mm. 2-221-04492-4. 
BODART, Roger. Maurice Maeterlinck. 1962. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 87. 208 p. 135*160 mm. 2-232-10866-X. 
CLERICI, Roger. Lionello Fiumi. 1962. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 90. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10868-6. 
ESTIENNE, Charles. LSoFerr6. 1962. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 93. 192 p. 135*160 mm. 2-22100691-7. 
JAMATI, Paul. AndrS Spire. 1962. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 84. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10863-5. 
KESTELOOT, Lilyan. AimSCSsalre. 1962. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 85. 196 p. 135*160 mm. 2-232-10864-3. 
MOULIN, Charles. LoysMasson. 1962. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 88. 212 p. 135*160 mm. 2-232-10867-8. 
PUEL, Gaston. Lxiden Becker. 1962. 
CoL. Podtes d*aujourd'hui n° 86. 192 p. 115 *160 mm. 
BARRAULT, J-L & RENAUD, M. Frangois Mauriac (dtpar). 1962. 
Col. Podtes d'aujourd"hui (dlsques). 
CLARKE, Robert. Leriche. 1962. 
Col. Savantsdu monde entiern°8. 208 p. 135*160 mm. 2-232-11704-9. 
CUNY, Hilaire. Pavlov. 1962. 
Col. Savants du monde entier n° 11. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11707-3. 
GRENET, Paul abb6. Aristote. 1962. 
Col. Savants du monde entier n° 12. 212 p. 135 *160 mm. 2-232-11708-1. 
LATIL, P. de & RIVOIRE, J. Auguste Picard. 1962. 
Col. Savants du monde entier n° 9. 224 p. 135 *160 mm. 
LAUZUN, G6rard. Freud. 1962. 
Col. Savants du monde entier n° 10. 260 p. 135 *160 mm. 
PELLETIER, G. & OUINET, J. EdouardBranly. 1962. 
Col. Savants du monde entiern013. 224 p. 135*160mm. 2-232-11709-X. 
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VIGEE Claude Canaan (fexih 962 
Divers podsie H.S.96 13*19 
BACKER, Anne Marie de. ** La dame d'Elche. 1962. 
(Hors collection). 69 p. 
BUSSELEN, Roland. ** Grand-peine. 1962. 
BOSQUET, Alain pr6f. 
(Hors collection). 72 p. 
ELUARD, Paul. Lettres de Jeunesse. 1962. 
VALETTE, Robert.D pr6f. 
(Hors collection). 223 p. 140*220mm. 2-232-11505-4. 
MOULIN, Jeanine. Christine de Pisan. 1962. 
(Hors collection). 128 p. 140*225mm. 
SEGHERS Pierre ** Chansons etcomplaintes / /1962 
(Hors collection) 17*24 2-232-11079-6 
SERNET Claude lespas compt6s"\ 9 62 
(Hors collection) 277 in 16 
THEIL Pierre **Lesbatisseurs du monde T1.De Thal&s k Hippocrate 1962 
(Hors collection) 22413,5*16 
THEIL Pierre Les batisseurs du mortde T2.D'Aristote i Copemict 962 
(Hors collection) 22413,5*16 
BEALU, Marcel. Amourme c6ie celle quej'aime. 1962. 
(Podsle). 80 p. 140 *225 mm. 
L'HERMITE, Tristan. Po6sies. 1962. 
(Po6sie). 152 p. 195 *260 mm. Choix et annotations par P.A. Wadsworth. 
MENANTEAU, Pierre. L6gendaire pour un enfantpodte. 1962. 
(Po6sie). 72 p. 125*190 mm. Couv. III. par Jean-Marie Grenier. 
MONJO, Armand. Le temps gagn6. 1962. 
(Po6sie). 64 p. 125*190 mm. 
TORTEL Jean Guiilevict 962 
Po6tes d'aujourd'hui 44 22413,5*16 2-232-10826-0 
VILMORIN Andr6 de Louise de Vilmorin 1962 
Po6tes d'aujourd'hui 91 22413,5*16 2-232-10869-4 
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ROUZE Michel Oppenhelmeri 962 
Savants du monde entier? 22413,5*162-232-11703-0 
ROUSSELOT Jean "Berfozl 962 
Vies passionndes 13,5*21 
TEITELBOIM Doraie ventmeparleylddlshi 963 
DOBZYNSKI Ch. (yid.) 
SEGHERS Pierre 
Autour du monde69 126 13*19 2-232-11125-3 
SALACHAS Gilbert Federico Fellinii 963 
Cin6ma d'aujourcfhui 13 240 13,5*16 2-232-11972-6 
VERDOGNE Michel Roberto Rossellinil 963 
cinSma cfaujourtfhui 15 224 13,5*16 2-232-11974-2 
ZAIZMAN A. Joris Ivens 1963 
SADOULG. 
Cindma tfaujourcfhui 19 192 13,5*16 2-232-11978-5 
BELLOUR, Raymond. Astruc. 1963. 
Col. Cindma cfaujourcfhui n° 10. 135*160 mm. 2-232-11969-6. 
COLLET, Jean. Jean-Luc Godaid. 1963. 
Col. Cindma cfaujourcfhui n° 18. 204 p. 135*160 mm. 2-232-11977-7. Nouv. 6d. mlse djour 1974. 
ESTEVE, Michel. Robert Bresson. 1963. 
Col. Cindma cfaujourcfhui n° 8. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11967-X. Nouv. 6d. 1974. 
MOULLET, Luc. FritzLang. 1963. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 9. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11968-8. 
COLLECTIF. Dictionnaire despensdes etmaximes. 1963. 
Col. Dictionnaires iilustrdsn012. 336 p. 135 *160 mm. 
COLLECTIF. Ecrits surVEurope. 1963. 
Col. Ecritsn" 1. 192 p. 130*160mm. 
COLLECTIF. EcritssurTatome. 1963. 
Col. Ecrits n° 2. 192 p. 130*160mm. 
COLLECTIF. Ecritssurl'angoisse. 1963. 
Coi. Ecrits n° 3. 192 p. 130*160 mm. 
COLLECTIF. Ecrits surle socialisme. 1963. 
Col. Ecrits n° 4. 192 p. 130 *160 mm. 
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COLLECTIF. EcritssurForiginede 1'homme. 1963. 
Col. Ecrits n° 5. 192 p. 130 *160 mm. 
ATTAL, Jean-Pierre. Maurice Scdve. 1963. 
- Col. Ecrivains dTiier et rfaujourd'hui n° 11. 224 p. 135*160 mm. 2-232-12079-1. 
DELVAILLE, Bernard. Coleridge. 1963. 
Col. Ecrivains d"hier et cfaujourd^hul n° 12. 208 p. 135 *160 mm. 2-232-12080-5. 
BARBIER, Jean - Paul. Joumal d'une frahison. 1963. 
Col. Etapes. 64 p. 125 *190 mm. 
BUSSELEN, Roland. Ddmuni queje sois. 1963. 
Col. Etapes. 72 p. 125 *190 mm. ILL Max ERNST. 
PILON, Jean-Guy. Poursaluerune ville. 1963. 
Col. Etapes. 80 p. 125 *190 mm. Couv. III. par Bella Idelson. 
MOULIN, Jeanine. La poGsie feminine: T.2. 1963. 
Coi. M6lior 342 p. 135 *215 mm. 
ASLAN, Odette. L'Artdu thiatre. 1963. 
Col. M6llor - L'art de. 672 p. 145 *220 mm. 2-232-11382-5. 
BOKANOWSKI, H6l6ne. NouveHes angialses. 1963. 
Col. M6lior - Nouvelles. 352 p. 135 *210 mm. 
CLANCIER, Georges-Emmanuel. Panorama de lapoisie frangaise :T.2. 1963. 
Col. M6llor-Po6sie. 450 p. 140*220 mm. 2-232-11858-4. 
DARMANGEAT, Pierre. La poSsie espagnoleL 1963. 
Col. M6lior-Po6sie. 412 p. 145 *220 mm. Edition bilingue. 
HOFMANN, Michel. Dimitri Chostakovitch. 1963. 
Col. Muslciens de tous les temps n° 1. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11742-1. 
HOFMANN, Michel. Serge Prokofiev. 1963. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 2. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11743-X. 
COLLECTIF. Aufildesjours-6nouveilesnostalgiques. 1963. 
Col. Nouveaux horizons. 256 p. 110 *175 mm. 
HANSBERRY, Lorraine. Un raisin au soieU. 1963. 
BONNIERE, Philippe trad. (angl.) 
Col. Nouveaux horizons. 224 p. 110*175 mm. Adapt Emmanuel Robl6s. 
FOUCHET, Max-Pol. Anthologie thSmatique de lapo6sie frangaise. 1963. 
Col. P.S. 378 p. 130*160 mm. 2-232-11371-X. 
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ELUARD, Paul. Lepodte etson ombre. 1963. 
VALETTE, Robert pr6f. 
Col. P.S Recueils 224 p. 120 *185 mm. 2-232-11041-9. Nouv. 6d. 1979 et 1989. 
COLLECTIF. Podmes algdriens-Espoir etparole. 1963. 
BARRAT, Denise pr6f. 
Col. Pages 6trang6res. 256 p. 125 *190 mm. ILL Abdallah BENANTEUR. 
GUSDORF, Georges. Kierkegaard. 1963. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 5. 216 p. 135 *160 mm. 2-232-11606-9. 
DARMANGEAT, Pierre. Je crois en l'homme. 1963. 
Col. Po6mes choisis. 84 p. 125 *190 mm. 
BONNAFE, Alphonse. Georges Brassens. 1963. 
Col. Po6sie et chansons n° 2. 192 p. 135 *160 mm. 2-221 -50164-0. 
BEDOUIN, Jean - Louis. Victor Segalen. 1963. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 102. 208 p. 135*160 mm. 2-221-04225-5. 
BONNAFE, Alphonse. Georges Brassens. 1963. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 99. 192 p. 135 *160 mm. 
DELVAILLE, Bernard. ValeryLarbaud. 1963. 
Col. Po6tes d'aujourd'hu!n° 100. 216 p. 135*160 mm. 2-232-10874-0. 
DURAND, Ren6 L.F. Juan Ramon Jimenez. 1963. 
Col. Podtes d*aujourd'hui n° 98. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-10875-9. 
LEBOIS, Andr6. Frartz Heilens. 1963. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 96. 224 p. 135 *160 mm. 
MARCEL, Luc Andr6. TudorArghezl. 1963. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 104. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10878-3. 
MONTERA, Pierre de. Gabriele cfAnnunzio. 1963. 
Col. Po6tes d"aujourd'hui n° 101. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10876-7. 
POMES, Mathilde. Gabriela Mistral. 1963. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 103. 192 p. 135 *160 mm. 
ROUQUETTE, Yves. Josep S&bastian Pons. 1963. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 97. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10873-2. 
AMINET, Georges. LdopoldSSdarSenghor(ditpar). 1963. 
Col. Po6tes tfaujourtfhui (disques). 
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AUMONT, Jean-Pierre. " Francis Carco (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourd*hul (disques). 
BERTIN, Pierre MallarmS (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourd'hui (disques) 
BOUQUET, Michel. HenriMichaux (dtpar). 1963. 
Col. Podtes tfaujourcThui (disques). 
BOUQUET, Michel. Jules Supervielle (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourd"hui (disques). 
BRASSEUR, Pierre." Benjamin Peret (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourd'hui (dlsques). 
CASARES, Maria. Federico Garda Lorca (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujour<fhui (disques). 
CUNY, Alain. MaxJacob (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
DESAILLY, Jean. Baudetaire (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourcThui (disques). 
LAYDU, Claude. ** Aifred de Musset (ditpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
PERIER, Frangois. Veriaine (dtpar). 1963. 
Col. Podtes cTaujourd'hul (disques) 
REGGIANI ,Serge. Frangois Villon (dtpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
REYBAZ, Andr6. Pierre de Ronsard (ditpar). 1963. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
COTTON, Eugdnie. LesCurie. 1963. 
Coi. Savants du monde entier n° 14. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11710-3. 
CUNY, Hilaire. Pasteur. 1963. 
Col. Savants du monde entier n° 15. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11711-1. 
KOLODKINE, Paul. Mend§l6lev. 1963. 
Col. Savants du monde entier n° 17. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11713-8. 
LATIL, Pierre de. Enrico Fermi. 1963. 
Col. Savants du monde entiern" 18. 224 p. 135 *160 mm. 
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LOT, Germain. JeanPerrin. 1963. 
Col. Savants du monde entier n° 16. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11712-X. 
RIBADEAU-DUMAS, Frangois. Casanova. 1963. 
Col. Vles passlonndes. 352 p. 135 *210 mm. 
BERIMONT, Luc. ** Lesaccrus. 1963. 
(Hors collection). 135 p. 2-232-11745-6. ILL Jean JEGOUDEZ. 
ELUARD, Paul. Demiers podmes d'amour. 1963. 
(Hors coilection). 136 p. 170 *190 mm. 2-221-50217-5. ILL CHAGALL, PICASSO, Valentine HUGO. 
MALTHUS, Thomas Robert Essais sur le principe de population. 1963. 
(Hors collection). 384 p. 135 *210 mm. Adapt. Pierre Theil. 
SERNET Claude ElSments 1963 
(Hors collection) 75 In 16 2-232-11800-2 
VAN TILBURG CLARK Walter L'emprelnte du chatl 963 
MASSON J.R. 
Nouveaux horizons 22411 *17,5 
THEIL Pierre Mon&meetmoil 963 
Podmes choisls 128 12,5*19 
JAYAT, Sandra. Lunes nomades. 1963. 
AYME, Marcel pr6f. 
(Podsie). 120 p. 125*190 mm. ILL. de LOCCA et MOULOUDJI. 
MATHIAS, Pierre. Mon royaume est de ce monde. 1963. 
(Po6sie). 96 p. 125*190 mm. 
NASH, Ogden. Envers etcontre tous. 1963. 
JOUVENEL, Renaud de trad. 
(Po6sie). 160 p. 160 *210 mm. ILL J. Wilkon. 
SOLLERS Phillppe Francis Pongel 963 
Po6tes d'aujourd'hui 95 224 13,5*16 
WALZER Pierre-Olivier StSphaneMallarmSI 963 
Podtes d'aujourd'hui 94 256 13,5*16 2-232-10871 -6 
STEVENS WallacePodmesl 964 
BERAUD-VILLARS Marie>Jean (am) 
DELVAILLE Bernard 
Autour  du monde71 9213*19 
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TSUTSUMI Seiji Ueu d'exi! 1964 
LAMBERTJ.C. 
MAKOTO OHKA 
Autour du monde74 8213*19 2-232-11127-X 
WILLIAMS Tennessee Dansl'hiverdes villes 1 964 
Autour du monde75 88 13*19 
SADOUL Georges Louis Lumidrel 964 
CinSma d^aujourcfhui 29 13,5*16 2-232-11988-2 
TRINON Hadelin^ndrzey Wajdal 964 
Cindma d'aujourd"hui 26 192 13,5*16 2-232-11985-5 
BRAGA, Ruben. Chroniques de Copacabana, de Paris et cfailleurs. 1964. 
SIMON-BRESIL, Michel trad. (port) 
Col. Autour du monden" 70. 75 p. 130 *190 mm. 
EKELOF, Gunmar. ** Opus incertum. 1964. 
Col. Autour du monde n° 73. 130 *190 mm. 2-232-11126-1. 
LUNDKVIST, Arthur. AgacSr. 1964. 
SCHERDIN-LAMBERT, A. trad. (su§d.) 
Col. Autour du monden0 72. 80 p. 130 *190 mm. 
MACLEISH, Archibald. Podmes choisis. 1964. 
Col. Autour du monde n° 77. 96 p. 130 *190 mm. 
MOORE, Marianne. Po&mes choisis. 1964. 
LAFEUILLE, Germaine trad. (am.) . 
Col. Autour du monden" 79. 96 p. 130 *190 mm. 
OTERO SILVA, Miguel. EI6gies chorales & Andrds Eion Bianco. 1964. 
CAMP, J. trad. (esp.) 
Col. Autour du monden" 76. 66 p. 130*190 mm. 2-232-11128-8. 
BEYLIE, Claude. MaxOphuls. 1964. 
Col. Cindma cfaujourcfhui n° 16. 240 p. 135*160 mm. 2-232-11975-0. 
CHAPIER, Henry. LouisMalle. 1964. 
Col. Cindma cfaujourdhui n° 24. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11983-1. 
COURSODON, Jean-Paul. ** Keaton et Cie. 1964. 
Col. Cin6ma tfaujourcfhui n° 25. 135 *160 mm. 2-232-11984-X. 
LACASSIN, Francis. Louls Feuillade. 1964. 
Col. Cin6ma (faujourcfhui n° 22. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11981-5. 
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LEPROHON, Pierre. Jean Epstein. 1964. 
Col. Cin6ma cfaujourrfhui n° 28. 190 p. 135 *160 mm. 2-232-11987-4. 
MOUSSINAC, L6on. Serge Eisenstein. 1964. 
EISENSTEIN, S.M. pr§f. 
Col. Cln6ma cfaujourcfhul n° 23. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11982-3. 
BAECQUE, Andr6 de. Le thSatre daujourcfhui. 1964. 
Col. Clefs 192 p. 135*160 mm. 2-232-11181-4. 
GIRAUD, Jeanr La P6dagogie. 1964. 
Col.Clefs. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11176-8. 
GUENOT, Jean. Les langues vivantes. 1964. 
Col. Clefs. 196 p. 135*160 mm. Nouv. 6d. 1964. 
COLLECTIF. Ecritssurlecommunisme. 1964. 
Coi. Ecrits n° 6. 192 p. 130*160 mm. 
COLLECTIF. Ecrits surIh6r6dit6. 1964. 
Col. Ecrits n° 7. 192 p. 130*160 mm. 
COLLECTIF. Ectitssurlavie. 1964. 
Col. Ecrits n° 8. 192 p. 130*160 mm. 
COLLECTIF. Ecritssurl'anarchie. 1964. 
Col. Ecrits n° 9. 192 p. 130*160 mm. 
MAYER, C.A. Ciiment Marot. 1964. 
Col. Ecrivains d^aujourdfiui n° 16. 208 p. 135 *160 mm. 2-232-12084-8. 
BRYSON, John. RobertBrowning. 1964. 
Col. Ecrivains dtiier et cfaujourtfhui n° 18. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12086-4. 
DARMANGEAT, Pierre. Gongora. 1964. 
Col. Ecrivalns dtiier et d"aujourd'hui n° 13. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-12081 -3. 
ESCARPIT, Robert. Byron. 1964. 
Coi. Ecrivains d"hier et <faujourd'hui n° 21. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12089-9. 
GROS, L6on Gabriel. John Donne. 1964. 
Col. EcrivainsdtiierettfaujourdTiuinMS. 216 p. 135*160mm. 2-232-12083-X. 
HUTIN-DESGREES, Magdeleine. D'ombres etdejoie. 1964. 
Coi. Etapes. 88 p. 125 *190 mm. 
LIBBRECHT, G6o. Beiiefontaine. 1964. 
Coi. Etapes. 144 p. 125 *190 mm. 
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BALDINI, Antonio. Nouvelles italiennes d'aujourdhul. 1964. 
ROSSO, Yvonne trad. (ital.) 
Coi. Mfilior - Nouvelles. 356 p. 135 *210 mm. 
BOSQUET, Alain. ** Les vingtmeilleures nouvelles frangaises. 1964. 
Col. M6lk>r - Nouvelles. 135 *210 mm. 
ASTRE, Georges-Albert. La po6sie anglaise. 1964. 
Col. M6lior - Po6sie 6trang6re. 424 p. 145 *220 mm. Edition bilinque. 
BEDOUIN, Jean - Louis. LapoSsie surrSaliste. 1964. 
Col. M6lior - Po6sie frangaise. 366 p. 145 *220 mm. 2-221-01198-8. Nouv. 6d. 1975. 
KHAWAN, Ren6 R. Nouvelles arabes. 1964. 
KHAWAM, Ren6 R. trad. (arab.) 
Col. M6lior-Nouvelles. 274 p. 135 *210 mm. 
MONJO, Armand. La poGsie italienne. 1964. 
Col. M6lior-Po6sie. 570 p. 145 *190 mm. Edition bilingue. 
ERISMANN, Guy. Tchatkovski. 1964. 
Col. Muslclens de tous les temps n° 9. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11923-8. 
GRENIER, Jean-Marie. Chopin. 1964. 
Col. Musiclens de tous les temps n° 10. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11924-6. 
LANCELOT, Michel. Anton Bruckner. 1964. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 13. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11927-0. 
LEHMANN, Claude. J.S.Bach. 1964. 
Col. Musiciens de tous les temps n" 8. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11922-X. 
LEON, Georges. Maurice Ravel. 1964. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 11. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11925-4. 
LEROY, Alfred. FranzLiszt. 1964. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 5. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11919-X. 
ROSTAND, Claude. RichardStrauss. 1964. 
Col. Musiclens de tous les temps n° 12. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11926-2. 
DRINKWATER & VAN DOREN. Lagloire dAbraham Lincoin: T.1. UapotMose. 1964. 
IVERNOIS, C. trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 256 p. 110 *175 mm. 
DRINKWATER & VAN DOREN. La gloire dAbraham Lincoln: T.2. Les demiers jours. 1964. 
IVERNOIS, C. trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 256 p. 110*175mm. 
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FORBES, Esther. Unjeunepatriote. 1964. 
GAILLARD, Raymond pr6f. 
Col. Nouveaux horizons. 192 p. 110*175mm. ILL.Lynd WARD. 
MONTAGU, Ashley. Lhomme & travers les Sges. 1964. 
LEGUEBE, Andr6 trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 224 p. 110*175 mm. 
GARCIA LORCA, Federico. ** Chansons gitanes etpodmes. 1964. 
GUIBERT, A. & PARROT, L pr6f. 
Col. P.S. livre de poche. 
GARAUDY, Roger. KarlMarx. 1964. 
Col. P.S.Uvres de poche n° 2. 320 p. 115 *160 mm. 
BAUDELAIRE, Charles. Podmes etproses. 1964. 
DECAUNES, Luc. pr6f. 
Col. P.S. receuils 192 p. 115 *160 mm. 
DECAUDIN, Michel. LeXX6 si&de frangals. 1964. 
Coi. Panoramas illustrds n° 6. 258 p. 140*165 mm. 
ANDRE, J.M. & AUBENQUE, P. SSndque. 1964. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 8. 194 p. 135*160 mm. 2-232-11610-7. 
BOISSET, Jean. " CaSvin. 1964. 
Col. Philosophes de tous les temps 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11614-X. 
BUFO, Georges. Nicolas de Cues. 1964. 
Col. Phllosophes de tous les tempsn" 10. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11612-3. 
CONCHE, Marcel. Montaigne. 1964. 
Col. Philosophes de tous les tempsn" 14. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11616-6. 
GUY, Alain. Miguel de Unamurto. 1964. 
Col. Phiiosophes de tous les temps n° 7. 128 p. 135 *160 mm. 2-232-11609-3. 
MISRAHI, Robert. Spinoza. 1964. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 6. 200 p. 135 *160 mm. 
MOREAU, Joseph. Epictdte. 1964. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 11. 192 p. 135 *160 mm. 
QUILLET, P. Gaston Bacheiard. 1964. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 13. 224 p. 135 *160 mm. 
ROBINET, Alain. Jean Jaurds. 1964. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 9. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11611 -5. 
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AUDRA, Alliette. Podmes choisis. 1964. 
MARCEL, Gabriel. pr6f. 
Col. Podmes choisls. 216 p. 125*190 mm. 
BODART, Roger. La route du sel. 1964. 
Col. Podmes choisls. 78 p. 125*190 mm. 2-232-11895-9. 
BOURDEILLETTE, Jean. La pierre etTanSmone. 1964. 
Col. Podmes choisis. 104 p. 125 *190 mm. 
BERIMONT, Luc. F&ix Lederc. 1964. 
Col. Podsle et chansons n° 5. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11000-1. 
CLOUZET, Jean. JacquesBrei. 1964. 
Col. Po6sie et chansons n° 3. 187 p. 135*160 mm. 2-232-10999-2. 
PEREZ, Mlchel. Charies TrGnet. 1964. 
Col. Podsle et chansons n° 6. 192 p. 135*160 mm. 2-221-01155-4. 
ASSELINEAU, Roger. RobertFrost. 1964. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 122. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10894-5. 
BERIMONT, Luc. F6iix Lederc. 1964. 
Col. Podtes cTaujourd'hui n° 123. 192 p. 135 *160 mm. 
BODART, Roger. MarcelThiry. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 124. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10895-3. 
BOUCQUEY DE SCHUTTER, Eliane. Jacques Rabemanan/ara. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 112. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10886-4. 
CATTAUI, Georges. Constantin Cavafy. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 113. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10887-2. 
CLOUZET, Jean. Jacques Brel. 1964. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 119. 216 p. 135 *160 mm. 
COUFFON, Claude. Nicolas Guillen. 1964. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 111. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10885-6. 
DEITCH, A. & RILSKI, M. Tarass Ghevtchenko. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 110. 184 p. 135 *160 mm. 2-232-10884-8. 
DODAT, Frangois. Langston Hughes. 1964. 
Col.Podtes d'aujourd'huln° 114. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10888-0. 
EAUBONNE, Frangoise d'. EmilyBrontS. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 120. 192 p. 135 *160 mm. 
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LE QUINTREC, Charles. Alain Bosquet. 1964. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 117. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10891 -0. 
MAITRE, Luce Claude. Mohammed tqbal. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 107. 192 p. 135'160 mm. 2-232-10881-3. 
NOULET, Emilie. Jean Tardieu. 1964. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 109. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10883-X. 
PERCHE, Louis. Annade Noailles. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 116. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10890-2. 
PEREZ, Michel. Charles TrSnet. 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd'hul n° 125. 192 p. 135 *160 mm. 
MERCURE, Jean. " Jean Cocteau (ditpar). 1964. 
Col. Po6tes d'aujourd*hui (disques); 
QUENNEVILLE, Pierre. L'atome pour tous. 1964. 
Col. Pourtous. 192 p. 135 *160 mm. 
CUNY, Hilaire. Flammarbn. 1964. 
Col. Savants du monde entier n° 22. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11718-9. 
DARIA, Sophle. Le Corbusier. 1964. 
Col. Savants du monde entier n° 20. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11716-2. 
GORCE, Paul-Marie de la. Ciausewitz. 1964. 
Col. Savants du monde entiern" 23. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11719-7. 
LEPINE, P. & NICOLLE, J. Cavendish. 1964. 
Col. Savants du monde entier n° 9. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11715-4. 
BARKER, Alan. La guerre de sScession. 1964. 
GIRONDE, H6l6ne de trad. (am.) 
Col. Vent d*ouestn° 2. 320 p. 115*175 mm. 
SPENDER Stephen Shelieyl 964 
Ecrivains (fhier et d'aujourd"hui 17 208 13,5*16 2-232-12085-6 
ROVINI Robert Podmest 964 
Etapes 8412,5*19 
YOURI  Une voix vous cherchel 964 
Etapes 6412,5*19 Couv. ill. par Johnny Friedlander 
ARAGON, Louis. Le voyage de Hollande. 1964. 
(Hors coilection). 88 p. 165*255 mm. 2-221-00657-7. ILL JONGKING. 
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DEPESTRE, Ren6. " Joumal(fun animalmarin. 1964. 
(Hors collection). 
MAN RAY. Autoportrait. 1964. 
GUERIN, Anne trad. (am.) 
(Hors collection). 338 p. 155 *240 mm. 2-232-10029-4. 
SEGHERS Pierre Chansons etcomplaintes II11964 
(Hors collection) 160 16,5*23,5 2-232-11080-X 
SERNET Claude L'6tape suivantet 9 64 
(Hors collection) 83 In 16 
TENNBERG Jean-Marie Mes r4citals-de Viilon £ PrSverfl 964 
(Hors collection) 264 13,5*21 
ROY Jean Francis Poulenct 9 64 
Musiciens de tous les temps 7 192 13,5*16 2-232-11921-1 
TELLART Roger Monteverdit 964 
Musiciens de tous les temps 4 192 13,5*162-232-11918-1 
VIGNAL Marc Haydn 1964 
Musktiens de tous les temps 3 192 13,5*16 2-232-11936-X 
WITOLD Jean Beethovenl 964 
Musiciens de tous les temps 6 192 13,5*16 2-232-11920-3 
WHITMAN WaltFeuilles d'herbe 1964 
DELVAILLE Bernard 
P.S. livres de poche 7 192 11,5*16 
SCHMIDT Albert-MarieXlVeetXVesi&des frangaisl 964 
PanoramasS 258 16,5*14 
TORDEUR Jean Conservateurdeschargest 964 
Podmes choisis 88 12,5*19 2-232-11425-3 
MENANTEAU, Pierre. " Tapisserieduventd'ouest (poemesde 1945a 1963). 1964. 
(Po6sle). 125*190 mm. Couv. III. par Jean Thomas. 
SALGUES Yves Charies Aznavourl 964 
Po6sie et chansons 196 13,5*16 2-221 -00763-8 y 
ROUSSELOT Jean Wiliiam Blake 1964 
Podtes d'aujourd'hui 118 1 92 1 3,5*21 2-232-10892-9 
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ROVINI Robert Georg Trakll 964 
Podtes d'aujourd'hui 108 192 13,5*16 2-232-10882-1 
SALGUES Yves Charles Aznavourt 964 
Podtes d'aujourd'hui 121 196 13,5*16 2-221 -00763-8 
SCHELER Lucien Lavoisiert 964 
Savants du monde entier21 208 13,5*16 
SKROTZKY HicolasAbb6 Breuiil 964 
Savants du monde entier24 192 13,5*16 2-232-11720-0 
SETER Daniel Monprintemps viendra 1965 
ARIEL G. (rus.) 
Autour du monde81 162 13*192-232-11130- X Adaptd par Claude Vig6e 
SOMLYO Georges Souvenir dupr6senf\ 965 
DOBZYNSKI Ch. & GUILLEVIC (hon.) 
Autour du monde83 88 12,5*19 
COLLECTIF. LaFrance&livreouvert 1965. 
SEGHERS, Pierre pr6f. 
(Beaux livres). 138 p. 235 *290 mm. 
TAILLEUR Raymond Bia Kazan 1965 
a'n6ma d"aujourd'hui 36 19213,5*16 2-232-11995-5 
TARIOL MarcelLouis Deilucl 965 
Cin6ma d'aujourd"huI 30 192 13,5*16 2-232-11989-0 
TORTEL Jean La tittGrature 1965 
Ciefs 16re s6rie176 13,5*16 R6ed. remani6e 1971. 
CAPASSO, Aldo. Pourenchanterla mort 1965. 
BRESSIEUX, Soiange de trad. 
Col. Autour du monde n° 82. 90 p. 135*190 mm. 2-232-11131-8. 
JARRELL, Randall. " Podmes choisis. 1965. 
JOUVENEL, Renaud de trad. 
Col. Autour du monde n° 80. 130 *190 mm. 
MIGJENI. Podmes. 1965. 
LUKA, K. trad. (alb.) 
VARFI, Andr6e pr6f. 
Col. Autour du monde n° 85. 86 p. 130 *190 mm. 
MORENO JIMENO, Manuel. Podmes choisis. 1965. 
HENNART, Marcel trad. (p6ru.) 
Col. Autour du monden"84. 114p. 130 *190 mm. 2-232-11132-6. 
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AGEL, Henri. Robert Flaherty. 1965. 
Col. Cln6ma cfaujourtfhui n° 32. 192 p. 135*160mm. 2-232-11991-2. 
CHAZAL, Robert. MarcelCamG. 1965. 
Col. Cin6ma tfaujourtfhui n° 35. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11994-7. 
DOMARCHI, J. GeorgeCukor. 1965. 
Col. Cin6ma tfaujourcfhui n" 33. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11992-0. 
LOURCELLES, Jacques. Otto Preminger. 1965. 
Col. Cin6ma (faujourcfhui n° 34. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11993-9. 
MESNIL, Michel. MizoguchiKenji. 1965. 
Col. Cin6ma (faujourcfhui n° 31. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11990-4. 
COLLECTIF. La chirurgie daujourcfhui. 1965. 
Col.Clefs. 192 p. 135*160 mm. 
ESTIER, Claude. Khrouchtchev. 1965. 
Col. Destins politiquesn01. 192p. 135*160 mm. 
LEVY, Roger. Mao TaO Tong. 1965. 
Col. Destins politiques n° 2. 184 p. 135*160 mm. 2-232-12117-8. 
COLLECTIF. Dlctionnalre frangais-frangalsdesmotsrares. 1965. 
Col. Dictionnaires illustr6sn° 14. 602 p. 135*160 mm. 2-232-11436-8. 
CLARAC, Pierre. LaFontaine. 1965. 
Col. Ecrivains dhier et cfaujourd'hui n° 20. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12088-0. 
EIGELDINGER, Marc. Alfredde Vigny. 1965. 
Col. Ecrivains dtiier et <faujourd'hui n° 19. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12087-2. 
MORA, Edith. La Rochefoucauld. 1965. 
Col. Ecrivains dtiler et cfaujourd'hui n° 22. 192 p. 135*160mm. 2-232-12090-2. 
PORTIER, Lucienne. Dante. 1965. 
Col. Ecrivains d"hier et cfaujourd'hui n° 23. 192 p. 135 *160 mm. 
BLANCHARD, Andr6. Vivre estunjeu. 1965. 
Col. Etapes. 80 p. 125 *190 mm. ILL. Monique SPEZZA. 
LIBERATI, Andr6. La mortamoureuse. 1965. 
Col. Etapes. 80 p. 125 *190 mm. 
MONJO, Armand. Univers naturei. 1965. 
Col. Etapes. 80 p. 125 *190 mm. Couv.ill. parHenri Matisse. 
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CLANCIER, Georges-Emmanuel. Les Incertains. 1965. 
Col. Les Romanesques. 272 p. 135*185 mm. 2-232-11816-9. 
HOFFMEISTER, Adolf. Nouvelles tchdques et slovaques. 1965. 
KEREL, Frangois trad. (tch.) 
Col. Melior-nouvelles. 358 p. 135 *210 mm. 
BRUYR, Jos6. Schubert. 1965. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 17. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11931-9. 
BUENZOD, Emmanuel. Schumann. 1965. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 16. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11930-0. 
COQUIS, Andrti. Massenet. 1965. 
Col. Musiclens de tous les temps n° 20. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11934-3. 
DELVAILLE, Bernard. Brahms. 1965. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 15. 192 p. 135*160mm. 2-232-11929-7. 
GOLEA, Antoine. Claude Debussy. 1965. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 23. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11937-8. 
MALRAYE, Jeaii. Verdl. 1965. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 24. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11938-6. 
MARNAT, Michel. Antonio Vivaldi. 1965. 
Col. Musiciensde tous lestempsn" 19. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11933-5. 
PHILIPPOT, Michel. IgorStravinsky. 1965. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 18. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11932-7. 
ROBERT, Fr6d6ric. Georges Bizet. 1965. 
Col. Musiciensde tous lestempsn" 14. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11928-9. 
ADLER, Mortimer J. Mieux lire - mieux comprendre. 1965. 
JOSPIN, Laurent trad. 
Col. Nouveaux horizons. 224 p. 110 *175 mm. 
CUNLIFFE, Marcus. Lelibirateur: Vie de George Washington. 1965. 
LAFARGE, Claude trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 456 p. 110 *175 mm. 
HAWTHORNE, Nathaniel. Le chemin de fercSleste etautres contes. 1965. 
VAN MOPPES, Denise trad. (am.) 
ANDERSON, Quentin pr§f. 
Col. Nouveaux horizons. 230 p. 110 *175 mm. Autres trad. Ch.WOURGAFT, Ch. CESTRE. 
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MELVILLE, Herman. Le matelot etl'6crivain. 1965. 
GUEX-ROLLE, H. & BRAILLON-ZEUDE trad. 
Col. Nouveaux horizons. 238 p. 110 *175 mm. 
ARAGON, Louis. Le voyage de Hollande et autres podmes. 1965. 
Col. P.S. recueils. 128 p. 120*185 mm. 2-221-00657-7. 
BRETON, Stanislas. SaintThomas cfAquin. 1965. 
Col. Philosophes de tous les tempsn" 15. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11617-4. 
HEIDSIECK, F. Simone Weii. 1965. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 18. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11620-4. 
LABROUSSE, Elisabeth. PierreBayle. 1965. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 16. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11618-2. 
ROBINET, Alain. Henri Bergson. 1965. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 21. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11623-9. 
RODIS-LEVIS, Genevi&ve. Platon. 1965. 
Col. Philosophes de tous les tempsn" 19. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11621-2. 
BOURDEILLETTE, Jean. Saison des ombres. 1965. 
Col. Podmes choisls. 112 p. 125*190mm. 
PEYRE SULLY, Andrd. LambeauxpourLemuel:T.1. 1965. 
Col. Podmes choisis. 96 p. 125 *190 mm. 
LHORO, Robert. ** L6gendaire. 1965. 
MALLET, Robert prdf. 
Col. Podsie 65. 96 p. 
BEAUVAIS, Robert. GuyB6art. 1965. 
Col. Po6sie et chansons. 210 p. 135 *160 mm. 2-232-11001-X. R6ed. corrigSe 1969. 
ALYN, Marc. Srecko Kosovel. 1965. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 127. 192 p. 135 '160 mm. 2-232-10897-X. 
BEAUVAIS, Robert. GuyB6art. 1965. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui. 210 p. 135 *160 mm. 
CEA, Claire. OctavioPaz. 1965. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 126. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10896-1. 
CHARLES, Jacques. Maurice CarSme. 1965. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 128. 192p. 135*160 mm. 2-232-10898-8. 
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KIHM, Jean-Jacques. MarcetB6alu. 1965. 
Col. Podtes d'aujourd'huln° 133. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10902-X. 
LOMBARD, Jean-Charles. Gottfried Benn. 1965. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 134. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10903-8. 
MENANTEAU, Pierre. Tristan Klingsor. 1965. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 130. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10900-3. 
BENOIT, Denise. Georges brassens (dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourd'hui (disques) 
BOLO, Jean. AndrS Chinier (ditpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
BOUQUET, Michel. Phiiippe Soupauit (ditpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourd"hui (disques). 
DOURNEL, G6rard. ** RainerMaria Riike (ditpar). 1965. 
Col. Po6tes d'aujourcfhui (disques). 
DUBY, Jacques. Apollinaire (dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
DUBY, Jacques. Jehan Rictus (dtpar). 1965. • 
Col. Podtes d'aujour<fhul (disques). 
GELIN, Daniei. ** Roger-GuyCadou (dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujour(fhui (disques). 
MAISTRE, Frangois. ** Tristan Tzara (dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
MOULOUDJI. ** LautrSamont(dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourcfhul (disques). 
NOLLIER, Claude. Paul Ciaudei (dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujour(fhui (disques). 
PITOEFF, Sacha. Rimbaud(dtpar). 1965. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
AHRWEILER, Jacques. Benjamin Frankiin. 1965. 
Col. Savants du monde entiern" 25. 192p. 135*160mm. 2-232-11721-9. 
ARAGO, Frangois. Gaspard Monge. 1965. 
Col. Savants du monde entier n° 27. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11723-5. 
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NICOLLE, Jacques. Wilhelm ConradRdntgen. 1965. 
Col. Savants du monde entier n° 26. 192 p. 135 *160 mm. 
ALDEN, John Richard. La guerre d'ind6pendance. 1965. 
GUILLOUX, Yvonne trad. - - ... 
Col. Vent cfouestn" 12. 440 p. 115*175 mm. 
BOGAN, Louise. ReHexions surla poGsie amSrhaine. 1965. 
LAFEUILLE, P. & VEZA, L. trad. (am.) 
ASSELINEAU, Roger pr6f. 
Col. Vent cfouest n° 8. 256 p. 115 *175 mm. 
CHASE, Richard. Lumi&res et tenebres, ou ie roman am6rhain. 1965. 
Col. Vent cfouest n° 10. 320 p. 115 *175 mm. 
KAZIN, Alfred. Retour k Brooklyn. 1965. 
NIZAN, Henriette trad. (am.) 
BERNARD, Marc prdf. 
Col. Vent cfouestn°9. 224p. 115*175mm. ILL.deM. BILECK. 
MAC CLOSKEY, Robert G. La cour suprSme des Etats Unis. 1965. 
BERAUD-VILLARD, M.J. &RIGAL, J. trad. (am.) 
TUNC, Andrd prdf. 
Col. Vent cfouest n° 7. 256 p. 115*175 mm. 
MUMFORD, Lewis. New York et furbanisme. 1965. 
PERRET, M. & TRICOIRE, R. (am.) 
Col. Vent cfouestn" 4. 286 p. 115*175 mm. 
PELLING, Henry. Le mouvementouvrieramGricaln. 1965. 
BERAUD-VILLARS, J. trad. (am.) 
DELAMOTTE, Yves pr6f. 
Col. Vent cfouest n° 11. 272 p. 115*175 mm. 
ROSSITER, Clinton. DSmocrates et rSpubiicains. 1965. 
SICAULTJ.D.& VILLEVIEILLE J.F. trad. (am.) 
Col. Vent cfouestn°3. 288p. 115*175 mm. AutrestraducteursR.TRICOIRE. 
TOLSTOI Catherine Ce que savaitla ivse 1965 
MAC ORLAN Pierre 
Etapes 80 12,5*19 Couv. ill. par Leonard Rni 
DAVERTIGE. " Idem et autres podmes. 1965. 
BOSQUET, Alain pr§f. 
(Hors collection). 96 p. 
PICHON, Francis. Histoire barbare des frartgais. 1965. 
(hors collection). 528 p. 150 *220 mm. 
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VAN VRIESLAND Victor E. Nouvelles n6erlandaisest 965 
M6lior-Nou velles 356 13,5*21 
TRIOLET E\saLapo$siemssel 965 
M6lior-Po6sie 6trang6re576 14,5*222-232-11058-3 
VIGNAL Marc Jean Sibelius 1965 
Musiciens de tous les temps 22 192 13,5*16 2-232-11936-X 
BRUN, Jean. HSraclite. 1965. 
Philosophes de tous les temps. n° 17. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11619-0. 
ZAC Sylvain Maimonide 1965 
Philosophes de tous les temps 20 19213,5*16 
GOLL, Yvan & Claire. Uantirose, podmes. 1965. 
(Po6sle). 128 p. 125*190 mm. ILL par Marc CHAGALL 
GRANOFF, Katia. Cendres etreflets. 1965. 
(Po6sie). 136 p. 250 *325 mm. 
SEGHERS Pierre Dialogue 1965 
(Podsie) 48 18,5*25 2-232-11789-8 Deux photos de Rna Gomez 
TRON Dominique StGrGophoniesl 965 
(Po6sie) 8419*25 III. par Laure Ghorayeb Kerbage 
TZARA Tristan "Lespremlerspodmesl 965 
SERNET Claude (bulg.) 
SERNET Claude 
(Po6sie) 13,5*21 
SIMON MichelManueiBandeira 1 965 
PoStes d'aujourd'hui 132 192 13,5*16 2-232-10901 -1 
WOUTERS Liliane Guido Gdzellel 965 
Podtes d'aujourd'hui 129 192 13,5*16 2-232-10899-6 
STILL Bayrd Pionniers vers l'ouest vol. 11965 
DESCHODT Eric 
Vent d'ouest5 192 11,5*17,5 
STILL Bayrd Pionniers vers l'ouest vol.21965 
DESCHODT Eric 
Vent d'ouest6 208 11,5*17,5 
TURCONI D. Mack Sennettl 966 
Cindma tfaujourcfhui 41 192 13,5*16 2-232-12000-7 
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WEINBERG H.G. Von Stembergl 966 
Cin6ma tfaujourtfhui 45 192 13,5*16 2-232-12003-1 
BANUS, Maria. Joie. 1966. 
GUILLEVIC pr6f. 
Col. Autour du monde n° 92. 74 p. 130*190 mm. 2-232-11137-7. 
BOR, Matej. La trace de nos ombres. 1966. 
JESENIK, V. trad. ( slov.) 
ALYN, Marc pr6f. 
Col. Autour du monde n° 90. 70 p. 130*190 mm. 2-232-11135-0. 
CASSIO, Jean-Michel. Taureaux etpoSsie. 1966. 
POYAS, Th6r6se trad. (esp.) 
POYAS, Th6r6se pr6f. 
Col. Autour du monde n° 89. 96 p. 130*190 mm. 2-232-11134-2. 
HERGOUTH, Alois. N6on et PsychS. 1966. 
LOMBARD, Jean-Charles trad. 
Col. Autour du monde n° 88. 192 p. 130 *190 mm. 
KOLTZ, Anise. Le cirque du soleil. 1966. 
SODENKAMP, A. trad. (lux.) 
BOSQUET, Alain pr6f. 
Col. Autour du monden" 87. 80 p. 130*190 mm. 
PASTORI, Luis. Podmes. 1966. 
VERNA, P. trad. (V6n.) 
VERNA, P. pr6f. 
Col. Autour du monde n° 91. 98 p. 130*190 mm. 2-232-11883-5. 
RITSOS, Yannis. TSmoignages. 1966. 
PIERRAT, G. trad.(grec) 
PIERRAT, G. pr6f. 
Coi. Autour du monde n° 86. 90 p. 130*190 mm. 2-232-11133-4. 
AMENGUAL, Barth6l6my. G.W.Pabst. 1966. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 37. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11996-3. 
BENAYOUN, Robert. John Huston. 1966. 
Col. Cin6ma d'aujourd'hui. 44 p. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12002-3. 
CERVONI, Albert. MarkDonskoi. 1966. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 42. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11902-5. 
FORD, Charles. MaxUnder. 1966. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 38. 192 p. 135 *160 mm. 
GUILLOT, Gerard. Les PrSvert. 1966. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 47. 190 p. 135 *160 mm. 2-232-12005-8. 
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LEPROHON, Pierre. Vittorio de Sica. 1966. 
Col. Cindma rfaujourcfhul n° 39. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11998-X. 
MARTIN, Marcel. Chariie Chaplin. 1966. 
Col. Cindma cfaujourcfhul n° 43. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12001-5. 
AUZIAS, Jean - Marie. La technique. 1966. 
Col.Clefs. 189 p. 135*160 mm. 2-232-11180-6. 
AUBURTIN, Jean. Charies de Gaulle. 1966. 
Col. Destins politiques n° 4. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12119-4. 
DELCOUR, Roland. KonradAdenauer. 1966. 
Col. Destins politiques n° 5. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12120-8. 
AQUISTAPACE, Jean - No§l. Dictionnaire de lapolitique. 1966. 
Col. Dictionnaires illustr6s. 354 p. 135*165 mm. 2-232-11442-2. 
CLERGEAT, Andr6. Dictionnaire du Jazz. 1966. 
Col. Dictionnaires Illustr6s. 394 p. 135*165 mm. 2-232-11437-6. 
ASTRE, Georges-Albert. JohnKeats. 1966 
Col. Ecrivains d"hier et d"aujourd'hui n° 26. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12094-5. 
LAFEUILLE, Germaine. Rutebeuf. 1966. 
Col. Ecrivains dtiier et <faujourd"hul n° 24. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12092-9. 
PRIOU, Jules-Marie. Leconte de Lisle. 1966. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 27. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12095-3. 
CAP, Marie-S6raphine. La vie, les visages etles voix. 1966. 
Col. Etapes. 96 p. 125 *190 mm. ILL Uiade NOBILI & Carlo VITALE 
CHARAIRE, Georges. Aventures. 1966. 
VALERY, Claude pr6f. 
Col. Etapes. 64 p. 125*190 mm. 2-232-11386-8. 
COSSON, Yves. Courd'amour. 1966. 
Col. Etapes. 80 p. 125*190 mm. Couverture cTYves TREVERDY. 
DESNOUES, Lucienne. Lesors. 1966. 
THIRY, Marcel pr6f. 
Col. Etapes. 160p. 125*190 mm. 
KIEFFER, Jane. Jean des brumes. 1966. 
Col. Etapes. 120 p. 125 *190 mm. 
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KIHM, Jean-Jacques. 65po&mes d'amour. 1966. 
Col. Etapes. 96 p. 125 *190 mm. 
LEMOINE, Lucien. Onze et unpoemes d'amour. 1966. 
— - Col. Etapes. 56 p. 125 *190 mm. Couv. ill. par LTi6ritier. 
LOOTEN, Emmanuel. Exiiinterieur. 1966. 
FOUCHER, Louis pr6f. 
Col. Etapes 96 p. 125 *190 mm. Couv. III. par Piaubert. 
MICHELOUD, Pierrette. Tantqu'ira ie vent. 1966. 
Col. Etapes. 64 p. 125*190 mm. 2-232-11908-4. Couv. ill. par un dessin de Gromaire. 
PASQUIER, Nofille. Mon ami 1'ecureuii (suivide Chantecoeur). 1966. 
Col. Etapes. 80 p. 125 *190 mm. 
HELLENS, Franz. La comedie desportraits. 1966. 
Col. Les romanesques. 272 p. 135 *185 mm. 
PEUGNIEZ, Colette. SarahCortez. 1966. 
Col. Les romanesques. 240 p. 135*185 mm. 
MOULIN, Jeanine. Lapodsie fSminine: T.1. 1966. 
Coi. M6lior 326 p. 135 *215 mm. 
HUGHES, Langston. LapoGsienSgro-amSricalne. 1966. 
Col. M6iior-Po6sle. 318 p. 145 *220 mm. 2-232-11051-6. 
BUENZOD, Emmanuel. CGsarFranck. 1966. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 28. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11942-4. 
CADIEU, Martine. Mozart. 1966. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 25. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11939-4. 
ERISMANN, Guy. Anton Dvorak. 1966. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 29. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11943-2. 
FESCHOTTE, Jacques. Arthur Honegger. 1966. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 30. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11944-0. 
GAUTHIER, Andr6. Manueide Falla. 1966. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 27. 192 p. 135 *160mm. 2-232-11941-6. 
BERGER, Melvin. Les grandes heures de la science humaine. 1966. 
DOWGIERD, Antoine trad. (angl.) 
Col. Nouveaux horizons. 232 p. 110*175 mm. 
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RAYMOND, Alison. La moiti6 dugenrehumain. 1966. 
DEHN, Georges de trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 248 p. 110 * 175 mm. 
ELUARD, Paul. Une longue rSfiexion amoureuse. 1966. 
Col. P.S. 58 p. 110*230 2-221-00827-8. ILL. Pabto PICASSO. 
AUDRY, Colette. Jean Paui Sartre. 1966. 
Col. Philosophes de tous les temps 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11625-5. 
BRUN, Jean. Empedocie. 1966. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 27. 208 p. 135*160 mm. 2-232-11629-8. 
LEFEVRE, Roger. Condiiiac. 1966. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 26. 192 p. 135 *160 mm. 
MESNARD, Pierre. Descartes. 1966. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 24. 192 p. 135*160 mm. Nouv. 6d. 1974 dans col. Seghers philosoi 
NAMER, Emile. Giordano Bruno. 1966. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 31. 192 p. 135 *160 mm. 
NICOLAS, Andr6. AibertCamus. 1966. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 28. 192 p. 135 *160 mm. 
PARAIN-VIAL, Jeanne. GabrielMarcei. 1966. 
Col. Phllosophes de tous les tempsn" 22. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11624-7. 
ARVON, Henri. Bakounine. 1966. 
Col. Philosophes de tous temps n° 25. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11627-1. 
DHEUR, Gabriel. Joumallll. 1966. 
Col. Po6mes choisis. 102 p. 125 *190 mm. 2-232-11823-1. 
HELLENS, Franz. Objets. 1966. 
Col. Po6mes choisis. 88 p. 125 *190 mm. 
RASCLE, Alain. Podmes. 1966. 
PARAIN, Brice pr6f. 
Col. Podmes choisis. 128 p. 125 *190 mm. 
MONTEAUX, Jean. Anne Syivestre. 1966. 
Col. Po6sie et chansons n° 8. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11002-8. 
ALTER, Andr6. Jean Claude Renard. 1966. 
Col. Po6tes d*Aujourd'hui. n° 155. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10922-4. 
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ALYN, Marc. Andrd de Richaud. 1966. 
Col. Podtes cfaujourcThui n° 147. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10915-1. 
AUDISIO, Gabriel. Louis Brauquier. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 140. 196 p. 135*160 mm. 2-232-10909-7. 
BLANCHARD, A. & HOUDELOT, R. Philippe Chabaneix. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 138. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10907-0. 
BODART, Roger. G6o Libbrecht. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 141. 192 p. 135*160mm. 2-232-10910-0. 
BOSQUET, Alain. Robert Goffin. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 137. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10906-2. 
CHAULOT, Paul. LucBGrimont. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 143. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10912-7. 
CLOUZET, Jean. BorisVian. 1966. 
Col. Po&tes d'aujourd'hui n° 150. 192 p. 135 *160 mm. 2-221-50163-2. Nouv. §d. 1971. 
COUFFON, Claude. RafaSiAlberti. 1966. 
Col. Podtes (faujourrfhui n° 135. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10904-6. 
DELVAILLE, Bernard. PaulMorand. 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 136. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10904-6. 
DURAND, Ren6 L.F. RubenDario. 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 139. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10908-9. 
DURAND, Ren6 L.F. J.CarreraAndrade. 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd'huin° 156. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10923-2. 
GARA, Ladislas. Gyula lllyes. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 145. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10913-5. 
GROSSMAN, Jon D. E.E. Cumings. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 142. 192 p. 135*160mm. 2-232-10911-9. 
GUIMBRETIERE, Andr6. RogerBodart. 1966. 
Col. Po6tes d"aujourd'hui n° 157. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10924-0. 
GUISAN, Gilbert. Charies-FerdinandRamuz. 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 154. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10921-6. 
JOTTERAND, Franck. Georges Ribemont-Dessaignes. 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 153. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10921-6. 
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MADAULE, Jacques. Marie-Jeanne Durry. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 152. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10919-4. 
MAGNAN, Jean-Marie. Jean Genet. 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 148. 208 p. 135*160 mm. 2-232-10916-X. Re6d. remanide 1971. 
MAREUIL, Armand de. Lanza del vasto. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 151. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10918-6. 
MASSOT, Pierre de. Frands Picabia. 1966. 
Coi. Podtes d'aujourd'hui n° 146. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10914-3. 
MONTEAUX, Jean. Anne Sylvestre. 1966. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 144. 192 p. 135 *160 mm. 
HOSSEIN, Robert. LucB6rimont(ditpar). 1966. 
Col. Podtes d'aujourd*hui (disques). 
JEMMA, Jean-Louis. Maurice Fombeure (ditpar). 1966. 
Col. Podtes d'aujourcfhui (disques). 
MUSSENOT, Olivier.** RobertDesnos (dtpar). 1966. 
Col. Podtes (faujourcfhui (disques). 
NEGRONI, Jean. ** Frands Jammes (cStpar). 1966. 
Col. Po6tes tfaujourcfhui (disques). 
NOIRET, Philippe. RaymondQueneau (ditpar). 1966. 
Col. Po6tes d'aujourd*hui (disques). 
RENAUD, M. & BARRAULT, J-L. Frangois Mauriac (ditpar). 1966. 
Col. Po6tes d'aujourcfhui (disques). 
CUNY, Hilaire. Heisenberg. 1966. 
Col. Savants du monde entier n° 31. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11727-8. 
LEPINE, Pierre. Metchnikoff. 1966. 
Col. Savants du monde entiern" 28. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11724-3. 
LEROY, J. Darwin. 1966. 
Col. Savants du monde entiern" 29. 212 p. 135 *160 mm. 2-232-11725-1. 
LOT, Germain. Descartes. 1966. 
Col. Savants du monde entiern0 30. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11726-X. 
NICOLLE, Jacques. BemardPalissy. 1966. 
Coi. Savants du monde entier n° 32. 192 p. 135 *160 mm. 
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MITCHELL, Bonner. Les manifestes littSraires de la belle Spoque. 1966. 
Col. Seghers Iitt6rature. 200 p. 190 *255 mm. 
BENMUSSA, Simone. Eugdne lonesco. 1966. 
Col. Thdatre de tous les temps n° 1. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12038-4. 
GOURFINKEL, Nina. Tchekhov. 1966. 
Col. Thddtre de tous les temps n° 4. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12040-6. 
LAFFRANQUE, Marie. F.G. Lorca. 1966. 
Col. Th63tre de tous les temps n° 3. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12040-6. 
MAYOUX, Jean-Jacques. Shakespeare. 1966. 
Col. Th6Stre de tous les temps n° 5. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12042-2. 
MELESE, Pierre. Samuel Beckett. 1966. 
CoL. Thddtre de tous les temps n° 2. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12039-2. 
CUNLIFFE, Marcus. George Washlngton/homme et la ISgende. 1966. 
LAFARGE, Claude trad. (am.) 
Col. Vent (fouest n° 14. 256 p. 115*175 mm. 
HOLFSTADTER, Richard. B&tisseurs d'une tradtion. 1966. 
Col. Vent cfouest n° 17. 500 p. 115*175 mm. 
POTTER, David. Les fils de l'abondance. 1966. 
MESNAGE, Coiette trad. (am.) 
Col. Vent <fouestn° 15. 290 p. 115 *175 mm. 
WERTHER Maurice J.F. Kennedy\ 966 
Destins politiques 3 192 13,5*16 
ROUSSELOT Jean Agrippa d"Aubign61 966 
Ecrivalns cfhler et d'aujour(fhul 25 192 13,5*16 2-232-12093-7 
BUSSELEN, Roland. Caddnes. 19.66. 
Etapes 11214*22,5 
SAINT LO Mich6le Les mains du temps 1966 
Etapes 8412,5*19 Couv. ill. par Luc Marie Bayle 
TUENI Nadia L'ige de l'6cume 1966 
Etapes 63 12,5*19 
WOUTERS LilianeLegre/1 966 
Etapes 96 12,5*19 2-232-11479-1 Couv. ill. par Lismonde 
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DURRY, Marie-Jeanne. Eden. 1966. 
(Hors coJlection). 120 p. 110 *175 mm. 
TAVARES-BASTOS A.D. La poisie brSsilienne contemporaine 19 66 
M6lior-Po6sie 6trangdre292 14,5*22 
TRICOIRE Robert Gian-Cario MenottH 966 
Musiciens de tous les temps 26 19213,5*16 2-232-11940-8 
TWAIN Mark La c6idbre grenouiiie sauteuse et les autres contes 1966 
LAUTREC G. de, DELORME B.... 
Nouveaux horizons 22411*17,5 Autres traducteurs : EPUY E., SENDY J. 
TEXIER J.Gramsa'1 966 
Philosophes de tous les temps29 196 13,5*16 2-232-11631-X 
AMADE, Louis. L'6temit6 + unjour. 1966. 
(Po6sie). 128 p. 125*190 mm. 2-232-11808-8. ILL Louis TOUCHAGUES. 
ASTURIAS, Miguel Angel. Torotumbo. 1966. 
DURAND, LF. (esp.) | 
(Po6sie). 128 p. 125*190 mm. 2-232-11574-7. 
COLLECTIF. Podmes dei'ann§e. 1966. 
BOSQUET, A. & SEGHERS, P. pr6f. 
(Po6sie). 280 p. 135*200 mm.' 
JAYAT, Sandra. Moudrair-OO va I'amiti6. 1966. 
(Po6sie). 208 p. 125*190 mm. ILL de Marc CHAGALL 
MENANTEAU, Pierre. De chairet de feuiiies. 1966. 
(Po6sie). 72 p. 125 *190 mm. Couv. ill. par Jean-Marie Grenier. 
MOURGUE, G6rard. Amour de BSatrice. 1966. 
(Po6sie). 56 p. 185*250 mm. 2-232-11748-0. ILL par Carzou. 
TOUNCLAT Marie-Antoinette Louis de Broglie 1966 
Savants du monde entier33 192 13,5*16 2-232-11729-4 
SADOUL Georges GSrardPhiiipel 967 
Cin6ma rfaujourcfhui 51 194 13,5*16 2-232-12009-0 
ASPENSTROM, Werner. Podmes. 1967. 
ROBNARD, Jean trad. 
Col. Autour du monde n° 95. 82 p. 130 *190 mm. 2-232-11139-3. 
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DALTCHEV, Athanase. Podmes. 1967. 
IONONA, V. trad. (bulg.) 
DONTCHEV, NicoJaT pr6f. 
Col. Autour du monde n° 93. 98 p. 130*190 mm. 2-232-11138-5. 
DOBSON, Rosemary. Uenfant au cacatods. 1967. 
DAUTHEUIL & DIESENDORF trad. (angl) 
Col. Autour du monde n° 94. 98 p. 130 *190 mm. 
LAFFON, RafaTI. La dcatrice et le r&gne. 1967. 
DECREUS, Juliette trad. esp.) 
DECREUS, Juliette prdf. 
Col. Autour du monde n° 96. 98 p. 130 *190 mm. 2-232-11140-7. 
LAURILA, Elisabeth. Podmes. 1967. 
LAURILA, Elisabeth trad. (fin.) 
SWIERTZ, Carolyn pr6f. 
Col. Autour du monde n° 97. 82 p. 130 *190 mm. Autres trad. Y. Moch ; avant-propos par J. Rousselot. 
LEPROHON, Pierre. Le dn6ma italien. 1967. 
Col. Cln6ma club. 352 p. 135 *210 mm. 2-232-11417-1. 
FARWAGI, Andr6. RenS ClSment. 1967. 
Col. Cindma (faujourcfhul n° 48. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12006-6. 
LEPROHON, Pierre. JeanRenolr. 1967. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 49. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12007-4. 
LHERMINIER, Pierre. Jean Vigo. 1967. 
Col. Cin6ma cfaujourtfhul n° 50. 192 p. 13js *160 mm. 2-232-12008-27 
AUZIAS, Jean - Marie. Le structuralisme. 1967. 
Col. Clefs n° 5. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11185-7. Re6d. remanide 1971; nouv. 6d. 1975. 
BAECQUE, Andr6 de. Les maisons de la culture. 1967. 
Col.Clefs 220 p. 135*160 mm. 2-232-11518-6. 
DAUMAL, J. & LEROY, M. Gamal abd-el-Nasser. 1967. 
Col. Destins politiques n° 6. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-12121 -6. 
LOMBARD, Jean-Charles. Heinrich Von Klelst 1967. 
Col. Ecrivalns dliier et cfaujourd'hui n° 28. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12096-1. 
DELCARTE, Frangoise. Infinitif. 1967. 
Col. Etapes. 68 p. 125*190 mm. ILL Marcel ARNOULD. 
DIGOT, Jean. Lepays IntSrieur. 1967. 
Col. Etapes. 72 p. 125 *190 mm. Couverture de Soulages. 
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KREA, Henri. Podmes en forme de vertige. 1967. 
Col. Etapes. 192 p. 125 *190 mm. Couverture de SOULAGES. 
GARAUDY, Roger. Le probldme chinois. 1967. 
Col. Evdnements. 304 p. 140 *200 mm. 
BRIL, France-Yvonne. Henri Sauguet. 1967. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 33. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11947-5. 
CAUSSOU, Jean-Louis. Rossini. 1967. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 35. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11949-1. 
GALLOIS, Jean. Emest Chausson. 1967. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 34. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11948-3. 
MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos. 1967. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 31. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11945-9. 
ROSTAND, Claude. Hugo Wolf. 1967. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 36. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11950-5. 
EL FASI, Mohammed. Chants anciens des femmes de Fds. 1967. 
Col. Peaux rougesn" 6. 126 p. 120*180 mm. 2-232-11408-2. ILLELFASI 
CHAIX-RUY, Jules. J.B.Vico. 1967. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 39. 192 p. 135*160 mm. 
CONCHE, Marcel. Lucr&ce. 1967. 
Col. Phliosophes de tous les temps n° 34. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11636-0. 
DEVAUX, Philippe. BertrandRussel. 1967. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 36. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11638-7. 
KLIMOV, Alexis. Nicolas Berdiaeff. 1967. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 32. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11634-4. 
KREMER-MARIETTI, Ang&le. KarlJaspers. 1967. 
Col. Phllosophes de tous les temps n° 37. 190 p. 135 *160 mm. 2-232-11639-5. 
PUCELLE, Jean. Berketey. 1967. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 35. 192 p. 135*160 mm. 
RECK, A.J. WilliamJames. 1967. 
Col. Philosophes de tous les tempsn" 33. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11635-2. 
BOISSET, Jean. Melanchthon. 1967. 
Col. Philosophes de tous temps n° 38. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11640-9. 
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HELLENS, Franz. Arridre saisons (1960-1967). 1967. 
Col. Po6mes choisis. 94 p. 125*190 mm. 2-232-11376-0. 
MELIK, Rouben. LechantrGuni : T.2.1967 
Col. Podmes choisls. 144 p. 125 *190 mm. 2-232-11769-3. 
PEYRE SULLY, Andr6. LambeauxpourLemuel:T.2.1967 
Col. Po6mes choisis. 88 p. 125 *190 mm. 
FERRE, L6o. Jean-Roger Caussimon. 1967. 
Col. Podsie et chansons n° 9. 192 p. 135 *160 mm. 2-221 -00712-3. 
BELMANS, Jacques. Aibert Ayguesparse. 1967. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 162. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10927-5. 
BERNARD, Michel - Georges. Georges Emmanuei Ciancier. 1967. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 166. 192 p. 135 *160 mm. 
BIES, Jean. RenSDaumal. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 169. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10934-8. Ed. remanlde 1973. 
CATTAUI, Georges. ClalreGoil. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 167. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10932-1. Autres auteurs ROCHEFOUCAULC 
CHESSEX, Jacques. Charies-AlbertCingria. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 170. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10935-6. 
FERRARI, Amdrico. Cisar Vallejo. 1967. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 168. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10933-X. 
FERRE, L6o. Jean-Roger Caussimon. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 161. 192 p. 135 *160 mm. 
FOLLAIN, Jean. PierreAibert Birot. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 163. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10928-3. 
GARA, L & RONAY, G. Endre Ady. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 160. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10926-7. 
GEORGEL, Pierre. JeanCassou. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 165. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10930-5. 
KUSHNER, Eva. Saint-Denis-Garneau. 1967. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 158. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10925-9. 
LANOUX, Armand. ClalreGoil. 1967. 
Col. Po&tes d'aujourd'hui n° 167. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10932-1. Autres auteurs E. de ROCHEFOUC 
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ROCHEFOUCAULD, E. de. ClaireGoll. 1967. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 167. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10932-1. 
OURY, G6rard. Armandlanoux (ditpar). 1967. 
Col. Podtes d'aujourd*hui (disques). 
COTTON, Eugdnie. AimeCotton. 1967. 
Col. Savantsdu monde entiern°34. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11730-8. 
CUNY Hilaire Jean-HenriFabre. 1967. 
Col. Savantsdu monde entiern°35. 192 p. 135*160mm. 2-232-11731-6. 
DEMANGE, Camille. Bertold Brecht. 1967. 
Col. Thdatre de tous les temps n° 6. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12042-2. 
BECKER, Carl. La dSclaration d'ind6pendance. 1967. 
BERTRAND, M-F. & HOLDT M. trad. (am.) 
Col. Vent cfouest n° 18. 288 p. 115 '175 mm. 
CATHER, Willie. Mon amie Antonia. 1967. 
ALLAN, B. trad. (am.) 
Col. Vent (fouest n° 22. 320 p. 115*175mm. ILL W. T. BENDA. 
LEWIS, Anthony. La trompette de GSdSon. 1967. 
SCHNEIDER, D.H. trad. (am.) 
Col. Vent (fouest n° 19. 352 p. 115 *175 mm. 
LINDBERGH, Charles. NewYork-Paris. 1967. 
Commandant JOUAN trad. (am.) 
Col. Vent cfouest n° 21. 240 p. 115 *175 mm. Rdvisions techniques par le colonel de Marolles. 
ARBAN, Dominique. Centpages avecJacques Brel. 1967. 
(Hors collection). 100 p. 135*210mm. 2-232-11404-X. 
EMMANUEL, Pierre. Tombeau d'OrphSe suivid'Hymnes orphiques. 1967. 
(Hors collection). 160 p. 110 *175 mm. 
GUILLEN, Nicolas. Legrandzoo. 1967. 
DEPESTRE, Ren6 trad. (cub.) 
(Hors coilection). 96 p. 125*190 mm. 
SURCHAMP Dom Angelo A/be/t Rousselt 967 
Musiciens de tous les temps 32 192 13,5*16 2-232-11946-7 
SCHAEFER Jack Lltomme des vallSes perdues 1967 
PERIER Jean 
Nouveaux horizons 240 11 *17,5 2-221 -03778-2 
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SYLVEL Amy Soumise commel'herbe 1 967 
Rodmes choisls 96 12,5*19 
ARCANGUES, Guy d\ Le chevalAndalou. 1967. 
(Podsie). 104 p. 125*190 mm. 2-232-11082-6. 
ASLAN, Odette. Emergences. 1967. 
(Podsie). 48 p. 125 *190 mm. 
BACKER, Anne Marie de. L'6toile de Lucifer. 1967. 
(Po6sie). 64 p. 125*190 mm. 2-232-11461-9. 
BEDOUIN, Jean - Louis. ** Libre espace. 1967. 
(Po6sie). 190*250 mm. 
BERGAME, Claude. Les mots lesplus humains. 1967. 
BODART, Roger pr6f. 
(Po6sie). 96 p. 125*190 mm. 2-232-11845-2. 
BESANCON - FLOT, Jeannette. Mi-fille, mi-raison. 1967. 
TOLSTOI, Catherine pr6f. 
(Po6sle). 96 p. 125 *190 mm. 
CAMINADE, Pierre. Reliefs, podmesde 1946 £ 1956. 1967. 
(Po6sie). 96 p. 125 *190 mm. 2-232-11888-6. 
CAMP, Jean. Vendange faite. 1967. 
CASSOU, Jean pr6f. 
(Po6sie). 112 p. 125*190 mm. 2-232-11915-7. 
CHAULOT, Paul. Soudaine Scorce. 1967. 
(Po6sle). 112 p. 125*190 mm. 2-232-11570-4. 
DELVAILLE, Bernard. DSsordre. 1967. 
(Po6sie). 64 p. 190 *250 mm. 2-232-11786-3. 
ELSKAMP, Max. Oeuvres compldtes. 1967. 
DELVAILLE, Bernard. 
(Po6sie). 1026 p. 140*215 mm. 2-221-99999-1. 
FOUCHER, Louis. Argyne etles Gypa&tes. 1967. 
(Po6sie). 94 p. 125*190 mm. 2-232-11375-2. 
MEIRELES, C6cilia. Po6sie. 1967. 
SLESINGER, Tygel trad. 
SLESINGER, Tygel pr6f. 
(Po6sie). 160 p. 190 *250 mm. Avant-propos de P.E. de Berredo Carneiro. 
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TRON DominiqueKamikazeGalapagost 967 
(Podsle) 96 12,5*19 2-232-11826-6 
VORONCA llariePodmes choisisl 967 
TZARA Tristan 
(Podsie) 96 12,5*192-232-11868-1 Portrait de Tauteur par Marc Chagall 
SADOUL Georges>4ragon1967 
Podtes d'aujourd'hui 159 216 1 3,5*162-221-00935-5 
SEGHERS Pierre Pierre Seghers 1967 
Podtes d'aujourd'hul 164 192 13,5*162-232-10929-1 
SMITH Nash Terres vierges 1967 
LEMERCIER COLLIN J. 
ESCARPIT Robert 
Vent d'ouest20 510 11,5*17,5 
THOREAU Henri-David Un phiiosophe dans les bois 1967 
MICHAUD R. & DAVID S. (am.) 
ASSELINEAU Roger 
Vent d'ouest23 292 11,5*17,5 
OZENFANT, Am6d6e. MSmoires (1886-1962). 1968. 
COGNIAT, Raymond pr6f. 
(Beaux livres). 624 p. 220*280mm. 2-232-11341-8. Avant-propos Katia Granoff. 
VIALLE G. Georges Franju 1968 
cin6ma cTaujourd'hui52 196 13,5*162-232-12010-4 
ARBAN, Dominique. Aragonparie. 1968. 
Col. Archipel. 192 p. 140*200mm. 2-232-11374-4. 
ROBINET, Alain. MStaphysique etpoiitique seion P6guy. 1968. 
Col. Archipel. 352 p. 140*200mm. 2-232-11522-4. 
BARANGA, Aurel. Les mois de ia semaine. 1968. 
BELIGAN, M. trad. (roum.) 
SEGHERS, Pierre pr6f. 
Col. Autour du monde n° 99. 82 p. 130 *190 mm. 2-232-11143-1. 
MUIR, Edwin. PoSsie etprose. 1968. 
LEBON-DODAT, A.M. trad.(angl.) 
LEBON-DODAT, A.M. pr6f. 
Col. Autour du monden" 98. 90 p. 130 *190 mm. 
MITROPOULOS, Agla6. DGcouverte ducin6ma grec. 1968. 
LANGLOIS, Henri pr6f. 
Col. Cin6ma club. 160 p. 135*210mm. 2-232-11430-9. 
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CAULIEZ, Armand J. JacquesTati. 1968. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 7. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11966-1. 
MOURLET, Michel. CScilB. de Mille. 1968. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 53. 188 p. 135 *160 mm. 2-232-12011 -2. 
MOUNIN, Georges. Laiinguistique. 1968. 
Col. Clefs n° 1. 176 p. 120 '185 mm. 2-221 -50240-X. 
NATTIEZ, Jean-Jacques. FidelCastro. 1968. 
Col. Destins poiitiques n° 7. 200 p. 135 *160 mm. 
DELVAILLE, Bernard. ThSophile Gautier. 1968. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 29. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12097-X. 
BUSSELEN, Roland. Un quelqu'un. 1968. 
Col. Etapes. 152 p. 140 *225 mm. 2-232-11914-9. 
BOURDEILLETTE, Jean. Pourlsrael. 1968. 
Col. Evdnements. 256 p. 140 *200 mm. 2-232-11546-1. 
RAY, Lionel. La fureur de vivre. 1968. 
Col. Les grands romans. 254 p. 135 *210 mm. 
PEUGNIEZ, Colette. Un jourdansla vie de Menny Lee. 1968. 
Coi. Les romanesques. 224 p. 135 *185 mm. 
KARAMPHILOV, EphraTm. LapoSslebulgare. 1968. 
BOSSOLOVA, J. trad. (bulg.) 
KARANPHILOV pr§f. 
Col. M6lior-po6sie. 386 p. 145*220 mm. 2-232-11874-6. 
MICHEL, G6rard. Jacques Ibert. 1968. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 37. 192 p. 135*160 mm. 
GANDILLAC, Maurice de. Dante. 1968. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 46. 216 p. 135*160 mm. 2-232-11648-8. 
MALLET, Andrti. RudolfRutmann. 1968. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 45. 200 p. 135*160 mm. 2-232-11647-6. 
MISRAHI, Robert. Martin Buber. 1968. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 44. 200 p. 135 *160 mm. 
MOUNIN, Georges. Ferdinandde Saussure. 1968. 
Col. Philosophes de tous ies temps n° 43. 196 p. 135 *160 mm. 
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ARVON, Henri. G. Lukacs. 1968. 
Col. Philosophes de tous temps n° 41. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11643-3. 
JACCOTTET, Philippe. GustaveRoud. 1968. 
Col. Podtes d 'aujourd'hui. n° 173. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10937-2. 
BODART, Roger. Karel Jonckheere. 1968. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 171. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10936-4. 
BRAULT, Jacques. Alain Grandbois. 1968. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 172. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10938-0. 
CABURET, Bernard. RaymondRoussel. 1968. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 180. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10944-5. 
DESMAROUX, H6l6ne. VincentMuselli. 1968. 
Col. Po6tes d'aujourd'huln° 174. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10939-9. 
MANOLESCO, Nicolae. Georges Bacovia. 1968. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 177. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10941-0. 
NOAKES, David. Raymond Radiguet 1968. 
Col. Podtes d*aujourd'hui n° 181. 192 p. 135 *160 mm. 
PROKOPAKI, Chrysa. Yannis Ritsos. 1968. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 178. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10943-7. 
MANTOY, Bernard. Lamarck. 1968. 
Col. Savants du monde entier n° 36. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11732-4. 
ALTER, Andr6. PaulClaudel. 1968. 
Col. Th6atre de tous les temps n° 8. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12045-7. 
NEUESTADT, Richard. Lespouvoirs dela maison bianche. 1968. 
TRICOIRE, R. & FRANCART, P. trad. (am.) 
HURTIG, Serge pr6f. 
Col. Vent d-ouestn" 27. 352 p. 115 *175 mm. 
POLSBY & WILDAVSKY. L'Slecteur et le prSsident. 1968. 
NICOLAS, Pierre trad. (am.) 
Col. Vent cfouest n° 28. 304 p. 115 *175 mm. 
FAULKNER, William. Monnaie de singe. 1968. 
GAUCHER, Maxime trad. (am.) 
Col. Vents d'ouest n° 26. 322 p. 115 *175 mm. 
TUENI Nadia Juin etles m4cr6antes 1968 
Dlvers po6sie H.S. 80 20*26 Une pochette de dessins de Aref Rayess 
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ARAGON, Louis. Lesyeux d'Elsa & Ladianefrangaise. 1968. 
(Hors collection). 252 p. 175*205 mm. ILL C6cile PICOUX. 
MAGNAN, Jean-Marie. Le tempie tauromachique. 1968. 
(Hors collection). 80 p. 190 *250 mm. Photographies de Lucien Clergue et dessin de Jean Cocteau. 
ROY Jean Darius Miihaudl 968 
Musiciensdetouslestemps39 192 13,5*16 2-232-11953-X 
TELLART Roger Heinrich SchQtzt 968 
Musiciens de tous les temps 38 192 13,5*16 2-232-11952-1 
SALOMON-BAYET Claire Jean-Jacques Rousseawl 968 
Philosophes de tous les temps 40 188 13,5*16 2-232-11642-5 
BODART, Roger. Letour. 1968. 
(Po6sie). 72 p. 125*190 mm. 2-232-11911-4. 
BURNIAUX, Constant. D'humour etd'amour. 1968. 
(Podsie). 136 p. 125*190 mm. 
CHESNAIE, Anne. DucdtSdeia terre, podmes de 1962 k1965. 1968. 
(Po6sie). 88 p. 125*190mm. 
COLLECTIF. Podmes de 1'annSe. 1968. 
(Po6sie). 272 p. 135*200mm. 
DELMAS, Christiane. Face au couchant. 1968. 
(Po6sie). 96 p. 190 *250 mm. 2-232-11465-1. 
DOMINIQUE, Marie. LamOre. 1968. 
(Po6sie). 80 p. 125 *190 mm. 2-232-11847-9. 
DROT, Jean-Marie. Soieiibei assassin. 1968. 
(Po6sle). 88 p. 125*190 mm. 2-232-11900-9. 
JANS, Adrien. Ivoiriennes. 1968. 
(Po6sie). 40 p. 125 *190 mm. 2-232-11821-5. 
MANOLL, Michel. hcamada. 1968. 
(Po6sie). 48 p. 125*190 mm. 2-232-11815-0. 
MOULIN, Jeanine. Lapierre Afeux. 1968. 
(Po6sie). 72 p. 125*190 mm. 
SALAGER AnnieHistoirepouriejourt 968 
(Po6sie) 72 12,5*19 2-232-11811-8 
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SCHEINERT David Une rosepour dix Spines 1968 
(Po§sie)72 12,5*19 
TRON DominiqueD'6puisement en Gpuisementjusqu'k 1'aurore, Eiisabeth 1 968 
(Po6sie) 8011,5*17,5Suivl de Bouches de feu 
TRON Dominique " Lasouffrance estinutiiel 968 
(Po6sie) 13,5*18,5 2-232-11905-X 
TOURNIER JacquesBazbaral 968 
Podsie et chansons 10 1 86 1 3,5*16 2-232-11003-6 
RUDE JeanneAnna Akhmatova 1968 
Podtes d'aujourd'hui 179 192 13,5*16 2-232-10943-7 
SUFFRAN Michel Jeandela ViliedeMirmonfi 968 
MAURIAC Frangois 
Podtes d'aujourd'hui 175 192 13,5*162-232-10940-2 
TOURNIER Jacques Baibaral 968 
Po6tes d'aujourd'hul 176 186 13,5*16 
ROY Claude Jean V7/ar1968 
ThdStre de tous les temps 7 200 13,5*162-232-12044-9 
WILDDAVSKY et POLSBYLWecteur et le prisidenfi 968 
NICOLAS Pierre 
Vent d'ouest28 30411,5*17,5 
WOLFE Thomas Quel'angeregarde de ce cdtS 77.1 9 6 8 
SINGER Pierre 
TURNBULL Andrew W. 
Vent d'ouest24 318 11,5*17,5 
WOLFE Thomas Que Vange regarde de ce cdtS T2.1 9 6 8 
SINGER Pierre 
TURNBULL Andrew W. 
Vent d'ouest 25 320 11,5*17,5 
SIMSOLO Nofil Alfred Hitchcockl 969 
Cln6ma d'aujour<fhul 54 19213,5*16 2-232-12011 -2 
BALLO, Guido. 7magn6tique. 1969. 
PATOCCHI, Pericle trad. (ital.) 
VIGONELLI, Georges pr6f. 
Col. Autour du monden" 100. 98 p. 130 *190 mm. 
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PAPPA, Hdldne. Po&mes. 1969. 
JANIAUD, Colette trad.(grec) 
Col. Autour du monde n° 101. 66 p. 130*190mm. 2-232-11884-3. 
PETROV, Dragomik. Podmes. 1969. 
IONOVA, I. trad. (bulg.) 
SEGHERS, Pierre pr6f. 
Col. Autourdu monden0 102. 98 p. 130*190 mm. 
AGEL, Henri. Jean Gr6millon. 1969. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 58. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12015-5. 
BRAUCOURT, Guy. AndrS Cayatte. 1969. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 57. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12014-7. 
PERRIN, Claude. CariDreyer. 1969. 
Col. Cin6ma (faujourcfhui n° 55. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12012-0. 
PILARD, Philippe. Henri Georges Clouzot 1969. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 56. 186 p. 135*160 mm. 2-232-12013-9. 
IDATTE, Paul. La Cybern6tique. 1969. 
Col. Clefs. 198 p. 135*160 mm. 
LASSALE, Jean-Pierre. Lapolidque. 1969. 
Col.Clefs. 196 p. 135*160 mm. 
LAUNOIR, Ruy. Lapataphysique. 1969. 
Col.Clefs. 192 p. 135*160 mm. 
PASSERON, Ren6. Lapeinture. 1969. 
Col. Clefs. 184 p. 135*160 mm. 2-232-11177-6. 
COLLECTIF. Dictionnairedes Scrivainspouriajeunesse. 1969. 
Col. Dictionnaires illustrds. 224 p. 135*160 mm. 2-232-11435-X. 
MARTIN-CHAUFFIER, Louis. Chateaubriand. 1969. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 31. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12099-6. 
MOUNARD, H6l6ne. Homdre. 1969. 
Col. Ecrivains dhler et cfaujourd'hui n° 30. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12098-8. 
HUTEAU, Jean. UAmirique iatine en mutation. 1969. 
Col. Ev6nements. 256 p. 140*200mm. 2-232-11747-2. 
MILCENT, E. & SORDET, D. L.S. Senghor etla naissance de l'Afrique moderne. 1969. 
POMPIDOU, Georges pr6f. 
Col. Evdnements. 272 p. 140 *200 mm. 
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RIOUX, Marcel. La question du QuSbec. 1969. 
Col. Evdnements poche. 256 p. 115*175mm. 2-232-11551-8. 
AMY, Dominique. Pucdni. 1969. 
Col. Muslclens de tous les temps n° 44. 192 p. 135*160mm. 2-232-11958-0. 
DEMARQUEZ, Suzanne. Beriioz. 1969. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 42. 192 p. 135*160mm. 2-232-11956-4. 
GOLEA, Antoine. Marcei Landowski. 1969. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 41. 192 p. 135*160mm. 2-232-11955-6. 
MARI, Pierrette. OiivierMessiaen. 1969. 
Col. Musiciens de tous les temps n" 21. 192 p. 135*160mm. 
ROSTAND, Claude. Anton Webem. 1969. 
Col. Muslciensdetouslestempsn°40. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11954-8. 
LO N DO N, Jack. Croc-bianc-Histoire cTun chien esquimeau. 1969. 
BRAILLON-ZEUDE, G.trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 288 p. 110 *175 mm. 
FOUCHER, Louis. Carmagnoie des Khongres. 1969. 
Col. P.S. 78 p. 125*190 mm. 2-232-11400-7. 
BLANCHARD, Andr6. TrSsor de iapoSsie baroque etprSdeuse. 1969. 
Col. P.S. Anthologies. 264 p. 120 *180 mm. 2-232-11061-3. Nouv. 6d. 1985. 
ROTHSCHILD, Philippe de. ** Po§mes SiizabSthains (1525-1650). 1969. 
PIEYRE DE MANDIARGUES Pr6f. 
Col. P.S. Anthologies. 120*180 mm. Edition bilingue. 
BRUNNER, Fernand. MaitreEckhart 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 59. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11661 -1. 
COMBES, Andr6. Teiihardde Chardin. 1969. 
Col. Philosophesdetouslestempsn°53. 196p. 135*160mm. 2-232-11655-7. 
DELHOMME, Jeanne. Nietzsche. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n" 50. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11652-2. 
DESCHOUX, M. Brunschwicg. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 51. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11653-0. 
DUVIGNAUD, Jean. Gurvitch. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 56. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11658-1. 
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GRANGER, G.G. Wittgenstein. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 54. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11656-5. 
GUY, Alain. Ortega YGasset. 1969. 
Col philosophes de tous les temps n° 48. 198 p. 135 *160 mm. 2-232-11650-6. 
JERPHAGNON. WladimirJankelevitch. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 49. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11651-4. 
JOLIVET, J. Ab6lard. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 60. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11662-X. 
LAHBABI, Mohamed Aziz. Ibn-khaldun. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 47. 198 p. 135 *160 mm. 2-232-11648-4. 
MESNARD, Pierre. Erasme. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 52. 196 p. 135 *160 mm. 
PUCELLE, Jean. Hume. 1969. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 57. 192 p. 135 *160 mm. 
RIOUX, Lucien. Serge Galnsbourg. 1969. 
Col. Podsie et chansons n° 11. 192 p. 135*160 mm. 2-221-04526-2. Nouv. 6d. 1986. 
RIOUX, Lucien. Gilles Vigneautt 1969. 
Col. Po6sie et chansons n° 12. 192 p. 135*160mm. 2-232-11400-4. 
AUZIAS, Jean - Marie. Luc Decaunes. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 188. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10951-8. 
BOSQUET, A. & TERTULIAN, N. Mihai Beniuc. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 149. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10917-8. 
COURTOT, Claude. RendCrevel. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 182. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10946-1. 
CUISENIER, Andr6. Georges Chennevidre. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 185. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10948-8. 
JUIN, Hubert. Charles VanLerberghe. 1969. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 186. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10949-6. 
KUSHNER, Eva. RinaLasnier. 1969. 
Col. Podtes (faujourdhui n° 183. 192p. 135*160 mm. 2-232-10947-X. 
LACOTE, Ren6. Anne HSbert. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'huln° 189. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10952-6. 
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MIGUEL, AndrS. Achille Chavte. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 190. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-10953-4. 
RIOUX, Lucien. Giiles Vigneauit. 1969. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 191. 192 p. 135 *160 mm. 
BACCOU, Robert. Hippocrate. 1969. 
Col. Savants du monde entiern°39. 184p. 135*160 mm. 2-232-11735-9. 
BIQUARD, Pierre. PaulLangevin. 1969. 
Col. Savants du monde entiern°38. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11734-0. 
CUNY Hilaire Morgan. 1969. 
Col. Savants du monde entier n° 37. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11733-2. 
PEROTTINO, Serge. RogerGaraudy. 1969. 
Col. Seghers philosophie. 208 p. 135 *205 mm. 
GINESTIER, Paul. Anouilh. 1969. 
Col. Thddtre de tous lestempsn" 10. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12047-3. 
MANGINI, N. Cario Goktoni. 1969. 
Col.Th6atredetouslestempsn°9. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-12046-5. 
EMMANUEL, Pierre. Combats avectes dSfenseurs suMde La Iibert6... 1969. 
(Hors coiiection). 168 p. 110 '175 mm. 2-232-11774-X. 
STIX Hugh et M. &TUCKER ABOTT R. Les coquillages 1969 
(Hors collection) 202 29,5*27,5 2-232-11331 -0 Photos de Landshoff 
TUCKER ABOTT R.& STIX Hugh et M. Les coquillages 1969 
(Hors collection) 202 29,5*27,5 2-232-11331 -0 Photos de Landshoff 
VANNIER Angdle " Choixdepodmesl 969 
(Hors collection) 199 
SCHLOEZER Boris doMon nom estpersonnel 969 
Les romanesques 16013,5*18,5 2-232-11524-0 
AMADE, Louis. Les mStairies hintalnes. 1969. 
(Po6sie). 128 p. 125*190 mm. 2-232-11838-X. ILL.Felipe VILA. 
COLLECTIF. Podmes de I'ann6e. 1969. 
(Podsle). 216 p. 135*200mm. 
DELCARTE, Frangoise. Sables. 1969. 
(Po6sie). 64 p. 125*190mm. 2-232-11896-7. 
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DELSET, Ren6e. La silhouette enchantSe. 1969. 
MAUROIS, Andr6 pr6f. 
(Po6sle). 58 p. 125 *190 mm. 2-232-11899-1. Portrait par Van Dongen. 
DEPIERRIS, Jean-Louis. Quandle mauve seplisse. 1969. 
(Po6sie). 96 p. 125*190 mm. 2-232-11790-1. 
DROT, Jean-Marie. La femme-hostie ou le retour d'AntSe. 1969. 
(Po6sie). 96 p. 125 *190 mm. 2-232-11468-6 Portrait de l'auteur par Gregory MASUROVSKY. 
HELLENS, Franz. Paroles sans musique. 1969. 
(Po6sie). 94 p. 125*190 mm. 2-232-11860-6. 
JEAN, Georges. Les mots entre eux, podmes de 1961 k 1964. 1969. 
(Po6sie). 88 p. 125*190 mm. 2-232-11844-4. 
MUKADI, Matala. R6veiidans un nidde fiammes. 1969. 
(Po6sle). 120 p. 125*190 mm. 2-232-11891-6. 
PILON, Jean-Guy. Saisonspourla continuelle. 1969. 
(Po6sle). 48 p. 125 *190 mm. 2-232-11897-5. ILL par Beiie Ideison. 
RIVES, Etienne. A mon amante morte. 1969. 
(Po6sle). 112 p. 125*190 mm. 
SEGHERS Pierre Douze chansonst 969 
(Po6sie) 6416,5*23,5 2-232-11795-2 Mises en musique par L6once Marquand 
SHAKESPEARE William Les sonnetsl 969 
ROUSSELOT Jean 
ROUSSELOT Jean 
(Po6sie) 192 13,5*16 2-232-11904-1 Edition bilingue 
VAN LERBERGHE Charles Solyanel 969 
(Po6sie) 6414,5*23 2-232-11903-3 Avec des textes critiques collectionn6s et comment6s par Robert Goffin 
VULPESCU RomulusRScitaiextraordinnairel 969 
VULPESCU I. (roum.) 
(Po6sie) 112 12,5*19 2-232-11554-2 III. par B6n6dict Ganesco 
VERHESEN Fernand & WILLAIME ElieEdmond Vandercammen 19 69 
Po&tes d'aujourd'hul 187 192 13,5*16 2-232-10950-X 
WILLAIME Elie & VERHESEN Fernand Edmond Vandercammenl 9 69 
Podtes d'aujourd'hui 187 192 13,5*16 2-232-10950-X 
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VAN WYCK Brooks L'age d'or de la Nouvelle Angleterre T1A 969 
HUGO Georges 
Vent d'ouest 29 352 11,5*17,5 
VAN WYCK Brooks L'age d'or de la Nouvelle Angleterre T2.19 69 
HOLDT Marvin 
Vent d'ouest30 336 11,5*17,5 
OUDIN, Bernard. Dictionnaire des architectes. 1970. 
(Beaux livres). 568 p. 195*230 mm. 2-221-01090-6. 
SCHNITZER Luda & Jean Poudovkine 1970 
Cin6ma d'aujourcThui 40 168 13,5*162-232-11999-8 
SOURIAU EtienneL'EsthStique1970 
Clefs 16re s6rie 182 13,5*16 2-232-11174-1 4000 ex. 
ALEGRE, Manuel. Lusiade exilS. 1970 
MANUEL & PERRIER trad. (port) 
Col. Autour du monden" 104. 98 p. 130*190 mm. 2-232-11148-2. 
BAEZA FLORES, Alberto. Lailammeetlacendre. 1970. 
MAYER, Roger-Noel trad. (chii.) 
Col. Autour du monde n° 103. 98 p. 130 *190 mm. 
BARSACQ, L6on. Le dicor de film. 1970. 
CoJ. Cin6ma club. 376 p. 180 *205 mm. 2-232-11428-7. 
PREDAL, Ren6. Le dnima fantastique. 1970. 
Coi. Cin6ma club. 356 p. 180 *205 mm. 2-232-11415-5. 
AMENGUAL, Barth6l6my. Alexandre Dovjenko. 1970. 
Col. Cin6ma cPaujourcfhui n° 60. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12017-1. 
BESSY, Maurice. WaltDisney. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourcThui n° 64. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12021-X. 
BRAUCOURT, G. & DONNER, J. IngmarBergman. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 62. 224 p. 135*160 mm. 2-232-12019-8. R6ed. mise djour 1974. 
FANSTEN, Jacques. Michel Simon. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 61. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12018-X. 
FERRARA, G. Luchlno Visconti. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourtfhui n° 21. 186 p. 135*160 mm. 2-232-11980-7. R6ed. remanide. 
KYROU, Ado. LuisBunuel. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 4. 192 p. 135 *160 mm. 
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LACOURBE, Roland. HaroldUoyd. 1970. 
Col. Cindma cfaujourcfhui n° 66. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12023-6. 
LEDIEU, Christian. Joseph Losey. 1970. 
Col. Cindma cfaujourcfhui n° 11. 188 p. 135 *160 mm. R6ed. remanide. 
MARION, Denis. AndrG Malraux. 1970. 
Col. Cindma tfaujourtfhui n° 65. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12022-8. 
MARMIN, Michel. RaoulWalsh. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 63. 188 p. 135 *160 mm. 2-232-12020-1. 
RECASENS, G6rard. JerryLewis. 1970. 
Col. Cin6ma cfaujourd'hui n° 59. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12016-3. 
BRABANT, Georges-Philippe. Lapsychanalyse. 1970. 
Col. Clefs n° 2. 192 p. 130*185 mm. 2-221-50241-8. 
COSNIER, Jacques. La Psychologle. 1970. 
Col. Clefs n° 3. 192 p. 120*185 mm. 2-232-11183-0. Nouv. 6d. 1988. 
NATTIEZ, Jean-Jacques. Ch6Gu6vara."\ 970 
Col. Destins politiques n° 8. 196 p. 135 *160 mm. 
JUDRIN, Roger. SaintSimon. 1970. 
Col. Ecrivains dtiier et cfaujourd'hui n° 34. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12102-X. 
JUIN, Hubert. Charles Nodier. 1970. 
Col.Ecrivainsdtileretcfaujourd'huin°33. 192p. 135*160mm. 2-232-12101-1. 
PELORSON, Jean-Marie. Cervant6s. 1970. 
Col. Ecrivalns d"hier et (faujourd'hui n° 32. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12100-3. 
BUSSELEN, Roland. MalaTgues. 1970. 
Col. Etapes. 112 p. 140 *225 mm. 2-232-11836-3. 
BERREDO CARNEIRO, Paulo E. de. Vers un nouvel humanisme. 1970. 
Col. Evdnements 344 p. 125*200mm. 2-232-11582-8. 
CAUTE, David. Frantz Fanon 1970 
DURAND, Guy trad. (angl.) 
Col. Les maitres modernes n° 1. 176 p. 110 *175 mm. 2-232-12131-3. 
CRUISE CONOR, 0'brien. AibertCamus. 1970. 
DREYFUS, Sylvie trad. (angl.) 
Col. Les maTtres modernes n° 4. 114 p. 110 *175 mm. 2-232-12134-8. 
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LEACH, Edmund. Claude L6vi-Strauss. 1970. 
VERGUIN, Denls trad. (angl.) 
Col. Les maitres modemes. 192 p. 110*175mm. 
MACINTYRE, A. HerbertMarcuse. 1970. 
Mme de PATHE trad. 
Col. Les maitres modernes n° 2. 160 p. 115 *175 mm. 2-232-12132-1. 
PEARS, David. Wittgenstein. 1970. 
Col. Les maitres modernes n° 5. 252 p. 110*175 mm. 
ETIEMBLE. L'Artd'6crire. 1970. 
Col. M6lior-L'art de. 642 p. 145*220mm. 2-232-12116-X. 
ROBERT, Fr6d6ric. Emmanuel Chabrier. 1970. 
Col. Musiciens de tous les temps n° 43. 192 p. 135*160 mm. 2-232--11957-2. 
JAMES, Henry. Le tourdScrou. 1970. 
VAN MOPPES, Denise trad. (angl.) 
SAPORTA, Marc pr6f. 
Col. Nouveaux horizons. 240 p. 110 *175 mm. 
CHOURY, Maurice. ** Les podtes de ta Commune. 1970. 
CHABROL, Jean-Pierre pr6f. 
Col. P.S. Anthologies. 120 *180 mm. 
CASTAGNA, Andr6. Le sidde ElisabSthain. 1970. 
Col. Panoramas. 256 p. 165*140 mm. 2-232-11567-4. 
NOUHAUD, M. Le sidde de PSridds. 1970. 
Col. Panoramas illustrds. 256 p. 140 *165 mm. 
ARCY, Philippe d\ Honv6 Wronski. 1970. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 70. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11672-7. 
ARNALDEZ, Roger. Mahomet. 1970. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 68. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11670-0. 
BRUAIRE, Claude. Schelling. 1970. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 62. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11664-6. 
CLEMENT, Catherine. L6vi-Strauss. 1970. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 66. 192 p. 135 *205 mm. 
KREMER-MARIETTI, Ang&le. Auguste Comte. 1970. 
Col. Philosophesdetouslestempsn°65. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11667-0. 
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LATTRE, Alain de. Geulincx. 1970. 
Col. Phllosophes de tous les temps n° 69. 192 p. 135 *160 mm. 
NICOLAS, Andri. HerbertMarcuse. 1970. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 58. 192 p. 135 *160 mm. 
ROCHEDIEU, Edmond. C.G.JUNG. 1970. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 63. 188 p. 135 *160 mm. 2-232-11665-4. 
ARVON, Henri. Lenine. 1970. 
Col. Philosophes de tous temps n° 67. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11669-7. 
BARTHELEMY, C6cile. Georges Moustaki. 1970 
Col. Podsle et chansons n" 13 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11005-2 
MARINELLO, Juan. JosdMarti. 1970. 
Col. Podtes aujourd'hui n° 193. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10955-0. 
BARTHELEMY, Cdcile. Georges Moustaki. 1970. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 197. 192 p. 135 *160 mm. 
BODART, Marie-Thdrdse. Marcel Lecomte. 1970. 
Col. Po§tes d'aujourd'hui n° 194. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10956-9. 
COUFFON, Claude. Miguel-AngelAsturlas. 1970. 
Col. Podtes d*aujourd'hui n° 196. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10958-5. 
KOLODZIEJ, L6on. Adam Mickiewicz. 1970. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 195. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10957-7. 
CUNY, Hilaire. Aiexis Carrel. 1970. 
Col. Savants du monde entier n° 41. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11737-5. 
HAYLI, A. IsaacNewton. 1970. 
Col. Savants du monde entier n° 40. 196 p. 135 *160 mm. 2-232-11736-7. 
NICOLLE, Jacques. LGonard de Vmd. 1970. 
Col. Savants du monde entier n° 42. 192 p. 135 *160 mm. 
MONTELLO, Jos6. Un maftre oublid de Stendhal. 1970. 
Col. Seghers littdrature. 152 p. 195*260 mm. 2-232-11519-4. 
BACKES-CLEMENT, Catherine. ** Claude L6vy-Strauss. 1970. 
Col. Seghers Philosophle. 135*160 mm. 
NAMER, Emile. La philosophie itaiienne. 1970. 
Col. Seghers philosophie. 312 p. 140 *200 mm. 
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ROCHEDIEU, Edmond. C.G.JUNG. 1970. 
Col. Seghers philosophie. 198 p. 135 *205 mm. 4000 ex. 
GENOT, Gdrard. ** Pirandello. 1970. 
Col. Thdatre de tous les temps n° 11. 135 *160 mm. 2-232-12048-1. 
GILLE, Bernard. Arrabal. 1970. 
Col. ThSatre de tous les temps n° 12. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12049-X. 
BOWEN, Catherine D. Le rendez-vous de Philadelphie. 1970. 
BLAISE, Allan trad. (am.) 
Col. Vent cfouest n° 33. 460 p. 115 *175 mm. 
HAMILTON, A. RSHexions sur la R6publique. 1970. 
BOWER, Aly pr6f. , 
Col. Vent cfouest n° 32. 308 p. 115 *175 mm. 
JEFFERSON, Thomas. LibertG et 6tat. 1970. 
DUMBAULD, Edward pr6f. 
Col. Vent tfouest n° 31. 304 p. 115 *175 mm. 
SAINTENY Jean HO-Chl-Mlnhl 970 
Evdnements 21214*20 4000 ex. 
AKHMATOVA, Anna. ** Le po&me sans hSros. 1970. 
RUDE, Jeanne pr6f. 
(Hors collection). 135 *160 mm. 
GELIN, Daniel. PodmesAdire. 1970. 
VILAR, Jean pr6f. 
(Hors collection). 288 p. 115*180 mm. 2-221-01008-6. 
GORDON, Edwin. ** Les aventures de Mark Twain. 1970. 
(Hors coilection). 110 *170 mm. 
WOLFE Thomas ** Ces collines lointainest 970 
(Hors collection) 11*17,5 7500 ex. 
SAPORTA Marc Histoire duroman amMcain 1970 
L'Archipel368 14*202-232-11490-2 5000 ex. 
VIRMAUX Alain Antonin Artaud etla thSitrei 970 
L'Archipel 35214*20 2-232-11373-6 
SINCLAIR Andrew •""Cfoe"" Guevara"1 970 
LEGER David 
Les maltres modernes 6 144 11*17,5 2-232-12123-2 8000 ex. 
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SCHERER Ren6 Charles Fouriert 970 
Philosophes de tous les temps 61 19613,5*16 2-232-11663-8 4000 ex. 
TILLIETTE XavierMerleau-Pontyt 970 
Philosophes de tous les temps 64 19213,5*16 2-232-11666-2 4000 ex. 
BOURDEILLETTE, Jean. Le bouquetnoir. 1970. 
(Po6sie). 128 p. 125*190 mm. 2-232-11394-9. 
COLLECTIF. Podmes del'ann6e. 1970. 
BOSQUET, A. & SEGHERS, P. pr§f. 
(Po6sie). 224 p. 135*200mm. 2-232-11885-1. 
DROT, Jean-Marie. La hngue nuit des amants frileux, suivide Matinales. 1970. 
* 
(Po6sie). 80 p. 125*190mm. 2-232-11830-4. Couv.et frontispice Arturo CARMASSI. 
TOLSTOI Calherino La bergdre etla mortl 970 
(Po6sie) 9612,5*19 2-232-11762-6 Couv. ill. par Leonard Fini 
SADOUL GeorgesAragon 1970 
Podtes d'aujourd'hui 159 216 1 3,5*16 2-221 -00935-5 "R6ed. remani6e ; 8000 ex." 
SEIRRA Pierre GabrieiCelaya 1970 
Po§tes d'aujourd'hui 192 1 92 1 3,5*162-232-10956-9 3000 ex. 
VIRIEUX-REYMOND Antoinette Piatonl 970 
Savants du monde entier 43 18413,5*16 2-232-11739-1 4000 ex. 
ARVON, Henri. Laphilosophie allemande. 1970. 
Seghers Philosophie Hors coll.22414*202-232-11542-9 
UBERSFELD Annie ArmandSalacrout 970 
ThdStre de tous les temps 13 192 13,5*16 2-232-12050-3 4500 ex. 
LORD, James. Dessins de Giacometti. 1971. 
(Beaux livres). 268 p. 245*320mm. 2-232-11787-1. Co-6dition Paul Bianchini. 
TAILLEUR Raymond£//aKazan1 971 
cin6ma cfaujourd^huiSS 192 13,5*16 2-232-11995-5 "Nouv. 6d.; 5000 ex." 
TRULLEN Claude & BAZERQUE G.Llnformatiquel 971 
Oefs 12 256 12*18,5 2-221 -04357-X 
CHAUVEL, Jean. Uaventure terrestre de JA. Rimbaud. 1971. 
Col. ArchipeL 272 p. 140*200mm. 2-232-11758-8. 
BELMANS, Jacques. Roman Polanski. 1971. 
Col. Cindma (faujourcfhui n° 67. 186 p. 135*160 mm. 2-232-12024-4. 
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BRAUCOURT, Guy. Claude Chabrol. 1971. 
Col. Cin6ma tfaujourtfhui n° 68. 192 p. 135 "160 mm. 2-232-12025-2. 
GILI, J.A. HowardHawks. 1971. 
Col. Cin6ma tfaujourdhul n° 69. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12026-0. 
AGUESSE, Pierre. UEcologie. 1971. 
Col. Clefs n° 9. 240 p. 120*185 mm. 2-232-11203-9. 
AMENGUAL, Barthdldmy. Ledn6ma. 1971. 
Col. Clefsn" 10. 208 p. 120*185 mm. 2-221-04646-3. 
AUZELLE, Claude. Lhrbanisme. 1971. 
Col. Clefsn" 13. 272 p. 120*185 mm. 2-232-11191-1. 
BAZEROUE, G. & TRULLEN, C. Uinformatique. 1971. 
Col. Clefs n° 12. 256 p. 120 *185 mm. 2-221-04357-X. 
BESRET, Bernard. Une nouvelle Sglise. 1971. 
Col. Clefs n° 7. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11187-3. 
GUIART, Jean. L'6thnologle. 1971. 
Col. Clefs n° 8. 272 p. 120*185 mm. 2-232-11188-1. 
LAFONT, Robert. UOcdtanle. 1971. 
CRES, H. trad. (am.) 
Col. Clefsn° 11. 272 p. 120*185 mm. 2-232-11190-3. Nouv. 6d. 1987. 
LAPASSADE, G. & LORAU, R. Lasodologie. 1971. 
Col. Clefs n° 14. 240 p. 120*185 mm. 
PRENANT, Marcel. Labiologie. 1971. 
Col. Clefs n° 4. 352 p. 120*185 mm. 2-232-11184-9. 
HAMELET, Michel P. Nicolas Ceausescu. 1971. 
Col. Destins poiitiques n° 9. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12124-0. 
BANCOUART, Marie Claire. Jules Valids. 1971. 
Col. Ecrivains dtiier et tfaujourd'hui n° 36. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12104-6. 
BLOT, Jean. Marguerite Yourcenar. 1971. 
Col. Ecrivalns dhler et rfaujourd'hui n° 38. 192 p. 135*160 mm. 2-221-50126-8. 
GOUREVITCH, Jean-Paul. ViHiersdetlsleAdam. 1971. 
Col. Ecrivains dtiler et rfaujourd'hul n° 35. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12103-8. 
JUDRIN, Roger. Montalgne. 1971. 
Col. Ecrivains dtiier et rfaujourd'hui n° 37. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12105-4. 
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MOLLET, Guy. Le socialisme selon Tito. 1971. 
Col. Evdnements poche. 160 p. 115*175 mm. 2-232-11569-0. 
BARDE, JP. & GARNIER, C. L'environnement sans frontiere. 1971. 
Col. La Sudde en question n° 3. 336 p. 115 *175 mm. 
RICHARD, Serge. Ecole nouvelie, soci6t6 nouvelie. 1971. 
Col. La Su6de en question n°4. 192 p. 115 *175 mm. 
LICHTHEIM, Georg. GyOrgyLukacs. 1971. 
DREYFUS, Sylvie trad. 
Col. Les maTtres modernes n° 10. 224 p. 110 *175 mm. 2-232-12140-2. 
LYONS, J. Chomsky. 1971. 
GADBOIS, V. & GILL, B. trad. (am.) 
Col. Les maitres modernes n° 8. 192 p. 110*175 mm. 2-232-12138-0. 
MILLER, Jonathan. McLuhan. 1971. 
LOUARER, Annie trad. (am.) 
Col. Les maltres modernes n° 9. 208 p. 110 *175 mm. 2-232-12139-9. 
NANTET, Jacques. Tocqueviiie. 1971. 
Col. Les mattres modernes n° 6. 192 p. 110 *175 mm. 
MONTAGU, Ashley. ** Ltrommeparmiles hommes. 1971. 
Col. Nouveaux horizons. 110 *175 mm. 
BEALU, Marcel. La po6sie 6rotique. 1971. 
Col. P.S. anthologies. 348 p. 110 *175 mm. 2-221-04273-5. Ed. compl6t6e 1976. 
HUGNET, Georges. Uaventure Dada. 1971. 
TZARA, Tristan pr6f. 
Col. P.S. Anthologies. 240 p. 110*175mm. 2-232-11757-X. 
ROUBAUD, Jacques. Les troubadours. 1971. 
Col. P.S. Anthologles. 468 p. 120 *180 mm. 2-221-50188-8. Edition biiingue. 
LARIVAILLE, Paul. Le XVle siddeitalien. 1971. 
Coi. Panoramas iilustrds. 256 p. 140*160 mm. 
FERRARI, Jean. Kant. 1971. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 75. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11677-8. 
FOREST, Aim6. Pascai. 1971. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 74. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11676-X. 
KLIMOV, Alexis. Dostoievski. 1971. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 77. 92 p. 135 *160 mm. 2-232-11679-4. 
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KREMER-MARIETTI, Ang6le. Wilhehn Dilthey. 1971. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 3. 180 p. 135*160 mm. 2-232-11675-1. 
LEVERT, Paule. JeanNabert. 1971. 
Col. Phllosophes de tous les temps n° 71. 192p. 135*160 mm. 2-232-11673-5. 
MARCHADOUR, Germain. ThomasMore. 1971. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 76. 192p. 135*160mm. 
PHILIBERT, M. Paul Ricoeur. 1971. 
Col. Philosophesdetouslestempsn°72. 96 p. 135*160 mm. 2-232-11674-3. 
DILLAZ, Serge. BGranger. 1971. 
Col. Podsie et chansonsn" 15. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11007-9. 
OLLIVIER, J.P. & OURABAB, B. Mouloudji. 1971. 
Col. Po6sie et chansons n° 14. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11006-0. 
BOSQUET, Alain. RogerCaillois. 1971. 
Col. Po&tes d'aujourd'hui n° 199. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10994-1. 
FORESTIER, Louis. Germain Nouveau. 1971. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 203. 172p. 135*160 mm. 2-232-10964-X. 
GRENIER, Roger. daudeRoy. 1971. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 202. 176 p. 135 *160 mm. 2-232-10963-1. 
GELARD, Patrice. ** Lenine:l'Etat etla rSvolution. 1971. 
Col. Pour la politique. 110 *175 mm. 
LENINE. L'6tatetla rdvolution. 1971. 
GERARD, Patrice pr6f. 
Col. Pour la politique n° 2. 224 p. 110 *175 mm. 
ROUSSEAU, J.J. Du contratsocial. 1971. 
SCHWARTZENBERG, R.G. prdf. 
Col. Pour la politique n° 1. 256 p. 110 *175 mm. 
FRITSCH, Wilma. ** Gaiilie. 1971. 
Col. Savants du monde entier n° 135 *160 mm. 
GUILLAUMAUD, Jacques. Norbert Wiener. 1971. 
Col. Savants du monde entier n° 45. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11741 -3. 
CHAXEL, Frangolse du. 0'Neiii. 1971. 
Col. Thdatre de tous lestempsn" 16. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12053-8. 
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FRANK, Andrd. ** Jean-Louis Barrault. 1971. 
Col. Thddtre de tous les temps n° 15. 135 *160 mm. 
KERJEAN, Lucienne. EdwardAlbee. 1971. 
Col. Th§atre de tous lestempsn" 14. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12051 -1T 
GINESTIER, Paul. Anouilh. 1971. 
Col. ThSStre Seghers. 240 p. 135 *200 mm. Nouv. ed; 1974. 
ARMAULT, Jean. ** Une societe mixte. 1971. 
(Hors collection). 115 *175 mm. 
DELVAILLE, Bernard. Lapo§sie symboliste. 1971. 
(Hors collection). 432 p. 110*175mm. 2-221-50161-6. 
DOS PASSOS, John. Thomas Jefferson, 1'apprentissage ctun prSsident. 1971. 
(Hors collection). 110 *175 mm. 
HUGO, Victor. ** L'ann6e terribie. 1971. 
GUILLEMIN, Henri pr6f. 
(Hors collection). 110 *175 mm. 
METCALF, Georges R. ** Sixhistoires v6cues. 1971. 
(Hors collection). 110 *175 mm. 
STEGNER Wallace ** Regards surie roman amiricain 1971 
(Hors collection) 11*17,5 5000 ex. 
TUSSMAN Joseph Une universitSpiiotet 971 
(Hors collection) 11 *17,5 5000 ex. 
SODERBEGH Bengt La culture etl'Etat1 971 
La Su&de en question 2 17611,5*17,5 5000 ex. 
WOLHEIM R.Freudf 971 
GOUTAILLER Martine 
Les maftres modernes 11 240 11*17,5 2-232-11706-5 6500 ex. 
COLLECTIF. PoSmes de 1'annSe. 1971. 
BOSQUET, A. & SEGHERS, P. prdf. 
(Podsie). 224 p. 135*200mm. 2-232-11886-X. 
DAMARIX, Paul. Uespace magique. 1971. 
(Podsie). 230 p. 195*245mm. 2-232-11802-9. 
FANLAC, Pierre. A mon seui dSsir. 1971. 
(Po6sie). 72 p. 125*190 mm. 2-232-11363-9. 
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LONGHY, Claude. Des mots sur des pages. 1971. 
(Podsle). 176 p. 125*190 mm. 2-232-11785-5. 
ROUGE, Ophelia de. Heureux qui change df6toi!es suivi de Romancero. 1971. 
(Podsie). 64 p. 125*190 mm. 2-232-11488-0. 
TOURSKYLoin de l'6tang 1971 
(Podsie) 80 12,5*192-232-11512-7 
RUDE Fernand Aloysius Bertrandl 971 
Podtes d'aujourd'hui 198 192 13,5*16 2-232-10953-3 4000 ex. 
SUCRE Guillermo Jorge-Luis Borgest 971 
Podtes d'aujourd'hui 200 1 72 1 3,5*162-232-10961-5 6000 ex. 
HESS, Thomas B. Dessins de Willem de Kooning. 1972. 
(Beaux livres). 298 p. 245 *320 mm. 2-232-11788-X. Co-6dition Paul Bianchini. 
TORDJMAN GilbertLa sexologiel 972 
Clefs20 31212*18,5 2-232-11197-0 6000 ex. 
BANCQUART, Marie Claire. Paris des surr6alistes. 1972. 
Col. Archipel. 232 p. 140*200mm. 2-232-11538-0. 
FONDANE, Benjamin. Baudelalre etI'exp6rience dugouffre. 1972. 
CASSOU, Jean pr6f. 
Coi. Archipei. 384 p. 140*200 mm. 2-232-11760-X. 
JUIN, Hubert. Ecrivains del'avantsidde. 1972. 
Col. Archipel. 312 p. 140 *200 mm. 2-232-11449-X. 
FLOREY, Robert. Hollywood ann6es z6ro. 1972. 
Coi. Cindmaclub. 204 p. 180 *205 mm. 2-232-11492-9. 
MITRY, Jean. ToutChaplin. 1972. 
Col. Cin6ma club. 380 p. 180 *205 mm. 2-232-11575-5. 
BUACHE, Freddy. Erich Von Stroheim. 1972. 
Col. Cin6ma d*aujourd*hui n° 71. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-12028-7. 
GARDIES, Andr6. Alain Robbe-Grillet 1972. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 70. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12027-9. 
GUIDEZ, Guylaine. Claude Letouch. 1972. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 72. 176 p. 135*160 mm. 2-232-12029-5. 
BIARDEAU, Madeleine. La pens6e hindoue. 1972. 
Col. Clefsn" 18. 256 p. 120*185 mm. 2-232-11195-4. 
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DELEDICQ, Andr6. Les mathSmatiques modernes. 1972. 
Col. Clefs n° 22. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11200-4. 
GARAUDY, Roger. KariMarx. 1972. 
Col. Clefsn" 19. 240 p. 120*185 mm. 2-232-11196-2. 
MOUNIN, Georges. LasGmantique. 1972. 
Col. Clefs n° 16. 272 p. 120*185 mm. 2-221-01319-0. 
PERES, J.M. L'oc6anographie. 1972. 
Col. Clefsn" 17. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11194-6. 
RIOUX, Lucien. Le syndicaiisme. 1972. 
Col. Clefsn" 21. 288 p. 120*185 mm. 2-232-11198-9. 6000 ex. 
ASSELINEAU, Roger. EmestHemingway. 1972. 
Col. Ecrivains dtiier et tfaujourtfhui n° 41. 172 p. 135*160 mm. 2-232-12108-9. 
BELAVAL, Yvon. Choderios de lados. 1972. 
Col. Ecrivains dtiier et d"aujourd'hui n° 40. 188 p. 135 *160 mm. 2-232-12107-0. 
BOREL, Jacques. MarceiProust 1972. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 39. 192 p. 135 *160 mm. 
AHRWEILER, Jacques. Le cas Von Braun. 1972. 
Col. Evdnements Poche. 174 p. 115*175 mm. 
KALTCHEV, Kamen. Le combatde Dimitrov. 1972. 
Col. Ev6nements poche 224 p. 2-232-11423-6. 
PELLERIN, J. Le phinomdne Trudeau. 1972. 
Col. Ev6nements-poche. 240 p. 115*175 mm. 2-232-11541-0. 
BRIALY, Jean-Claude. Egiantine. 1972. 
Col. Fiimoth6que. 168p. 200*150 mm. Collaboration d'Eric OLLIVIER. 
FARAMOND, Guy de. Une politique du bien-etre. 1972. 
Col. La Sudde en question n° 5. 288 p. 115 *175 mm. 
LEIJON, A.G. & KARRE, M." La condition famiiiale en mutation. 1972. 
Col. La Sudde en question. 115*175 mm. 
GROSS, John. JamesJoyce. 1972. 
LEGER, David trad. (angl.) 
Col. Les maitres modemes n° 13. 160 p. 110*175 mm. 2-232-12143-7. 
GALLO, Max. •* Lamafia. 1972. 
Col. Mythes et r6alit6s. 115 *175 mm. 
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COLLECTIF. Quatre auteurs entrent en scdne. 1972. 
WALTERS, Richard trad. (am.) 
Col. Nouveaux horizons. 264p. 110*175mm. E.0'NEILL, T.WILDER, A.MILLER, T. WILLIAMS. 
BARREAU, Hervti. Aristote. 1972. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 81. 194 p. 135 *160 mm. 2-232-11683-2. 
BORNE, Etienne. EmmanuelMounier. 1972. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 80. 196 p. 135*160 mm. 2-232-11682-4. 
GUY, Alain. Juan Viv&s. 1972. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 82. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-11684-0. 
MOUBACHIR, Chantal. Simone de Beauvoir. 1972. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 78. 196 p. 135 *160 mm. 
FLORET, Eveline. Tapartdevivre. 197i2. 
DELTEIL, Joseph pr6f. 
Col. Po6sie 72 n° 3. 64 p. 175*110 mm. 2-232-11907-6. 
MALRIEU, Jean. Le ch&teau cathare. 1972. 
Col. Po6sie 72, 73, 74 n° 1. 64 p. 110 *175 mm. 2-232-11771-5. 
GRALL, Xavier. Glenmor. 1972. 
Col. Po6sie et chansons n° 17. 188 p. 135*160 mm. 2-232-11009-5. 
HEYMANN, D. & RIOUX, L JuiienClerc. 1972. 
Col. Po6sie et chansons n° 16. 176 p. 135 *160 mm. 2-232-11008-7. 
IZARD, Christophe. Gilbert BScaud. 1972. 
Col. Po6sle et chansons n° 19. 176 p. 135*160 mm. 2-232-11011-7. 
MOULOUDJI. AristideBruant. 1972. 
Col. Po6sles etchansonsn" 18. 164 p. 135 *160 mm. 2-232-11010-9. 
ANCET, Jacques. LuisCernuda. 1972. 
Col. Po6tes d'aujourd'hul n° 207. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10968-2. 
BLOT, Jean. Ossip Mandeistam. 1972. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 206. 188 p. 135*160 mm. 2-232-10967-4. Nouv. 6d. 1974. 
DEPIERRIS, J-L & DANSEL, M. PierreBSarn. 1972. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 204. 188 p. 135 *160 mm. 2-232-10965-8. 
FORESTIER, Louis. Charles Cros. 1972. 
Col. Po&tes d'aujourd'hui n° 47. 174 p. 135*160 mm. 2-232-10828-7. 
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ROUSSELOT, Jean. O.V.deL Milosz. 1972. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 205. 204 p. 135 *160 mm. 2-232-10968-2 
LUCCHINI, Laurent. ** Tocqueville: De la democratie en AmSrique. 1972. 
Col. Pour la pditiquen°5. 115 *175 mm. 
MACHIAVEL. Leprince. 1972. 
SCHWARTZENBERG, Roger G. pr6f. 
Col. Pour la politique n° 4. 192 p. 115 *175 mm. 2-232-12129-1. 
MONTESQUIEU. Uespritdesbis. 1972. 
ROBERT, Jacques pr6f. 
Col. Pourla politique n° 3. 256 p. 110 *175 mm. 2-232-12128-3. 
ROBERT, Jacques. ** Montesquieu: Uesprit des lois. 1972. 
Col. Pour la politique n° 3. 115*175 mm. 
FODOR, Jerry. UExpiication en psychologie. 1972. 
Col. Psychologie contemporaine. 208 p. 140 *200 mm. 2-232-11463-5. 
FAYARD, Jeanne. Tennessee Williams. 1972. 
Col. Th6atre de tous les temps n° 17. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12054-6. 
CALEO, David P. Le systdme poiitique des Etats-Unis. 1972. 
FRANCART, Pierre trad. (am.) 
Col. Vent cfouest n° 4. 220 p. 115*175 mm. ' 
VIRCONDELET Alain MargueriteDurast 972 
Ecrivains d"hler et tfaujourcfhui 42 1 92 13,5*16 2-232-12109-7 4500 ex. 
SIRE G6rard & YANNE Jean Toutiemondeilestbeau, toutiemondeil estgentih 972 
Filmoth6que176 20*15 
TRINTIGNANT NadineCan'arrivequ'auxautres 1972 
Filmothdque 176 20*15 5000 ex. 
YANNE Jean & SIRE G6rard Toutie monde il estbeau, toutie monde il estgentih 972 
Filmoth6que176 16*2030000 ex. 
CALDERA, Rafael. " Andr6 Belio. 1972. 
DESCOLA, Jean pr6f. 
(Hors collection). 190 *260 mm. 
MARLOWE, Christopher. Faust 1972. 
ROTHSCHILD, Philippe de trad. (am.) 
(Hors collection). 144p. 150*200 mm. 2-232-11466-X. 
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RYCROFT Ch. Wilhelm Reichl 972 
LOUAVER Annle 
Les maitres modernes 12 158 11*17,5 2-232-12135-6 3000 ex. 
WILLIAMS Raymond George Orwellt 972 
MORVAN Michel 
Les maTtres modernes 14 160 11*17,5 2-232-12144-5 5000 ex. 
SEGHERS Pierre Po&tes maudits d'aujourd'hul (1946-1977)1 972 
P.S. 30411*17,5 2-232-11042-7 
VEDRINE H6l6ne " MachiaveU 972 
Philosophes de tous les temps 79 13,5*20 2-232-11681 -6 5000 ex. 
AMADE, Louis. Cent mille ans d'6toile. 1972. 
(Podsie). 100 p. 125*190 mm. 2-232-11767-7. 
CAHOUR, Michel. Ce sera comme un chant. 1972. 
Podsie 72. 64 p. 175*110 mm. 
TUENI NadiaPo&mes pourune histoirei 972 
Po6sie 72-73-74 2 96 17,5*11 2-232-11871-1 
VILMORIN Andr6 de Loulse de Vilmorin 1972 
Podtes d'aujourd'hui91 22413,5*16 2-232-10869-4 4000 ex. 
TOCQUEVILLE Alexis deDe/a dSmocratie en AmSrique 1972 
LUCCHINI Laurent 
Pour la politique 5 240 11*17,5 
SHERIKAN Arlette " Georges Feydeaut 972 
Th6Stre de tous les temps 19 13,5*16 2-232-12056-2 4500 ex. 
VIDAL Marion Vicente Minellit 973 
cin6ma (faujourd^hui 76 192 13,5*16 2-232-12033-3 5000 ex. 
WOOD Robin Arthur Penni 973 
Cin6ma d'aujourd*hui 74 192 13,5*16 2-232-12031 -7 5000 ex. 
SIMONNOT Philippe Lepouvoir mon&airet 973 
Clefs30 22412*18,5 2-232-11207-1 6000 ex. 
SYLVESTRE Jean-Marie 1'Entrepriset 973 
Clefs32 19212*18,5 2-232-11208-X 5000 ex. 
THICH NHAT HANH Le Zent 973 
Ciefs 25 206 12*18,52-232-11202-0 6000 ex. 
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CHADOURNE, Jacqueline. Blaise Cendrars, podte du cosmos. 1973. 
Col. Archipel 272 p. 140*200 mm. 2-232-11819-3. 
ODOUARD, Nadia. Les annSes folles de Raymond Radiguet. 1973. 
Col. Archipel. 320 p. 140*200 mm. 2-232-11368-X. 
BJORKMANN & MANNS & SIMA. Le cinima sebn Bergman. 1973. 
Col. Cin6ma 2000. 376 p. 115*205 mm. 2-232-11418-X. 
NOGUEIRA, Rui. Le cindma selon Melviiie. 1973. 
Col. Cin6ma 2000. 280 p. 115 *205 mm. 
ASTRE, G.A. & HOARAU, A. Univers du Westem. 1973. 
Col. Cin6ma club. 424 p. 180*205 mm. 2-232-11580-1. 
COURSODON, Jean-Paul. Buster Keaton. 1973. 
Col. Cin6ma club. 472 p. 135 *210 mm. 2-232-11396-5. 
BURCH, No§l. MarcelUHerbier. 1973. 
Col. Cin6ma tfaujourcfhul n° 78. 182 p. 135*160 mm. 2-232-12035-X. 
FORD, Charles. Jacques Feyder. 1973. 
Col. Cln6ma tfaujourcfhul n° 75. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12032-5. 
GERVAIS, Marc. PierPaoto Pasolini. 1973. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhui n° 73. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12030-9. 
MESNIL, Michel. Akira Kurosawa. 1973. 
Col. Cin6ma tfaujourcfhui n° 77. 176 135*160 mm. 2-232-12034-1. 
BOSSCHERE, Guy de. Le tiers monde. 1973. 
Col. Clefs n° 23. 392 p. 120*185 mm. 2-232-11199-7. 
CHEVENEMENT, J-P. & MOTCHANE, D. Lesoaalisme. 1973. 
Col. Clefs n° 24. 206 p. 120*185 mm. 2-232-11201-2. 
DEVILLEBICHOT, Guy. L'6conomie politique. 1973. 
Col. Clefs n° 27. 256 p. 120*185 mm. 2-232-11204-7. 
GAILLAT, Roger. La CaractSrobgie. 1973. 
Col. Qefs n° 29. 256 p. 120*185 mm. 
GOUREVITCH, Jean-Paul. Uaudiovisuel. 1973. 
Col. Clefs n° 33. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11210-1. 
LEGEAIS, R. Ledroit. 1973. 
Col. Clefs n° 28. 184 p. 120*185 mm. 2-232-11205-5. 
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MARTINET, Jeanne. La sSmiologie. 1973. 
Col. Clefsn" 31. 244 p. 120*185 mm. 2-221-04358-8. 
BALLET, R. & VAILLAND, E. Roger Vailland. 1973. 
Col. Ecrivains cThier et cfaujourrfhui n° 43. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12110-0. 
CHONEZ, Claudine. GeorgesSand. 1973. 
Col. Ecrivains dtiier et cfaujourdhui n° 44. 176p. 135*160 mm. 2-232-12111-9. 
ALLEY, Robert. Le demier tango & Paris. 1973. 
Col. Filmothdque. 260 p. 200 *150 mm. 
CHABROL, Claude. Les noces rouges. 1973. 
Col. Filmothdque. 200 p. 200 *150 mm. 
JESSUA, Alain. Traitementde choc. 1973. 
Col. Filmothdque. 198 p. 200*150 mm. 
LELOUCH, Claude. La bonne annSe. 1973. 
Col. Filmoth6que. 204 p. 150*200mm. 
BRIALY, Jean-Claude. Les volets dos. 1973. 
Col. Fimoth6que. 222 p. 150 '200 mm. Collaboration de R. FORLANI & G. DURIEUX. 
BAILLY, Jean - Christophe. L'astrolabe dans lapasse des frangais. 1973. 
Col. Froide. 96 p. 115*205mm. 2-232-11385-X. 
KYRIA, Pierre. JeanLorrain. 1973. 
Col. Insolites n° 1. 144p. 195*260mm. 
FAIVRE, Antoine. L'Esot6risme auXVIIId sibde: France Allemagne. 1973. 
Col. La table d'6meraude. 226 p. 140*200mm. 2-232-11458-9. 
JEAN, Georges. Le livre cfordespoetes: k partirde 5ans. 1973. 
Col. Livre cfor. 144 p. 155 *240 mm. 2-232-10206-8. 
JEAN, Georges. Le livre d"or despodtes: ii partirde 7ans. 1973. 
Col. Livre cfor. 144 p. 155 *240 mm. 2-232-10207-6. 
JEAN, Georges. Le livre d'ordespodtes: k partirde 10 ans. 1973. 
Col. Livre d*or. 144p. 155 *240 mm. 2-232-10212-2. 
NIEL, Fernand. Les cathares de Monts6gur. 1973. 
Col. Mdmoire vive. 234 p. 145 *210 mm. 2-232-11161-X. 
CADOU, Ren6-Guy. Oeuvres poStiques compldtes : T.1. 1973. 
MANOLL, Michel pr6f. 
Col. P.S. 468 p. 110*175 mm. 2-232-11037-0. 
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CADOU, Ren6-Guy. Oeuvres po6tiques compldtes : T.2. 1973. 
MANOLL, Michel prdf. 
Col. P.S. 368 p. 110*175 mm. 2-232-11038-9. 
DECAUNES, Luc. Lapodsie romantique frangaise. 1973. 
Col. P.S. Anthologies. 400 p. 110 *175 mm. 2-232-11057-5. 
MAMBRINO, Jean. ** La poSsie mystique frangaise. 1973. 
Col. P.S. Anthologies. 120 *180 m. 
AHOKAS, Janko A. Prose finiandaise. 1973. 
CLANCIER, G.E. pr§f. 
Col. Pages Etrangdres. 574 p. 135*190 mm. 2-232-11549-6. 
ABOUT, Pierre Jos6. Piotin. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n°90. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11692-1. 
ARVON, Henri. MaxStimer. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 87. 184 p. 135*160 mm. 2-232-11689-1. 
FLAK, Micheline. H.D.Thoreau. 1973. 
Col. Phllosophes de tous les temps n° 91. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11695-6. 
GOBRY, Ivan. Pythagore. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 85. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11687-5. 
KELKEL, A.L. & SCHERER, R. Lucien Goldmann. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 86. 176 p. 1351*160 mm. 2-232-11688-3. 
LOWY, M. & NAIR, S. Lucien Goidmann. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 84. 176 p. 135 *160 mm. 
METRAUX, Alexandre. MaxScheler. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 92. 160 p. 135*160 mm. 
NAERT, Emilienne. Locke. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 93. 176 p. 135 *160 mm. 
NICOLAS, Andrd. WiihemReich. 1973. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 83. 192 p. 135 *160 mm. 
JEAN, Georges. Des mots &ia source. 1973. 
Col. Po6sie 72 73 74 n° 5. 72 p. 175*110mm. 
BARTHELEMY, C6cile. L6ny Escudero. 1973. 
Col. Po6sie et chansons n° 20. 192p. 135*160 mm. 2-232-11012-5. 
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BARTHELEMY, C6cile. MichelPolnareff. 1973. 
Col. Podsie et chansons n° 23. 166 p. 135 *160 mm. 2-232-11015-X. 
COSTAZ, Gilles. Cora Vaucaire. 1973. 
Col. Podsle et chansons n° 25. 168 p. 135 *160 mm. 2-232-11013-3. 
RIOUX, Lucien. Robert Charlebois. 1973. 
Col. Podsie et chansons n° 22. 180 p. 135 *160 mm. 2-232-11014-1. 
AUBRAL, Frangois. MichelButor. 1973. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 209. 208 p. 135*160 mm. 2-232-10970-4. 
BAILLY, Jean - Christophe. Jean-Pierre Duprey. 1973. 
Col. PoStes d'aujourd'hui. n° 212 . 168 p. 135 *160 mm. 2-232-10973-9. 
CHAPPUIS, Pierre. Michel Leiris. 1973. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 216. 196 p. 135*160 mm. 2-232-10977-1. 
CHATAIN, Jacques. Georges Bataille. 1973. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 217. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10979-8. 
DONOGHUE, Denis. W.B. Yeats. 1973. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 208. 176 p. 135 *160 mm. 
ENGLE, Hua-Ling Nieh & Paul. Mao TsS-Toung. 1973. 
Col. Podtes d'aujourd'huln°215. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10976-3. 
GIROUD, Michel. Jacques Audiberti. 1973. 
Col. Po6tes d'aujourd'huln°214. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10975-5. 
KINDS, Edmond. ErnestDel&ve. 1973. 
Col. Po6tes d'aujourd'huln°213. 192p. 135*160 mm. 2-232-10974-7. 
OSTER, Daniel. Jean Cayrol. 1973. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 211. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10972-0. 
ARNHEIM, Rudolph. Vers unepsychologie de l'art. 1973. 
GODNEFF, Ninatrad. 
Col. Psychologie contemporaine. 400 p. 140 * 200mm. 2-232-11583-6. 
RENAUDOT, Frangoise. /? 6taitune fois Boris Vian. 1973. 
Col. Seghers Iitt6rature. 160 p. 170*240mm. 2-221-04235-2. 
ABIRACHED, Robert. Jean Vauthier. 1973. 
Col. Thddtre de tous les temps n° 21. 176 p. 135* 160 mm. 2-232-12058-9. 
ASLAN, Odette. JeanGenet. 1973. 
Col.Th6atredetouslestempsn°24. 176 p. 135*160 mm. 2-232-12061-9. 
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CHRISTOUT, Marie-Frangoise. Maurice B6jart. 1973. 
Col. Thdatre de tous les temps n° 18. 176 p. 135 *160 mm. 2-232-12055-4. 
GINESTIER, Paul. Montherlant. 1973. 
Col. Thddtre de tous les temps n° 29. 190 p. 135*160 mm. 2-232-12066-X. 
GRAVIER, Maurice. Ibsen. 1973. 
Col. Thdatre de tous les temps n° 28. 196 p. 135*160 mm. 2-232-12065-1. 
HAYMAN, Ronald. HaroldPinter. 1973. 
MORVAN, Michel trad. (angl.) 
Col. Thddtre de tous les temps n° 25. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12062-7. 
HAYMAN, Ronald. ArthurMiller. 1973. 
Col. Thdatre de tous les temps n° 27. 160p. 135*160 mm. 2-232-12064-3. 
JONES-DAVIES, Marie-Th6r6se. BenJonson. 1973. 
Col. Th6Stre de tous les temps n° 22. 176p. 135*160 mm. 2-232-12059-7. 
LAUBREAUX, Raymond. Molidre. 1973. 
Col. Thddtre de tous les temps n° 23. 176p. 135*160 mm. 
MELESE, Pierre. ArthurAdamov. 1973. 
CoL. ThdStre de tous les temps n° 20. 192p. 135*160 mm. 2-232-12057-0. 
SUFFRAN Michel FrangoisMauriacl 973 
Ecrivains cfhier et d'aujour<fhui 45 1 92 1 3,5*16 2-232-12112-7 5000 ex. 
TRINTIGNANT Jean-Louis Une journ6ebien rempliet 973 
Filmoth§que140 20*155000 ex. 
SAUTREAU Serge L'autrepage 1 973 
Froide92 11,5*20,52-232-12068-6 2000 ex. 
CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. Dictionnairedes symboles: T. 1 (Aa CHE). 1973. 
(Hors collection) 400 11 *17,5 2-221 -50212-4 
CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. Dictionnaire dessymboles: T.2 (CHEaG). 1973. 
(Hors collection) 42411 * 17,5 2-221 -50213-2 
DILLAZ, Serge. La chanson frangaise de contestation. 1973. 
(Hors collection). 288 p. 140*200 mm. 2-232-11406-6. 
FRAISSE, M.H. " Protest song. 1973. 
(Hors collection). 140*200 mm. 
KUSAN, I. & SIVAKO, M. La potsie crdate. 1973. 
(Hors collection). 110*175 mm. 
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ANONYMES. " Makakleroides slnges. 1973. 
OU TCHENG-EN trad. (chin.) 
(Jeunesse-s&rie 1001 histoires). 
WALBERG Michel Gurdjlefft 973 
La table d'6meraude 192 14*20 2-232-11486-4 5000 ex. 
DALAI-LAMA (le XIV6me). La lurri&re du Dharma. 1973 
LAURENCE, Yvonne pr6f. 
MaTtres mystiques vivants H.C. 160 p. 110 *205 mm. 2-232-11513-5. 
SAUVAGE Micheline Parmdn/del 973 
Philosophes de tous les temps 88 176 13,5*16 2-232-11690-5 4000 ex. 
SCHERER Ren6 " Heideggert 973 
Philosophes de tous les temps 13,5*16 3000 ex. 
SMITH Colin StuartMillt 973 
Philosophes detous Iestemps89 240 13,5*16 2-232-11691 -3 4000 ex. 
SEGHERS Pierre Pierre Segherst 973 
Podtes d'aujourd'hui 164 1 92 1 3,5*162-232-10929-1 "Nouv. 6d. ;5000 ex." 
SOUPAULT PhilippeLautriamontl 973 
Podtes d'aujourd'hul 6 20813,5*16 "Nouv. 6d.; 5000 ex." 
VEZA Laurette Ezra Poundt 973 
Podtes d'aujourd'hui 210 16013,5*16 2-232-10971 -2 5000 ex. 
VEITH llzaHistoiredeI'hyst6rie 1973 
Psychologie contemporaine 288 14*20 2-232-04428-2 5000 ex. 
VOGELWEITH Guy Strindbergi 973 
Th6Stre detous les temps 26 192 13,5*162-232-12063-5 4500 ex. 
MONTMOLLIN, E. & RONDELBERGER, F. Les derniersparacSs sur terre. 1974. 
(album photos). 224 p. 220 *240 mm. Nouv. 6d. 
CELEBONOVIC, Aleksa. Peinture kitsch ou rdalisme bourgeois. 1974. 
TOLSTOI, Sacha trad. 
(Beaux livres). 202 p. 260 *320 mm. 2-232-11347-7. 
GROSCHOFF, V. & ROEDELBERGER, F.A. Les demiersparadis sur terre. 1974. 
MONTMOLLIN.E. de& MARTHALER, M.trad. 
(Beaux livres). 226 p. 230 *245 mm. 2-232-11334-5. 
TRUFFAUT FrangoisLanuitamiricalne(sc6nariodufilm) 1 974 
cin6ma 2000238 11,5*20,5 2-232-11528-3 "Sulvi du joumal du tournage de Fahrenheit 451 ; 6000 ex." 
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ZIMMER Christian CinSma etpolitiquel 974 
Cindma 2000 372 11,5*20,5 2-232-11419-8 6000 ex. 
ASLAN, Odette. Uacteurau XXdme sidde. 1974. 
Col. Archlpel. 398 p. 140 *200 mm. 2-232-11365-5. 
CLANCY, Genevi6ve. ** FSte couchde. 1974. 
Col. Change. 140 *200 mm. Dessin de Matta. 
COLLOBERT, Danielle. ** Direietll. 1974. 
Col. Change. 140 *200 mm. 
VELTER, Andr6. ** Uirr6m<kSable. 1974. 
Col. Change 140 *200 mm. 
FELLINI, Federico. Amarcord. 1974. 
Col. On6ma 2000. 208 p. 115*205 mm. 2-232-11746-4. 
MITRY, Jean. Le dn6ma expSrimentai. 1974. 
Col. Cindma 2000. 312 p. 115*205mm. 2-232-11414-7. 
EPSTEIN, Jean. Ecrits surie dnSma :T.1. 1974. 
Col. Cin6ma Club. 436 p. 180 *205 mm. 2-232-11453-8. 
EPSTEIN, Jean. Ecrits surie dnSma:7-2. 1974. 
Col. Cin§ma Club. 352 p. 180*205mm. 2-232-11454-6. 
MARSOLAIS, Gilles. Uaventure du dn6ma direct. 1974. 
Co4. Cindma club. 500 p. 180 *205 mm. 2-232-11756-1. 
BEYLIE, Claude. MarcelPagnot. 1974. 
Col. Cindma cfaujourtfhul n° 80. 190 p. 135 *160 mm. 2-232-12037-6. 
GARDIES, Andr6. GlauberRocha. 1974. 
Col. Cin6ma cfaujourtfhui n° 79. 168 p. 135*160 mm. 2-232-12036-8. 
HAUDIOUET, Philippe. John Ford. 1974. 
Col. Cin6ma cfaujourcfhul n° 46. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12004-X. 
BOSSEUR, Chantal. UAnti-psychiatrie. 1974. 
Col. defs n° 36. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11212-8. 
CLAIR, P. & FERRIER, F. La thiologie. 1974. 
Col. Clefs n° 34. 224 p. 135*160 mm. 
DENOIX, Pierre. La cancirologie. 1974. 
Col. Clefs n° 37. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11213-6. 
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MONTEIL, Vincent. LapensSe arabe. 1974. 
Col. Clefs n° 35. 204 p. 135 *160 mm. 2-232-11211-X. 
LABRO, Philippe. £e hasard etla violence. 1974. 
Col. Filmothdque. 220 p. 150 *200 mm. 
BUIN, Yves. Essai d'herm6neutique sexuelle. 1974. 
Col. Froide. 128 p. 115*205 mm. 2-232-11803-7. 
BULTEAU, Michel. EtherMouth/Siit/Hypodermique. 1974. 
Col. Froide. 160 p. 115*205 mm. 2-232-11809-6. 
JOUFFROY, Alain. Ddgradation gSnSrale. 1974. 
Col. Froide. 160 p. 115*205 mm. 2-232-11781-2. 
CARADEC, Frangois. A la recherche d"AlfredJarry. 1974. 
Col. Insolites n° 2. 152 p. 195 *260 mm. 
LE TARGAT, Frangois. A la recherche de Pierre Loti. 1974. 
Col. Insolites n° 3. 144 p. 195 *260 mm. 2-232-11361-2. 
BONNOT, G6rard. Le bon usage de la science. 1974. 
Col. La Sudde en question n° 6. 248 p. 115 *175 mm. 
MARIEL, Pierre. Paraceise. 1974. 
Col. Latable d'6meraude. 140 *200 mm. 
MERCIER, Alain. EliphasLevi. 1974. 
Col. La table d'6meraude. 200 p. 140 *200 mm. 2-232-11801-0. 
DESHIMARU, Taisen. Za-Zen - !apratique duZen. 1974. 
MONNOT, J. & BARDET, V. pr6f. 
Col. Mattres et mystiques vivants. 172 p. 110 *205 mm. 2-232-11596-8. 
DELVAILLE, Bernard. La nouveiiepoGsie frangaise. 1974. 
Col. P.S. Anthologies. 616 p. 110*175 mm. 2-232-11854-1. 
NELLY, Ren6. La poSsie ocdtane. 1974. 
Col. P.S. anthologies. 352 p. 140 *180 mm. 2-232-11052-4. Edition bilingue. 
PEROTTINO, Serge. RogerGaraudy. 1974. 
Col. Philosophes de tous les temps n° 55. 190 p. 135*160 mm. 2-232-11657-3. 
BAUCHAU, Henry. La Chine int&rieure. 1974. 
Cot. Po6sie 74 88 p. 175*110 mm. 2-232-11084-2. 
DELUY, Henri. Llnfraction. 1974. 
Col. Po6sie 74. 96 p. 175*110mm. 2-232-11817-7. 
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BARTHELEMY, Cdcile. SergeLama. 1974. 
Col. Podsie et chansons n° 24. 160p. 135*160mm. 2-221-00716-6. 
BERIMONT, L. & FRAISSE, M.H. Jacques Douai. 1974. 
Col. Podsie et chansons n° 28. 164 p. 135 *160 mm. 2-232-11018-4. 
BLANC, Andr6. Frands Lemarque. 1974. 
Col. Po6sie et chansons n° 26. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11017-6. 
CALVET, Louis-Jean. Pauline Julien. 1974. 
Col. Po6sie et chansons n° 7. 176 p. 135*160 mm. 2-232-11019-2. 
COSTAZ, Gilles. EdithPiaf. 1974. 
Col. Podsie et chansons n° 25. 190 p. 135 *160 mm. 2-221 -01174-0. 
DRAN, A. & SOUPAULT, P. H&dne Martin. 1974. 
Col. Po6sie et chansons n° 33. 192 p. 135 *160 mm. 
GIROUD, Michel. Claude Nougaro. 1974. 
Col. Po6sie et chansons n° 30. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11020-6. Nouv. 6d. 1985. 
PECOUT, Roland. ClaudeMarti. 1974. 
Col. Po6sle et chansons n° 27. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11017-6. 
CHEDID, A. & TORREILLES, P. GuyLevis Mano. 1974. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 218 192 p. 135*160 mm. 2-232-10981-X. 
MALRIEU, Jean. G6raklNeveu. 1974. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 222. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10984-4. 
RAILLARD, Georges. Jacques Dupln. 1974. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 219. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10981 -X. 
CLEMENT, Catherine. L6vi-Sfrauss. 1974. 
Col. Seghers philosophie. 215 p. 135*205mm. 2-232-11668-9. 
FREUND, Julien. ** Vrfredo Pareto. 1974. 
Col. Seghers philosophie. 135 *205 mm. 
HOLENSTEIN, E. Roman Jakobson. 1974. 
Col. Seghers philosophie. 248 p. 135*205mm. 2-232-11496-1. 
KREMER-MARIETTI, Ang6le. KariJaspers. 1974. 
Col. Seghers Philosophie. 200 p. 135 *205 mm. 
KREMER-MARIETTI, Angdle. MichelFoucault 1974. 
Col. Seghers Phllosophie. 248 p. 135 *205 mm. 
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MOUBACHIR, Chantal. Freud. 1974. 
Col. Seghers Phllosophie. 192 p. 135*205mm. 2-232-11476-7. 
PICLIN, Michel. Schopenhauer. 1974. 
Col. Seghers Phiiosophie. 176 p. 135 *205 mm. 
ROBINET, Alain. Dom Deschamps. 1974. 
Col. Seghers philosophie. 360 p. 135*205mm. 2-232-11794-4. 
ROMEYER-DHERBEY, G. Maine de Biran. 1974. 
Col. Seghers philosophie. 224 p. 135 *205 mm. 
BEYEN, Roland. Michel de Ghelderode. 1974. 
Col. Thdatre Seghers. 232 p. 135 *200 mm. 2-232-11481-3. 
DHAINAUT, Pierre. Efface, 6veille. 1974. 
Collection Froide. 140 p. 115*205mm. 2-232-11451-1. 
VELTER Andr6 Squelette-braise 1 974 
Froide 108 11,5*20,5 2-232-11906-8 2000 ex. 
CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. Dictionnaire des symboies :T. 3 (H k PIE). 1974. 
(Hors collection). 416 p. 110*175mm. 2-221-50214-0. 
CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. Dictionnaire des symboles: T. 4 (PIEk Z). 1974. 
(Hors collection). 448 p. 110*175 mm. 2-221-50215-9. 
CURTAY, Jean-Pierre. LapoSsie lettriste. 1974. 
(Hors collection). 384 p. 125*195 mm. 
DADIE, Bernard B. ** LSgendes et podmes. 1974. 
(Hors collection). 256 p. 140*200 mm. 2-232-11829-0. 
GONTARD, Denis. Joumal de borddes copiaus. 1974. 
(Hors collection). 223 p. 140 *200mm. 
SEGHERS Pierre Lardsistance etsespodtes 1 974 
(Hors collection) 661 15,5*24 2-232-11889-4 12000 ex. 
DEGUINE, Jean-Claude. Les manchots empereurs. 1974. 
VICTOR, Paul-Emile pr6f. 
(Jeunesse). 32 p. 185 *250 mm. 2-232-11340-X. 
MOURGUE, Gdrard. Lumidre de BSatrice. 1974. 
(Po6sie). 60 p. 185 *250 mm. 2-232-11831 -2. ILL. par Edouard Pignon. 
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CAHOUR, Michel. Banquises. 1974. 
ARAGON, Louis prdf. 
Podsie 74. 76 p. 175*110mm. 2-232-11759-6. 
SOUPAULT Philippe & DRAN A. H6l6ne Martin 1974 
Podsie et chansons33 176 13,5*162-232-10819-8 
SPADA Marcel Frands Ponge 1974 
Po&tes d'aujourd'hui 220 1 92 1 3,5*162-232-10982-8 4000 ex. 
TYSH Christine Aiien Ginsbergt 974 
Po6tes d'aujourd'hui 221 184 1 3,5*16 2-232-10983-6 6000 ex. 
VEZA Laurette WiHiamsCarios Williaml 974 
Podtes d'aujourd'hui 223 19213,5*162-232-10985-2 4000 ex. 
VINCENSINI Paul Alain Bome 1 974 
Podtes d'aujourd'hui 224 18413,5*162-232-10986-0 4000 ex. 
BOORMAN, John. Zardoz. 1974. 
(Romans). 224 p. 140*200mm. 2-232-11595-X. 
GASPAR, Leslie. tvanetigor. 1974. 
(Romans). 166 p. 135*205mm. 2-232-11820-7. 
WAGMAN Frederica "Piayinghouse oulesjeuxrSprouvSsl 974 
Romans 13,5*20,5 2-232-11866-5 4000 ex. 
SOUPAULT Philippe & R6 Histoire merveiileuse des cinq continents 1975 
1001 Histoires 30812*18,5 2-221 -10012-3 "Recueillies et adaptdes par Philippe et R§ Soupault; 8000 
FOX, C. & LANDSHOFF, H. Les poup6es. 1975. 
(Beaux livres). 344 p. 280 *295 mm. 
GRANT, M. & HAZEL, J. Le who's who de ia mythobgie. 1975. 
(Beaux livres). 458 p. 195*255mm. 2-232-11359-0. 
MACKEAN, D.G. Initiation Alabiologie. 1975. 
FAUCHERRE, Monique trad. (angl.) 
BROSSE, G. pr6f. 
(Beaux livres). 224 p. 220*300mm. 2-232-11337-X. 
SCHODER Raymond La Gr&ce antique vue du cieil 975 
FRAISSE M.H. & LEDOUX F. 
(Beaux livres) 258 18*252-232-11336-1 5000 ex. 
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TAISEN DESHIMARU Rashi-ANONYMES Textes sacrSs duZent 975 
KAMNITZER et BARDET 
(Beaux livres) 242 21,5*27,52-232-11352-3 
TRUFFAUT Frangois Le cinSma selon Hitchcockt 975 
dndma 2000 40011,5*20,5 2-232-11420-1 8000 ex. 
TOURRET Fernand La franc-magonneriet 975 
Clefs 39 21212*18,5 2-232-11215-2 6000 ex. 
BOULANGER, Pierre. Le dnSma coionial. 1975. 
HENNEBELLE, Guy prdf. 
Col. Clndma 2000. 296 p. 115 *205 mm. 
LOUIS, T. & PIGEON, J. Le anSma amiricain aujourdhui. 1975. 
Col. Cindma 2000. 272 p. 115*205mm. 2-232-11412-0. 
LACOURBE, Roland. ** Laurei etHardy. 1975. 
Col. Cindma club. 180 *205 mm. 2-232-11503-8. 
FELICE, R. de Comprendre le fasdsme. 1975. 
Col. Clefs n° 43. 304 p. 120*185 mm. 2-232-11219-5. 
GHEZ, Roland. La comptabiiitS. 1975. 
Col. Clefs n° 40. 200 p. 120*185 mm. 2-232-11217-9. 
JAOUI, Hubert. La crSativitS. 1975. 
Col. Clefs n° 42. 240 p. 120*185 mm. 2-232-11218-7. 
MICHAEL, Tara. Leyoga. 1975. 
Col. Clefs n° 44. 240 p. 120*185 mm. 2-232-11220-9. 
MOUNIN, Georges. La langue frangaise. 1975. 
Col. Clefsn" 45. 200 p. 120*185 mm. 2-232-11221-7. 
PAULTRE, Roger. VAu-delL 1975. 
Col. Ciefs n° 38. 296 p. 120*185 mm. 2-232-11214-4. 
BATTESTINI, M. & KLEIN, G." Le grandiose avenir. 1975. 
Col. Constellations. 155 *240 mm. 2-232-11482-1. 
PLANCHAT, Henri-Luc. ** La frontidre avenir:la SFaux USA aujourcthui. 1975. 
Col. Constellations. 155*200 mm. 2-232-11477-5. 
COSEM, Michel. DScouvrirlapodsie frangaise. 1975. 
Col. Ddcouvrir 384 p. 120 *185 mm. 2-232-11311-6. 
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COSEM, Michel. DScouvrir la science-fiction. 1975. 
Col. D6couvrir. 320 p. 120*185 mm. 2-232-11312-4. 
GARDNER, Helen. T.S.EIbt. 1975. 
GUILLOT, Claude trad. (am.) 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 206 p. 135 *205 mm. 2-232-11579-8. 
JUIN, Hubert. Barbeyd'Aurevilly. 1975. 
Col. Ecrivains dtiier et d"aujourd'hui n° 46. 192 p. 135*160 mm. 2-232-12113-5. 
RAGON, Michel. BemardCiavei. 1975. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 47. n° 184. 135 *160 mm. 2-232-12114-3. 
FAUSSOT, Jean-Paul. Les Spauleslacrymales. 1975. 
Col. Froide. 144 p. 115 *205 mm. 2-232-11086-9. 
ANANDA, Sri. Yoga- Eveiller et ddvelopper nos forces latentes. 1975. 
Col. Guides pratiques. 180 *240 mm. 2-221-01257-7. 
BARNEY, G. & BELLOY, D. ** Des mStiers pour vivre avec les animaux. 1975. 
Col. Guides pratiques. 155 *240 mm. Nouv. §d. 1978. 
BRUERE-DAWSON, Annie-Christine. LasantS etvous. 1975. 
Col. Guldes pratlques. 320 p. 155 *240 mm. 2-232-11297-7. 
CHETWIND, T. Le dictionnaire des reves. 1975. 
Col. Guldes pratiques. 316 p. 135*205 mm. 2-232-11445-7. 
BOKANOWSKI, H6l6ne. Dylan Thomas. 1975. 
Col. Utterature Seghers. 200 p. 135 *205 mm. 2-232-11959-9. 
MIKRIAMMOS, Philippe. WilliamBurroughs. 1975. 
Col. Uttdrature Seghers. 158 p. 135 *205 mm. 2-232-11593-3. 
BRENER, Noor-Zade. L'enfantetla crSation. 1975. 
Col. Uvre cfor. 96 p. 170 *240 mm. ILL. Marie-Pascal DELUEN 
DURAND, Philippe. Leiivre d'or de la Bretagne. 1975. 
Col. Uvre cfor. 150 *235 mm. 
JEAN, Georges. Lepremierlivre d"ordespodtes:£partirde 3 ans. 1975. 
Col. Uvre cfor. 144 p. 155*240mm. 2-232-10214-9. 
BRAMLY, Marie - Jos6 & Serge. Macumba, force noire du BrSsil. 1975. 
Col. Mattres et mystiques vivants. 160 p. 115 *205 mm. 2-232-11514-3. 
GODRECHE, Dominique. Santana, Venseignement du maltre Goenka. 1975. 
Col. Mattres et mystiques vivants. 190 p. 110 *205 mm. 
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MOULIN, Jeanine. Huit sidcles depo6sie fSminine. 1975. 
Col. P.S. Anthologles. 480 p. 155 *240 mm. 2-221-00823-5. 
POUZOL, Henri. ** LapoSsie concentrationnaire (1940-1945). 1975. 
SEGHERS, Pierre pr6f. 
Col. P.S. Anthologies. 120 *180 mm. 
ARAGON, Louis. IIne m'est Paris que d'Elsa. 1975. 
Col. P.S. recueils. 160 p. 120 *185 mm. 2-221-50207-8. Nouv. 6d. 
JEAN, Georges. Les mots du ressac. 1975. 
Col. Po6sie 72 73 74 n° 9. 112 p. 175*110mm. 2-232-11846-0. 
MESSAGIER, Matthieu. Les lainespenchdes. 1975. 
Col. Po6sie 75. 128 p. 135 *205 mm. 2-232-11070-2. 
DELVAILLE, Bernard. Fahsdivers. 1975. 
Col. Po6sie 75-85. 80 p. 135 *205 mm. 2-232-11066-4. 
CHANDET, Elisabeth. GSrardLenorman. 1975. 
Col. Po6sle et chansons n° 34. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11024-9. 
GRISOLIA, Michel. Juliette GrSco. 1975. 
Col. Po6sie et chansons n° 35. 168 p. 135*160 mm. 2-232-11025-7. 
NICOLAS, Lucien. YvesSlmon. 1975. 
Col. Po6sie et chansons n° 32. 168 p. 135*160 mm. 
JUIN, Hubert. Andr6 Hardellet. 1975. 
Col. Po6tes d'aujourd'hul n° 225. 160 p. 135*160 mm. 2-232-10987-9. 
OSTER, Daniel. Apollinaire. 1975. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 227. 204 p. 135*160 mm. 2-221-00831-6. 
QUIGNARD, Pascal. MlchelDeguy.1 975 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 226. 160 p. 135 *160 mm. 2-232-10988-7. 
BRAUN VON, C. & HANNEFORTH, I. Salut 1'Allemagne. 1975. 
CoJ. Salut! 176 p. 125*205mm. 2-232-11558-5. 
KHAYAT, J. & RECKNEL, M. Salut 1'Angleterre I 1975. 
Col. Salut! 200 p. 125*205mm. 2-232-11559-3. 
OLIVIER, Paul. Benedetto Croce. 1975. 
Col. Seghers Phllosophie. 208 p. 135 *205 mm. 2-232-11389-2. 
BRASHLER, W. & JANUS, C.G. Lhomme de P6kin. 1975. 
(Documents). 264 p. 135 *205 mm. 2-232-11493-7. 
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TREMOLIERES Jean DiSt6tique etartde vivre\ 975 
Guides pratiques349 15,5*2415000 ex. 
AMADOU, R. & KANTER, R. Anthologie Httfraire de 1'occultisme. 1975. 
(Hors coilection). 228 p. 135 *200mm. 2-232-11370-1. — -
DROSCHER, Vitus. Ils se dechirentetils s'aiment. 1975. 
(Hors collection). 312 p. 155 *240 mm. 2-232-11255-1. 
DYLAN, Bob. Ecrits et dessins. 1975. 
LOUIT, R. & PEMERLE, D. trad. (am.) 
(Hors collection). 436 p. 205 *255 mm. 
MIGDAL, Andr6. PoSsies d"un autre monde: Fresnes 41 -Neuengamme 45. 1975. 
(Hors collection). 158 p. 130 *210 mm. 
MOULOUDJI. Complaintes. 1975. 
(Hors collection). 272 p. 205 *255 mm. 2-232-11424-4. 
VARENNE Jean Lespodtes du rockl 975 
(Hors collection) 320 13,5*20,56000 ex. 
POLITZER, Anie et Michel. Robln des bois. 1975. 
(Jeunesse-Mes camets de croquis). 66 p. 245 *315 mm. 2-232-11325-6. 
VARENNE Jean Zoroastret 975 
La taWe d'6meraude 240 14*20 2-232-11598-4 4000 ex. 
COLLECTIF. L'ann6epo6tique 1974. 1975. 
(Podsie). 308 p. 155*240mm. 2-232-11750-2. 
LEVTCHEV, Lubomir. Le chevalier, la mort, le diabte. 1975. 
BOSSOLOVA, Y. trad. (bulg.) 
SEGHERS, Pierre pr6f. 
(Po6sie). 80 p. 135 *205 mm. 2-232-11083-4. Adapt. J. Gaucheron & P. Seghers. 
THIRY Marcel Toiquipaiis aunomde Vancouver... 1975 
SEGHERS Pierre 
(Po6sie) 510 16*25 2-232-11101-6 """...(oeuvres podtiques 1924-1975)""; Intro. Bernard Delvaille ; 4000 e: 
TILMAN PierreHdpitalsilence 1975 
Po6sie 7514813,5*20,5 2-232-11068-0 1200 ex. 
VARGAFTIG Bernard Description <fune 6l6gie 1975 
Po6sie 7586 13,5*20,52-232-11064-8 1200 ex. 
SALGUES Yves SalvatoreAdamo 1975 
Po6sie et chansons 31 192 13,5*16 2-232-11021 -410000 ex. 
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SIRIEX Paul-Henri FSIixHouphou§tBoigny-Ihommedelapaixl 975 
Pour la politique 364 15,5*23,5 9000 ex. 
SOUPAULT Philippe Les demidres nuits de Parisl 975 
Romans 172 13,5*20 2-232-11783-9 6000 ex. 
SOUPAULT PhilippeLe ndgrel 975 
Romans 164 13,5*20 2-232-11849-5 12000 ex. 
CARAS, R. La vie intime des animaux. 1976. 
(Beaux livres). 224 p. 240 *240 mm. 
GULISTAN. LejarcSndesrosesdeSaadi. 1976. 
Seghers, Pierre prdf. 
(Beaux livres). 178 p. 255 *305 mm. ILL. par 47 miniatures persanes, turques et indiennes. 
RUBIN William S.L'artDadaetlessurr6a!istes 1976 
RENAULT d'ALLONES Patrice (am.) 
(Beaux livres) 522 30*30 2-232-11328-0 3000 ex. 
SAADI **Gulistanoulejardindesroses 1976 
SEGHERS Pierre 
SEGHERS Pierre 
(Beaux livres) 25*303000 ex. 
VIRMAUX Alain & Odette Les surrSalistes etle dn6ma 1976 
Cindma club (hors sdrle) 34413,5*20,5 2-232-11571 -2 5000 ex. 
KEROUAC, Jack. Podmes. 1976. 
MIKRIAMMOS, Philippe trad. (am.) 
Col. Autour du monde. 120 p. 135 *205 mm. 2-232-11106-7. 
RITSOS, Yannis. La sonate au dair de lune et autres podmes (1956-1963). 1976. 
PIERRAT, G. trad.(grec) 
Col. Autour du monde. 208 p. 130 *190 mm. 
AUTRAND, Charles. LapublidtS. 1976. 
Col. Clefs n° 48. 180 p. 120*185 mm. 2-232-11227-6. 
BOGDANOFF, Igor & Grischka. La sdence-fiction. 1976. 
Col. Clefs n° 49. 380 p. 120*185 mm. 2-232-11232-2. 
DECAUNES, Luc. Lalecture. 1976. 
Col. Clefs n° 50. 272 p. 125*185 mm. 2-232-11226-8. 
GRAS, Alain. La futurologie. 1976. 
Col. Clefs n° 46. 212 p. 120*185 mm. 2-232-11232-2. 
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HALBRONN, Jacques. Uastrotogie. 1976. 
Col. Clefs n° 47. 224 p. 120*185 mm. 2-232-11223-3. 
PARROT, Louis. L'arch6ologie. 1976. 
Col. Clefs n° 48. 176 p. 120*185 mm. 2-221-04442-8. 
BELORGEY, Jean - Michel. La poiitique sociale. 1976. 
DELORS, Jacques pr6f. 
Col. Clefs pour demain. 186 p. 135 *205 mm. 2-232-11878-9. 
KLEIN, Gdrard.** En un autrepays. 1976. 
Col. Constellations. 2-232-11456-2. 
ANONYMES. Dick Whitdngton. 1976. 
LEGER, David pr6f. 
CAUSLEY, Charles trad. (angl.) 
Col. Contes populairesn" 1. 32 p. 125*190 mm. 2-232-11313-2. ill. MAITLAND 
ANONYMES. LadamedeStavoren. 1976. 
LEGER, David pr6f. 
BOUHUYS, Mies trad. (holl.) 
Col. Contes populaires n° 2. 32 p. 125*190 mm. 2-232-11308-6. ill.VANWESTERING 
ANONYMES. MattlegardeurcToies. 1976. 
LEGER, David pr6f. 
ILLYES, Gyula trad. (hong.) 
Col. Contes populaires n° 3. 32 p. 125 *190 mm. 2-232-11321-3. ill. REICH 
ANONYMES. Leroides souris. 1976. 
LEGER, David pr6f. 
YESHE TSULTIM trad. (tibet.) 
Col. Contes populaires n° 4. 32 p. 125*190 mm. 2-232-11327-2. ill. RALLA 
ERIN, Bernard. D6couvrirla littdrature d"aujourd'huipouriesjeunes. 1976. 
Col. D6couvrir-Anthologies. 280 p. 120*185 mm. 2-232-11310-8. 
PERCHE, Louis. Cotette. 1976. 
Col. Ecrivains dtiier et d*aujourd'hui n° 48. 160 p. 135*160 mm. 2-232-12115-1. 
BRUERE-DAWSON, Annie-Christine. Pr&voyez etorganisez votre retraite. 1976. 
Col. Guides pratiques. 360 p. 155 *240 mm. 2-232-11296-9. 
COLLECTIF. ** AmSnager, dScorer, meubier: T. 1 la cuisine. 1976. 
Col. Guides pratiques. 155 *240 mm. 
COLLECTIF. ** Am6nager, dScorer, meubler: T.2la chambre. 1976. 
Col. Guides pratiques. 155 *240 mm. 
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COLLECTIF. ** AmSnager, dScorer, meubler: T.3 le sGjour. 1976. 
Col. Guides pratiques. 155 *240 mm. 
CZECHOROWSKI, Henri. Lapratique des massages. 1976. 
SMEDT, Marc de pr6f. 
Coi. Guides pratiques. 160 p. 180 *240 mm. 2-221-50162-4. Photographies de Henri CZECHOROWSKi. 
GRAPAS, M. & KOECHLIN-SCHWARTZ, M. Le guide de 1'antl-consommateur. 1976. 
Col. Guides pratiques. 320 p. 155 *240 mm. 2-232-11484-8. 
HUCHET, Patrick. Le guide du jeune couple. 1976. 
Col. Guides pratiques. 216 p. 155 *240 mm. 2-232-11288-8. 
KOHIBANT, Eric. CommentrSussir vos fetes,soirSes,vacances. 1976. 
Col. Guides pratiques. 192 p. 155 *235 mm. 2-232-11283-7. 
LAURENT, Roger. Comment bien acheter en ventes publiques. 1976. 
Col. Guides pratiques. 192 p. 150 *235 mm. 
PAUL-DAUPHIN, Florence. AmSnager, dScorer, meubler: ie sSjour. 1976. 
Col. Guides pratiques. 160 p. 155 *240 mm. 2-232-11281-0. 
PIROUE, Georges. Cesare Pavese. 1976. 
Col. Uttdrature Seghers. 174 p. 135 *205 mm. 2-232-11405-8. 
ELAHI, Bahrflm. La voie de la perfection. 1976. 
Col. Mattres et mystiques vivants. 214 p. 110 *205 mm. 2-232-11590-9. 
LESHAN, Lawrence. MSditerpouragir. 1976. 
BARDET, Vincent trad. (angl.) 
Col. Maitres et mystiques vivants. 208 p. 135 *205 mm. 2-232-11262-4. 
PEZET, Maurice. L'Spop4e des vaudois. 1976. 
Col. Mdmoire vive. 256 p. 145 *210 mm. 2-232-11248-9. 
BALLO, Guido. Alphabet du soleil. 1976. 
LAMBERT, Jean-Claude trad. (ital.) 
PIEYRE DE MANDIARGUES, Andr6 pr6f. 
Col. P.S. Recueils. 109 p. 120 *185 mm. 2-232-11033-8. 
FRANCOEUR, Louis. Driveln. 1976. 
Col. Po6sie 76. 59 p. 135 *205 mm. 2-232-11065-6. 
BERCOFF, Andr6. HerbertPagani. 1976. 
Col. Po6sie et chansons n° 40. 144p. 135*160mm. 2-232-11030-3. 
CALVET, Louis-Jean. Joan Pau Verdier. 1976. 
Col. Po6sle et chansons n° 37. 160 p. 135*160 mm. 2-232-11027-3. 
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GUINCHAT, Pierre. Frangols Bdranger. 1976. 
Col. Po6sie et chansons n" 38. 164 p. 135 *160 mm. 2-232-11007-9. 
MILLIERE, Guy. Gilles Servat. 1976. 
Col. Podsleetchansonsn°36. 192p. 135*160mm. 2-232-11026-5. 
CLERVAL, Alain. Phllippe Jaccottet. 1976. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 228. 176p. 135*160 mm. 2-232-10989-5. 
JACKSON, John E. Yves Bonnefoy. 1976. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 229. 176p. 135*160 mm. 2-232-10990-9. 
LISTA, Giovanni. F.T. Marinetti. 1976. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 231. 204 p. 135*160 mm. 2-232-10991-7. 
RAY, Lionel. Arthur Rimbaud. 1976. 
Col. PoStes d'aujourd'hui n° 230. 184 p. 135*160 mm. 2-221-00898-7. 
MAIRE, Edmond. Demain 1'autogestion. 1976. 
Col. Point de ddpart. 160 p. 135 *215 mm. 2-232-11782-0. 
ELLIOTT, David. Les coups du silence. 1976. 
BRE, Robert. 
Col. Romans. 298 p. 135*205mm. 2-232-11776-6. 
BACRI, Roland. BACRI Roland. 1976. 
Col. Seghers humourn01. 192 p. 135 *160 mm. 
BACRI, Roland. Alexandre Breffort. 1976. 
Col. Seghers humourn" 2. 192 p. 135 *160 mm. 
BACRI, Roland. Les hexagonneries. 1976. 
Col. Seghers humourn°3. 99 13,5*21,52-232-11150-4 
LACLOS, Michel. Cami. 1976. 
Col. Seghers Humourn°4. 192 p. 135*160 mm. 2-232-11156-3. 
PHILIPPE, Claude-Jean. RenS Goscinny. 1976. 
Col. Seghers humourn°2. 180 p. 135*160 mm. 
NICOLAS, Andr6. JeanPiaget. 1976. 
Col. Seghers phllosophle. 232 p. 135 *205 mm. 
MARTY, Robert. DScouvrirle romanpopulaire. 1976. 
(D6couvrlr-Anthologies de jeunesse) 320 p. 120*185 mm. 2-232-11780-4. 
BUCAILLE, Maurice. La Bible, le Coran etla sdence. 1976. 
(Essais -documents). 254 p. 135*215 mm. 2-221-50153-5. 
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VERCORS **je cuisine comme un chef 1 976 
Guides pratiques 15,5*24 "III. par 1'auteur; 10000 ex." 
BAUMANN, P. & UHLIG, H. ** Pas deplacepourles hommes sauvages. 1976. 
(Hors collection). 155 *240 mm. 
BUCAILLE, Maurice. ** Whatis the origin of man? 1976. 
BUCAILLE, M. & 0'PANNELL, A. trad. (fra) 
(Hors collection). 120 *185 mm. 2-221 -01101 -5. 
CLOUZET, Jean. ** La nouveiie chanson chiiienne. 1976. 
(Hors coilection). 155 *240 mm. 
GRANOFF, Katia. De 1'Espagne. 1976. 
(Hors collection). 240 p. 160 *210 mm. 
GRAY, Martin. Les pensSes de notre vie. 1976. 
(Hors collection). 272 p. 210 *240 mm. 2-232-11348-5. Dessins originaux de Rende de SAINT-HILLIER. 
MAO TSE TOUNG. " PoSsies complttes. 1976. 
(Hors coJlection). 120*185 mm. 
OKAMATO, Taro. UesthStique etle sacrS. 1976. 
(Hors coilection). 192 p. 155*240mm. 2-232-11250-0. 
RIU S. Marx, vous connaissez ? 1976. 
(Hors coilection). 160 p. 150 *21 Omm. 2-232-11151 -2. 
TERRENOIRE L. Sursitairesdela mortlentel 976 
(Hors cotlection) 240 13,5*20,57000 ex. 
WAGMAN Frederica ** Magie blanchel 976 
(Hors collection) 13,5*20,5 4000 ex. 
POLITZER, Anie et Michel. Haraldle viking. 1976. 
(Jeunesse-Mes camets de croquis). 66 p. 245 *315 mm. 2-232-11315-9. 
AMADE, Louis. Les elohim oula quatridme dimension. 1976. 
(Podsie). 96 p. 125*190 mm. 2-232-11085-0. 
BERNARD, Roger. Mafaimnoire dejk. 1976. 
CHAR, Ren§ pr§f. 
(Po§sie). 54 p. 190 *245 mm. 2-232-11071-0. ILL Henri MATISSE. 
COLLECTIF. L'ann6e poitique 1975. 1976. 
SEGUIN, Jean-Paul pr§f. 
(Po§sie). 327 p. 155 *240 mm. 2-232-11751-0. 
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CORTANZE, Gtirard de. AmSrica libre I: lapoSsie hispano-amSricaine. 1976. 
(Podsie). 384 p. 205 *255 mm. 2-232-11367-1. 
ROUSSELOT Jean Les moyens d'existence (podmes de 1934 £ 1974) 1976 
(Po6sie) 288 15,5*24 2-232-11088-5 4000 ex. 
SAVITZKAYA Eugdne Mongolieplaine salel 976 
Podsie 7688 13,5*20,52-232-11073-7 1200 ex. 
TUENI NadiaLe r§veur de terre 1976 
Podsie 7676 19*24,52-232-11555-0 1000 ex. 
BEART, Guy. Couleurs et coldres du temps. 1976. 
Po6sie et chansons hors coll. 280 p. 205 *255 mm. 2-232-11427-9. Int6grale des podmes et chansons. 
VERDIER RobertPS-PC, une luttepour l'entente 1976 
Pour la politique 336 15*23,5 2-232-11272-1 
ZORGBIBE Charles ImpSrialisme etDGmocratiel 976 
Pour la politique H.S. 200 13,5*20,5 2-232-11813-4 5000 ex. 
BULIEN, R. & LETELLIER, R. SalutlesUSAI 1976. 
Salutl 248 p. 125 *205 mm. 2-232-11560-7. 
WOOLF VirglnlaEssaZsl 976 
JARDIN C. & HERBULOT F. 
JARDIN Claudine 
Seghers Iitt6rature 216 16*22 2-232-11459-7 3000 ex. 
AYER, Alfred J. Les grands domalnes de la Phihsophie. 1976. 
GOUTALLIER, Martine trad. (am.) 
Seghers Philosophie Hors Col. 280 p. 140 *200 mm. 2-232-11483-X. 
SOSA Roberto Un monde divisGpourtousl 977 
MEDINA OREDO Joaquim 
MEDINA OREDO Joaquim 
Autour du monde 26me s6rie 11213,5*20,5 2-232-11103-2 1500 ex. 
BELLONY - REWALD, Alice. Le monde retrouvd des impressionnistes. 1977. 
(Beaux livres). 288 p. 220 *290 mm. 2-232-11342-6. 
COCTEAU, J.& JAHAN, P. La mortetles statues. 1977. 
(Beaux livres). 66 p. 215*275mm. 2-232-11343-4. 
DELVAILLE, Bernard. Paris, sespodtes, ses chansons. 1977. 
HARDELLET, Andr6 pr6f. 
(Beaux livres). 252 p. 225 *250 mm. 2-232-11346-9. Photos Serge de SAZO. 
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HALLIDAY, S. & LUSHINGTON, L. (photo.) Le vitrail, la merveilleuse histoire dun art. 1977. 
(Beaux livres). 208 p. 225 *350 mm. 
IONESCO, I. & ROBBE-GRILLET, A. Temple auxmiroirs. 1977. 
(Beaux livres). 132 p. 230 *290 mm. 2-232-11572-0. 
BOURDET, Y. & GUILHERM, A. UAutogestion. 1977. 
Clefsn" 41. 288 p. 120*185 mm. 2-232-11216-0. 
SUZINEAU Ren6 Le vSgStarismel 977 
Clefs52 21212*18,52-232-11228-4 6000 ex. 
CAMPANA, Dino. Chants orphiques. 1977. 
SAGER, Michel trad. (ital.) 
SPAZIANI, Maria-Luisa pr6f. 
Col. Autour du monde. 160 p. 135*205mm. 2-232-11770-7. 
LEVTCHEV, Lubomir. Lapidarium. 1977. 
KOUZMENOVA, Rossitza trad. (bulg.) 
Col. Autour du monde. 68 p. 135 *205 mm. Adapt. par P. Seghers & B. Delvaille. 
HASKELL, Molly. La femme & l'6cran de Garbo ii Jane Fonda. 1977. 
VERNET, B6atrix trad. (am.) 
Col. Cin6ma club. 288 p. 150 *235 mm. 2-232-11467-8. 
ARNAUD, Andr6-Jean. LajusHce. 1977. 
Col. Clefs n° 55. 244 p. 120*185 mm. 2-232-11231-4. 
GARAUDY, Roger. LeMarxisme. 1977. 
Col. Clefs n° 58. 216 p. 120*185 mm. 2-232-11232-2. Nouv. 6d. mise & jour. 
LAGARDE, Pierre. La rSgionalisation. 1977. 
Col. Clefs n° 54. 194 p. 120*185 mm. 2-232-11230-6. 
NEHER, Andrd. LejudaTsme. 1977. 
Col. Clefs n° 53. 192 p. 120*185 mm. 2-232-10260-2. 
RENARD, Jean-Bruno. La bande dessinSe. 1977. 
Col. Clefs n° 57. 254 p. 120*185 mm. 2-232-11233-0. 
CHAUCHARD, Louise. Le Bouddhlsme. 1977. 
Col. Comprendre aujourd'hui. 224 p. 135*205 mm. 2-232-11763-4. 
CHERCHEVSKY, Mireille. LejudaTsme. 1977. 
Col. Comprendre aujourd"hui. 224 p. 135*205mm. 2-232-11824-X. 
GELAMUR, Anne-Marie. Le Catholidsme. 1977. 
Col. Comprendre aujourd'hui. 240 p. 135*205mm. 2-232-11765-0. 
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MARQUET, Claudette. Leprotestantisme. 1977. 
Col. Comprendre aujourd'hui. 224 p. 135*205mm. 2-232-11881-9. 
GOIMARD, J. & KLEIN, G. ** Ce qui vient des profondeurs. 1977. 
Col. Constellations. 155*240 mm. 2-232-11402-3. 
DAVY, Marie-Madeleine. EncydopGdie des mystiques :T.1. 1977. 1 
Col. Dictionnaire de poche. 655 p. 120*180 mm. 
DAVY, Marie-Madeleine. Encyciop§die des mystiques: T.2. 1977. 
Col. Dicttonnaire de poche. 658 p. 120 *180 mm. 
ALLAIN-REGNAULT, M. Objectifcoeur. 1977. 
DURIEUX & SIMONNOT pr6f. 
Col. Guides pratiques. 160 p. 135 *210 mm. 2-232-11268-3. 
ANANDA, Sri. Yoga-Harmonie du corps etde 1'esprit. 1977. 
Col. Guides pratiques. 320 p. 180 *240 mm. 2-221-01256-9. 
BACRI, Jos6 Dr. Le piaisir de maigrirparla psychodiStStique. 1977. 
Col. Guides pratiques. 190 p. 155 *235 mm. 2-232-11293-4. 
CO LLECTIF. ** AmSnager, dScorer, meubler :T.4 La salle de bain. 1977. 
Col. Guides pratiques. 155 *240 mm. 
CZECHOROWSKI, Henri. Leplaisird'Stre en forme. 1977. -
Col. Guides pratiques. 180 *240 mm. 2-232-11292-6. 
DARDE, Jean-Nofil. Gulde pratique de la musique. 1977. 
Col. Guides pratiques. 448 p. 140*210mm. 2-232-11289-6. 
DUPREY, Y. & FAGES, F. Tout ce que vous voulez savoir sur la grossesse. 1977. 
ELIA, David Dr. pr6f. 
Col. Guides pratiques. 232 p. 155 *240 mm. 2-232-11302-7. 
FONTAINE, Ren6. La maison depays-acheter,restaurer,amSnager. 1977. 
DESCHAMPS-GOUX, Christiane pr6f. 
Col. Guides pratiques. 364 p. 155 *240mm. 2-221-50247-7. Collab. de J.M PELE, P.MOREAU, R. BAYAF 
GODARD, Misette. Le temps des confitures. 1977. 
Col. Guldes pratiques. 296 p. 155 *240 mm. 
GRAPAS, M. & PRADEAU, J. Les stages de rartisanat en France et & 1'Stranger. 1977. 
Col. Guides pratiques. 224 p. 155 *240 mm. 2-232-11298-5. 
NADJARI, Yves. Tabac-s'arr§terdefumerfadlementparStapes. 1977. 
Col. Guldes pratiques. 192 p. 155*240mm. 
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RATEL, Jean Dr. Elever notre enfant. 1977. 
Col. Guides pratlques. 346 p. 180 *245 mm. 2-232-11286-1. 
COSEM, Michel. ** Le livre d'or de l'Occitanie. 1977. 
Col. Livre rfor. 120 *185 mm. 2-232-11511 -9. 
DESHIMARU, Taisen. Zen etles arts martiaux. 1977. 
SMEDT, M. de prdf.; postf: DURIX C. 
Coi. Maltres et mystiques vivants. 152 p. 110 *205 mm. 2-221 -50160-8. 
DESHIMARU, Taisen. Za-zen, etles textes sacrSs duzen. 1977. 
Col. Maltres et mystiques vivants. 320 p. 135 *205 mm. 2-232-11295-0. 
DECAUNES, Luc. Lapo6siepamassienne. 1977. 
Col. P.S. Anthologies. 304 p. 110*175mm. 2-232-11055-9. 
DELVAILLE, Bernard. La nouvelle po6sie frangaise :T.1. 1977. 
Col. P.S. Anthologies. 320 p. 110*185 mm. 2-232-11852-5. Nouv. 6d. en deux volumes. 
DELVAILLE, Bernard. La nouvellepo6sie frangaise: T.2. 1977. 
Col. P.S. Anthologles. 320 p. 110 *155 mm. 2-232-11853-3. Nouv. 6d. en deux volumes. 
GUERENA, Jaclnto-Luis. La po6sie espagnole contemporaine : 1945-1975. 1977. 
Col. P.S. Anthologies. 334 p. 120*185 mm. 2-232-11045-1. 
DANNEMARK, Francis. Heures locales. 1977. 
Col. Podsie 77. 84 p. 135 *205 mm. 2-232-11067-2. 
BERTRAND, Jacques. Julios Beaucarne. 1977. 
Col. Podsie et chansons n° 39. 176 p. 135*160 mm. 2-232-11029-X. 
IZOARD, Jacques. Andr6e Ch6did. 1977. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 232. 192 p. 135*160 mm. 2-221-04527-0. 
PRIGENT, Christian. Denis Roche. 1977. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 233. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10992-5. 
DEBRE, Michel & Jean Louis. Le pouvoirpolitique. 1977. 
Col. Point de ddpart. 160p. 135*215 mm. 2-232-11877-0. 
POLIAKOV, L6on. Leraasme. 1977. 
Coi. Point de ddpart. 160 p. 135 *215 mm. 2-232-11882-7. 
PESSIS, Jean. PierreDac. 1977. 
Col. Seghers humourn" 5. 172 p. 135*160 mm. 2-232-11156-3. 
ALQUIE, Ferdinand. Malebranche. 1977. 
Col. Seghers philosophie. 198 p. 135 *205 mm. 
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DRUET, Pierre-Philippe. Fichte. 1977. 
Col. Seghers Philosophie. 232 p. 135 *205 mm. 2-232-11471-6. 
SAIRIGNE Guillemette de Ulslamismei 977 
Comprendre aujourd'hui 184 13,5*20,5 2-232-11818-5 6000 ex. 
BOURDET, Claude. ** UEurope truquSe. 1977. 
(Essais-documents). 135*215 mm. 2-232-11251-9. 
VALERY Christian L'6pargne etlesplacements famillauxt 977 
Guides pratiques 224 15,5*23,5 2-232-11287-X 8000 ex. 
VELLAY Pierre Dr. Levezlesinterdits (l'artde vivresa sexualitS) 1977 
Guides pratiques256 15,5*242-232-11258-6 15000 ex. 
VERALDI Gabriel Gu§rirparTeau (les eauxminSrales-les cures... 1977 
Guides pratiques 312 15,5*242-232-11253-5 """...en France et k l'6tranger-la thalassothdrapie-les bains)""; 
WICKERS David ** Le paysan des villes-cultivez chez vous fruits et ISgumes 1977 
SMEDT Evelyne de 
SMEDT Evelyne de 
Guides pratiques 15,5*24 2-221 -12157-0 "Desslns de Sharon Finmark ; 8000 ex." 
BERNARD, Anouk. ** Pourquoi? 1977. 
(Hors collection). 135*215 mm. 
COLLECTIF. Pasolinix:hroniquejudiciaire. 1977. 
(Hors collection). 114 p. 155 *240mm. 2-232-11270-5. 
DERLON, Pierre. Je vis la toidesgitans. 1977. 
(Hors coilection). 253 p. 170 *240 mm. 2-232-11256-X. 
FELITTA, Franck de. Ltiallucinante histoire dAudrey Rose. 1977. 
(Hors coilection). 
GARY-BISHOP, Henri. ** LeplaisirpartagS. 1977. 
(Hors coliection). 135 *200 mm. 
COLLECTIF. UannSe poetique 1976. 1977. 
(Podsie). 276 p. 155 *240 mm. 2-232-11752-9. 
VENAILLE Franck Construction d'une imagel 977 
Po6sie 77160 13,5*20,5 2-232-11063-X 1500 ex. 
SANGUINETTI Alexandre UarmSepourquoi faire ?1977 
Point de ddpart 16013,5*21,5 2-232-11077-X 8000 ex. 
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METALIOUS, Grace. ** Peytonplace. 1977. 
(Roman). 155 *240 mm. 2-232-11863-0,-
METALIOUS, Grace. Retouri Peyton place. 1977. 
(Roman). 318 p. 155 *240 mm. 2-232-11890-8. 
THOMAS Donald Le marquis de Sade 1977 
GARNIER A.M. & LEMAIRE G.G. (ang) 
Seghers littSrature H.S. 27416*22 2-232-11521 -6 6000 ex. 
SABA Umberto Trieste et un po&te 1978 
KAAN Odette (it.) 
MOUNIN Georges 
Autour du monde 26me s6rie 160 13,5*20,51200 ex. 
ANONYMES. CodexMendoza. 1978. 
BOURNE, Dominique trad. (esp.) 
ROSS, Kurt pr6f. 
(Beaux livres). 126 p. 220 *280 mm. 2-232-11330-2. manuscrit azt6que 
ANONYMES. LelivredechassedeGastonPhoebus. 1978. 
BISE, Gabriel pr6f. 
(Beaux livres). 110 p. 220 *280 mm. 2-232-11338-8. ill.miniatures de la B.N. de Paris 
ANONYMES. TristanetIseult. 1978. 
THOSS, Dagmartrad. 
BISE, Gabriel pr6f. 
(Beaux livres). 126 p. 220 *280 mm. 2-232-11356-6. Manuscrit enlumind du XV6me. 
BOCCACE. Le DScameron. 1978. 
POGNON, Edmond pr6f. 
(Beaux livres). 126 p. 220 *280 mm. 2-232-11333-7. Manuscrit enlumin6 du XV6me. 
HAFIZ. Le livre d"ordu divan. 1978. 
SEGHERS, Pierre trad. (pers.) 
SEGHERS, Pierre pr6f. 
(Beaux livres). 186 p. 255 *305 mm. 2-221-50182-9. ILL. par 51 miniatures persanes, turques et Indiennes 
REDOUTE, P.J. Roses. 1978. 
(Beaux livres). 124p. 220 *280 mm. 2-232-11350-7. 
BETTELHEIM, Bruno. Les contes de Perrault. 1978. 
CARLIER Th6o 
(Bettelheim pr6sente). 272 p. 155 *235 mm. 2-221-50218-3. 
BETTELHEIM, Bruno. ** Les contes de Grimm. 1978. 
(Bettelhelm pr6sente). 
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CAVAFY, Constantin. Podmes anciens ou retrouvGs. 1978. 
ORTLIEB, G. & LEYRIS, P. trad. 
ORTLIEB, G. & LEYRIS, P. pr6f. 
Col. Autour du monde. 128 p. 135 *205 mm. 2-232-11107-5. 
ADRIAN, Jean. La dlStStique. 1978. 
Col. Clefs n°58. 224 p. 120*185 mm. 2-232-04478-9. Nouv. §d. 1984. 
DAVY, Marie-Madeleine. EncydopSdie des mystiques : T.3. 1978. 
Col. Dictionnaire de poche. 658 p. 120*180 mm. 
DAVY, Marie-Madeieine. EncydopSdie des mystiques: T.4. 1978. 
Col. Dictionnaire de poche. 658 p. 120*180 mm. 
AUDINOT, D. & TELL H. Tous ies trSsors de ia France. 1978. 
Col. Guides pratiques. 288 p. 150 *240 mm. 2-232-11301-9. 
LAVOISIER, B6n6dicte. Mon corps, ton corps, ieurcorps. 1978. 
Col. Guides pratiques. 256 p. 155 *240 mm. 2-232-11265-9. 
ORENGO, Christian. On vous 6crira...les surprises despetites annonces. 1978. 
Col. Guides pratiques. 200 p. 135 *210mm. 2-232-11291-8. 
RATEL, J. Dr. & RICHARD J." Soigner notre enfant. 1978. 
Col. Guides pratiques. 
CANAC-STRICKER, Henriette. Le livre d"ordela muslque. 1978. 
Col. Le livre d*or. 80 p. 170 *240 mm. 2-232-11320-5. ILL Georges de FERRIERE 
BARNEY, Gis6le. ** Le Hvre d'ordu chat. 1978. 
Col. Uvre tfor. 170 *240 mm. 
COLLECTIF. Lafacecach6edelaFranceT.1. 1978. 
PAUWELS, Louis pr6f. 
Col. Mdmoire vive. 418 p. 145*210mm. 2-232-11166-0. S/la dir. M.de SMEDT; ill. Barbara CREPON. 
COLLECTIF. La facecachSe dela France T.2. 1978. 
LACARRIERE, Jacques pr6f. 
Col. Mdmoire vive. 264 p. 145*210mm. 2-232-11167-9. S/ ladir.de M.de SMEDT. 
MATHE, Marceau. Les sentiers d'eau: souvenirs du maraispoitevin. 1978. 
Col. Mdmoire vive. 300 p. 145*210 mm. 2-232-11170-9. 
PEZET, Maurice. L'6pop6e des camisards. 1978. 
Col. M6moire vive. 256 p. 145*210mm. 2-232-11164-4. 
DAVREU, Robert. Marelles du scorpion. 1978. 
Col. Podsie 75-85. 80 p. 135*205mm. 2-232-11072-9. 
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BLANC, Andr6. Pierre Perret. 1978. 
Col. Podsie et chansons n° 41. 192p. 135*160mm. 2-232-11031-1. 
BOSQUET, Alain. Robert Sabatier. 1978. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 235. 160 p. 135 *160 mm. 2-232-10994-1. 
DENIS, Ariel. JutienGracq. 1978. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 234. 176p. 135*160 mm. 2-232-10993-3. 
LARTICHAUX, Jean-Yves. Claude Vigie. 1978. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 236. 160p. 135*160 mm. 2-232-10995-X. 
BINOCHE, Jacques. Changerdecap -1968-1978. 1978. 
Col. Pour la politique. 208 p. 135*205mm. 2-232-11236-5. 
COMMINES, Philippe. La rSvoiution de 1980. 1978. 
Col. Pour la politique 264 p. 155*240mm. 2-232-11273-X. 
POIVRE D'ARVOR, Patrick. MaI68-MaJ78. 1978. 
Col. Pour la politique. 336 p. 210*240mm. 2-232-11261-6. Photos agence Gammax. 
BACRI, Roland. Le beau temps perdu. 1978. 
Col. Seghers humourn°4. 204 p. 130*215 mm. 2-232-11235-7. 
EGEN, Jean. Le canard enchainS. 1978. 
Col. Seghers humour n° 6. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-11157-1. 
CLANCY, G. & TANCELIN, P. Fragments-d&its. 1978. 
Col. Textes fous. 80 p. 135 *210 mm. 2-232-11475-9. 
DELIGNY, Fernand. Balivemes pourun pote. 1978. 
Col. Textes fous n° 4. 64 p. 135 *210 mm. 2-232-11387-6. 
ESCLASSE, Christian. La Litanie des illustris de mon enfance. 1978. 
Col. Textesfousn°3. 64 p. 2-232-11509-7. 
MAN'ZIE. Les IdSes regues. 1978. 
Col. Textes fous n° 2. 64 p. 135*210mm. 2-232-11495-3. 
TELL Henri & AUDINOT Didier Tousles trSsorsdeFrancek dScouvrir...1 978 
Guides pratiques288 15*242-232-11301-9 """...par le chemin des dcdiers""" 
COLLECTIF. VisagesdelaBulgarie. 1978. 
ASTRE, G.A. prdf. 
(Hors collection). 256 p. 135*210mm. 
DEMAI, M. Pourquoipas vous ? 1978. 
(Hors collection). 192 p. 210*240mm. 
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EDWARDS, I.E.S. ** Toutankhamon, sa tombe et ses trSsors. 1978. 
(Hors collection). 225 *285 mm. 
FULLER, Roger. ** Crimes & Peyton Piace. 1978. 
(Hors collection). 155 *240 mm. 
FULLER, Roger. ** Lessecretsde PeytonPlace. 1978. 
(Hors collection). 155 *240 mm. 
GAUDIBERT, Jean-Claude. Le demierempire frangais:le crSditAgricole. 1978. 
(Hors collection). 280 p. 155*240 mm. 2-232-11240-3. 
GRAVETTO, Maria Letizia. " Le chantdela mort 1978. 
(Hors coilection). 135 *210 mm. 
MICHEL, Aim6. ** Les mystdrieux objets cdlestes. 1978. 
(Hors coilection). 155 *240 mm. 
MUSSAT, Maurice. Sou NQ King:la sexualitS taoTste de la Chine andenne. 1978. 
(Hors collection). 221 p. 150*240 mm. 2-232-11276-4. 
PEZET, Maurice. Le Dieu au pommes cfor. 1978. 
(Hors collection). 256 p. 135*210mm. 
SADELEER Etienne de **DeLaure&Desdimone 1978 
(Hors collectlon) 19*29 500 ex. 
VEGINOV P. ** Chevaux blancs dans la nuitl 978 
(Hors collection) 13,5*20,5 
STERNBERG Jacques Rolartd Toporl 978 
(Humour)7 192 13,5*162-232-11158-X 6000 ex. 
GWENN. Commeunpoissondansl'eau. 1978. 
(Jeunesse-La petite zoothSque) 36 p. 240*315 mm. 2-232-11307-8. 
KETTY. Comme unpoisson dans l'eau. 1978. 
(Jeunesse-La petite zoothdque). 36 p. 240 *315 mm. 2-232-11307-8. 
POLITZER, Anie et Michel. Bisonnoir. 1978. 
(Jeunesse-Mes camets de croquis). 66 p. 245 *315 mm. 2-232-11305-1. 
SCIPION Marcel Le dos du roi (mSmoire cfun berger... 1978 
M6moire vive 282 1 4,5*21 2-221-50210-8 ~"...de Haute-Provence)""; Postface de Nicole Ciravdgna ; 190» 
SEGHERS Pierre Podtes maudits d'aujourd'hui (1946-1977)1 9 7 8 
P.S.30411*17,5 2-232-11042-7 "Nouv. 6d.; 7000 ex." 
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ANONYMES. Les Mou'Allaqit. 1978. 
SCHMIDT, J.J. trad. 
SCHMIDT, J.J. pr6f. 
(Podsie). 232 p. 120*185 mm. 2-232-11036-2. 
CADOU, Ren6-Guy. PoSsiela vie entidre. 1978. 
MANOLL, Michel pr6f. 
(Podsie). 480 p. 155 *240 mm. 2-232-11089-3. 
COLLECTIF. L'ann6e poStique 1977. 1978. 
PUDLOWSKI, G. pr6f. 
(Podsie). 288 p. 115*185 mm. 2-232-11753-7. 
CRAVETTO, Maria-L6tizia. Le chant de la mort 1978. 
DEGUY, Michel pr6f. 
(Po6sie). 114 p. 135 *205 mm. 2-232-11407-4. 
DECAUNES, Luc. Hauteprovence. 1978. 
(Po6sie). 56 p. 190 *250 mm. 2-232-11087-7. ILL. 15 linogravures par Jean RIVIER. 
NORGE, G6o. Oeuvres poStiques (1923 i 1973). 1978. 
TORDEUR, Jean pr6f. 
(Po6sie). 662 p. 155 *240mm. 
PUDLOWSKI, Gilles. ** L'ann6e poStique 1977. 1978. 
(Po6sie). 260 p. 2-232-11753-7. 
RADFORD, Daniel. Zone dangereuse. 1978. 
(Po6sie). 96 p. 135 *210 mm. 2-232-11597-6. 
SALGUES Yves Charles Aznavourl 978 
Po6sie et chansons 196 13,5*162-221-00763-8 "Nouv. 6d.; 5000 ex." 
DENIS, Guy. HubertJuin. 1978. 
Po&tes d'aujourd'hui 238 1 92 1 3,5*162-232-10997-6 
STETIE Salah Andr6 Pieyre de Mandiarguesl 978 
Po6tes d'aujourd'hui 237 192 13,5*16 2-232-10996-8 4000 ex. 
TARIZZO Domenico Uanarchie-histoire des mouvements libertaires... 1 9 78 
BAUDOUX Marc frt.) 
AVRICH Paul 
Pourla politique H.S. 32416,5*242-232-11234-9 """...dans le monde"" ; 8000 ex." 
MARADJI, Mohamed. " Salamchabm. 1978. 
Seghers-Lanzmann. 130*215 mm. 
TANCELIN Philippe & CLANCY Genevidve Fragments d6litst 978 
Textes fous80 13,5*21,52-232-11475-9 
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SOUPAULT Philippe & R6 Histoire merveilleuse des cinqcontinents T.21 979 
1001 Histoires 30812*18,5 2-221 -10012-3 "Recueillies et adaptdes par Phiiippe et R6 Soupault; 8000 ex." 
ANONYMES. LabibledelacourdeNaples. 1979. 
IRBLICH, E. & BISE, G. pr6f. 
(Beaux livres). 136 p. 220 *280 mm. 2-221-5015-3. 
ANONYMES. Le livre des morts: 1420-1100 av.JC. 1979. 
(Beaux livres). 124 p. 220 *280 mm. 2-232-11339-6. papyrus 6gyptiens 
ANONYMES. Les estampes du studio des 10 bambous. 1979. 
DOO-HWAN & WANDELERE trad. (chin.) 
VEDLICH, Joseph pr6f. 
(Beaux livres). 126 p. 220 *280 mm. III.Kaempfer, harmonie parfaite 
ANONYMES. Les trdsriches heures du Ducde Berry. 1979. 
POGNON, E. pr6f. 
(Beaux livres). 126 p. 220 *280 mm. 2-232-11355-8. Manuscrit enlumin6 du XVdme. 
AUDUBON, Jean-Jacques. Les oiseaux d'Am6rique. 1979. 
(Beaux livres). 124p. 220 *280 mm. 2-232-11345-0. 
BACH, Richard. Aiiieurs n'estjamais bien loin quand on aime. 1979. 
LEGER, David trad. (am.) 
(Beaux Uvres). 50 p. 170 *220 mm. 2-221 -50128-4. ILL Ron WEGEN 
BRANT, Sdbastien. ** Lanefdesfous. 1979. 
DOLLINGER, Philippe pr6f. 
(Beaux livres). 322 p. 190 *245 mm. 2-221-50114-4. Adaptation Madeleine HORST. 
SAADI Boustan oule vergerl 979 
MEYNARD A.C. de 
ROBINSON B.W. 
(Beaux livres) 226 22*28 2-232-11329-9 "III. de miniatures persanes ; 6000 ex." 
BETTELHEIM, Bruno. Les mille etune nuits. 1979. 
CARLIER, Th6o trad. (am.) 
(Bettelheim pr6sente). 216 p. 155 *235 mm. 2-221-50176-4. 
GADREAU, Charles (Dr.). ** Ma gymnastique quotidienne. 1979. 
(Cassettes Seghers). 
FAIZ, Ahmed Faiz. Podmes. 1979. 
LAIQ, Babree trad. 
LAIQ, Babree pr6f. 
Col. Autour du monde. 120 p. 135 *205 mm. 2-232-11105-9. 
ROSNAY, Marie-Christine de. ** Commentdevenirjoumaiiste ? 1979. 
Col. Comment devenir ? 
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COSEM, Michel. ** DScouvrir les contes Stranges et merveilleux. 1979. 
Col. D6couvrlr. 120 *185 mm. 
GIOVANETTI, Alberto. RGquiem pour un esplon. 1979. 
ROGUES, Marie-Aurdlie trad. (ital.) 
Col. Les grands romans. 336 p. 155 *240 mm. 2-232-12153-4. 
KALISKY, Ren6. Uimpossible royaume. 1979. 
Col. Les grands romans. 352 p. 155 *240 mm. 2-232-11814-2. 
BAUMANN, P. & PATZELT, E. " Les hommes de la forStde la pluie. 1979. 
KATZ, Willi trad. 
Col. M6moire vive 145*210 mm. 2-232-11168-7. 
BAUMANN, P. & PATZELT, E. MSmoires d'un coupeur de tetes. 1979. 
ROSEN, Viviane trad. 
Co). M6moire vive 248 p. 145'210 mm. 2-232-11169-5. 
LABAT, JEAN-Baptiste. Voyages aux iles de l'Am6rique (Antilles 1693-1705). 1979. 
Col. M6moire vive. 306 p. 145*210mm. 2-232-11171-1. 
MIKKELSEN, Arild. DankertAnna. 1979. 
BARBIN, Anita trad. (norv.) 
Col. M6moire vive. 226 p. 145*210mm. 2-232-11163-6. 
GRANDMONT, Dominique. Immeubles. 1979. 
Col. Po6sie 75-85. 128 p. 135*205 mm. 2-232-11069-9. 
OSTER, Daniel. Les aventures du Capitaine Cook. 1979. 
Col. Po6sie 79. 64 p. 135*205 mm. 2-232-12159-3. 
CANNAVO, Richard. Alain Souchon. 1979. 
Col. Podsie et chansons n° 42. 152 p. 135 *160 mm. 2-232-11032-X. 
CHAPPUIS, Pierre. Andr6 Du Bouchet. 1979. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 239. 176 p. 135*160 mm. 2-232-10998-4 
DELACORTA. Nana. 1979. 
Col. Romans policiers. 135 *200 mm. 2-232-11848-7. 
DELACORTA. Diva. 1979. 
Col. Romans policiers. 135*200 mm. 2-232-11792-8. 
DELACORTA. Luna. 1979. 
Col. Romans policiers. 158 p. 135 *200 mm. 2-232-11832-0. 
BENAYOUN, Robert. Les frdres Marx. 1979. 
Col. Seghers humour. n° 9. 166 p. 135*160 mm. 
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GRUNFELD, Marguerite. Petite sismographie irotique... 1979. 
Col. Textes fous n° 6. 72 p. 135 *210 mm. 2-232-11540-2. Vimage des bons vivants et des mauvais mo 
PRESCHEZ, Dominique. A nouveau tes oiseaux. 1979. 
Col. Textes fous n° 5. 72 p. 135 *210 mm. 2-232-11364-7. 
ORAISON, Marc. ** La mort estune autre naissance. 1979. 
(Essais-documents). 2-232-11266-7. 
PASCAL, Henri. Mon corribat continue. 1979. 
(Essais-documents). 274 p. 160 *240 mm. 2-232-11264-0. 
TRYSTRAM Florence Leproc6s des Stoiiest 979 
TAZIEFF Haroun 
Etonnants voyageurs 272 16*25 2-232-11862-2 17000 ex. 
BASILE, Joseph. La formation culturelie des cadres. 1979. 
(Hors collection). 224 p. 135*215 mm. 2-232-11252-7. 
BENCHLEY, Nathaniel. ** Llnvasion impromptue. 1979. 
(Hors collection). 110*175 mm. 
DAMIEN, M & HIRSCH, CH. ** Lacraintede Fan 2000. 1979. 
(Hors collection). 320 p. 2-232-11239-X. 
DECEZE, Dominique. La lune estpleine d'6ISphants verts. 1979. 
(Hors collection). 272 p. 155 *240 mm. 2-232-11259-4. 
FONTAINE, Brigitte. Madelon. 1979. 
(Hors collection). 92 p. 135 *220 mm. 2-232-11515-1. 
PAOLI, Pia. ** Anthologie de l'Afrique des grands lacs. 1979. 
(Hors collection). 155 *240 mm. 
PECK, Ellen. Uenfant unique. 1979. 
(Hors collection). 248 p. 135 *205 mm. 2-232-11247-0. 
RECHE, Albert. Naissance et vie des quailiers de Bordeaux. 1979. 
(Hors collection). 256 p. 210 *245 mm. 2-232-11344-2. 
SANCHEZ Eleuterio Eliute, danslagueuleduloupl 979 
(Hors collection) 44815,5*24 2-232-11242-X10000 ex. 
STRAUB Peter Ghoststoryoule fantdme de Milbum 1979 
(Hors collection) 43215,5*2410000 ex. 
STRAUB Peter **.Ma1979 
(Hors collection) 15,5*2410000 ex. 
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TAVRIS C. & SADD S.LasexualitSdelafemmemariSe 1979 
(Hors collection) 272 13,5*21 2-232-11275-6 9000 ex. 
VOLTA Ornella ErikSatlel 979 
(Humour) 8 16013,5*16 
VICTOR Paul Emile & WIELAND C. **Nanouk 1'esquimo 1 979 
(Jeunesse) 24*31 2-232-11322-1 15000 ex. 
WIELAND C. & VICTOR Paul-Emile **Nanouk fesquimo 1979 
(Jeunesse) 2-232-11322-1 
NESBIT, Edith. LeroiBilly. 1979. 
(Jeunesse-1001 histoires). 160 p. 160 *210 mm. 2-232-11326-4. 
GWENN & KETTY. Cherchons ia petite bSte. 1979. 
(Jeunesse-La petite zoothdque). 36 p. 240*315 mm. 2-232-11306. 
AMADE, Louis. Rajuste ta couronne etpars, coquelicot. 1979. 
(Podsle). 112 p. 135*215 mm. 2-232-11092-3. 
DECAUNES, Luc. Chansonspour un bichon. 1979. 
(Podsie). 192 p. 170 *240 mm. 2-232-11081-8. Harmonisation et rdallsation au piano par Jos6 ROCA. 
DECAUNES, Luc. Les riches heures delapoSsie frangaise. 1979. 
(Podsie). 425 p. 155*205 mm. 2-221-50124-1. Nouv. §d. 1985. 
IBERT, Jean-Claude. Preuve. 1979. 
(Podsie). 120 p. 135*205 mm. 2-232-11091-5. 
JONG, Erica. Amour Racine. 1979. 
BELMONT, G. & CHABRIER, H. trad. (all.) 
(Podsie). 160 p. 140 *200 mm. 2-232-11076-1. 
SEGHERS Pierre Le temps des merveilles (1938-1978) 1979 
(Po6sie) 264 15,5*24 2-232-11100-8 4000 ex. 
BURGESS, Anthony. Rome sous lapluie. 1979. 
(Roman). 240 p. 140*200mm. 2-232-11893-2. 
WENTWORTH PatriciaMiss Silver entre en scdne 1 979 
BERTHON Patrick 
Romans poliders 25413*20 2-232-11839-8 15000 ex. 
WENTWORTH PatriciaPleins feux 1 979 
BERTHON Patrick 
Romans poliders 28013*202-232-11867-3 15000 ex. 
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WENTWORTH Patricia Miss Silver intervientl 979 
BERTHON Patrick 
Romans policiers280 13*202-232-11840-1 15000 ex. 
WENTWORTH Patricia La roue de Sainte-Catherinel 979 
BERTHON Patrick 
Romans poliders 25413*2010000 ex. 
ZELICOURT Gaston de Le monde de la com&die humaine-defspour l'oeuvre... 1979 
DECAUNES Luc 
Seghers littdrature 336 15,5*24 2-232-11525-9 """..romanesque de Balzac""; 4000 ex." 
GREENBURG, Dan. Commentdevenir une mdre julve (en cBxlegons). 1979. 
Seghers-Lanzmann. 272 p. 150*210mm. 2-232-11237-3. Dessins de WOLINSKY. 
SALMON Andr# ModiglianH 979 
Vies passionndes 384 1 3,5*21,5 5000 ex. 
YURKIEVICH SaulErwersl 980 
DELAY F., DELUY H... (esp.) 
Autour du monde 26me sdrie 16013,5*20,5 2-221 -50198-5 "Autres trad.: LARTIGUE L. & ROUBAUD J.; 1 
MERCIE, Jean-Luc. ClavS. 1980. 
(Beaux livres). 224 p. 170 *230 mm. 2-221-50234-5. 
BETHMAN, Odile de (Dr.). Notre enfant va naitre. 1980. 
(Cassettes Seghers). 
BETHMAN, Odile de (Dr.). Notre enfant estn6. 1980. 
(Cassettes Seghers). 
TCHICAYA U TAM'SI ** L&gendes africaines 1980 
FELIX G6rald 
Chemins d'identit613*213000 ex. 
PA KIN. Vengeance. 1980. 
BOURGEOIS, P. & LELORGE, B. trad. 
Col. Autour du monde. 112 p. 135*205 mm. 2-221-50204-3. 
RIFBJERG, Klaus. Podmes. 1980. 
BOYER, R6gis trad. (dan.) 
BOYER, R6gis pr6f. 
Col. Autour du monde. 128 p. 135 *205 mm. 
DEPESTRE, Ren6. Bonjour etadieu k la ndgritude: travaux cfidentit6. 1980. 
Col. Chemlns didentitd. 264 p. 140*220 mm. 2-232-10218-1. Nouv. 6d. 1989. 
COSEM, Michel. DScouvrirles anlmaux fabuleux. 1980. 
Col. D6couvrir. 364 p. 120*185 mm. 2-221-50104-7. 
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DUVAL, Marguerite. La planSte des fleurs. 1980. 
Col. Etonnants voyageurs. 288 p. 160 *250 mm. 2-221-50131-4. 
JACQUETTE, Rodolphe. Tusitala, la vie aventureuse de R.L Stevenson. 1980. 
Col. Etonnants voyageurs. 250 p. 160 *250 mm. 2-221 -50102-0. 
LACARRIERE, Jacques. En cheminant avec HSrodote. 1980. 
Col. Etonnants voyageurs. 312 p. 160 *250 mm. 2-221 -00689-5. 
BRUNNER, John. Lejeu dela possession. 1980. 
CARASSO, Jean Pierre trad. (am.) 
Col. Les fendtres de la nuit. 264 p. 135*215 mm. 2-221-50199-3. 
LE GUINN, Ursula. Terremer. 1980. 
HUPP, Philippe trad. (angl.) 
Col. Les fenStres de la nuit. 448 p. 135*215 mm. 2-221-50165-9. Autres trad. Frangoise Maillet, Michel Lar 
REMY, Yves & Ada. Les soldats de la mer. 1980. 
Col. Les fenStres de la nuit. 308 p. 135 *215 mm. 2-221-50103-9. 
DECOUFLE, Andr6-CI6ment. La France detan 2000. 1980. 
Col. Les visages de Tavenir. 296 p. 135*215 mm. 2-221-50109-8. 
BRESSON, Th6r6se. Le vent feuillaret (une enfance archddoise). 1980. 
Col. M6mo)re vive. 236 p. 145*210 mm. 2-221-50227-2. 
COLLECTIF. " VEurope paTenne. 1980. 
Col. M6moire vive. 145 *210 mm. 2-232-11165-2. 
KERNAONET, Jeanne-Marie. II estmortle foumil. 1980. 
Col. M6moire vive. 224 p. 145*210mm. 2-221-50206-X. 
LEAKEY, R. & LEWIN, R. Ceuxdu lac Turkana. 1980. 
PAUL, Victor trad. (angl.) 
Col. M6moire vive. 256 p. 145 *210 mm. 2-221 -50111 -X. 
PEZET, Maurice. La provence des rebelles. 1980. 
Col. M6moire vive. 256 p. 145*210mm. 2-221-50148-9. 
DELUY, Henri. Lesmille. 1980. 
Col. Po6sie 80. 164 p. 135 *205 mm. 2-221-50149-7. 
DEUTSCH, Michel. Indes. 1980. 
Col. Po6sie 80. 112 p. 135 *205 mm. 2-221-50106-3. 
LANDREIN, Yves.D'unlieu. 1980. 
Col. Po6sie 80. 140 p. 135*205 mm. 2-221-50178-0. 
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RIOUX, L. & WATHELET, M. Jacques Higeiin. 1980. 
Col. Po6sie et chansons n° 43. 192 p. 135*160 mm. 2-221-50220-5. 
CAROUTCH, Yvonne. Giuseppe Ungaretti. 1980. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 240. 224 p. 135 *160 mm. 2-221-50132-2. Nouv. 6d. 1989. 
PARTOUCHE, Maurice. Jean-Pierre Faye. 1980. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 241. 224 p. 135*160 mm. 2-221-50189-6. 
THIBAUX Frangois La pirSgrination de F.Mendds-Pinto : 1510-15831 980 
Etonnants voyageurs 256 16*252-221-50133-0 7000 ex. 
STERN Thomas Th&sSe ou iapuissance d'un spectre 1980 
Histoires cfun mythe 288 13,5*21,5 2-221 -50254-X 4800 ex. 
BIANU, Z. & VARENNE, J. & SMEDT, M. de. Uesprit desjeux. 1980. 
(Hors collection) 155 *240 mm. 
BOISDEFFRE, Pierre de. L'iie auxlivres:iittSrature etcritique. 1980. 
(Hors collection). 360 p. 140*210mm. 2-221-50168-3. 
FISCHMAN, Bernard. L'homme qui alla dans la lune avec sa bicyctette... 1980. 
HIEAUX, Marie-Use. 
(Hors collection). 104 p. 170*220 mm. 2-232-11812-6. 
HELD, Claude & Jacqueline. Trois enfants dans les Stoiles. 1980. 
(Jeunesse -1001 histoires). 169 p. 160*210mm. 2-221-50191-8. 
SOLIE Pierre La femme essentiellet 980 
Uesprit jungien 46413,5*21,5 2-221 -50130-6 3000 ex. 
SCIPION Marcel L'arbre du mensonge 1 980 
M6moire vive 278 14,5*21 2-221-50190-X 25000 ex. 
VILDRAC CharlesLelivred'amour1 980 
P.S. 208 12,5*19 2-232-11035-4 "Nouv. 6d.; 3000 ex." 
DECAUNES, Luc. Les riches heures de la chanson frangaise. 1980. 
(Po6sie). 408 p. 155 *205 mm. 2-221-50179-9. Complaintes et refrains de la tradition populaire. 
WENTWORTH Patricia Le point de non-retourt 980 
BERTHON Patrick 
Romans policiers 266 13*202-221-50110-1 8000 ex. 
WENTWORTH Patricia Laplume du corbeaul 980 
BERTHON Patrick 
Romans policiers 25413*20 2-221 -50152-7 8000 ex. 
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WENTWORTH Patricia Lemanoirsurla falaisel 980 
BERTHON Patrick 
Romans pollciers 296 13*20 2-221 -50219-1 6000 ex. 
COLLECTIF. ** Le comtt de Nlce. 1980. 
PLASSERAUD, Yves pr6f. 
Seghers-Ed. de 1'organlsation. 575 p. 155*220mm. 2-7081-0383-0. S/la dir. d'Andr6 COMPAN. 
SOUSA ANDRADE Joaquim de Oinferno de Wallstreet 1 981 
CORTANZE G. de (br6s.) 
CORTANZE G. de 
Autour du monde 2e s6rie 168 13,5*20,5 850 ex. 
BASKETT, J. & MELLON, P. Le cheval dans rart. 1981. 
LEGER, David trad. (am.) 
(Beaux livres). 160 p. 270 *360 mm. 2-221-50184-5. 
GIMFERRER, Pere. Merembrasee. ,1981. 
MAYER, Roger-NoSI trad. 
MAYER, Roger-NoSI pr6f. 
Col. Autour du monde. 176 p. 135 *205 mm. 
PECKER, Jean-Claude. L'astronomie. 1981. 
Col.Clefs. 318 p. 160*250 mm. 2-221-00655-0. 
METTRA, Claude. Satume ou l'herbe des imes. 1981. 
Col. Histoires d"un mythe. 224 p. 135 *215 mm. 2-221-00686-0. 
CAZENAVE, Michel. La subversion de i'ame. 1981. 
Col. L'esprit Jungien. 228 p. 135*215 mm. 2-221-00795-6. 
HILLMAN, J. & JUNG, E. Anima etanimus. 1981. 
Col. L'esprh jungien. 220 p. 140 *220 mm. 2-221 -50253-1. 
ALEXANDER, Karl .** C'&taitdemain. 1981. 
CARASSO, Jean -Pierre trad. 
Col. Les fenStres de la nuit. 348 p. 135 *215 mm. 
BRANDEL, Marc. La queue du ISzard. 1981. 
CARLIER, Th6o trad. (angl.) 
Col. Les fendtres de la nuit. 276 p. 135*215 mm. 2-232-00699-2. 
HERBERT, Frank. Le preneurcfimes. 1981. 
Col. Les fenStres de la nuit. 264 p. 135*215 mm. 2-232-00772-7. 
MOORCOCK, Michael. Le chien de guerre. 1981. 
PLANCHAT, Henri-Luc trad. (am.) 
Col. Les fenfitres de la nult. 256 p. 135*215 mm. 2-221-01207-0. 
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PERUTZ, L6o. Le cavaliersuSdois. 1981. 
DABER, Fr6d6rique trad. 
Col. Les fenfitres de la nuit. 216 p. 135*215 mm. 2-221-00762-X. 
ROSZACK,  Thdodore.  Puces. 1981. 
POLANIS, Jacques trad. 
Col. Les fen§tres de la nuit. 336 p. 135*215 mm. 2-221 -00906-1. 
GODET, M. & LESOURNE, J. Les mille sentiers de l'avenir :T.1. 1981. 
Col. Les visages de 1'avenir. 378 p. 135 *215 mm. 2-221-00742-5. 
MAC COX, Arthur. La roulette russe. 1981. 
GUICHARD, Marctrad. (am.) 
Col. Les visages de Tavenir. 276 p. 140 *220 mm. 2-221-01052-3. 
JEURY, Claudia & Joseph. Le cret de Fontbelle (Lesgens du mont Pilat). 1981. 
Col. M6moirevive. 266 p. 145*210mm. 2-221-00759-X. R6cit recueilli par Michel JEURY 
CLAVE, Jean-Louis. Rulnes d'espoir. 1981. 
Col. Po6sie 81. 112 p. 135*205 mm. 2-221-00641-0. 
HUTTIN, GeneviSve. Seigneur... 1981. 
Col. Podsie 81. 72 p. 135*205mm. 2-232-11074-5. 
PELLETIER, Chantal. EddyMitchell. 1981. 
Col. Po6sie et chansons n° 45. 192 p. 135*160 mm. 2-221-00811-1. 
ALEXANDRIAN, Sarane. Georges Henein. 1981. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 243 188 p. 135*160 mm. 2-221-00644-5. 
BOURDON, Alain. ArmandRobin. 1981. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n" 242. 200 p. 135*160 mm. 2-221-00646-8. 
BUCAILLE, Maurice. L'homme d"o0 vient-U ? 1981. 
(Essais - documents). 228 p. 155 *240 mm. 2-221 -00781 -6. 
TONKIN PeterLejoumaid'Edwin Underhilh 981 
DEMUTH Michel 
Les fenStres de la nuit 224 13,5*21,5 2-221 -00999-1 
WILSON Robert C.LamarchedefourstdQt 
MATTHIEUSSENT Brice 
Les fenStres de la nuit 384 13,5*21,5 2-221 -50235-3 8000 ex. 
SALOMON Michel Uavenirdela viet 981 
MORIN Edgar 
Les vlsages de Tavenir 432 13,5*21,5 2-221 -50237-X 
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VAJK Peter J.Lafindumonden'aurapaslieu 1981 
Les visages de favenir288 13,5*21,5 2-221 -00643-7 5750 ex. 
SPENCE Jonathan D. Lamortdelafemme Wangt 981 
REVELLE Paule (ang.) 
Mdmoire vive 254 14,5*21 2-221-00646-1 5000 ex. 
AMADE, Louis. Uenfant sur les 6paules. 1981. 
(Podsle). 120 p. 125*190 mm. 2-221-50249-3. 
PRESCHEZ, Dominique. Uenfantnu. 1981 
BENEZET Mathieu 
PoSsie 81 10413,5*20,5 2-221 -50222-1 1000 ex. 
WENTWORTH Patricia Les Idvres qui voientl 981 
BERTHON Patrick 
Romans potiaers 282 13*20 2-221 -00696-8 6800 ex. 
KHAYYAM, Omar. LesRubalyat. 1982. 
SEGHERS, Pierre trad. (pers.) 
(Beaux livres). 168p. 255 *305 mm. 2-221-01040-X. 
GONGORA Y ARGOTE, Luis de. Les solitudes et autres po&mes. 1982. 
DARMANGEAT, Pierre trad. (esp.) 
Col. Autour du monde. 102 p. 135 *205 mm. 2-221-00794-8. 
MAHMOUDIAN, Mortdza. La linguistique: T.2. 1982. 
Col.Clefs. 238 p. 135*160mm. 2-221-00836-7. 
BAKER, Scott. Dhampire. 1982. 
BERTHON, Palricktrad. (am.) 
Col. Les fenfitres de la nuit. 288 p. 135*215 mm. 2-232-01011 -6. 
PIGASSE, Jean-Paul. Le bouclierd'Europe. 1982. 
Col. Les visages de favenir. 288 p. 135*215. 2-221-01043-4. 
JEGOU, Lucien. Le bSnitier du diable (mdmoire depays bigoudin). 1982. 
Col. M6moire vive. 256 p. 145 *210 mm. 2-221-00907-X. 
DECAUDIN, Michel. Anthologie des podtes fantaisistes. 1982. 
Col. P.S. Anthologies. 226 p. 115*185 mm. 2-221-00868-5. 
ETIENNE, Marie. Lettres cfldumSe. 1982. 
Col. Podsie 82. 144 p. 135*205 mm. 2-232-00996-7. 
MAULPOIX, Jean-Michel. La matinie k 1'anglaise. 1982. 
Col. Podsle 82. 120 p. 135 *205 mm. 2-221-00760-3. 
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BEAUVARLET, G. & RIOUX, L Maxime Le Forestier. 1982. 
Col. Podsie et chansons n° 46 224 p. 135*160 mm. 2-221-50220-5. 
CHANDET, Elisabeth. YvesDuteil. 1982. 
Col. Podsie et chansons n° 44. 176 p. 135 *160 mm. 2-221 -00669-0. 
ERWAN, Jacques. Renaud. 1982. 
Col. Po6sie et chansons n° 47. 224 p. 135*160 mm. 2-221-00843-X. 
MOUNIN, Georges. Franck Venaille. 1982. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 245. 192 p. 135*160 mm. 2-221-00895-2. 
RADFORD, Danlel. Edouard Glissant. 1982. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 244. 192 p. 135*160 mm. 2-221-00779-4. 
BUCAILLE, Maurice. The Bible, the Qur"an and sdence. 1982. 
BUCAILLE, M. & 0'PANNELL A. trad. (fra) 
(Hors collection). 269 p. 120*185mm. 2-221-01211-9. 
IFRAH, Georges. Histoire universelle des chiffres. 1982. 
(Hors collection). 576 p. 170*240mm. 2-221-50205-1.10000 ex. 
VAILLANT Raphafil /es ordinateurs domestiques :promesses etlimites... 1982 
Les visages de ravenir 228 13,5*21,5 2-221 -01039-6 """...de l'informatique dans la vle quotidienne-"; 6250 
DELVAILLE, Bernard. Podmes 1951-1931. 1982. 
(Po6sle). 270 p. 135*215 mm. 2-221-00897-9. 
MALHERBE, Michel. Les langages de 1'humanitS. 1983. 
(Beaux livres). 448 p. 160*240mm. 2-221-01243-7. 
FAYE, Jean-Pierre. ** Iskra suivi de Cirque. 1983. 
Col. Change. 140 *200 mm. 
HARVEY FRYER, William. La bete k cinq doigts. 1983. 
Col. Les fen6tres de la nuit. 252 p. 140*220mm. 2-221-01106-6. 
PAPON, Pierre. Pour une prospective de la saence. 1983. 
Col. Les visages de Pavenir. 384 p. 135*215 mm. 2-221-00998-3. 
HANOTEAU, Guillaume. Le Red-StarmSmoires d'un club I6gendaire. 1983. 
Col. M6moire vive. 258 p. 145*210 mm. 2-232-01156-2. Collab. Gilles Cutulic. 
BOUHIER, Jean. Les podtes de l'6cole de Rochefort. 1983. 
Col. P.S. 352 p. 120 *185 mm. 2-221-01118-X. 
FARGUE, L6on-Paul. Lanteme magique. 1983. 
Col. P.S. 192 p. 120 *190 mm. 2-232-11827-4. 
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FAUCHEREAU, Serge. Fiction comptdte. 1983. 
Col. Po6sie 83. 120 p. 135*205mm. 2-221-01166-X. 
DONZEL, Jacques. Boby Lapointe. 1983. 
Col. Podsie et chansons n° 48. 190 p. 135*160 mm. 2-221-01165-1. 
TAYLOR Michael Ventdesroyaumes (ies voyagesde VictorSegalen) 1 983 
SAUMONT Annie (ang.) 
Etonnants voyageurs 256 16*252-221-00997-5 6250 ex. 
ALEXANDRIAN, Sarane. Histoire de la phiiosophie occulte. 1983. 
(Hors collection). 396 p. 150 *235 mm. 2-221 -01122-8. 
CARATINI, Roger. La Philosophie: T.1 Histoire. 1983. 
(Hors cdlection). 380 p. 150 *240 mm. 2-221-04239-5. 
CARATINI, Roger. La philosophie: T.2 Thdmes. 1983. 
(Hors collection). 360 p. 150 *240mm. 2-221-04240-9. 
RECHE, Albert. Dixsi&des de vie quoHdienne d Bordeaux. 1983. 
(Hors collection). 328 p. 155 *240 mm. 2-221-0129-8. 
CHAMBAZ, Bernard. & leplus grandpodme par-dessus bordjetS. 1983. 
Po6sie 83. 128 p. 135 *205 mm. 2-221-01248-8. 
SEIFERT Jaroslav Sonnets de Prague 1984 
DELUY Henri & FAYE Jean-Pierre 
Autour du monde62 13,5*20,5 2-221 -04654-4 3000 ex. 
SIMON Linda/V/ceB. Toklast 984 
Biographie 369 16*242-221-04574-2 4150 ex. 
TRULLEN Claude La t6l$matique1984 
Clefs 59 22412*18,5 2-221 -04506-8 6000 ex. 
AIGUI, Guennadi. Sommeil,po6sie, podmes. 1984. 
ROBEL, L6on trad. (rus.) 
Col. Autour du monde (26me s6rie). 162 p. 135 *205 mm. 2-221-04211-5. 
LEPPMANN, Wolfgang. Rilke: sa vie, son oeuvre. 1984. 
Col. Biographie. 175*225 mm. 2-221-01304-2. 
CLAYTON, Peter A. UEgypte retrouvie. 1984. 
MATIGNON, Z6line trad. (angl.) 
YOYOTTE, Jean pr6f. 
Col. Etonnants voyageurs-albums 199 p. 230 *280 mm. 2-221-01291-7. 
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ANANDA, Sri. ProcrSathn et maternitd. 1984. 
Col. Guides pratiques. 192 p. 180 *240 mm. 2-221-04517-3. 
BARDET, V. & BIANU Z. Po&mes etproses des ivresses. 1984. 
Col. P.S. Anthologies. 424 p. 120*190 mm. 2-221-01315-8. 
DECAUNES, Luc. Le po&me en prose: 1842-1945. 1984. 
Col. P.S. Anthologies. 304 p. 120*185 mm. 2-22104296-4. 
LANDREIN, Yves. Histoire d'un cahier. 1984. 
Col. Podsie 84. 128 p. 135 *205 mm. 2-221-04614-5. 
PRESCHEZ, Dominique. Po&me de Samuel. 1984. 
Col. Podsie 84. 120 p. 135 *205 mm. 2-221-04216-6. 
BEAUVARLET, GeneviSve. Diane Dufresne. 1984. 
Col. Podsie et chansons n° 49. 200 p. 135*160 mm. 2-221-01186-4. 
DELVAILLE, Bernard. Mathieu BinSzet. 1984. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 246. 192 p. 135*160 mm. 2-221-12125-2. 
JEAN, Raymond. Jean Tortel. 1984. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 247. 206 p. 135*160 mm. 2-221-04301-4. 
TSIGAKOU Fani-MariaLa GrdceretrouvSe:artistes etvoyageurs desannSes... 1 984 
Etonnants voyageurs (Albums) 208 22,5*28 2-221 -01279-8 8000 ex. 
APOSTOLIDES, Jean - Marie. ** Les mGtamorphoses de Tintin. 1984. 
(Hors collection). 300 p. 155 *240mm. 2-221-04454-1. 
COMBES, Patrick. La iittSrature etle mouvement de Mai 68. 1984. 
(Hors collection). 328 p. 155 *240 mm. 2-221-01234-8. 
EBERHARD, Wolfram. Dlctionnaire des symboles chinols. 1984. 
BELLETO, H6ldne trad. (all.) 
(Hors collection). 371 p. 140*220 mm. 2-221-01272-0. 
SCIPION Marcel Lhomme quicouraitaprdsles fleurs 1 984 
M6moire vive 26414,5*21 2-221 -04260-3 12000 ex. 
AMADE, Louis. Moi.jepassais... 1984. 
(Po6sie). 128 p. 135*215 mm. 2-221-04251-4. 
PEUCHMAURD, Pierre. L'oiseaunul. 1984. 
(Po6sie). 144 p. 135*205 mm. 2-221-04258-1. 
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DIXON, Dougal. Le temps des dinosaures. 1985. 
GERBER, Jean pr6f. 
(Beaux livres). 95 p. 190 *270 mm. 2-232-10006-5. Photos de Jane Burton. 
POLLACK, Rachel. Le tarotde Salvadore Dali. 1985. 
PATERNOSTER, Jackie trad. 
(Beaux-arts). 176p. 135*220mm. 2-232-10007-3. 
DULK, Jean. " Histoire du roman angiais. 1985. 
Col. Archlpel. 
RITSOS, Yannis. Quand vientl'Stranger. 1985. 
PIERRAT, G. trad.(grec) 
Col. Autour du monde. 140 p. 130 *190 mm. 
LESOURNE, Jacques. La fin deshabitudes, les mille sentiers de 1'avenir:T2. 1985. 
Col. Les visages de 1'avenir. 491 p. 135 *215 mm. 2-232-10013-8. 
BEBEL - GISLER, Dany. LGonora (Thistoire enfouie de la Guadeloupe). 1985. 
Col. M6moire vive. 324 p. 165 *240 mm. 2-221-04831-8. 
GUILLEVIC, Eug6ne. Terre a bonheur suivid'Envie de vivre. 1985. 
Col. P.S. 128 p. 120*185 mm. 2-232-10008-1. 
COLLECTIF. Les Scrivains francophones du Maghreb. 1985. 
Col. P.S. Anthologies. 351 p. 120*190 mm. 2-221 -04672-2. S/ la dir. de Christian GEELHAAR. 
DAVREU, Robert. Charnidre. 1985. 
Col. Po6sie 85 80 p. 135*205 mm. 2-221-04618-8. 
DEXTRE, Roger. La terre n'est i personne. 1985. 
Col. Po6sie 85. 120 p. 135*205mm. 2-232-11075-3. 
JALLET, Gilles. Contre lalumidre. 1985. 
Col. Po6sie 85. 120 p. 135 *205 mm. 2-232-10014-6. 
KERNEL, Brigitte. MichelJonasz. 1985. 
Col. Po6sie et chansons n° 51. 192 p. 135*160 mm. 2-221-04409-6. 
MAKHNO, Sophie. Charles Dumont. 1985. 
Col. Po6sie et chansons n° 52. 194 p. 135*160 mm. 2-221-04714-1. 
MICHEL, Florence. Michel Sardou. 1985. 
Col. Po6sie et chansons n° 50. 200 p. 135*160 mm. 2-221-04420-7. 
DAVREU, Robert. Jacques Roubaud. 1985. 
Col. Podtes d'aujourd'huin° 249. 192p. 135*160 mm. 2-221-04438-X. 
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JALLET, Gilles. HGIderlin. 1985. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 248. 218 p. 135*160 mm. 2-221-04477-0. 
DUHAMEL, J6r6me. Legrand mSchantdictionnaire. 1985. 
(Hors collection). 450 p. 160 *240mm. 2-221-04765-6. 
CERISY, colloque de. Hugo le fabuleux:communications. 1985. 
(Littdrature). 369 p. 140 *220 mm. 2-221-04888-1. 
ROUZIER Agn6s **Lefaitm§mecfScrire 1985 
(Littdrature) 14*20,5 3000 ex. 
THURMAN Judith Karen Blixen 1986 
LOUBET Pascal 
Biographie 504 17,5*23,5 2-232-10000-X 5000 ex. 
BLANCH, Lesley. PierreLoti. 1986. 
LAMBERT, Jean trad. (angl.) 
Col. Biographie. 324 p. 150 *240 mm. 2-221 -04608-0. 
COWIE, Peter. Ingmar Bergman: biographie critique. 1986. 
PERRIN, M. & Isabelle trad. 
Col. Biographie. 416 p. 160 *240 mm. 2-232-10011-1. 
LEVY, Andrd. Nouveiles lettres ddifiantes et curieuses dExtrSme-orient 1986. 
Col. Etonnants voyageurs. 256 p. 140*220 mm. 2-232-10005-7. 
QUEFFELEC, Henri. La boudeuse ou le tour du monde de Bougalnville. 1986. 
Col. Etonnants voyageurs. 370 p. 160 *240 mm. 2-232-10032-4. 
BATTLE, Annie. Les travaiileurs du futur. 1986. 
Col. Les visages de Pavenir. 315 p. 220 *130 mm. 2-221-01309-3. 
CAZES, Bernard. Histoire des futurs. 1986. 
Col. Les visages de l'avenir. 475 p. 155*240 mm. 2-232-10052-9. 
DEBORDE, M. & FOUQUET, P. Le roman de l'alcool. 1986. 
Col. Mddecine et histoire. 336 p. 140 *220 mm. 2-221-04508-4. 
QUETEL, Claude. Le malde Naples:histoiredela syphilis. 1986. 
Col. M§decine et histoire. 348 p. 140 *220 mm. 2-221-04491-6. 
BOUET, A. & PERRIN, O. Breitzizelou la vie des Bretons de 1'Armorique. 1986. 
Col. M6moire vive. 349 p. 160*240 mm. 2-232-10026-X. ILL. Bernard Genies. 
RAIS, Alain. MSme entre autres esquisses. 1986. 
Col. Podsie 86. 136 p. 135 *200 mm. 2-232-10030-8. 
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BEAUVARLET, Genevi6ve. Daniel Balavoine. 1986. 
Col. Podsie et chansons n° 55. 176 p. 135 *160 mm. 2-232-10048-0. 
LAFORET, Pierre. Pierre DelanoS. 1986. 
Col. Podsie et chansons n° 53. 184 p. 135*160 mm. 2-232-10019-7. 
CARN, Herv6. BemardNoSI. 1986. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 253. 208 p. 135*160 mm. 2-232-10022-7. 
COUFFON, Claude. RenS Depestre. 1986. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 252. 202 p. 135 *160 mm. 2-221-01254-2. 
LOMBARD, P. & TORTEL, J. Toursky. 1986. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 251. 221 p. 135*160 mm. 2-232-10025-1. Suivi de Toursky et le commencei 
MAULPOIX, Jean-Michei. JacquesRSda. 1986. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 250. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10001-4. 
AYER, Alfred J. Wittgenstein ou le gSnie face k la mStaphyslque. 1986. 
DAVREU, Robert trad. (am.) 
Col. Seghers Phiiosophie 240 p. 155 *240 mm. 2-232-10015-4. 
CARATINI, Roger. Histoire critique de lapensSe sociale: T.1 1986. 
Col. Seghers philosophie. 256 p. 155*240mm. 2-232-10056-1. 
BOORSTIN, Daniel. Les dScouvreurs. 1986. 
BACALU, J.& BODIN.J.& VIERNE, B. trad. (am.) 
(Hors collection). 720 p. 160*250mm. 2-221-04387-1. 
TRILLAT Etienne Histoire derhystSriel 986 
M6decine et hlstoire288 14*222-221-04428-2 5000 ex. 
VILLEY Raymond Histoire du secretmSdicail 986 
M6decine et histoire 240 14*22 2-221-04431-2 5000 ex. 
SIGNOL Christian Antonin paysan des Causses : 1897-19741986 
M6moire vive 200 14,5*19,5 2-232-10033-213300 ex. 
TENAILLE Frank Le roman de Coluchet 986 
Paroles et musique 259 13*22 2-232-10059-6 30350 ex. 
AMADE, Louis. Les chevauxblancs de Saiamanque. 1986. 
(Po6sie). 144 p. 135*215 mm. 2-232-10021-9. 
VARGAFTIG Bernard LumiSre qul siffle 1986 
Po6sie 8612013,5*20,52-232-10053-7 1000 ex. 
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SOULE B6atrice Chart&ie Couturet 986 
Po6sle et chansons56 216 13,5*162-232-10064-2 
TRAVELET Frangoise L6o FerrS TomeII:les annSesgalaxie 1 986 
PoStes d'aujourd'hui 93 bis 200 13,5*162-232-10054-5 8000 ex. 
STUDIO Harcourt Acteurs tome 71986 
Seghers-Archimbaud 120 23,5*31 2-232-10069-3 6000 ex. 
BOURIN, Jeanne. Courctamour. 1986. 
Seghers-Michel Archimbaud. 144 p. 115*200 mm. 2-232-10070-7. 
U TAM'SI TchicayaCes fruitssldouxdefarbre£pain 1 987 
FELIX G6rakJ 
Chemins d'identit6328 13*21 2-221-05172-6 
VINCENT-RICARD FrangoiseLamodet 987 
Clefs 256 1 3,5*16 2-232-10098-7 "III. d'Aurore de La Morinerie ; 5200 ex." 
CONDE, Maryse. La viesc6l6rate. 1987. 
Col. Chemins dldenthd. 243 p. 140 '220 mm. 2-221-05251-X. 
BOSSCHERE, Guy de. Le tiers monde: 1. fAfrique. 1987. 
Col.Clefs. 352 p. 135*160 mm. 2-232-10016-2. 
LANTERI-LAURA, Georges. Lecerveau. 1987. 
Col. Clefs. 225 p. 135*160 mm. 2-232-10010-3. 
LAPLANTINE, Frangois. L'anthropologie. 1987. 
Col. Clefs. 223 P. 130*160 mm. 2-232-10002-2. 
PERES, J.M. Lamer. 1987. 
Col. Clefs. 240 p. 120*185 mm. 2-232-11194-6. 
REPUSSEAU, Jean. Lap6dagogie. 1987. 
Col. clefs. 216 p. 135*160 mm. 2-232-10066-9. 
GUEDJ, Denis. La miridienne: 1792-1799. 1987. 
Col. Etonnants voyageurs. 272 p. 175 *240 mm. 2-232-10038-3. 
GUILLAUME, Marie-Ange. Ren6 Gosdnny. 1987. 
Col. Lesauteursparlabande. 128p. 135*160mm. 2-232-10113-4. 
MOLITERNI, Claude. HugoPratt. 1987. 
Col. Les auteurs par la bande. 128 p. 135*160 mm. 2-232-10119-3. 
MICHEL, Florence. Michel Sardou. 1987. 
Col. Uvres compacts. 145 *160 mm. 
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BEAUVARLET, G. & RIOUX, L. Julien Clerc. 1987. 
Col. Llvres compacts-paroles d'auteur. 192 p. 135 *160 mm. 2-232-10112-6. 
CONRATH, Philippe. Kassav. 1987. 
Col. Livres compacts-paroles d'auteur. 192 p. 140*165 mm. 2-232-10084-7. 
ERWAN, Jacques. Renaud. 1987. 
Col. Livres compacts-Paroles d'auteur. 145 *160 mm. 
JELOT-BLANC, Jean-Jacques. AlainBashung. 1987. 
Col. Livres compacts-Paroles d'auteur. 192 p. 140*165 mm. 2-232-10087-1. 
LEDUC, Jean-Marie. Pinkfloyd. 1987. 
Col. Livres compacts-Paroles d'auteur. 144 p. 135*160 mm. 2-232-10133-9. 
ROBINE, Marc. Frands Cabrel. 1987. 
Col. Livres compacts-Paroles d'auteur. 192 p. 140 *165 mm. 2-232-10096-0. 
RIOUX, L. & WATHELET, M. Jacques Higelin. 1987. 
Col. Uvres-compacts. 140*165 mm. 2-232-10091-X. 
RIOUX, Lucien. Serge Gainsbourg. 1987. 
Col. Uvres-compacts. 192 p. 145*160 mm. 
AUCANTE, Marieke. Le loup des brumes: mSmoires cfun sorcier. 1987. 
Col. Mdmoire vive. 240 p. 220*140 mm. 2-232-10044-8. 
GEORGAKIS, Antonis. Lfle de lapierreponce. 1987. 
Col. M6moire vive. 183 p. 140 *220 mm. 2-232-10079-0. 
EMRE, Yunus. Le livre de 1'amoursublime. 1987. 
Col. Miroir du monde. 111 p. 2-221 -05164-5. 
LAYANI, Jacques. L6o FerrS: La mSmoire etle temps. 1987. 
Col. Paroles et musique. 240 p. 140 *220 mm. 2-232-10103-9. 
MABILLE, Bernard. Thierry Le Luron, IIm'appelaitmaboule... 1987. 
Col. ParoJes et musique. 204 p. 135*215 mm. 2-232-10117-7. 
GLEIZE, Jean-Marie. Simplification lyrique. 1987. 
Col. Podsie 87. 128 p. 135*205 mm. 2-232-10081-2. 
MALLET-JORIS, Frangoise. Marie-Pauie Betle. 1987. 
Col. Po6sle et chansons n° 57. 205 p. 135 *160 mm. 2-232-10076-6. 
BOUJUT, P. & PINON, M. Adrian Miatlev. 1987. 
Col. Podtes d'aujourd'hul n° 255. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10050-2. 
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MELANCON, Robert. Paul-Marie Lapointe. 1987. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 254. 201 p. 135 '160 mm. 2-232-10031-6. 
CARATINI, Roger. " L'ann6e de la science 1987. 1987. 
(Essais-documents). 155 *240 mm. 2-221-04946-2. 
JACQUEMARD, Simone. Les belles 6chapp6es. 1987. 
(Essais-documents). 208 p. 140 *220 mm. 2-232-10112-6. 
MARKHAM, Beryl. Vers 1'ouestavecla nuit. 1987. 
(Essais-documents). 336 p. 140 *220 mm. 2-232-10077-4. 
ANDRIC, Ivo. " La demoiselle Gospodjica. 1987 
DELPECH, Pascale trad. 
(Hors collection). 140*220 mm. 
COMBAZ, Christian. Eloge de l'age. 1987. 
(Hors collection). 240 p. 140 *220 mm. 
TOESCA M. & KOLPA-KOPOUL & CONRATH le guide du tube (1950-1987) 19 8 7 
(Hors collection) 350 1 5,5*24 2-232-10104-5 
THEVENET Jean-Marc Enkl Bilalt 9 8 7 
Les auteurs par la bande 128 14*16 2-232-10116-9 
TISSERON SergoHergSI 987 
Les auteurs par la bande 128 14*16 2-232-10115-0 
FAURE, Elie. Mon p§riple; Reflets dans le sillage. 1987. 
HOFFENBERG, Juliette pr6f. 
(Uttdrature). 312 p. 140 *220 mm. 2-232-10049-9. Avant-propos de Jean Lacouture. 
SOULE B6atrice Charl&ie Couture 1 987 
Uvres compacts 192 14,5*16 2-232-10090-1 8000 ex. 
TENAILLE Frank Coluche 1987 
Uvres compacts 223 14,5*16 2-232-10071 -5 22000 ex. 
TENAILLE Frank TourS Kundal 987 
Uvres compacts 160 14*16,5 2-232-10089-8 12000 ex. 
TRYSTRAM FlorenceCommeunr§vedepierrel 987 
M6moire vlve 268 14*21 2-232-10028-6 
SEGHERS Pierre LeUvrede famoursublimede Yunus Emre 1987 
HALBOUT du TANNEY Dominique 
Miroir du monde 11211*18,5 2-221 -05164-5 7000 ex. 
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SEGHERS PierreLesquatrainsdesrubalyatcfOmarKhayyam 1987 
Miroir du monde 11211*18,5 2-221-01040-X 
CONRATH, P. & TOESCA, M. Le guide du tube (1950-1987). 1987. 
(Musique). 350 p. 155*240 mm. 2-232-10104-5. Autre auteur M. KOLPA-KOLPOUC. 
CHAMBAZ, Bernard. Vers 1'infini milieu des annies 80. 1987. 
Po6sle 87. 115 p. 135 *205 mm. 2-232-10124-X. 
STUDIO Harcourt Acteurs tome21987 
Seghers-Archimbaud 120 23,5*31 2-232-10137-1 6000 ex. 
ANONYMES. " Les trds riches heures du duc de Berry. 1988. 
CAZELLES, R. & RATHOFER H. Pr6f. 
(Beaux livres). 2-232-10174-6. 
COLLECTIF. Ciaude Monet, nymphSas: vision et impression. 1988. 
(Beaux livres). 184 p. 230 *280 mm. 2-232-10173-8. S/ la dir. d'Albert MEMMl. 
PORTOGHESI, P. & QUATTROCCHI, P. Baroque etartnouveau:le miroir de la mdtamorphose. 
(Beaux livres). 208 p. 240 *300 mm. 2-221-05651-5. Autre auteur F. QUILICHI. 
SUIRE PierreAlain-FoumieraumiroirduGrandMeaulnest 988 
Biographie 252 14*222-232-10146-0 
UPINSKY Arnaud-AaronLes math&matiques 1988 
Clefs 302 14*16 2-232-10065-0 
GOUJON, Jean. Pierre Louys: une vie secrete (1870-1925). 1988. 
Col. Biographie. 408 p. 175*225mm. 2-232-10078-2. 
CONDE, Maryse. Et j  attendantle bonheur (Heremakhonon). 1988. 
Col. Chemins dldentitd. 350 p. 155'240 mm. 2-232-10160-6. 
LAYE, Barnab6. Une femme dans la lumiere de l'aube. 1988. 
Col. Chemins d'identit6. 232 p. 140'220 mm. 2-232-10141-X. 
BOSSCHERE, Guy de. Le tiers monde:2. Amerique Latine, OcSanie. 1988. 
Col.Clefs. 264 p. 135*160 mm. 2-23210047-2. 
DAVID, Louis. htistolredelaterre. 1988. 
Col.Clefs. 200 p. 135*160 mm. 2-232-10055-3. 
BOCQUET, Josd-Louis. FrankMargerin. 1988. 
Col. Les auteurs par la bande. 128 p. 140*165 mm. 2-232-10135-5. 
PHILIPPE, Claude-Jean. Frangols Truffaut 1988. 
Col. Les noms du cindma. 190 p. 135 *210 mm. 2-232-10128-2. 
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GUEMRICHE, Salah. Sapho. 1988. 
Col. Podsie et chansons n° 58. 175 p. 135*160mm. 2-232-10088-X. 
NOORBERGEN, Christian. RogerGilbertLecomte. 1988. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 258. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10073-1 
PEUCHMAURD, Pierre. Maurice Blanchard. 1988. 
Col. Po6tes d'aujourd'hui n° 257. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10075-8. 
RISSET, Jacqueline. Marcelin Pleynet. 1988. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 256. 176p. 135*160 mm. 2-221-04652-8. 
KERJEAN, Alain. Un sauvage exil. 1988. 
(Essais-documents). 344 p. 140*220mm. 2-221-04549-1. 
MOWAT, Farley. Dian Fossey aupays des gorilles. 1988. 
(Essais-documents). 369 p. 160*240mm. 2-232-10153-3. 
AMADE, Louis . ** La sagesse de porcelaine. 1988. 
(Hors collection). 136 p. 135*215 mm. 
BENEZET, Mathieu. Votre solitude. 1988. 
(Hors collection). 152 p. 135*205mm. 2-232-10140-1. 
BLACHON, Roger. Blachon sport. 1988. 
(Hors collection). 96 p. 250*260mm. 2-232-10191-6. 
LAGUEYRIE, Michel. Vues imprenables. 1988. 
(Humour). 215 p. 140 *220 mm. 2-232-10175-4. Dessins de Claude Serre. 
GAUVIN, L & MIRON, G. Ecrivains contemporains du Qu6bec. 1988. 
(Littdrature). 580 p. 175*225mm. 2-232-10018-9. 
VASSAL Jacques JacquesBrel:2. Del'OlympiaauxMarquises 1 988 
Llvres compacts-Classiques 185 14*16,5 2-232-10118-5 
WAIS Alain Alain Chamfortl 988 
Livres compacts-Paroles d'auteur 18614*16,5 2-232-10130-4 
SCIPION MarcelLechsduroisuivi del'arbredumensonge 1988 
Mdmoire vive 37215,5*24 2-232-10156-8 
CONRATH, Philippe. Johnny Clegg, la passion zoulou. 1988. 
(Musique). 259 p. 140 *220 mm. 2-232-10139-8. 
SECHAN Thierry Leroman de Renaudl 988 
Paroles et musique 192 14*22 2-232-10080-4 
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WALZER Pierre-Olivier StGphaneMallarm&l 988 
Podtes d'aujourd'hui 94 256 13,5*16 2-232-10871 -6 
BRISETTE, Y. & DEVILLE, N. RocknYolldip. 1988. 
Seghers-Cogite. 432 p. 185 *255 mm. 2-221-05312-5. 
ALEXANDRIAN, Sarane. Histoire de la littSrature 6rotique. 1989. 
(Beaux livres). 408 p. 160*245mm. 2-232-10243-2. 
CAPITAINE, Jean-Louis. Les affiches dudnSma frangais. 1989. 
(Beaux livres). 176 p. 240 *320 mm. 2-232-10129-0. 
LENNE, Gdrard. Histoire du cinSma fantastique. 1989. 
(Beaux livres). 401 p. 210 *255 mm. 2-232-10249-1. 
SAPORTA Marc Les erres du faucon, une psychobiographie de W.Faulknerl 989 
Biographie 411 18*23 2-232-10200-9 
SIMON Njami African gigolo 1989 
Chemins d'identit6 222 14*22 2-232-10205-X 
RICHARDSON, Joanna. Judhh GauUer. 1989. 
Col. Biographle. 320 p. 160*240mm. 2-232-10132-0. 
DRACIUS-PINALIE, Suzanne. L'autre quidanse. 1989. 
Col. Chemlns d1dentit6. 368 p. 140 *220 mm. 2-232-10216-5. 
LAYE, Barnabd. MangaSor. 1989. 
Col. Chemins d1dentit6. 247 p. 145*195 mm. 2-232-10273-4. 
BOSSCHERE, Guy de. Le tiers monde: 3. L'Asie. 1989. 
Col.Clefs. 320 p. 135*160 mm. 2-232-10082-0. 
LASCAUT, Gilbert. Le petitchaperon rouge, partout. 1989. 
Col. Demi-mots. 64 p. 135*180 mm. 2-232-10256-4. 
BARRAULT, Jean-Michel. LesacrS etlapensie. 1989. 
Col. Etonnants voyageurs. 302 p. 160 *240 mm. 2-232-10167-3. 
PHILIPPE, Claude-Jean. Jean Cocteau. 1989. 
Col. Les noms du cindma. 192 p. 135 *210 mm. 2-232-10242-4. 
DELANOE, Nelcya. Lafemmede Mazagan. 1989. 
Col. M6moire vive. 200 p. 140*210 mm. 2-232-10170-3. 
HOLZMAN, M. & TSONG-HENG, L. Chinois de Paris. 1989. 
Col. M6moire vive. 336 p. 145*195 mm. 2-232-10195-9. 
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BLANC, Jean-Noil. Chiens de gouttidre. 1989. 
Col. Mots. 224 p. 145*195 mm. 2-232-10268-8. 
DEXTRE, Roger. De la page etde 1'oubli. 1989. 
Col. Podsie 89. 112 p. 135 *205 mm. 2-232-10215-7. 
LAUPIN, Patrick. Soiitude du rSei. 1989. 
Col. Podsie 89. 132 p. 145 *195 mm. 2-232-10267-X. 
BEAUVARLET, GeneviSve. GSrardBlanchard. 1989. 
Col. Po6sie et chansons n° 65. 158 p. 135*160 mm. 2-232-10251-3. 
GUILLAUME, Marie-Ange. WilliamScheller. 1989. 
Col. Podsie et chansons n° 64. 160 p. 135 *160 mm. 2-232-10193-2. 
MALFATTO, Monique. Paolo Conte. 1989. 
Col. Podsle et chansons n° 62. 224 p. 135 *160 mm. 2-232-10203-3. 
MARIE, Jean-Jacques. Vladimir Vissotsky. 1989. 
Col. Po6sie et chansons n° 63. 240 p. 135 *160 mm. 2-232-10239-4. 
PARIS, Jean. Maurice Roche. 1989. 
Col. Podtes d-aujourd-hul n° 259. 190 p. 135*160 mm. 2-232-10142-8. 
PAULHAN, Jean. La vie estpleine de choses redoutables. 1989. 
PAULHAN, daire pr6f. 
Col. Pour mdmolre. 358 p. 180 *230 mm. 2-232-10266-1. Textes autobiographlques pr6sent6s par Claire F 
CARATINI, Roger. ** L'ann6e de la science 1989. 1989. 
(Essais-documents). 155 *240 mm. 
CHAUVIN, R6my. Des animaux etdes hommes. 1989. 
(Essais-documents). 216 p. 140 *200 mm. 2-232-10095-2. 
GEORGE, Pierre. Les hommes sur la terre. 1989. 
(Essais-Documents). 221 p. 140 *220 mm. 2-232-10147-9. 
NEHER, Andr6. L'identitS juive. 1989. 
(Essais-documents). 224 p. 135 *215 mm. 2-232-10260-2 Nouv. 6d. de Clefs n°53 
TALBI Mohamed & BUCAILLE Maurice RGflexlons surle Corant 989 
(Essais-documents) 256 13,5*21,5 2-232-10148-7 
THEVENET JacquelineLelama docddent:Evariste Huc 1813-1860, ...19 8 9 
Etonnants voyageurs 30414,5*19,5 2-232-10217-3 """...de France en Tartarie et du Tibet en Chine""" 
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TRYSTRAM FlorenceLeprocSs des Stoilesl 989 
TAZIEFF Haroun 
Etonnants voyageurs 272 16*25 2-232-10176-2 Nouv. 6d. 
VIBART Eric Alain Gerbault: vie et voyages d'un dandy r6volt6 ...1989 
Etonnants voyageurs312 16*242-232-10198-3 """...des annSes folles""" 
BENS, Jacques. La dnquantaine k Saint-Quentin. 1989. 
(Hors collection). 62 p. 130*180 mm. 2-232-10255-6. 
BUCAILLE, M. & TALBI, M. RSHexbns surle Coran. 1989. 
(Hors collection). 245 p. 135*215 mm. 2-232-10148-7. 
CAYEUX, Jean-Paul. Parioir, une vie rSguli&re au Bec-Hellouin. 1989. 
(Hors collection). 310 p. 180*230 2-232-10262-9. 
SOLIE PierreLafemmeessentieiie:mythanalysedelagrand-m&re...1989 
L'esprit junglen 46413,5*21,5 2-221 -50130-6"""... et de ses fils amants""; Nouv. 
TAZIEFF Haroun La terre va t-ellecesserde toumer ?1989 
Les ralsons de la coldre 180 14,5*19,5 2-232-10265-3 
COLLECTIF. Les fantdmes de Phibmdne. 1989. 
CAZELLES, Raymond. 
(Uttdrature). 256 p. 140 *200 mm. 2-232-10240-8. 
TRYSTRAM FlorenceUenfantsansnom 1989 
(Uttdrature) 185 1 4*22 2-232-10244-0 
SIGNOL Christian Marie des Brebis 1989 
Mdmoire vive 216 14,5*19,5 2-232-10276-9 
SAUMON AnnieJesuispasuncamion1989 
Mots 208 14,5*19,5 2-232-10253-X 
VENAILLE Franck Umberto Saba 1989 
Podtes d'aujourd'hul 260 192 13,5*16 2-232-10020-0 
STEIN DorothyAda Byron, la comdte etlegfriie 1990 
Biographie 376 17,5*22,5 2-232-10145-2 
TYTELL John Ezra Pound, le volcansolitaire 1990 
Biographie 430 18*23 2-232-10171 -1 
PAULHAN, Jean. LefruitdanslaforSL 1990. 
Col. Demi-mots. 64 p. 130*180 mm. 2-232-10319-6. 
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DURAND, J. & MAIGNE, J. Guadalquivir. 1990. 
Col. Etonnants voyageurs. 240 p. 175 *225 mm. 2-232-10301-3. 
MOREAU, Jean-Pierre. UnflibustierdanslamerdesAntiiies 1618-1620. 1990. 
Col. Etonnants voyageurs. 320 p. 140*195 mm. 2-232-10325-0. Manuscrit du debut du XVIIe. 
LASCAUT, Gilbert. Histoire en forme de trefle. 1990. 
Col. Liseron (V. Volubile). 95 p. 140*180 mm. 2-232-10305-6. 
ROUBAUD, Jacques. Les animauxde toutle monde. 1990. 
Cot. Useron (v. Volubile). 96 p. 140*180 mm. 2-232-10306-4. 
BENS, Jacques. Nouveiles ddsenchantSes. 1990. 
Col. Mots. 223 p. 200*140 mm. 2-232-10263-7. 
BURT, Simon. Le creux deI'6t6. 1990. 
SAUMONT, Annie trad. (angl.) 
Col.Mots. 224 p. 200*150 mm. 2-232-10278-5. 
COLLECTIF. La biblioth&que oulipienne :T.1. 1990. 
Col. Mots. 378 p. 165 *210 mm. 2-232-10308-0. 
COLLECTIF. La bibliothdque oulipienne: T.2. 1990. 
Col. Mots. 393 p. 165 *210 mm. 2-232-10309-9. 
COLLECTIF. La bibliothdque oulipienne: T.3. 1990. 
Col.Mots. 378 p. 165 *210 mm. 2-232-10310-2. 
CORNIERES, Frangols de. Boulevardde PocSan. 1990. 
Col.Mots. 218 p. 140*195 mm. 2-232-10330-7. 
DURAND, Jacques. Figures de la tauromachie. 1990. 
Col.Mots. 232 p. 140*195 mm. 2-232-10312-9. 
FASOLA, P. & LYANT, J-C. La grammaire turbulente du frangais contemporain. 1990. 
Col.Mots. 238 p. 170 *250 mm. 2-232-10284-X. 
KOSTER, Serge. L'amour voyageur. 1990. 
Col.Mots. 352 p. 140*195 mm. 2-232-10259-9. 
ROUBAUD, Jacques. LabelleHortensel 990 
Col.Mots. 272 p. 140*195 mm. 2-232-10322-6. 
ROUBAUD, Jacques. L'exil cfHortense. 1990. 
Col.Mots. 264 p. 140*195 mm. 2-232-10282-3. 
DAVREU, Robert. Kne voula i t r ienpeindre.  1990. 
Col. Podsie 90. 72 p. 140*200 mm. 2-232-10302-1. 
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GANDON, Jacques. DickAnnegarn. 1990. 
Col. Podsie et chansons n° 66. 173p. 135*160 mm. 2-232-10323-4. 
FAVRE, Y.A. & KIHM, J-J. Marcei Bealu. 1990. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 263. 192 p. 135*160 mm. 2-232-10314-5. 
LHORO, Robert. Charles Le Quintrec. 1990. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 201. 192 p. 135*160mm. 2-232-10962-3. 
LOSSKY, V6ronique. Marina Tsvetaeva. 1990. 
Col. Podtes d'aujourd'hui n° 262. 224 p. 135*160 mm. 2-232-10168-1. 
, / o 
POZZI, Catherine. Journal: 1913-1934. 1990. 
LE CLEZIO, Jean-Marie & J6mia. Sirandanes. 1990. 
Col. Volubile (ex-Useron). 95 p. 140*180mm. 2-23210327-7. Aquarelles de J.M. LE CLEZIO. 
LIGER, Christian. Nimes sans visa. 1990. 
(Essais-documents). 393 p. 150 *240 mm. 2-232-10315-3. Nouvelle 6dition augmentde (Ramsay 1987); p 
AMADE, Louis. La sainte fragilit§ de iAriequin. 1990. 
(Hors collection). 128 p. 135*215 mm. 2-232-10318-8. 
BON, Genevidve. La venitienne. 1990. 
(Hors collection). 80 p. 140 *195mm. 2-232-10326-9. 
SOUPAULT Philippe & R6 Histoire merveiileuse des cinq continentsl 990 
(Jeunesse) 470 1 2*18,5 2-232-10337-4 Recueillies et adaptdes par Philippe et R6 Soupault 
MAZOYER, Robert. La demoiseiie de iAlcazar. 1990. 
(Uttdrature). 336 p. 155*240mm. 2-232-10261-0. 
VANEIGEM RaoulAdresseauxvivantssurlamortquilesgouverneetsur...-\ 990 
Mots261 14*202-232-10264-5 "N"...l'opportunit6 de s'en ddfaire""" 
GREGOIRE, Bruno. Poisie aujourd'hui. 1990. 
(Po6sie-anthologies). 328 p. 140*195 mm. 2-232-10313-7. 
Col. Pour m6moire. 680 p. 180*230mm. 2-232-10289-0. 
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